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ALKUSANAT
Tämä ju lk a is u  s isä ltä ä  t ie to ja  y le is is s ä  a lio ikeuks issa  
vuosina 1977-81 useammin kuin kerran tuom itu is ta  henki­
lö is tä .  T ä lla is is ta  vähintään kaksi kertaa tuom itu is ta  
he n k ilö is tä  käytetään tässä yhteydessä n im itystä  
rikoksenuus ija t erotukseksi vain kerran tuom itu is ta  
h e n k ilö is tä . T ilas ton  perusaineistona on käy te tty  
a lio ikeuks ien  päätös ilm oituks ia , jo is ta  on henkilö ­
tunnuksen avu lla  muodostettu u u s in ta r ik o llis u u s tie d o s to . 
Tiedostoa täydennetään tästä  lä h tie n  u u s illa  vuosi t i l a s ­
to a in e is to n  la  ja  tiedostoon perustuvia u u s in ta r i-  
k o ll is u u s t ila s to ja  pyritään julkaisemaan a jo it ta in .
Tilastokeskus tu o t t i  säännö llises ti t i la s to ja  uusin ta- 
r ik o llis u u d e s ta  vuoteen 1974 a s t i.  Nyt ju lka is ta va  
t i la s to  poikkeaa aikaisemmista r ik o s re k is te r it ie to ih in  
perustuvi sta uusi n ta r i koi 1i suus ti1asto i sta t i  1asto i n t i  - 
menetelmän, tila s to yks ikö id e n  ja  käs itte iden  m äärit­
te lyn  osa lta .
Raportin on la a tin u t aktuaari R itva Marin. Hänen apunaan 
on o l lu t  asiantuntijaryhm ä, johon kuu lu iva t e r ik o is tu t­
k i ja  Kauko Aromaa, t u t k i ja t  Hannu Niemi ja  T u ija  Mäkinen 
O ik e u s p o liitt is e s ta  tu tk im us la itoksesta , e r ik o is tu tk i ja  
Timo Aho o ikeusm inisteriön vanke inho ito -osasto lta , pää­
s u u n n itte lija  Marja Ojutkangas, y lia k tu a a r i R isto 
L ä t t i lä  ja  y lia k tu a a r i Tuomo Niskanen T ilastokeskuk­
sesta.
Helsingissä Tilastokeskuksessa, elokuussa 1984
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
1 4084014433
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LIITETAULUKOT
1. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
tuomiosta seuraavaan rikokseen kuluneen ajan mukaan. 
H enkilö t on lu o k ite ltu  to iseks i viimeisen tuomion 
ju lis tam ispä ivän  iän ja  seuraamuksen mukaan.
2. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
tuomiosta seuraavaan rikokseen kuluneen ajan mukaan. 
H enkilö t on lu o k ite ltu  to ise ks i viimeisen tuomion 
ju lis tam ispä ivän  iän ja  rikosryhmän mukaan.
3. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
kahden tuomion välisen ajan mukaan. H enkilö t on 
lu o k ite ltu  to iseks i viimeisen tuomion rikosryhmän ja  
seuraamuksen mukaan.
4. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
kahden peräkkäisen tuomion rikosryhmän mukaan. 
H enkilö t on lu o k ite ltu  to ise ks i viimeisen tuomion 
rikosryhmän ja  seuraamuksen mukaan.
5. Vuonna 1977 tuom itu t u u s ija t iän , seuraamuksen ja  
tuomioiden lukumäärän mukaan.
6. Vuonna 1977 tuom itu t u u s ija t iän , rikosryhmän ja  tuo­
mioiden lukumäärän mukaan.
7. Vuonna 1981 vankeuteen ja  varsinaisessa oikeuden­
käynnissä sakkoihin tuom itu t u u s ija t rikosryhmän ja  
tapahtumahetken iän mukaan.
8. Vuonna 1981 vankeuteen ja  varsinaisessa oikeudenkäyn­
nissä sakkoihin tuom itu t e n s ik e rta la is e t rikosryhmän 
ja  tapahtumahetken iän mukaan.
9. Vuonna 1981 vankeuteen tuom itu t u u s ija t päärikosen ja  
päärikoksesta tuomitun rangaistusajan mukaan.
10. Vuonna 1981 vankeuteen tuom itu t e n s ik e rta la is e t pää­
rikoksen ja  päärikoksesta tuomitun rangaistusajan 
mukaan.
11. Vuonna 1981 sakkoihin tuom itu t u u s ija t päärikoksen ja  
päärikoksesta tuom ittu jen päiväsakkojen luvun mukaan.
12. Vuonna 1981 sakkoihin tuom itu t e n s ik e rta la is e t pääri­
koksen ja  päärikoksesta tuom ittu jen päiväsakkojen 
luvun mukaan.
LIITTEET
1. RIKOSNIMIKKEISTÖ
2. RIKOSRYHMÄT
3. SEURAAMUS
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TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa pyritään kartoittamaan rikosten 
kasautumista tarkaste lem alla  vuonna 1981 tuom ittu ja  hen­
k i lö i t ä .  Perusaineistona on y le is te n  a lio ikeuksien  
päätösilm oitukset vu o s ilta  1977-81. Tuomioistuinten 
päätös ilm o ituks is ta  on henkilötunnuksen avu lla  e ro te ttu  
ne h e n k ilö t, j o i l l a  on useampi kuin yksi tuomio 
seuranta-aikana. Rikoksenuusijaksi on m ä ärite lty  vuonna 
1981 tuom ittu  henkilö , jo l la  on vähintään yksi 
aikaisempi tuomio vuosina 1977-81. Vastaavasti ensiker­
ta la is e k s i on m ä ä rite lty  henkilö , jo l la  ei ole a ik a i­
sempia tuom ioita vuosina 1977-81.
Vuosina 1977-81 tu o m itt iin  kaikkiaan 221 800 henkilöä, 
näistä u u s ijo ita  o l i  58 875 e l i  runsas neljäsosa. Anne­
tu is ta  tuom ioista uusijo iden osuus o l i  y l i  puo le t. 
Vuonna 1981 tuom itu is ta  noin 62 000 henkilöstä 26 527 
e l i  43 prosen ttia  o l i  u u s ijo ita . U us ijo is ta  43 
p rosen ttia  o l i  tuom ittu  kaksi kertaa ja  vajaa viidesosa 
vähintään kuusi kertaa vuosina 1977-81. Keskimäärin 
u u s ija lla  o l i  kolme tuomiota. Naisten osuus u u s ijo is ta  
o l i  5 p rosen ttia , mikä on se lväs ti vähemmän kuin heidän 
osuutensa k a ik is ta  tuom itu is ta .
U us ija t ovat keskimääräistä nuorempia; u u s ijo is ta  60 
p rosen ttia  o l i  a lle  3 0 -vu o tia ita , kun ikäryhmän osuus 
ensikertaa tuom itu is ta  o l i  49 p rosen ttia .
Omaisuusrikokset, liikennejuopumus ja  vä k iva lta rikokse t 
ovat uusijo iden yleisim m ät r ik o s ty y p it .  Omaisuusrikosten 
osuus kasvoi voimakkaasti aikaisempien tuomioiden luku­
määrän noustessa; kaksi kertaa tuom itu is ta  omaisuusri­
koks iin  s y y ll is ty n e itä  o l i  runsas neljäsosa, vastaava 
osuus kahdeksan kertaa ta i useammin tuom itu is ta  o l i  61 
p rosen ttia . Vähentymistä tapahtui liikennejuopumuksen, 
vä k iva lta - ja  liikenn e riko s ten  osa lta .
Aikaisemmat tuomiot koventavat ranga istusta . Tämä näkyy 
tarkaste ltaessa seuraamuslajia tuomioiden lukumäärän 
mukaan. Vuonna 1981 ensi kertaa tuom itu is ta  2 prosen ttia  
tu o m itt i in  ehdottomaan vankeusrangaistukseen; vähintään 
kahdeksan kertaa tuom itu is ta  ehdottoman vankeusran­
gaistuksen saaneita o l i  kaksi kolmasosaa.
Uusimisnopeutta on m ita ttu  a ja lla ,  joka u u s ija lta  on ku­
lunu t tuomiosta seuraavaan rikokseen. Nuoret, omaisuus­
r ik o k s is ta  tuom itu t ja  ehdottoman vankeusrangaistuksen 
saaneet o l iv a t  nopeimpia r ikokse nu us ijo ita . A lle  
21 -vuo tia is ta  u u s ijo is ta  kolmasosa te k i uuden rikoksen 
puolen vuoden s is ä llä  ed e llises tä  tuomiosta; vastaava 
osuus k a ik is ta  u u s ijo is ta  o l i  29 p rosen ttia . Omaisuusri­
koksista  tuom itu is ta  ja  ehdottoman vankeusrangaistuksen 
saaneista vajaa neljäsosa uusi kahden kuukauden ja  y l i  
kolmasosa puolen vuoden s is ä llä  ed e llises tä  tuomiosta.
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ENGLISH SUMMARY
In 1977-81, 221 800 persons were sentenced in  the 
d is t r ic t  courts o f F in land. Of the persons found g u ilty  
o f crim ina l offences about one quarter were re c id iv is ts ,  
accounting fo r  more than h a lf  o f the given sentences.
In 1981, 62 000 persons were sentenced in  proceedings, 
26 527 o f whom were re c id iv is ts .  Of the re c id iv is ts  43 
per cent had two and nearly one f i f t h  a t le a s t s ix  
previous sentences in  1977-81. The re c id iv is ts  averaged 
three sentences during the survey period. The proportion 
o f females among the re c id iv is ts  was sm aller than th e ir  
proportion o f a l l  sentenced.
R ec id iv is ts  are younger than offenders on average; 60 
per cent were under 30, w hile the proportion o f th is  age 
group o f the f i r s t - t im e  offenders was 49 per cent.
Offences against property, drunken d r iv in g  and offences 
against l i f e  and health were the most common offences 
among the re c id iv is ts .  The ra te  o f offences against 
property increased sharply as the number o f previous 
■sentences increased. Persons g u ilty  o f offences against 
property accounted fo r  27 per cent o f offenders w ith  two 
sentences, while th e ir  proportion of offenders w ith  
e igh t or more sentences was 61 per cent. Thus the 
proportion o f drunken d r iv in g , offences against l i f e  and 
hea lth , and t r a f f ic  offences contracted.
Previous sentences increase punishment as can bee seen 
when examining the types o f sanction by p r io r  record. Of 
f i r s t - t im e  offenders 2 per cent were sentenced to 
unconditional imprisonment, while the corresponding 
proportion o f those w ith  a t lea s t e ig h t sentences was 
two th ird s .
The ra te  o f rec id iv ism  was measured by the time th a t had 
elapsed from a proceeding to  the fo llo w in g  crim ina l 
offence. The highest rates o f rec id iv ism  were recorded 
fo r  young offenders, those who were g u ilty  o f offences 
against property and those who were sentenced to  
unconditional imprisonment.
Of re c id iv is ts  under 21 years o f age one th ird  had 
committed a new crime in  s ix  months, w hile  the 
corresponding proportion fo r  a l l  re c id iv is ts  was 29 per 
cent. Of those who were found g u ilty  o f offences against 
property and of those who were sentenced to  
unconditional imprisonment nearly one quarter had 
committed a new crime in  two months and more than one 
th ird  in  s ix  months from the previous proceeding.
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S ta t is t ic a l method
The purpose o f th is  paper is  to  study rec id iv ism  by 
surveing the sentences from 1977-81 of persons sentenced 
in  1981. The s ta t is t ic s  are based on sentences given in 
the d is t r ic t  courts o f F in land. The data are 
in s u f f ic ie n t  fo r  compiling prospective s ta t is t ic s  on 
rec id iv ism  and cannot be supplemented w ith  e a r l ie r  data 
because, fo r  the lack o f inform ation on p r io r  
c r im in a lity ,  f i r s t - t im e  offenders cannot be separated 
from re c id iv is ts  before 1977, when id e n t if ic a t io n  
numbers were introduced in  cou rt records. In th is  study 
a person sentenced in  1981 is  a re c id iv is t  i f  he/she had 
a t le a s t one previous sentence in  1977-81 and, 
consequently a f i r s t - t im e  offender i f  there is  no 
previous sentence.
The s ta r t in g  po in t o f these s ta t is t ic s  is  the la s t  but 
one proceeding in  the survey period. From th is  the 
fo llo w in g  crim ina l offences are surveyed. The careers o f 
the re c id iv is ts  are i l lu s tra te d  by the number o f th e ir  
sentences during the survey period (Tables 1 . - 4 . ) .  In 
ad d itio n , two tab les (5. and 6 .) show the number o f 
proceedings fo r  offenders sentenced in  1977. Tables 
7 .-12 . show re c id iv is ts  and f i r ts - t im e  offenders 
sentenced in  1981.
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UUSINTARIKOLLISUUS 1977-81
1. U u s in ta r ik o llis u u s tila s to n  taustaa
1.1. Uusi n ta r ik o i 1i su u s ti1asto t
U u s in ta r ik o llis u u s tila s to t kuvaavat r iko llisu u d e n  kasau­
tum ista: kuinka moni ensi kertaa tuom itu is ta  he nk ilö is tä  
tuomitaan uudestaan; kuinka usein rikoksenuusija 
tuomitaan; kuinka pian tuomion jä lkeen uus ija  s y y ll is ty y  
uuteen rikokseen; vaihteleeko uusimisnopeus tuomitun 
iän , sukupuolen, rikosryhmän ta i rangaistuksen mukaan.
T ila s to ja  voidaan käyttää uus in ta riko ilisuuden  analy­
s o in t i in  ja  r ik o l l is e n  uran seurantaan. T ila s to t  ovat 
myös pohjana u u s in ta r ik o ll i suutta kuvaavien m allien ja  
mittausmenetelmien ke h ittä m ise lle . L isäksi r ik o ll is u u s -  
t i la s to je n  yksi tärkeä tehtävä on rangaistuskäytännön 
seuranta. Rangaistusten seurannalla on keskeinen asema 
pyrittäessä  yhtenäistämään ranga istusjärjeste lm ää, koska 
t i la s t o t  ovat myös pohjana rangaistusten mittaamismene­
telm ien ke h ittä m ise lle .
U usin ta riko i 1isu u tta  voidaan tu tk ia  ta rkaste lem alla  tuo­
mitun henkilön aikaisempia tuom io ita . Tä llä  ns. 
"taaksepäinkatsovalla" menetelmällä voidaan lähinnä 
k u v a illa  tuomitun rikosuraa. Edelliseen verrattuna 
uus in ta riko llisuuden  tutkim isen kannalta kiinnostavampi 
on ns. "eteenpäinkatsova" ta rkaste lu tapa , jossa läh tö ­
kohtana on t ie tty n ä  vuonna ensi kertaa tuom itu t 
h e n k ilö t, jo iden rikoksen uusimista seurataan määrätyn 
p itu inen  ajanjakso.
U usin ta riko llisuuden eteenpäinkatsova tarkaste lu tapa 
perustuu saksalaisen krim ino log i Köbnerin menetelmään, 
jonka hän e s i t t i  P a riis issa  vuonna 1893 p id e ty lle  Kan­
sa invä lisen Krimi n a iis tiyh d is tykse n  kokoukselle. Mene­
telmän mukaan uusim isprosentti lasketaan suhdelukuna 
uusim iskykyis is tä  he nk ilö is tä  e l i  n i is tä ,  j o i l l a  on 
o l lu t  mahdollisuus s y y llis ty ä  rikokseen. Tarkkailuaikana 
k u o lle e t, u lkom aille  s iir ty n e e t ja  ranga is tus la itoks issa  
o lle e t jä te tään pois kokonaisluvuista.
R ik o llis u u tta  voidaan kuvata myös kohorttim enetelm ällä 
laskemalla tuom ittu jen  ja  uusijo iden osuuksia e r i vuosi- 
kohorte is ta  e l i  t ie tty n ä  vuonna syntyneistä h e n k ilö is tä .
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1.2. Uusi r ita riko ! l is ü u s t i la s to ih in  l i i t t y v iä  ongelmia
Seuraavassa ta rkaste llaan  lyhyes ti u u s in ta r ik o llis u u s - 
t i la s to ih in  l i i t t y v iä  keskeisiä ongelmia.1)
- A ikasa rjo ih in  perustuvia u u s in ta r ik o llis u u s tila s to ja  
varten ta rv ita a n  t ie to ja  tuom itu is ta  suh tee llisen  p i t ­
kä ltä  a ja n jakso lta , jo ten  t i la s to je n  tuottamiseen voi 
kulua use itak in  vuosia a ine iston keruun a lo i t ta ­
misesta.
-  Seurantajakson p itu ude lla  on keskeinen asema uusinta- 
r ik o ll is u u s t i la s to is s a . Pitkän ta rkka ilu p e rio d in  s i­
ja s ta  o l is i  v a litta v a  seurantajakso, joka r i i t t ä v ä s t i  
kuvaa u u s in ta r ik o ll i  suutta ilm iönä.
-  Eteenpäinkatsovan u u s in ta r ik o llis u u s tila s to n  tuo ttam i­
sen edellytyksenä on, e ttä  käyte ttäv issä on t ie to ja  
tuom itu is ta  he nk ilö is tä  myös seurantajaksoa edeltä­
neeltä a ja lta ,  jo t ta  e n s ike rta la ise t voidaan erottaa 
tuom itu is ta .
-  Ensikerta la isen m ääritte lyyn l i i t t y y  rikoso ikeude l­
linen  vastuuikä. Henkilö voi o lla  ensikerta la inen 
ju rid ise ssa  merkityksessä vasta saavutettuaan r ik o s o i­
keudellisen vastuuiän e l i  täyte ttyään 15 vuotta vaikka 
hän o l is i  tä tä  ennen s y y ll is ty n y t r ik o k s iin .  T ila s to t 
kuvaavat ainoastaan i lm itu l lu t ta  ja  tuom ioistu inten 
tutkimaa r ik o l l is u u t ta .  Niiden u lkopuo le lle  jäävät 
to is ta is e k s i myös muissa maissa tehdyt r ikokse t.
1) L e if  Lenke, Hanns von Hofer and U lf Thorsson: 
"Problems Associated w ith the Production 
o f S ta t is t ic s  on Recidivism", Särstryck ur 
S ta t is t is k  t id s k r i f t  1983:3.
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T ila s to je n  verta iluke lpo isuus ed e lly ttä ä  k r ite e r ie n  
yhdenmukaisuutta. Uusijaa ja  e n s ike rta la is ta  määri­
te ltäessä on päätettävä otetaanko huomioon ka ikk i 
aikaisemmat tuomiot vai valitaanko rikokse t jonkun 
k r ite e r in  p e ru s te e lla .l)
Ju lka is tav issa  t ila s to is s a  rikoksen ja  seuraamuksen 
kohdalla teh tävät va linna t h ä v ittä vä t olennaista 
tie to a  u u s in ta riko llisuud es ta . Jos annettu tuomio 
s isä ltää  samalla k e rra lla  useammista r ik o k s is ta  
määrättyjä rangaistuksia tila s to id a a n  syy te tty  henkilö 
tuomion päärikoksen mukaan. Näin päärikos voi pe ittää  
muihin rikosryhm iin kuuluvia r ik o k s ia , jo tka  e ivä t 
kuitenkaan rikosten uusimisen kannalta ole päärikosta 
vähemmän tä rk e itä  ta i vähemmän m ie le n k iin to is ia . 2)
Vankeusrangaistus voidaan langettaa yd is te ttyn ä  joko 
samaan tuomioon s is ä lty v is tä  r ik o k s is ta  ta i siihen 
voidaan eräissä tapauksissa s is ä lly t tä ä  aikaisempien 
tuomioiden ranga istuksia . Ju lka is tav issa  t ila s to is s a  
es iin tyvä  seuraamus on ku itenk in  m ä ä rite lty  tuomion 
päärikoksen, pe rus tee lla . Jos henkilö tuomitaan samalla 
kertaa useista r ik o k s is ta  kokonaisrangaistuksen määrä 
on suurempi kuin päärikoksesta tuom ittu  rangaistus.
Jos rikokse t on mahdol1is ta  e s ittä ä  tila s to s s a  muun 
kuin päärikoksen, mukaan lähtökohtarikoksen valin taan 
l i i t t y y  seuraavia ongelmia: va litaanko lähtökohta- 
rikokseksi seurantajakson a ja l l is e s t i  ensimmäinen 
rikos riko s tyyp is tä  ja  seuraamuslajista riippum atta 
vai tilas to idaanko  e r i rikosryhm iin  kuuluvat rikokse t 
erikseen läh tökoh ta rikoks iks i ja  tilas to idaanko  kaksi 
samaan rikosryhmään kuuluvaa r ik o s ta , jo is ta  on 
määrätty e r i la is e t  rangaistukset, e r i lä h tö ko h ta ri­
koksiksi .
1) Esim. Suomessa 1940 -lukua koskevissa u u s in ta r i-  
k o llis u u s tila s to is s a  ensikerta la isena p id e t t i in  ns. 
r ik o s re k is te r ir ik o k s e s ta  tuom ittua henkilöä, m ikä li 
hän ei o l lu t  aikaisemmin s y y ll is ty n y t vastaavanlai­
seen rikokseen, (ks. Tuomioistuinten r ik o l l is u u s t i -  
la s to  vuosina 1951 ja  1952, Suomen v ira ll in e n  t i la s to  
X X III, H elsinki 1956.)
2) Päärikos kuvaa ku itenk in  melko hyvin rikostyyppien 
y le is y y t tä .  Esim. maassamme vuonna 1981 annetuista 
tuom ioista ne ljä  viidesosaa o l i  s e l la is ia ,  jo issa  o l i  
ainoastaan yksi rikos  ja  runsas kymmenesosa 
tuom ioista s is ä ls i kaksi r ik o s ta . (Päärikoksen 
m ä ä ritte ly  ks. Tuomioistuinten tu tk im a t r iko kse t, 
1981. SVT XXII B :117)
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1.3. H is to r ia llin e n  katsaus
Suomen v ira ll in e n  t i la s to  on vuodesta 1891 läh tie n  
s is ä ltä n y t t ie to ja  rikoksenuus ijo is ta . A luksi t i l a s t o i ­
t i i n  ainoastaan tuom ioistu inten henk ilö ilm o itus ten  
perustee lla  kuolemaan ta i kuritushuoneeseen tuom ittu jen 
henkilö iden aikaisempia tuom io ita . Vuonna 1923 uusin ta- 
r ik o l l is u u t ta  koskevat t i la s to t  la a je n iv a t, kun v i is i  
vuotta aikaisemmin perustetun r ik o s re k is te r in  t ie d o t 
u lo te t t i in  koskemaan rqyös vankeusrangaistukseen tuom it­
tu ja .
1950-1uvu lle  a s ti u u s in ta r ik o ll is u u s t ila s to t o l iv a t  
taaksepäin katsovia . Ne s is ä ls iv ä t mm. t ie to ja  k u r itu s - 
huone- ta i vankeusrangaistukseen tuom ittu jen  henkilöiden 
aikaisempien rangaistusten määrästä, ede llisen  tuomion 
langettamisvuodesta ja  rangaistuksesta sekä aikaisemmin 
sam ankaltaisista rik o k s is ta  annettujen rangaistusten 
määrästä.
Vuodesta 1951 alkaen Tilastokeskus on ju lk a is s u t eteen- 
päinkatsovaa t i la s to a  u u s in ta riko llisu u d e s ta . Ensimmäi­
sessä Köbnerin menetelmään perustuvassa u u s in ta r ik o l l i-  
suustilastossa o l i  lähtökohtana vuoden 1940 ens ike rta ­
la is in a  kuritushuone- ta i vankeusrangaistukseen tuom itu t 
h e n k ilö t, jo iden rikoksen uusimista s e u ra tt iin  ensimmäi­
sestä tuomiosta 10 vuotta eteenpäin.
Vuosina 1951-54 ju lk a is tu is s a  u u s in ta r ik o ll is u u s t ila s -  
to issa  k ä y te t t i in  seurantajaksona kymmentä vuotta. 
Vuonna 1955 ju lka is tu ssa  t ila s to s s a , joka koski vuonna 
1950 ensi kertaa tu o m ittu ja , seurantajakso lyh e n n e ttiin  
v iite e n  vuoteen.
Vuoteen 1960 a s ti e n s ik e rta la is is ta  e r o te t t i in  h e n k ilö t, 
jo tka  o l iv a t  ku o lle e t ennen seurantajakson päättym istä. 
Vuodesta 1961 lä h tie n , jo l lo in  ju lk a is t i in  t i la s to  vuo­
den 1956 e n s ik e rta la is is ta , e r o te t t i in  e n s ik e rta la is is ta  
myös h e n k ilö t, jo tka  v iiden vuoden seuranta-ajasta 
o l iv a t  vähintään kaksi vuotta ranga istusla itoksessa.
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T ila s to ja  uu s in ta riko llisuudes ta  ju lk a is t i in  vuoteen 
1974 a s t i,  jo l lo in  lu o v u tt i in  r ik o s re k is te r in  käytöstä 
t i la s to je n  perusaineistona. Vuosina 1975-76 ka ikk i t i e ­
dot syy te ty is tä  ja  rangaistukseen tuom itu is ta  sa a tiin  
suoraan tu o m io lu e tte lo is ta . Tiedon keruussa tapahtuneen 
muutoksen vuoksi p ä ä te tt iin  u u s in ta r ik o llis u u s tila s to je n  
tuottaminen keskeyttää, kunnes a lio ikeuks ien  päätös- 
ilm o itu k s iin  perustuvassa aineistossa o l is i  u u s in ta r i- 
ko llisuuden seurantaa varten t ie to ja  r i i t tä v ä n  p itk ä ltä  
a ja n jakso lta . Vuodesta 1977 alkaen t i la s t o t  on la a d ittu  
a lio ikeuks ien  päätösilm oitusten p o h ja lta . 1)
2. U u s in ta r ik o ilis u u s tila s to  1977-81
2.1 . A ineiston keruu
Tilastokeskus on kerännyt y le is te n  a lio ikeuks ien  päätös- 
ilm o itu kse t ja  muuttanut ne konekieliseen muotoon 
vuodesta 1977 lä h tie n , jo s ta  alkaen a in e is to  s isä ltää  
myös syytetyn henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen avu lla  
on muodostettu u u s in ta r ik o ilis u u s tie d o s to , jo ta  täyden­
netään v u o s it ta is i l la  t i la s to a in e is to i l la .  Ensimmäinen 
henkilötunnuksen käyttöön perustuva u u s in ta r ik o llis u u s ­
t i la s to  on la a d ittu  a lio ikeuks ien  päätös ilm o ituks is ta  
vu o s ilta  1977-81.
2.2 . Perusaineisto
Peruaineistona on y le is is s ä  a lio ikeuks issa  so. k ih la ­
kunnanoikeuksissa ja  raastuvanoikeuksissa va rs ina is issa  
oikeudenkäynneissä vuosina 1977-81 annetut päätökset. 
Päätökset, jo issa  syyte on h y lä tty  ja  päätökset, jo tka  
koskevat luvatonta poissaoloa oikeudesta, on jä te t ty  
pois a in e is tos ta .
A ineistoon e iv ä t s is ä lly  rangaistusmääräykset eivätkä 
hovioikeuksissa ensimmäisenä oikeusasteena eivätkä 
sotaoikeuksissa annetut päätökset.
1) A ineiston keruussa tapahtuneita muutoksia on tarkem­
min se lo s te ttu  Tilastokeskuksen ju lka isussa  "Tuomio­
is tu in te n  tu tk im a t r iko kse t, 1977" (SVT XXII B:113).
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2.3. T ila s to i ntimenetelmä
Viiden vuoden a ja lta  ke rä tty  a ine is to  ei ole r i i t tä v ä  
eteenpäinkatsovan u u s in ta r ik o llis u u s tila s to n  muodostami­
seen. E ns ike rta la is ia  ei saada ero te tuks i tuom itu is ta , 
koska käyte ttäv issä  ei ole henkilötunnuksen avu lla  iden­
t i f io i ta v a a  aineistoa syy te tty jen  tuom ioista vuotta 1977 
edeltäneeltä a ja lta .  Tästä johtuen nyt ju lka is tavassa 
u u s in ta r ik o llis u u s tila s to s s a  on käy te tty  taaksepäinkat- 
sovaa t i la s to i  ntimenetelmää ens ike rta la is ten  erottam i­
seksi u u s ijo is ta . Vuonna 1981 tuom itu is ta  on henkilö ­
tunnuksen avu lla  e ro te ttu  ne, j o i l l a  on vähintään yksi 
aikaisempi tuomio vuosina 1977-81. Näitä he n k ilö itä  
kutsutaan tässä yhteydessä rikokse nu us ijo iks i. Vuonna 
1981 tuom itu t h e n k ilö t, j o i l l a  ei ole aikaisempia 
tuom ioita vuosina 1977-81, ovat tässä tila s to ssa  
e n s ik e rta la is ia .
Vuonna 1981 tuom ittu jen henkilöiden aikaisempia tuomi­
o ita  ta rkaste llaan  s i is  4-5 vuotta taaksepäin. M ikä li 
aikaisempia tuom ioita vuosina 1977-81 ei o le , voidaan 
henkilöä p itää hyvin suure lla  todennäköisyydellä ensi­
ke rta la isena . U u s in ta r ik o llis u u s tila s to je n  perusteella  
tiedetään* e ttä  suuri osa u u s ijo is ta  tuomitaan uudestaan 
jo  vuoden s is ä llä  ed e llises tä  tuomiosta ja  kaksi vuotta 
eteenpäin seuraavia t i la s to ja  pidetään jo  varsin 
luo te tta v in a  uusimisen yleisyyden ja  uusimisnopeuden 
kannalta.
U u s in ta r ik o llis u u s tila s to n  1977-81 lähtökohtana on vuon­
na 1981 viimeksi tuomitun uusijan to iseks i v iim e is in  
tuomio, jo s ta  käsin ta rkas te llaan  hänen seuraavaa 
tuomiotaan e l i  seurantajakson v iim e is tä  tuomiota, 
( l i i te ta u lu k o t  1 -4 .) L isäksi on tu lo s te ttu  vuonna 1977 
tuom ittu jen uusijo iden tuomioiden lukumäärä vuosina 
1977-81, jo l lo in  lähtökohtana on seurantajakson ensim­
mäinen tuomio ( l i i te ta u lu k o t  5. ja  6 . ) .
Kuusi taulukkoa ( l i i te ta u lu k o t  7 .-1 2 .) kuvaa vuonna 1981 
tuom ittu ja  u u s ijo ita  ja  e n s ik e rta la is ia .
U us in ta riko llisuudesta  saatavaa kuvaa on täydennetty 
e ro tte lem alla  u u s ija t tuomioiden lukumäärän mukaan. 
Neljä taulukkoa on tu lo s te ttu  erikseen kaks i, kolme, 
n e l jä - v i is i ,  kuusi-seitsemän ja  kahdeksan kertaa ta i 
useammin tuom itu is ta  he nk ilö is tä .
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Nyt ju lka is ta van  u u s in ta r ik o llis u u s tila s to n  1977-81 ver­
ta ilu k e lp o is u u tta  Suomessa aikaisemmin tuo te ttu jen  
u u s in ta r ik o ll is u u s t ila s to ih in  heikentää e r ila in e n  t i la s ­
to i ntimenetel mä, e r i la is e t  t i la s to y k s ik ö t ja  e r i la is e t  
käs itte iden  m ä ä ritte ly t.
2 .4 . T ila s to yks ikö t
R ikoksenuusija lla  ta rko ite taan  tässä tutkimuksessa vuon­
na 1981 tuom ittua henkilöä, jo l la  on alioikeudessa an­
nettu vähintään yks i aikaisempi tuomio vuosina 1977-81.
E n s ik e rta la is e lla  ta rko ite taan  tässä tutkimuksessa vuon­
na 1981 tuom ittua henkilöä, jo l la  ei ole aikaisempia 
tuom ioita  vuosina 1977-81.
Tuomiolla ta rko ite taan  alioikeuden antamaa päätöstä. 
Päätös s isä ltä ä  ne syytetyn henkilön r iko kse t, jo tka  on 
k ä s ite lty  samalla tuom itsem iskerra lla . Yhteen tuomioon 
voi s isä ltyä  use ita  kyseisen henkilön tekemiä r ik o k s ia .
Taulukoissa, jo issa  u u s ijo ita  kuvataan rikoksen mukaan 
r ik o k s e lla  ta rko ite taan  tuomion päärikosta. Tuomion 
päärikos on r ik o s , jo s ta  on tuom ittu  ankarin rangaistus.
Taulukoissa, jo issa  u u s ija t on lu o k ite ltu  seuraamuksen 
mukaan, seuraamuksella ta rko ite taan  päärikoksesta tuo­
m ittua seuraamusta. 1 ).
3. R ikoksenuusijat 1977-81
Vuosina 1977-81 tu o m itt i in  maamme y le is is s ä  a lio ik e u k ­
sissa kaikkiaan noin 221 800 henkilöä, nä istä 58 875 e l i  
26 p rosen ttia  o l i  u u s ijo ita . Annetuista tuom ioista 
uusijo iden osuus o l i  54 p rosen ttia .
1) Tuomittujen es ittäm is tä  t i la s to is s a  rikoksen ja  seu­
raamuksen mukaan on s e lv ite t ty  tarkemmin esim. 
Tilastokeskuksen ju lka isussa  Tuomioistuinten tu tk im a t 
r iko kse t, 1981 (SVT XXII B :117).
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.1 . Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t
Vuonna 1981 tu o m itt i in  yhteensä noin 62 000 henkilöä. 
Näistä noin 37 600 o l i  määritelmän mukaan ens ike rta ­
la is ia  ja  lopu t 24 398 u u s ijo ita ,  ts .  h e illä  o l i  
vähintään yks i aikaisempi tuomio vuosina 1977-80. Vuonna 
1981 ensi kertaa tuom itu is ta  he nk ilö is tä  2 129 
tu o m it t i in  a inakin kerran uudestaan saman vuoden aikana, 
jo ten  m ainittuna vuonna tuom ittu ja  u u s ijo ita  o l i  
kaikkiaan 26 527 e l i  noin 43 prosen ttia  tuo m itu is ta .
Nuoret uusivat keskimääräistä yleisemmin; u u s ijo is ta  
60 p rosen ttia  o l i  a l le  3 0 -v u o tia ita , kun ikäryhmän osuus 
kerran tuom itu is ta  o l i  49 p rosen ttia . Taulukossa A. e s i­
tetään vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t ja  e n s ik e rta la is e t 
iän mukaan. Lukuihin e i s is ä lly  n i i t ä ,  jo tka  on jä te t ty  
rangaistukseen tuomitsematta ( l i i te ta u lu k o t  7. ja  8 . ) .
U u s ijo is ta  o l i  na is ia  1 319 e l i  5 p rosen ttia . Se on 
se lvä s ti pienempi kuin heidän osuutensa kerran 
tuo m itu is ta , joka vuonna 1981 o l i  13 p rosen ttia .
Seurantajaksolla 1977-81 u u s ijo is ta  43 prosen ttia  o l i  
tuom ittu  kaksi kertaa. Kolmesta v iite e n  tuomiota o l i  40 
p ro s e n tilla  ja  vähintään kuusi tuomiota 18 p ro s e n tilla  
u u s ijo is ta , (taulukko B.)
Tuomioiden lukumäärän ja  uusimisnopeuden osa lta  e r i ikä ­
ryhmät ja  e r i vuosina tuom itu t e iv ä t tässä tila s to s s a  
ole v e r ta ilu k e lp o is ia  keskenään, koska seurantajakso ei 
k a ik i l la  tu o m itu illa  ole saman p itu inen . Vuonna 1977 
ensimmäisen kerran tu o m itu lla  on o l lu t  4-5 vuotta aikaa 
rikoksen uusimiseen. Tämän jä lkeen tu o m itu illa  aika 
lyhenee aina vuodella kunnes vuonna 1981 ensimmäistä 
kertaa tuom itu is ta  ovat mukana ainoastaan ne, jo tka  on 
tuom ittu  uudestaan vuoden s is ä llä .  Tästä johtuen osa 
tuom itu is ta  on kasautunut kaksi kertaa tuom ittu jen  
ryhmään ja  o s it ta in  ovat mukaan va liko itu n e e t ne, jo tka  
on tuom ittu  melko pian uudestaan. Tämä koskee va rs ink in  
nuorempia ikä luo kk ia .
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A. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t ja  e n s ik e rta la is e t 
iän mukaan. R ec id iv is ts  and f i r s t  time offenders 
sentenced in  1981 by age.
Tuomitun ikä U us ija t Kumulat. Ensikerta­ Kumulat
rikoksenteko- R ec id iv is ts %-osuus la is e t %-osuus
he tke llä Cumulat. F i r s t - t i me Cumulat
Age when offence 
was committed 1)
offenders
Yhteensä 2) 
Total
26 216 100.0 33 098 100.0
15 382 1.5 1 321 4.0
16 796 4.5 1 250 7.8
17 1 085 8.6 1 188 11.4
18-20 4 023 23.9 4 212 24.1
21-24 4 666 41.7 3 948 36.0
25-29 4 871 60.3 4 220 48.8
30-39 6 289 84.3 7 792 72.3
40-49 2 635 94.4 4 821 86.9
50-64 1 313 99.4 3 639 97.9
65- 156 100.0 707 100.0
1) Seurantajakson viimeisen tuomion päärikos - P rinc ipa l 
offence o f the la s t  proceeding in  survey period
2) Ei s is ä llä  h e n k ilö itä , jo tka  on jä te t ty  rangaistukseen 
tuomitsematta -  Offenders not sentenced are not included
B. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän mukaan 
R ec id iv is ts  sentenced in  1981 by p r io r  record
Vuonna 1981 tuo- Tuomioiden lukumäärä 1977-81 -
mi tu t  u u s ija t Number o f proceedings in  1977-81
Recidi vi sts
2 3 4-5 6-7 8-
1km 26 527 11 291 5 456 5 083 2 370 2 327
% 100.0 42.6 20.6 19.2 8.9 8.8
2 4084014433
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Esimerkiksi vuonna 1981 20 vuotta tä y ttä n e is tä  ovat 
mukana k a ik k i,  jo tka  ovat uusineet 4-5 vuoden s is ä llä ,  
16-19-vuotia ina tuom itu is ta  ovat mukana ne, jo tka  ovat 
uusineet 1-4 vuoden s is ä llä  ja  15-vuotia ina tuom itu is ta  
ainoastaan ne, jo tka  on tuom ittu vuoden s is ä llä  
ed e llise s tä  tuomiosta. 15-vuotiaana tuo m itu lla  on o l lu t  
keskimäärin puoli vuotta aikaa uusia r ik o s .
L iite ta u lu ko issa  1. ja  2. vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t 
on ta u luko itu  v iim e is tä  ede llisen tuomion ju lis ta m is ­
päivän iän mukaan. Edellisen tuomio on vo inut o lla  
vuosina 1977-81, jo ten  näissä tau lu issa  nuoremmissa 
ikäryhmissä on mukana s e lla is ia ,  jo tka  o l iv a t  15-17- 
v u o tia ita  vuonna 1977. M ain itu issa tau lu issa  15-17- 
vuotia iden osuus onkin suurempi kuin taulukossa A.
3 .1 .1 . Rikosryhmä
U u s ijo il la  omaisuusrikokset ovat se lväs ti y le is in  
rikosryhmä. Seuraavaksi eniten u u s i jo i l le  a n n e ttiin  
tuom ioita liikennejuopumuksesta ja  kolmannella s i ja l la  
o l iv a t  vä k iva lta riko kse t. E n s ik e r ta la is ille  a n n e ttiin  
eniten tuom ioita liikennejuopumuksesta, omaisuusrikokset 
o l iv a t  to is e lla  s i ja l la  ja  kolmanneksi suurimman ryhmän 
muodostivat liike n n e riko kse t (taulukko C .).
Omaisuusrikosten osuus kasvaa voimakkaasti tuomioiden 
lukumäärän noustessa; kaksi kertaa tuom itu is ta  omaisuus­
r ik o k s iin  s y y ll is ty n e itä  o l i  27 p rosen ttia , vastaava 
osuus kahdeksan kertaa ta i useammin tuom itu is ta  o l i  61 
p rosen ttia . Liikennejuopumuksen, vä k iva lta - ja  liike n n e - 
rikosten osuudet pienenevät. Eniten pienenee liik e n n e ­
juopumuksen osuus. S iir ty m is tä  om aisuusrikoksiin tapah­
tuu k a ik is ta  rikos tyype is tä .
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C. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t ja  e n s ike rta la ise t rikosryhmän ja  
tuomioiden lukumäärän mukaan. R ec id iv is ts  and f ir s t - t im e  offenders 
sentenced in  1981 by group o f p rin c ipa l offence and p r io r  record.
Rikosryhmä 
Group of 
offence 1) 
(Appendix 2 .)
Ensikerta- U us ija t
la is e t  R ec id iv is ts
F ir s t - t i me 
offenders 2)
Tuomioiden lukumäärä 
vuosina 1977-81 - Number 
o f proceedings in  1977-81
lkm %
Yhteensä - Total 33 098 100
A.Omai suusrikokset 6 848 21
B.Henkeen ja  te r ­
veyteen kohdis­
tuneet r ikokse t 5 076 15
C .S iveel1 isyys- 
r ikokse t 77 0
D.Rikokset ju lk is ta  
viranomaista ja  
y le is tä  jä r je s ­
tys tä  vastaan 1 150 4
E.Rikokset RL:n 
42, 43 ja  44 
lukua vastaan 165 1
F.L i ikennejuopumus 9 208 28
G.Muut r ik o s la k ia  
vastaan tehdyt 
r ikokse t 1 067 3
H.Päihderikokset 1 117 3
¡.L iike nn e rikokse t 6 120 19
J .Muita lake ja  ja  
asetuksia vastaan 
tehdyt r ikokse t 2 270 7
lkm % 2 3 4-5
%
6-7 8-
26 527 100 100 100 100 100 100
9 865 37 27 35 43 53 61
3 439 13 14 14 13 12 8
87 0 0 0 0 1 0
1 214 5 4 4 5 5 6
113 0 1 0 0 0 0
6 783 26 31 29 23 15 11
1 216 5 4 5 5 6 6
996 4 4 4 4 4 3
1 896 7 11 6 5 3 2
918 4 5 4 2 1 1
1) Seurantajakson viimeisen tuomion päärikos - The la s t 
proceeding in survey period
2) Ei s is ä llä  s y y te tty jä , jo tka  on jä te t ty  rangaistukseen 
tuomitsematta - Offenders not sentenced are not included
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D. Vuonna 1981 tuom ittu jen  uusijo iden rikosryhmä ja  seuraavalla k e rra lla  
samaan rikosryhmään kuuluvasta rikoksesta tuom ittu jen  osuudet tuomi­
oiden lukumäärän mukaan. R ec id iv is ts  by group o f p rin c ip a l offence and 
by p r io r  record, and percentage o f those found g u ilty  o f same type of 
offence a t next proceeding.
Rikosryhmä Seuraavalla k e rra lla  samaan rikosryhmään kuuluvasta
Group o f offence 1) rikoksesta tuom ittu jen prosenttiosuudet -  Percentage 
(Appendix 2 .) o f those sentenced fo r  same type o f offence a t next
proceeding
Yhteensä Tuomioiden lukumäärä 1977-81 -
Total Number o f proceedings in  1977-81
2 3 4-5 6-7 8-
Yhteensä -  Total 26 527 11 291 5 456 5 083 2 370 2 327
A.Omaisuusrikokset 54 45 50 57 62 67
B.Henkeen ja  te r ­
veyteen kohdis­
tuneet r ikokse t 26 26 27 26 29 17
C.S iveel1 isyys- 
rikokse t ★ * * * * *
D.Rikokset ju lk is ta  
viranomaista ja  
y le is tä  jä r je s ty s ­
tä vastaan 9 7 9 13 *
E.Rikokset RL:n 
42, 43 ja  44 
lukua vastaan ★ * •k
F.L i ikennejuopumus 49 54 50 41 33 34
G.Muut r ik o s la k ia  
vastaan tehdyt 
rikokse t 11 12 10 12 ★ *
H.Päihderikokset 28 26 32 28 24 ★
¡.L iike nn e rikokse t 28 31 23 21 ★ ★
J.M uita lake ja  ja  
asetuksia vastaan 
tehdyt rikokse t 23 30 25 ★ ★ ★
*  Tapauksia a lle  20 -  Less than 20 cases
1) Seurantajakson to ise ks i viimeisen tuomion päärikos
The p rin c ip a l offence of the la s t  but one proceeding in  survey 
period
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Rikosryhmien yleisyyden ohella voidaan ta rk a s te lla  
uusijo iden "riko susko l1isu u tta " e l i  missä määrin u u s ija t 
s y y ll is ty v ä t samaan rikosryhmään kuu luv iin  r ik o k s iin .  
Uusijan p itäy tym is tä  samaan rikosryhmään kuuluvassa 
rikoksessa esite tään taulukossa D, jossa u u s ija t on 
tau lu ko itu  kahden peräkkäisen tuomion päärikoksen r ik o s - 
ryhmän mukaan. Tässä tila s to s s a  on v a l i t tu  seurantajak­
son to ise ks i viimeinen ja  viimeinen tuomio. Kaksi tuomi- 
ö is i l lä  nämä ovat ensimmäinen ja  to inen tuomio.
Omaisuusrikokset ja  liikennejuopumus ovat uusijo iden 
yle isim m ät rikosryhmät ja  näiden kohdalla myös kahden 
peräkkäisen tuomion rikosryhmien vastaavuus on suurin . 
N iis tä  jo tka  e d e llis e llä  tuom iokerra lla  tu o m itt i in  
omaisuusrikoksesta 54 prosen ttia  tu o m itt i in  omaisuus­
rikoksesta myös seuraavalla k e r ra lla .  L iikennejuo­
pumuksesta tu o m itu illa  vastaava osuus o l i  49 p rosen ttia .
Pitäytyminen omaisuusrikoksissa on s itä  yleisempää, mitä 
useammin henkilö on tuom ittu . Liikennejuopmuksen osa lta 
suuntaus on päinvastainen. V äk iva lta riko ks is ta  tuomi­
tu is ta  noin neljäsosa p itä y ty i samassa rikos tyyp issa ; 
osuus pysyi suh tee llisen  vakaana tuomiokertojen määrästä 
r i  ippumatta.
3 .1 .2 . Seuraamus
R ikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tarkoituksena 
on estää r ik o l l is u u t ta .  Viime vuosikymmeninä vallinneen 
suuntauksen mukaisesti painotetaan nykyis in  seuraamus­
jä rjeste lm än yle isestävää vaikutusta erity isestävyyden 
s ija s ta  e l i  ranga is tukse lla  pyritään y le is e s t i estämään 
r ik o l l is u u t ta .
K r im in a a lip o lit i ik a n  nykyisen suuntauksen eräänä keskei­
senä tavo itteena on ehdottomien vankeusrangaistusten 
vähentäminen, koska vars ink in  p i t k i l lä  vankeusrangais­
tu k s i l la  on tode ttu  olevan pa ljon h a i ta l l is ia  vaikutuk­
sia ja  to is a a lta  rangaistusmuodolla ei näytä olevan 
m ainittavaa m erkitystä riko llisu u d e n  ehkäisyssä.
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Ehdottomien vankeusrangaistusten osuuden vähentämiseen 
ovat tähdänneet mm. ehdollisen rangaistuksen vä ljenne ty t 
e d e lly tykse t, ehdonalaisen vapauden laajentaminen, uusi­
ini ssäännösten kumoaminen ja  sakon muuntorangaistuksen 
vähentäminen. Ehdottomalle vankeusrangaistukselle on 
p y r it ty  saamaan tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto koven­
tam alla sakkojärjestelmää ja  täydentämällä e h d o llis ta  
vankeusrangaistusta oheissako lla . Oheissakkoa ehdollisen 
vankeuden yhteydessä on käy te tty  lähinnä törkeissä 
l i  ikennejuopumusrikoksissa.
V a lla lla  olevan ns. norm aalirangaistusperiaatteen mukai­
sesti pääpaino kohdistetaan e n s is ija is e s t i tekoon eikä 
te k ijä ä n . Rangaistusta määrättäessä pyritään s iihen , 
e ttä  ka ikk i r ik o k s e n te k ijä t o l is iv a t  yhdenvertaisessa 
asemassa.
Seuraamusjärjestelmää pyritään yhtenäistämään n i in ,  e ttä  
normaalirangaistus vas ta is i rikoksesta y le isim m in tuom it 
tua ranga istusta , jo s ta  v o ita is i in  poiketa RL 6:2-3:ssa 
m a in ittu jen  koventamis- ja  lieventäm isperusteiden n o ja l­
la .
Uusitun RL 6 luvun tu lle ssa  voimaan 1.1.1977 kum ottiin  
lukuun aikaisemmin s is ä lty n y t uusimissääntö, jonka j ä l ­
keen Suomen rikosoikeudessa ei enää ole y le is iä  enentä- 
m isperuste ita . Tuomitun aikaisempi r ik o ll is u u s  mainitaan 
RL 6 :2 :n kohdassa 4 rangaistuksen koventamisperusteena 
" jo s  sen ja  uuden rikoksen suhde rikosten  samankaltai­
suuden johdosta ta i muuten oso ittaa  tek ijä ssä  ilm e is tä  
p iittaam attom uutta la in  k ie l lo is ta  ja  käsky is tä ". 1)
1) Lähteenä kä y te tty : Markku Halinen e t a i:  Rikosten 
seuraamukset, L a in o p illise n  Y lio p p ii astiedekunnan 
Kustannustoimikunta, Hels inki 1981 ja  Olavi Heinonen: 
Miten ra n g a is tu s la jin  va lin taa  ja  rangaistuksen m it­
taamista voidaan keh ittää?. Rangaistuksen m ittaam i­
sesta, L a k im ie s liito n  koulutuskeskuksen ju lk a is u s a rja  
n:o 29, H els inki 1980
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Tässä tila s to s s a  u u s ija t on ja e ttu  seuraamuksen mukaan 
v iite e n  ryhmään: sakko, ehdollinen vankeus, ehdollinen 
vankeus ja  oheissakko, ehdoton vankeus ja  viimeiseen 
ryhmään kuuluvat ne, jo tka  on jä te t ty  rangaistukseen 
tuomitsematta. Rangaistukseen tuomitsematta jättäm inen 
on melko harvinainen seuraamus ja  se koskee lähinnä 
nuoria r ik o k s e n te k ijö itä .
Sakko on y le is in  rikoso ikeude llinen  seuraamus. K a ik is ta  
vuonna 1981 tuom ioistu im issa va rs ina is issa  oikeudenkäyn­
neissä annetuista tuom ioista kaksi kolmasosaa o l i  sakko- 
tuom io ita . Sakko on myös uusijo iden y le is in  rangaistus- 
muoto. Vuonna 1981 tuom itu is ta  u u s ijo is ta  y l i  puo le t sai 
sakkorangaistuksen, lähes neljäsosa tu o m itt i in  ehdotto­
maan vankeuteen ja  viidesosa ehdolliseen vankeuteen 
(taulukko E .).
Tuomioiden määrän noustessa ehdottomaan vankeusran­
gaistukseen tuom ittu jen  osuus kasvaa ta s a is e s ti.  Vuonna 
1981 ensi kertaa tuom itu is ta  2 p ro s e n tille  a n n e ttiin  
ehdoton vankeusrangaistus, vähintään kahdeksan kertaa 
tuom itu is ta  ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneita o l i  
kaksi kolmasosaa.
S i i tä ,  e ttä  seuraamuksen laa tu  näin se lväs ti kovenee 
tuomioiden lukumäärän noustessa, voidaan pää te llä  uusi­
jo iden  olevan n i i t ä ,  jo tka  s y y ll is ty v ä t tö rk e is i in  r i ­
koks iin  ta i he s i i r t y v ä t  lievemmistä tö rk e is i in  r ik o k ­
s i in .  Y ks ituom io is iin  verrattuna u u s i jo i l la  on keski­
määrin jonk in  verran enemmän riko ks ia  tuomiota k o h ti.  
Vuosina 1977-81 tu o m itu illa  u u s i jo i l la  o l i  keskimäärin 
1,7 r ik o s ta  tuomiota k o h ti,  kerran tu o m itu illa  vastaava 
luku o l i  1,2.
Tuomiokertojen määrä sinänsä va iku ttaa rangaistuksen 
ankaruuteen. Aikaisemmin mainitun RL 6:2 :n  n o ja lla  
sam ankaltaisista rik o k s is ta  aikaisemmin tu o m itu ille  
voidaan määrätä ankarampi rangaistus. Todennäköisyys 
s y y ll is ty ä  uudestaan samankaltaiseen rikokseen kasvaa 
tuomioiden lukumäärän noustessa.
E n s ik e r ta la is il le  tuomitaan yleensä lievempiä rangais­
tu ks ia . Samoin te k ijä n  ikä va iku ttaa rangaistuksen 
ankaruuteen; a lle  18-vuotiaa t saavat nuorena henkilönä 
RL 3:2 n o ja lla  vähennettyjä ranga istuksia . Nuorista 
r ik o k s e n te k ijö is tä  annetun la in  n o ja lla  ehdollisen 
vankeusrangaistuksen edellytyksen lievennys u lo ttuu  a lle  
2 1 -v u o tia is iin  n u o riin .
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E. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t ja  e n s ik e rta la is e t seuraamuksen 
ja  tuomioiden lukumäärän mukaan. Persons sentenced in  1981 by 
type o f sanction and by p r io r  record.
Seuraamus Ensikerta- U us ija t Tuomioiden lukumäärä vuosina
Type of la is e t
sanction 1) F i r s t - t i
(App. 3 .) offender
lkm
Yhteensä 2) 
Total
33 098
Sakko 25 763
Ehdol1i nen 
vankeus 3 730
Ehdol1i nen 
vankeus ja  
ohei ssakko 3 050
Ehdoton
vankeus 522
R ec id iv is ts  1977-81 
in  1977
% lkm % 2
100 26 216 100 100
78 14 736 56 67
11 3 257 12 15
9 2 055 8 11
2 6 168 24 8
- Number o f proceedings
-81
3 4-5
%
6-7 8-
100 100 100 100
59 50 39 30
15 12 6 2
9 6 2 1
17 32 53 67
1) Seurantajakson viimeisen tuomion päärikoksesta tuom ittu  seuraamus - 
Sanction o f the p rin c ipa l offence a t the la s t  proceeding in 
survey period
2) Ei s is ä llä  s y y te tty jä , jo tka  on jä te t ty  rangaistukseen tuom itse­
matta -  Offenders not sentenced are not included
F. Seurantajaksolla to ise ks i viimeisen tuomion ju lis tam ispä ivänä 
a lle  21 -vuo tiaa t u u s ija t seuraamuksen mukaan. Offenders under 
21 by age and by type o f sanction.
Seuraamus 
Type o f sanction
Ikä tuomion ju lis tam ispä ivänä - 
Age when sentenced 1)
(Appendix 3 .) 15 16 17 15-17 18-20 15-20
Yhteensä lkm 623 1 212 1 419 3 254 4 373 7 627
Total % 100 100 100 100 100 100
Sakko 49 53 60 55 60 58
Ehdollinen vankeus 26 29 25 27 20 23
Ehdollinen vankeus
ja  oheissakko 0 1 1 1 5 3
Ehdoton vankeus 
J ä te tty  rangaistuk
1 4 6 4 14 10
seen tuomitsematta 23 13 8 13 1 6
1) Seurantajakson to ise ks i viimeinen 
proceeding in  survey period
tuomio - The la s t  but one
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Ehdollinen vankeusrangaistus on y le inen  rangaistusmuoto 
n u o r ille  r ik o k s e n te k ijö il le  ja  e n s ik e r ta la is i l le .  Vuonna 
1981 ehdollisen vankeusrangaistuksen saaneista u u s ijo is ­
ta lähes puolet o l i  a lle  21 -vuo tia ita  (taulukko F ja  
l i i te ta u lu k o t  1, 7 ja  8 ).
3.2. Uusimisnopeus
Uusimisnopeutta voidaan m itata a ja lla ,  joka u u s ija lta  
kuluu tuomiosta seuraavaan rikokseen ta i kahden tuomion 
v ä lis e llä  a ja lla .  Näistä kahdesta ensin m a in ittu  kuvaa 
uusimisnopeutta täsmällisemmin, koska aika rikoksenteko- 
hetkestä oikeudenkäyntiin va ih te lee ja  saattaa o lla  
melko p itk ä .
K a ik is ta  vuonna 1981 tuom itu is ta  u u s ijo is ta  29 prosent­
t ia  o l i  tehnyt uuden rikoksen puolen vuoden ja  lähes 
puolet vuoden s is ä llä  ed e llises tä  tuomiosta. Uusimisno­
peus va ih te lee tuomitun iän , rikosryhmän ja  seuraamus- 
la j in  mukaan ( l i i t e t a u lu t  1. ja  2 .) .
3 .2 .1 . Uusimisnopeus ja  tuomitun ikä
Nuoret uusivat r iko ks ia  muita ikäryhmiä nopeammin. A lle  
21 -vuo tia is ta  u u s ijo is ta  kolmasosa te k i uuden rikoksen 
puolen vuoden ja  y l i  puolet vuoden s is ä llä  ed e llises tä  
tuomiosta. Kahden kuukauden s is ä llä  uusine ista  15-20- 
v u o tia ita  o l i  kolmasosa kun heidän osuutensa k a ik is ta  
u u s ijo is ta  o l i  28 prosen ttia  ( l i i te ta u lu k k o  1 .) .
Tarkasteltaessa t i la s to n  esittämää usimisnopeutta ja  
tuomitun ikää on m uistettava, mitä edellä  on sanottu e r i 
ikäryhmien verta iluke lpo isuudesta . A lle  20 -vuo tia is ta  on 
o s it ta in  v a liko itu n e e t mukaan ne, jo tka  ovat uusineet 
suh tee llisen  nopeasti.
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3 .2 .2 . Uusimisnopeus ja  rikosryhmä
Omaisuusrikoksista tuom itu t o l iv a t  nopeimpia uusimaan; 
viidesosa te k i uuden rikoksen kahden kuukauden ja  y l i  
puolet vuoden s is ä llä  ed e llises tä  tuomiosta. Omaisuus­
rikokse t ovat y le is iä  usein tu o m itu illa  ja  n u o r il la ,  
jo tka  myös uusivat suh tee llisen nopeasti (taulukko G .).
Seuraavaksi nopeimpia u u s ijo ita  o l iv a t  ryhmään "Muut 
r ik o s la k ia  vastaan tehdyt r ikokse t" kuu luv is ta  r ik o k ­
s is ta  sekä vä k iva lta riko ks is ta  tuom itu t.
3 .2 .3 . Uusimisnopeus ja  seuraamus
Ehdottomaan vankeuteen tuom itu t ovat muita nopeampia 
uusimaan; joka ne ljäs te k i uuden rikoksen kahden 
kuukauden ja  y l i  puolet vuoden s is ä llä  ed e llises tä  
tuomiosta (taulukko H). Seuraamuslaji ja  uusimisnopeus 
ovat ku itenk in  to is is ta a n  r iip p u v ia , koska aikaisemmat 
tuomiot saattavat koventaa ranga istusta . Ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen tuom ittu ja  on s u h te e llis e s ti 
eniten niiden joukossa, jo tka  on seuranta jakso lla  
tuom ittu  moneen kertaan. Mitä useampia tuom ioita 
tarkaste lu jakson aikana on, s itä  nopeammin henkilö on 
s y y ll is ty n y t uuteen rikokseen.
Ehdolliseen vankeuteen tuom ituissa on s u h te e llis e s ti 
eniten n i i t ä ,  jo tka  ovat uusineet kahden kuukauden s i ­
s ä llä . Tämä johtuu s i i t ä ,  e ttä  ehdollinen vankeusran­
gaistus on yle inen n u o r illa  r ik o k s e n te k ijö il lä ,  jo tka  
myös uusivat nopeasti ( l i i te ta u lu k k o  1 .) .
Joka ne ljäs uusija  o l i  tehnyt rikoksen ennen e d e llis tä  
tuomiota. L iite ta u lu ko issa  1. ja  2. sarake "A ik ."  kuvaa 
t i la n n e tta , jossa ka ikk i seurantajakson viimeiseen 
tuomioon s is ä lty v ä t rikokse t on teh ty  ennen e d e llis tä  
tuomiota, ts .  to iseks i viimeisen tuomion jälkeen 
tuo m itu lla  ei ilmene r ik o s ta .
Ennen e d e llis tä  tuomiota teh ty jen  rikosten  osuuksissa ei 
es iinny suuriakaan eroja seuraamuslajin mukaan; ehdot­
tomaan vankeuteen tu o m itu illa  osuus on ku itenk in  jonk in  
verran muita korkeampi. Samoin rikosryhmän mukaan 
tapaukset ovat jakautuneet melko ta s a is e s ti,  eniten 
n i i tä  e s iin ty y  omaisuusrikoksista tu o m itu illa .
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G. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t rikosryhmän ja  seuraavaan rikokseen 
kuluneen ajan mukaan, ku m u la tiiv ise t prosenttiosuudet. R ec id iv is ts  
by group o f p rin c ipa l offence and by period o f time from proceeding 
to  next offence, cumulative percentages.
Rikosryhmä Aika tuomiosta seuraavaan rikokseen -
Group o f offence 1) Time from proceeding to  next offence 2) 
(Appendix 2 .)
kuukautta 
-2 3-5
- months vuotta - 
6-11 1 2
years
3 4-
Yhteensä - Total 3) 16 29 48 71 87 98 100
A.Omaisuusrikokset 21 35 54 77 91 98 100
B.Henkeen ja  te r ­
veyteen kohdistu­
neet r ikokse t 15 28 48 73 88 97 100
C .S iveel1i syys- 
rikokse t 11 23 37 66 77 95 100
D.Rikokset ju lk is ta  
viranomaista ja  
y le is tä  jä r je s ty s ­
tä vastaan 15 30 49 72 89 97 100
E.Rikokset RL:n 
42, 43 ja  44 
lukua vastaan 15 25 41 68 85 92 100
F.L i ikennejuopumus 12 23 41 65 84 97 100
G.Muut r ik o s la k ia  
vastaan tehdyt 
rikokse t 19 33 53 77 90 98 100
H.Päihderikokset 14 26 45 68 88 98 100
I .L i  ikennerikokset 11 20 39 64 82 97 100
J.M uita lake ja  ja  
asetuksia vastaan 
tehdyt r ikokse t 14 26 47 72 89 98 100
1) Seurantajakson to ise ks i viimeisen tuomion päärikos -  The p rinc ipa l 
offence o f the la s t  but one proceeding in survey period
2) Seurantajakson to ise ks i viimeinen tuomio - The la s t  but one 
proceeding in  survey period
3) Ei s is ä llä  tu o m ittu ja , j o i l l a  aikaero on negatiiv inen - Persons 
who have committed a l l  offences o f the la s t  proceeding
before previous proceeding (negative value) are not included
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Taulu H. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t seuraamuksen ja  seuraavaan 
rikokseen kuluneen ajan mukaan, k u m u la tiiv ise t p ro s e n tti­
osuudet. R ec id iv is ts  by type o f sanction and by period o f 
time from proceeding to  next offence, cumulative percentages.
Seuraamus Aika tuomiosta seuraavaan rikokseen -
Type o f sanction 1) Time from proceeding to next offence 2) 
(Appendix 3 .)
kuukautta 
-2 3-5
-months
6-11
vuotta -years 
1 2 3 4-
Yhteensä - Total 3) 16 29 48 71 87 98 100
Sakko 15 27 48 72 88 98 100
Ehdollinen vankeus 17 29 47 70 87 97 100
Ehdollinen vankeus 
ja  oheissakko 9 19 35 61 81 97 100
Ehdoton vankeus 23 36 54 77 91 98 100
J ä te tty  rangaistuk­
seen tuomitsematta 14 27 46 70 87 98 100
1) Seurantajakson to ise ks i viimeisen tuomion päärikoksen seuraamus - 
The sanction o f the p rin c ip a l offence o f the la s t  but one proceeding 
in  survey period
2) Seurantajakson to ise ks i viimeinen tuomio -  The la s t  but one 
proceeding in  survey period
3) Ei s is ä llä  tu o m ittu ja , j o i l l a  aikaero on negatiiv inen - Persons who 
have committed a l l  the offences o f the la s t  proceeding before
the previous proceeding (negative value) are not included
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3 .2 .4 . Tuomioi 1 akäyntit-iehys
Tuomi o ila k ä y n tit ih e y ttä  ta rkas te llaan  käyttäm ällä sekä 
eteenpäin- e ttä  taaksepäinkatsovia t ila s to in t im e n e te l-  
miä. L iite tau lukossa 3 tu o m io lia kä yn titih e y ttä  on 
kuvattu vuonna 1981 tuom ittu jen uusijo iden seurantajak­
son viimeisen ja  to iseks i viimeisen tuomion v ä lis e llä  
a ja lla .  L iite ta u lu k o t 5. ja  6. e s it tä v ä t vuonna 1977 
tuom ittu jen uusijo iden tuom iokertoja vuosina 1977-81.
Omaisuusrikoksista tuom itu t ja  ehdottoman vankeusrang­
aistuksen saaneet o l iv a t  nopeimpia u u s ijo ita  myös kahden 
tuomion v ä lis e llä  a ja lla  m ita ttuna.
Vuonna 1977 ensimmäisen kerran tuom itu is ta  u u s ijo is ta  
viidesosa tu o m itt i in  vähintään kuusi kertaa vuosina 
1977-81. S u h te e llise s ti eniten tuom ioita  o l i  to is a a lta  
om aisuusrikoksista tu o m itu illa  ja  to is a a lta  ehdottomaan 
vankeuteen tu o m itu illa . Vähintään kuusi tuomiota o l i  
ensin m a in itu is ta  28 p ro s e n tilla  ja  jä lk im m äis is tä  36 
p ro s e n tilla  ( l i i te ta u lu k o t  5. ja  6 .)
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LIITETAULUKOT
1. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
tuomiosta seuraavaan rikokseen kuluneen ajan mukaan. 
H enkilö t on lu o k ite ltu  to iseks i viimeisen tuomion 
ju lis tam ispä ivän  iän ja  seuraamuksen mukaan.
Uusimisnopeutta kuvataan a ja lla ,  joka on kulunut 
to ise ks i v iim eisestä tuomiosta seuraavaan rikokseen e l i  
seurantajakson viimeisen tuomion a ja l l is e s t i  ensim­
mäiseen rikokseen.
Tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika on laske ttu  
kuukausina. Sarakemuuttujana taulukossa aika on m erk itty  
12 kuukaudesta läh tie n  vuosina. Sarake "1 vuosi" s is ä l­
tää jakson 12-23 kuukautta, "2 vuotta" jakson 24-35 
kuukautta, "3 vuotta" 36-47 kuukautta ja  "4 vuotta ta i 
enemmän" 48-60 kuukautta.
Seuraamus ta rk o itta a  päärikoksesta tuom ittua rangais­
tu s ta . Rangaistukseen tuomitsematta jä te t ty jä  ovat mm. 
s y y te ty t, jo tka  on nuorena rikoksentek ijänä , ymmärrystä 
v a i l la  olevana ta i vähäpätöisestä rikoksesta syytettynä 
jä te t ty  rangaistukseen tuomitsematta.
Tuomitun ikä on laske ttu  seurantajakson to ise ks i 
viimeisen tuomion ju lis tam ispä ivän  mukaan.
Sarake "A ik ."  kuvaa t i la n n e tta , jossa henkilö on tehnyt 
seurantajakson viimeisen tuomion ka ikk i riko kse t ennen 
e d e llis tä  tuomiota e l i  aikaero on nega tiiv inen .
2. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
tuomiosta seuraavaaan rikokseen kuluneen ajan mukaan. 
H enkilö t on lu o k ite ltu  to iseks i viimeisen tuomion 
ju lis tam ipä ivä n  iän ja  rikosryhmän mukaan.
Uusimisnopeutta kuvataan a ja lla ,  joka on kulunut to ise k ­
s i v iim eisestä tuomiosta seuraavaan rikokseen e l i  seu­
rantajakson viim eisen tuomion a ja l l is e s t i  ensimmäiseen 
rikokseen.
Tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika on laske ttu  
kuukausina. Sarakemuuttujana taulussa aika on m e rk itty  
12 kuukaudesta lä h tie n  vuosina. Sarake "1 vuosi" 
käs ittä ä  a ika vä lin  12-23 kuukautta, "2 vuo tta" 24-35 
kuukautta, "3 vuo tta" 36-47 kuukautta ja  "4 vuotta ta i 
enemmän" 48-60 kuukautta.
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Rikosryhmä ta rk o itta a  tuomion päärikoksen rikosryhmää 
e l i  sen rikoksen, jo s ta  yhdellä tuom itsem iskerra lla  on 
määrätty ankarin rangaistus.
Tuomitun ikä on laske ttu  to iseks i viimeisen tuomion 
ju lis tam ispä ivän  mukaan.
Sarake "A ik ."  kuvaa t i la n n e tta , jossa henkilö on tehnyt 
viimeisen tuomion ka ikk i r ikokse t ennen e d e llis tä  
tuomiota e l i  aikaero on nega tiiv inen .
3. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
kahden tuomion välisen ajan mukaan. H enkilö t on 
lu o k ite ltu  to iseks i viimeisen tuomion rikosryhmän ja  
seuraamuksen mukaan.
Tuomi o ila kä yn ti t ih e y ttä  kuvataan seurantajakson to iseks i 
viimeisen ja  viimeisen tuomion v ä lis e llä  a ja lla .
Rikosryhmä ta rk o itta a  tuomion päärikoksen rikosryhmää 
e l i  sen rikoksen, jo s ta  yhde llä  tuom itsem iskerra lla  on 
määrätty ankarin rangaistus.
Seuraamus ta rk o itta a  päärikoksesta tuom ittua rangais­
tu s ta . Rangaistukseen tuomitsematta jä te t ty ih in  kuuluvat 
ne s y y te ty t, jo tka  nuorena rikoksen tek ijänä , ymmärrystä 
v a i l la  olevana ta i vähäpätöisestä rikoksesta syytettynä 
on jä te t ty  rangaistukseen tuomitsematta.
Tuomiosta seuraavaan tuomioon kulunut aika on laske ttu  
kuukausina. Sarakemuuttujana taulussa aika on m erk itty  
12 kuukaudesta läh tien  vuosina. Sarake "1 vuosi" 
käs ittää  a ikavä lin  12-23 kuukautta, "2 vuo tta" 24-35 
kuukautta, "3 vuotta" 36-47 kuukuatta ja  "4 vuotta ta i 
enemmän" 48-60 kuukautta.
4. Vuonna 1981 tuom itu t u u s ija t tuomioiden lukumäärän ja  
kahden peräkkäisen tuomion rikosryhmän mukaan. H enkilö t 
on lu o k ite ltu  to ise ks i viimeisen tuomion rikosryhmän ja  
seuraamuksen mukaan.
Taulu es ittä ä  kahden peräkkäisen tuomion rikosryhmien 
vastaavuutta.
Rikosryhmä ta rk o itta a  tuomion päärikoksen rikosryhmää 
e l i  sen rikoksen, jo s ta  yhde llä  tuom itsem iskerra lla  on 
määrätty ankarin rangaistus.
Seuraamus ta rk o itta a  päärikoksesta tuom ittua rangais­
tu s ta . Rangaistukseen tuomitsematta jä te t ty ih in  kuuluvat 
ne s y y te ty t, jo tka  on nuorena rikoksen tek ijänä , 
ymmärrystä v a il la  olevana ta i vähäpätöisestä rikoksesta 
syytettynä jä te t ty  rangaistukseen tuomitsematta.
3 4084014433
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5. Vuonna 1977 tuom itu t u u s ija t iän , seuraamuksen ja  
tuomioiden lukumäärän mukaan.
Taulu e s ittä ä  tuomi o ila k ä y n tit ih e y ttä  v iiden vuoden 
aikana.
Seuraamus ta rk o itta a  päärikoksesta tuom ittua rangais­
tu s ta . Rangaistukseen tuomitsematta jä te t ty ih in  kuuluvat 
ne, jo tka  nuorena rikoksentek ijänä, ymmärrystä v a il la  
olevana ta i vähäpätöisestä rikoksesta syytettynä on 
jä te t ty  rangaistukseen tuomitsematta.
Tuomitun ikä on laske ttu  seurantajakson ensimmäisen 
tuomion päärikoksen rikoksentekohetken mukaan.
6. Vuonna 1977 tuom itu t u u s ija t iän , rikosryhmän ja  
tuomioiden lukumäärän mukaan.
Taulu e s ittä ä  tu o m io ila kä yn titih e y ttä  v iiden  vuoden 
aikana.
Rikosryhmä ta rk o itta a  tuomion päärikoksen rikosryhmää 
e l i  sen rikoksen, jo s ta  yhdellä  tuom itsem iskerra lla  on 
määrätty ankarin rangaistus.
Tuomitun ikä on laske ttu  seurantajakson ensimmäisen 
tuomion päärikoksen rikoksentekohetken mukaan.
7. Vuonna 1981 vankeuteen ja  varsinaisessa oikeuden­
käynnissä sakkoihin tuom itu t u u s ija t rikosryhmän ja  
tap^htumahetken iän mukaan.
8. Vuonna 1981 vankeuteen ja  varsinaisessa oikeuden­
käynnissä sakkoihin tuom itu t e n s ike rta la ise t rikosryhmän 
ja  tapahtumahetken iän mukaan.
Taulukot 7. ja  8. e s ittä v ä t vuonna 1981 tuom ittu jen  
rikoksenuusijo iden ja  ens ike rta la is ten  ikää, r ik o s - 
tyyppiä ja  s i i t ä  tuom ittua rangaistusta .
Rikoksenuusijaksi on m äärite lty  henkilö , jo l la  on 
aikaisempia tuom ioita vuosina 1977-81. Ensikerta la inen 
on henkilö , jo l la  ei ole aikaisempia tuom ioita vuosina 
1977-81.
Rikosryhmä ta rk o itta a  päärikoksen rikosryhmää e l i  sen 
rikoksen, jo s ta  on tuom ittu  ankarin rangaistus. Rikokset 
on lu o k ite ltu  10 rikosryhmään, jo tka  s is ä ltä v ä t noin 50 
rikos tyypp iä .
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Seuraamus ta rk o itta a  päärikoksesta tuom ittua rangaistus­
ta . Seuraamuksen mukaan tuom itu t on lu o k ite ltu  
ehdottomaan vankeuteen, ehdolliseen vankeuteen ja  
sakkoihin tu o m ittu ih in .H e n k ilö t, jo tka  on jä te t ty  
rangaistukseen tuomitsematta e iv ä t s is ä lly  tu o m ittu ih in .
Tuomitun ikä ilm o ite taan päärikoksen tekohetken mukaan.
9. Vuonna 1981 vankeuteen tuom itu t u u s ija t päärikoksen 
ja  päärikoksesta tuomitun rangaistusajan mukaan.
10. Vuonna 1981 vankeuteen tuom itu t e n s ik e rta la is e t 
päärikoksen ja  päärikoksesta tuomitun rangaistusajan 
mukaan.
Taulukot 9. ja  10. e s ittä v ä t vuonna 1981 vankeuteen 
tuom ittu jen rikoksenuusijo iden ja  e n s ike rta la is ten  
päärikosta ja  s i i tä  tuomitun vankeusrangaistuksen 
pi tu u tta .
Päärikos on ilm o ite ttu  rikosnimikkeen mukaan. Päärikos 
on r ik o s , jo s ta  on tuom ittu  ankarin rangaistus.
Tuomitut on lu o k ite ltu  ehdottomaan (sarake A) ja  
ehdolliseen (sarake B) vankeuteen tu o m ittu ih in .
Rangaistusajan pituus on ilm o ite ttu  kuukausina.
11. Vuonna 1981 sakkoihin tuom itu t u u s ija t päärikoksen 
ja  päärikoksesta tuom ittu jen päiväsakkojen luvun mukaan.
12. Vuonna 1981 sakkoihin tuom itu t e n s ik e rta la is e t 
päärikoksen ja  päärikoksesta tuom ittu jen  päiväsakkojen 
luvun mukaan.
Taulukot 11. ja  12. e s ittä v ä t y le is is s ä  a lio ikeuks issa  
vars ina is issa  oikeudenkäynneissä sakkoihin tuom ittu ja  
rikoksenuus ijo ita  ja  e n s ik e rta la is ia  päärikoksen ja  
s i i t ä  tuom ittu jen  päiväsakkojen luvun mukaan.
Rikoksenuusijaksi on m ä ärite lty  henk ilö , jo l la  on a i­
kaisempia tuom ioita vuosina 1977-80. Ensikerta la inen on 
henkilö , jo l la  ei ole aikaisempia tuom ioita  vuosina 
1977-80.
Päärikos on ilm o ite ttu  rikosnimikkeen mukaan. Rangaistus 
on ilm o ite ttu  tuom ittu jen  päiväsakkojen lukuna.
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I K I  JA SEURAAMUS A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
TILASTOKESKUS / 0128
1. VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEUKAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN.
HENKILÖT ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
RECIDIVISTS (SENTENCED IN 1981) BY PRIOR RECORD AND BY PERIOO OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE.
AGE ANO TYPE OF 
(APPENDIX 3 .1
SANCTION YHTEENSÄ 
NS BOTH 
SEXES
T IN E  FRON PROCEEDING 
N KUUKAUTTA MONTHS 
FEMALES 0—2 3 -9
TO NEXT 
6—11
OFFENCE
VUOTTA
1
YEARS
2 3 6 -
A IK .
BEFORE
K A IK K I TUOMITUT ALL R E C ID IV IS T S
Y H T E E N S Ä  TOTAL 265 2  7 1319 3242 2 540 3850 4811 3 2 6 8 2037 4 9 6 6261
15 6 23 45 100 78 117 106 49 42 7 124
16 1212 65 192 141 194 187 128 67 14 289
17 1419 81 212 170 213 247 122 98 20 337
1 8 - 2 0 4373 228 594 4 20 6 44 748 4 68 302 65 1108
21 -  24 4455 250 544 435 6 14 814 555 337 69 1067
2 5  -  29 476 5 238 559 463 661 868 643 373 103 1095
30  -  39 5897 268 6 69 539 846 1992 73 7 491 105 1418
40 -  49 2508 94 253 199 360 512 358 221 53 552
50 -  6 4 1159 46 102 85 179 215 192 100 18 268
65  - 116 4 17 10 22 22 16 6 - 23
SAKKO 1 4598 811 1676 1451 2263 2726 1828 1127 251 3216
15 307 22 49 35 68 52 22 20 3 58
16 643 34 92 72 1 04 105 75 39 8 147
17 851 42 121 111 141 149 68 61 10 190
18 -  20 2615 144 34 3 260 4 04 4 59 277 183 53 636
21 -  24 2411 135 276 238 3 74 449 304 190 53 527
2 5  -  29 2392 139 265 247 3 53 441 3 42 200 65 479
30 -  39 3116 178 316 299 492 603 388 251 55 708
4 0  -  49 1437 76 137 125 214 310 209 117 27 298
50 -  64 743 37 63 54 118 144 131 61 13 159
6 5  - 83 4 14 9 15 14 12 5 - L4
EhO G lLIN EN VANKEUS 366 6 264 469 347 483 654 465 298 78 872
15 165 g 35 21 23 25 11 e 1 41
16 353 18 70 46 54 47 33 15 3 85
17 351 28 58 38 42 61 30 22 5 91
18 -  20 895 61 107 81 127 171 108 64 22 215
2 1 - 2 4 571 56 69 52 69 91 83 51 15 141
25 -  29 4 80 38 42 44 56 106 77 38 0 109
30 -  39 502 40 54 40 64 91 6 7 60 11 115
40 -  49 239 i l 24 19 36 41 39 28 6 46
50 -  64 91 4 8 6 8 14 13 12 3 27
65 - 19 - 2 - 4 7 4 - - 2
EHCCLLINEN VANKEUS JA
OHE 1SSAKKC 1956 36 146 161 2 70 4 18 342 259 49 311
15 1 - - _ _ _ _ _ 1
16 7 1 1 1 1 - - 1 - 3
17 18 - l 3 2 4 2 - - 6
18 -  20 2Û5 1 21 22 32 37 25 29 7 32
21 -  24 3 59 7 24 4 0 53 83 55 40 7 57
25 -  29 425 9 30 34 62 90 74 59 12 64
30 -  39 593 15 45 43 66 123 109 85 16 102
40  -  49 261 3 16 14 40 62 56 30 7 36
50 -  64 86 - 4 4 14 19 21 14 - 10
65  - 1 - - - - - - 1 - -
EhUCTCN VANKEUS 5662 154 881 51 7 720 891 546 258 n 1738
15 5 1 - _ _ 2 _ _ _ 3
16 53 1 7 6 9 4 l - i 25
1 7 62 - 15 10 12 9 6 4 - 22
18 -  20 6 10 18 118 55 74 71 48 21 6 217
¿1 -  24 1088 47 172 102 117 185 107 54 14 337
25 -  29 1428 46 220 137 185 227 144 72 18 425
30 -  39 1630 33 246 148 220 264 166 50 19 477
40  -  49 539 4 73 41 65 93 51 44 12 160
50 -  64 217 4 26 17 35 35 23 13 1 67
65 - 10 - - 1 3 l - - - 5
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA 645 54 70 64 94 122 87 55 9 144
15 145 14 16 22 26 27 16 14 3 21
16 156 11 22 15 26 31 15 12 2 29
17 117 11 13 8 16 24 16 11 1 28
18 -  20 48 4 5 2 7 10 10 5 1 8
21 -  24 26 5 3 3 l 6 6 2 - 5
25  -  29 40 6 2 1 5 4 6 4 - 18
30  “  39 56 2 4 9 4 11 7 5 - 16
40 -  49 32 - 3 - 5 6 3 2 1 12
50 “  64 22 1 1 4 4 3 4 - 1 5
65 - 3 - 1 - - - - - - 2
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1 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN«
HENKILÖT ON LUOKITELTU TO ISE K SI V IIM E IS E N  TUOMION JULISTA M IS P ÄIV ÄN  IÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN«
R E C ID IV IS T S  ( SENTENCED IN  1 9 8 1 ) BY PRIOR RECORD ANO BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE.
TILASTOKESKUS / CI29 1. J4TK. 3.7.1984
IK Ä  JA SEURAAMUS
AGE AND TYPE OF SANCTION
(APPENDIX 3 . )
YHTEENSÄ 
MS BOTH 
SEXES
A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
TIM E FROM PROCEEDING To NEXT OFFENCE
KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
3
A IK .
BEFORE
2 KERTAA TUOMITUT 2 PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 11291 651 821 BO 2 1486 2311 2125 1666 462 1618
15 518 36 74 65 104 92 47 40 7 89
16 717 45 92 74 121 120 10 5 60 12 133
17 672 46 70 73 105 122 72 74 ¿0 136
18 -  20 L692 99 137 123 230 346 300 237 d i 238
¿1 -  24 1533 97 79 100 1 69 340 315 265 77 188
25  -  29 1718 97 93 100 196 357 382 306 96 186
30 -  39 2459 144 153 149 302 512 4 76 409 101 357
40  -  49 1278 56 77 81 164 276 263 182 50 185
50 -  64 6 27 29 34 36 82 129 149 66 ie 91
65 - 77 2 12 l 13 17 16 5 - 13
SAKKG 7167 446 530 545 998 1 5 1 4 1 27 3 966 274 1067
15 256 17 36 26 64 44 20 20 43
16 410 25 49 43 68 70 59 37 7 77
17 444 25 41 53 77 85 40 46 id 92
18 -  20 1146 72 97 89 159 238 194 153 50 166
21 -  24 9 92 59 52 71 117 236 188 161 45 122
25 -  29 1078 68 67 72 130 227 224 176 63 119
30 -  39 1S15 106 96 104 210 326 2 73 214 56 236
43 -  49 812 49 55 57 103 181 158 100 27 131
50 -  64 457 23 26 30 59 96 105 55 13 73
65  " 55 2 9 - 11 11 12 4 - 8
EHDOLLINEN VANKEUS 1755 133 155 133 217 325 331 2 40 70 284
15 119 6 20 18 16 21 11 7 1 25
16 158 10 24 16 28 22 2 8 LO 2 28
17 130 15 18 13 14 18 17 18 9 23
18 -  20 376 23 32 25 50 77 6 7 48 20 57
21  -  24 248 30 15 15 2 6 43 5 3 3 8 12 46
25  -  29 223 18 12 13 21 51 58 29 7 32
30 -  39 277 22 19 18 31 54 49 53 IL 42
40  -  49 156 5 9 14 22 26 32 25 5 23
50 -  64 54 4 4 1 a 8 1 2 12 3 6
65 - 14 - 2 - l 5 4 - - 2
EEDQLLINEK VANKEUS 
OHEISSAKKO
JA
1221 23 56 65 151 274 2 80 228 48 119
15 _ _ - _ _ _ _ _
16 4 - - 1 - - - 1 - 2
17 6 - 1 — 1 - 1 - - 3
1 8 - 2 0 94 - 3 7 13 18 16 ¿3 6 6
21 -  24 181 5 6 13 23 43 41 32 7 14
25  -  29 259 5 8 n 36 58 57 56 12 21
30 -  39 413 11 25 22 41 91 94 76 16 48
4 0  -  49 L99 2 9 8 29 49 50 27 7 20
50  -  64 64 - 2 3 8 15 19 12 - 5
65  - 1 - - - - - - 1 - -
EHOOTON VANKEUS 6 46 13 26 IL 46 103 163 182 62 53
15 1 _ _ _ l _ _ _
16 6 - - - L - - - 1 4
17 5 - 1 - 2 1 - 1 - -
18 -  20 39 2 2 - 3 5 1 2 e 5 4
21 -  24 101 2 3 L 2 16 28 32 13 6
25  -  29 136 4 5 3 8 17 3 9 42 14 8
30 -  39 221 3 11 3 16 36 54 ¿2 18 21
40 -  49 93 - 2 2 8 18 20 28 10 5
50 -  64 40 2 2 1 5 8 10 9 1 4
65  - 4 - - 1 1 1 - - - 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 502 36 54 48 74 95 78 50 8 95
15 140 13 16 21 24 26 16 13 3 21
16 139 10 19 14 24 28 18 12 2 22
17 87 b 9 7 11 18 14 9 1 18
18 -  20 37 2 3 2 5 8 9 5 - 5
21 -  24 11 1 1 - 1 2 5 2 - -
2 5  -  29 22 2 1 1 l 4 4 3 - 8
30 “  39 33 2 2 2 4 5 6 4 - 10
4 0  -  49 18 - 2 — 2 2 3 2 L b
5 0  "  64 12 - - 1 2 2 3 - 1 3
6 5  " 3 - 1 - - - - - - 2
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TILASTOKESKUS / CI28 1. JATK.
1. VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIOEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEUR4AV4AN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN*
HENKILÖT ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
RECIDIVISTS I SENTENCED IN 1981) BY PRIOR RECORD AND BY PERIQO DP TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE*
IK Ä  JA SEURAAMUS
AGE AND TYPE OF SANCTION
(APPENDIX 3 . )
A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
YHTEENSÄ TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
SEXES FEMALES 0 *2  3 -5  6 -1 1  1 2 3
A IK .
BEFORE
3 KERTAA TUOMITUT 3 PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5656 2 76 6 69 575 9 02 1157 636 278 3 2 1227
15 77 5 19 10 10 12 1 1 _ 26
16 271 12 56 35 61 62 16 6 1 7 8
17 361 22 60 60 56 75 29 17 - 86
18 -  20 965 56 126 100 158 197 86 51 7 222
21 -  2 6 395 53 105 86 137 196 126 52 11 186
2 5  -  29 929 68 92 112 160 193 138 65 7 182
3 0  “  3 9 1171 66 106 121 198 2 56 167 69 3 271
60  ~  69 565 19 67 67 97 1 35 70 29 3 117
50 -  66 223 11 19 19 63 69 25 10 - 58
6 5  - 19 2 3 5 6 6 - - - 3
SAKKO 3198 166 396 369 5 66 680 366 126 15 726
15 35 3 7 7 6 7 1 _ _ 9
16 137 5 26 17 22 22 10 - 1 61
17 226 L I 60 26 32 67 18 12 - 69
18 -  20 605 37 89 62 101 128 6 7 25 3 150
2 1 - 2 6 517 26 68 66 91 108 71 20 7 106
25 "  29 505 31 66 73 98 96 71 18 2 101
30  -  39 666 30 63 71 119 151 71 31 2 158
60  -  69 352 11 62 32 66 88 3 8 13 - 73
50 -  66 161 10 16 10 28 31 17 5 — 36
65 - 16 2 3 5 3 2 - - - 3
EhUCLL1NEN VANKEUS 959 65 139 105 150 193 88 41 7 236
15 36 l 12 2 5 3 _ _ _ 14
16 111 6 26 17 15 17 4 4 - 28
17 101 6 17 12 15 22 6 2 27
18 -  20 226 16 26 27 41 49 24 11 2 46
21 -  26 169 16 20 15 24 28 16 9 3 34
25  -  29 135 IL 15 18 22 30 15 8 1 26
30 -  39 119 8 14 7 19 24 15 4 - 36
6 0  ~ 69 57 5 9 3 8 13 7 3 1 13
50 -  66 26 - 2 4 - 5 1 - - 12
65 - 3 - - - 1 2 - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA
CHE ISSAKKC 429 7 41 44 76 97 46 28 1 94
15 _ - _ _ _ _ _ _
16 1 - - - - - - - - 1
17 3 - - — 1 - 1 - - 1
18 -  20 62 1 7 8 9 14 S 6 1 12
21 -  24 89 1 7 10 13 27 9 6 - 17
25 -  29 90 1 10 10 19 19 14 2 - 16
30 "  3 9 120 3 13  . 11 21 23 11 9 - 32
40 -  49 47 l 3 5 8 10 6 3 — 12
50 -  64 17 - 1 - 5 4 2 2 - 3
65  - - - - - - — - - - -
EHDOTON VANKEUS 786 24 67 69
15 2 _ _
16 7 - 1 -
17 9 - 1 1
18 -  20 48 2 4 3
21 “  24 1 33 11 9 15
2 5  -  29 191 4 21 11
30  -  39 2 57 5 16 30
40  -  49 105 2 13 7
50 -  6 4 34 - 2 2
6 5  - - - - -
98 169 149 81 8 145
- 1 - _ _ 1
2 2 1 - - 1
1 - 3 1 - 2
5 5 10 9 - 12
9 27 27 17 1 28
20 48 36 17 4 34
39 55 49 24 1 43
14 22 19 10 2 16
8 9 4 3 - 6
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA
IS
16
17
18 - 20
21 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 64
65 -
84 14 6 e 14
4 1 _ l 1
15 1 3 l 2
24 5 2 i 5
6 2 - - 2
7 3 1 - -
8 1 - - 1
9 - - 2 -
4 - - - 1
7 1 - 3 2
18 7 4 1 26
1 • 1
1 1 — — 7
6 1 2 - 7
1 — - 1 2
4 1 — — 1
— 2 — — 5
3 1 . 1 — 2
2 - - - 111
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TILASTOKESKUS / 0128 1. J4TK. 3.T.1984
1 .  VUONNA 1981 TUONITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. 
HENKILÖT ON LUOKITELTU T O IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU LIS TA M IS P Ä IV Ä N  IÄN  JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  1 9 8 1 ) 8Y PRIOR RECORD AND BV PERIOD OP TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE.
IK S  JA SEURAAMUS A IK A  TUOMIOSTA SEÜRAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND TYPE OF SANCTION YHTEENSÄ TIM E  FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
(APPENDIX 3 . ) MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS A IK .
SEXES FEMALES 0 -2 3 -5 6 -1 1 1 2 3 4 -  BEFORE
4 - 5  KERTAA TUOMITUT A -S  PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5083 219 783 635 828 805 379 80 4 1489
15 27 4 7 3 3 2 1 1 _ 10
LA 171 7 33 20 26 23 7 3 1 58
17 2 50 10 5 0 40 37 3 8 18 6 - 69
16 -  20 9 17 42 161 104 1 54 141 6 6 11 1 2 79
21 -  24 9 92 46 138 139 159 169 78 17 1 291
25  -  29 1 03 6 44 141 133 168 203 91 19 - 261
30  -  39 1176 48 1 84 1 47 161 2 14 88 10 1 351
4 0 - 4 9 3 29 11 46 31 6 4 70 16 10 - 92
50 -  64 166 5 23 14 32 24 14 2 - 57
65  - 11 - - 4 4 1 - 1 - 1
SAKKO 2535 122 389 330 4 70 4 04 172 34 2 734
15 14 2 4 2 . 1 1 _ 6
16 81 4 15 10 13 12 6 2 - 23
17 130 6 26 24 23 14 10 3 - 30
18 -  20 506 21 90 63 97 66 31 4 - 155
2 1 - 2 4 518 29 71 75 96 77 3 2 8 1 158
25  -  29 465 21 66 61 01 86 37 6 - 120
30 -  39 5 55 25 82 68 103 95 3 8 S 1 163
40  -  49 164 10 18 L9 34 39 10 4 - 40
50 -  64 9 4 4 17 4 22 13 7 1 - 30
65 - 8 - - 4 1 1 - 1 - 1
Et-OOUINEN VANKEUS 720 51 127 81 86 124 40 17 1 2 44
15 10 1 3 1 2 1 _ 1 _ 2
16 68 2 14 9 9 8 l 1 1 25
17 83 4 16 LO 10 16 6 2 - 23
IB  -  20 212 16 37 17 25 42 15 5 — 71
21 -  24 125 9 21 17 12 19 12 4 - 40
2 5  -  2 9 97 8 12 12 11 23 3 1 - 35
30 -  39 90 10 18 12 10 13 3 3 - 31
40 -  49 22 1 5 2 5 1 - — - 9
50  “  64 11 - 1 1 - 1 — - 8
6 5  - 2 - - - 2 - - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA
OHEISSAKKC 240 4 37 40 37 42 14 2 " 68
15 1 • _ _ 1
16 2 1 1 - 1 - — — - -
17 5 - - 2 - 3 - - — -
18 -  20 37 - 8 4 9 4 2 _ - 10
21 -  24 69 - 4 14 14 12 5 1 - 19
2 5  -  29 63 2 10 11 6 12 3 1 - 20
30 -  39 49 1 10 a 4 9 4 - - 14
40 -  49 12 - 4 l 2 2 - - - 3
50 -  64 2 - - - 1 - - - - 1
6 5  - - - - - - - - — - -
EhOCTGN VANKEUS 1547 41 2 24 179 230 3 07 151 26 1 4 29
15 1 L _ -. _ _ - _ _ 1
16 18 - 3 1 3 l - - - 10
17 34 - 6 4 4 5 1 1 - 13
18 -  20 150 5 24 20 23 20 17 2 1 43
21 -  24 2 76 9 41 31 37 61 29 4 - 73
2 5  -  29 4 06 13 53 49 66 82 46 10 - 96
30 -  39 4 74 12 74 56 64 94 43 2 - 141
4 0  -  49 122 - 18 9 21 27 6 6 - 35
50 -  64 57 1 5 9 9 9 7 1 - 17
65  - 1 - - - 1 - - - - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 41 I 6 5 5 6 2 1 - 14
15 1 _ _ 1 _ _ _ _
16 2 - - - - 2 - - — -
17 6 - 2 • » — 1 — - 3
18 -  20 4 - 2 - - 1 1 — - -
21 -  24 4 1 1 2 - - - — - 1
2 5  -  29 5 - - - 2 — — 1 - 2
30  -  39 6 - - 3 - 3 - — - 2
40  -  49 9 - 1 - 2 1 - - - 5
50 -  64 2 - - - - 1 - - - 1
65  - - - - - - - - - - -
40
1 . VUONNA 1961 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN.
HENKILÖT ON LUOKITELTU TO ISE K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU LI ST AMISPÄIVÄN IÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
R E C ID IV IS TS  (SENTENCED IN  19811 BY PRIOR RECORD AND BY PERIOD OP TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 l. JATK. 3.7.1986
IK S  JA SEURAAMUS AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND TYPE OF SANCTION YHTEENSÄ TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
(APPENDIX 3 .1 MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
SEXES FEMALES 0 -2  3 -5  6 -1 1 1 2
A IK .
BEFORE
6 -7  KERTAA TUOMITUT 6 -7  PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 2370 BB *5 2  2 9 9  3 62  267 9 *  12 8 6 *
15 1 -
16 * * 1
17 91 3
18 -  20 *0 1 17
21 -  2 * 537 27
25 -  29 533 22
3 0  -  39 532 15
* 0  -  * 9 1 6 * 2
50 -  6 * 62 1
65 - 5 -
SAKKG 935 *2
15 _ «
16 12 -
17 33 -
18 -  20 1 9 * 8
21 -  2 * 2 25 1*
25  -  29 177 10
30 -  39 20B 9
* 0  -  * 9 57 l
5 0  -  6 * 27 -
6 5  - 2 -
EPUCLLINEN VANKEUS 182 13
15 _ -
16 1 * -
17 30 3
18 -  20 62 7
21 -  2 * * 0 2
25  -  29 21 1
3 0  -  39 11 -
* 0  -  *9 2 -
50 -  6 * 2 -
6 5  - - -
EPOCH INEN VANKEUS JA 
OhEISSAKKC 52 2
15 - _
16 - -
17 * -
18 -  20 10 -
21 -  2 * IS 1
25 -  29 9 1
30  -  39 11 -
* 0  -  * 9 3 -
50 -  6 * — -
65  - - -
EHDCTON VANKEUS 1195 31
IS 1 _
16 18 1
17 2 * -
18 -  20 135 2
21 -  2 * 255 10
25 -  29 3 2 5 10
3 0 - 3 9 301 6
* 0  -  * 9 101 1
50 -  6 * 32 1
6 5  - 3 -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 6 -
15 _ -
16 - -
17 - -
16 "  20 - -
21 -  2 * 2 -
25  -  29 L -
30  -  39 1 -
* 0  -  * 9 1 -
50 -  6 * 1 -
6 5  - - -
L I 10 6 2 _ _22 11 15 9 2 1
77 5 * 60 36 10 3
107 59 87 75 28 3
1 0 * 67 7 * 73 2 * 3
100 70 07 65 18 2
25 21 21 22 7 -
6 7 11 5 * -- - 1 - - -
176 138 151 87 30 3
3 2 L 1 _ _
5 * 7 3 - -
38 27 29 17 * 1
* 3 28 * 3 23 10 1
* 2 25 2 * 21 6 -
33 37 35 19 5 1
6 10 7 1 3 -2 5 5 2 2 -
37 23 27 IL 5 -
6 3 2
” “ “
5. 3 3 * 1 -
9 11 11 3 2 -
11 3 7 1 1 -
2 l 1 2 1 -
2 2 3 - - -
1
l
- - 1 - -
_ _ _ _
9 10 6 5 — 1
“
1
-
1
- -
2 3 1 1 - -
* 3 3 1 - 1
2 1 1 1 - -
1 2 - - - -
’ -
1 1
- "
228 127 178 183 59 6
2 5 3 L _ “
8 3 5 L 2 1
28 13 19 15 6 2
* 9 25 3 * 50 17 1
57 * 0 * 8 69 17 3
6 * 28 69 66 13 1
16 11 13 18 6 -
2 2 6
1
3 2
-
2 1
-
l
- -
1
1
1
- 1
- -
I
15
30
161
178
188
190
68
29
*
350
5
10
Td
77 
59
78 
30 
11
2
79
31*
26
171**
1
21
2
3
3
*
8
l
*12
1
7
*
5 *
79
111
100
37
17
2
2
41
1 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN.
HENKILÖT ON LUOKITELTU TO ISE K S I V IIM E IS E N  TUOMION JULISTA M ISPÄIVÄN IÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  19811  BY PRIOR RECORD ANO BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT O F F IC E .
TILASTOKESKUS / 0120 1. JATK. 3.7.1984
IKÄ JA SEURAAMUS
AGE ANO TYPE OF SANCTION
(APPENOIX 3 . )
YHTEENSÄ 
MS BOTH 
SEXES
AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
TIME FROM PROCEEOING TO NEXT OFFENCE
N
FEMALES
KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
3
A IK .
BEFORE
8 KERTAA TAI USEAMMIN TUOMITUT
9 OR MORE PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 232 7 87 53 7 229 272 171 34 1 - 1083
15
L6 9
“
2 2 _ ” _ _ _ 5
17 37 - 10 6 2 3 - - - 16
18 -  20 416 14 95 39 42 28 6 - - 206
21 -  24 498 25 115 51 62 36 10 - - 224
2 5  -  29 549 27 129 51 63 42 8 - - 2 56
30 -  39 559 15 126 52 76 45 e 1 - 249
40 “  49 172 6 38 19 14 9 2 - - 90
50 “  64 B1 - 20 9 11 8 - - - 33
65  ~ 4 - 2 - - - - - - 2
SAKKO 763 37 185 89 100 41 9 “ 339
15
16 3 _ 1 1 _ — — — 1
17 20 - 5 4 2 - - - - 9
16 -  20 164 6 29 19 18 10 1 - — 87
21 -  24 159 9 42 16 27 5 3 - — 64
25  -  29 167 9 44 16 20 11 4 - - 72
3 0  -  39 172 8 42 19 25 12 1 - - 73
4 0 - 4 9 52 5 16 7 4 1 - - - 24
50 -  64 24 - 4 5 4 2 - - - 9
65  - 2 - 2 - - - - - - -
EHOGLLINEN VANKEUS 50 2 11 5 3 L 1 “ “ 29
15
16 2
”
1
“
_ _ _ 1
17 7 - 2 - - 1 - - - 4
1 8 - 2 0 21 1 5 1 - - — - - 15
21 -  24 9 1 2 2 - - 1 - - 4
25 -  29 4 - l - 1 - - - - 2
30 -  39 5 - 1 1 1 - — - - 2
40  -  49 2 - - - 1 - - - - 1
50 -  64 - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS 
0HE2SSAKKC
JA
14 - 3 2 - - - - - 9
15 _ . _ _ _ - _ - - -
16 - - - - - — — - - -
17 - - — - - - - - - -
L6 -  20 2 - 1 - - - - - - 1
21 -  24 5 - 1 - - — — - - 4
25  -  29 4 - - 1 - - - - - 3
30 -  39 - - - - - - - — — -
40 -  49 - - - - - - - — - -
50  -  64 3 - 1 1 - - - - - 1
65  - - - - - - - - - - -
EHDOTON VANKEUS I4 8 6 45 336 131 168 129 24 1 “ 6 99
15
16 4
“
1 _ “ : _ _ _ 3
17 10 - 3 2 - 2 — - - 3
18 -  2 0 230 7 60 19 24 18 5 - - 104
21 -  24 3 23 15 70 30 35 31 6 — - 151
25 -  29 3 70 15 84 34 41 31 4 - - 176
30 ~ 39 377 7 81 31 52 3 3 7 1 - 172
40  -  49 118 1 2 2 12 9 8 2 - - 65
50 -  64 54 - 15 3 7 6 - - - 23
65 - 2 - - - - - - - - 2
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 12 3 2 2 1 - - - - 7
15 _ _ . _ . . _ - _ -
16 — - - — - — — — - -
17 - - - - - - - - - -
18 -  20 l - - - - - - - - 1
21 -  24 2 - - 1 - - - - — 1
2 5  -  29 4 3 - - 1 - - - - 3
3 0  -  39 5 - 2 1 — — - — — 2
40 -  49 - - - — — — — - - -
50 -  64 - - - - - - - - - -
65 - - - - - - - - — - -
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2 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRIN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU TO IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN MUKAAN. R E C ID IV IS T S  «SENTENCED IN 19811 BY PRIOR RECORD 
AND BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CRIM INAL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 3.7.196*
IKÄ JA RIKCSRYHMÄ
AGE ANO GROUP OF PRINCIPAL
OFFENCE (APPENDIX 2 .1
YHTEENSÄ 
MS BOTH N
AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
TIM E FROM PROCEEDING T0 NEXT OFFENCE
KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
K A IK K I TUOMITUT ALL R E C IO IV IS TS
SEXES FEMALES 0 - 2 3 -5 6 - 1 1 1 2 3 4 - 6 EF
Y H T E E N S Ä  TOTAL 2 6527 1319 3242 254 0 3650 4811 326 8 2037 49A 6281
1 5 623 45 1 0 0 78 117 106 49 42 7 124
16 1 2 1 2 65 192 141 194 187 128 67 14 2 89
17 1419 81 2 1 2 170 213 247 1 2 2 98 20 337
18 -  2 0 4373 228 594 420 644 748 46 8 302 89 1108
21 -  2 4 4455 250 544 435 6 14 814 555 337 89 1067
25 -  29 476 5 238 559 463 661 8 6 8 643 373 103 1095
30 -  39 5897 268 669 539 846 1 09 2 737 491 105 1418
40  -  4 9 2508 94 253 199 360 512 35 8 2 2 1 53 552
50 -  64 1159 46 1 0 2 85 179 215 192 1 0 0 18 268
6 5  - 116 4 17 1 0 2 2 22 16 6 — 23
A . OMAISUUSRIKOKSET 10257 6 55 1529 1004 1406 1622 1015 543 138 3000
15 417 32 67 51 72 6 8 35 29 4 91
16 770 42 136 88 l i i m 83 34 9 198
17 778 48 130 80 1 1 1 124 65 43 6 217
18 -  20 1919 123 297 198 279 291 164 96 31 563
21  -  2 4 1677 128 249 160 2 1 1 278 170 87 23 499
2 5  -  2 9 1803 113 243 181 240 289 197 82 28 543
3 0  -  3 9 1847 113 273 159 248 285 189 106 22 565
4 0  -  49 726 41 1 0 2 63 8 8 127 76 47 e 215
50 -  64 293 11 26 22 43 47 34 19 5 95
8 5  -
B .  HENKEEN JA  TERVEYTEEN KO HD IS -
27 2 4 2 3 2 2 14
TUVAT RIKOKSET 33 74 102 393 369 550 673 396 253 76 664
15 6 8 7 11 11 14 11 6 4 1 10
16 149 6 21 23 32 19 6 9 2 37
17 186 10 24 29 25 40 17 13 3 35
18 -  20 7 47 2 0 8 8 73 132 156 75 43 14 166
21  -  24 6 5 0 21 78 74 9 4 125 95 46 15 123
25  -  29 563 14 63 61 82 108 70 50 17 1 1 2
30  -  3 9 6 10 15 6 8 73 1 0 1 129 60 50 13 116
40 -  4 9 2 42 3 2 0 12 47 59 36 26 7 35
5 0 - 6 4 140 6 17 11 29 23 27 10 4 28
65  - 19 " 3 2 3 3 4 2 — 2
C . S IVEELLISYYSRIKOKSET 87 1 7 8 9 19 7 12 3 22
15 _ _ _ _ _ _ _
16 5 - 1 l . - - 1 - 2
17 10 - 1 - 1 1 1 1 1 4
1 6  -  2 0 11 - 1 1 1 3 - 2 1 2
21 -  24 19 1 3 - 2 5 2 2 - 5
25  -  29 19 - 1 3 4 6 1 1 - 3
30  -  3 9 1 2 - - 3 1 1 2 2 - 3
4 0 - 4 9 e - - - - 2 1 1 1 3
5 0 - 6 4 3 - - - - t - 2 - -
8 5  -
D . RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAIS­
TA JA Y LEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA 1 2 2 0 1 0 1 134 136 165 214 144 72 32 323
15 19 5 2 3 2 7 2 2 _ 1
16 43 8 3 8 5 1 2 5 3 1 6
17 65 8 9 9 12 9 2 5 1 18
16 -  2 0 21B 19 26 19 27 37 2 1 13 11 64
21 -  24 2 32 18 30 31 28 35 25 14 7 62
25  -  29 235 19 26 25 30 40 41 10 5 58
30  -  39 2 87 19 29 2 9 44 47 29 18 2 89
4 0 - 4 9 81 2 8 6 7 22 1 0 5 4 17
50 -  64 35 3 1 4 7 4 e 2 l 8
E . RIKOKSET R L :N  42»
6 5  -  
4 3  JA 44
5 3 1 l
LUKUA VASTAAN 135 4 17 11 18 31 19 8 9 22
15 2 _ _ _ . 1 _ 1
16 4 - - - - 3 — - - 1
17 12 - 1 2 5 1 2 1 - -
18 -  2 0 2 2 1 7 - 2 2 6 1 - 4
21 -  24 23 - 3 3 2 5 1 3 2 4
2 5  -  29 2 0 1 1 1 2 3 4 2 3 4
30 -  39 25 - 4 2 2 9 2 1 2 3
4 0 - 4 9 14 1 - 2 4 3 2 - 1 2
50  -  64 13 1 1 1 l 5 1 - - 4
6 5  - — “ — “ — — — — “
F . LIIKENNEJUOPUMUS 6542 127 627 582 966 1308 1 0 2 1 731 1 42 1165
15 62 _ 5 9 2 2 9 l 3 _ 13
1 6 117 2 1 1 16 27 14 15 11 - 23
1 7 194 3 18 21 29 41 19 2 1 6 39
18 -  2 0 620 16 89 73 116 145 1 2 2 93 16 1 66
21 -  24 112 5 2 0 1 1 0 1 0 2 176 240 1 59 1 1 0 25 203
25  -  29 1292 24 137 119 168 258 2 2 0 150 29 2 1 1
3 0  -  39 1857 48 170 163 255 369 295 215 44 346
4 0  -  49 790 11 69 62 1 2 0 174 133 86 18 128
5 0  -  64 270 3 16 17 51 53 52 41 4 36
6 5  - 15 - 2 - 2 5 5 1 - -
43
TILASTOKESKUS / 0128 2 JATK 3.7.1904
2, VUONNA 1961 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN« HENKILÖT
ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN MUKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCED IN 1981» BY PRIOR RECORD
AND BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CRIMINAL OFFENCE.
IKÄ JA RIKOS RYHMÄ AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND GRCUP OF PR INCIPAL YHTEENSÄ TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
OFFENCE (APPEN01X 2 . ) MS BOTH 
SE XES
N
FEMALES
KUUKAUTTA MONTHS 
0 -2  3 - 5  6 -1 1
VUOTTA VEAAS 
1 2 3 4 -
A IK .
BEFORE
G . MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 1188 119 1 66 121 170 214 115 65 19 318
15 19 1 8 1 l 3 _ 2 1 3
16 41 4 11 4 6 9 1 3 - 7
17 54 8 11 6 10 11 2 4 - 10
18 -  20 155 24 23 15 14 28 20 10 3 42
21 -  24 206 30 22 23 26 29 20 15 2 69
2 5  -  29 237 25 33 24 35 45 22 13 4 61
30 -  39 2 96 15 38 28 53 63 26 10 8 70
40 “  49 118 6 t l 15 16 17 16 7 l 35
50  "  64 58 6 8 4 8 9 7 1 - 21
65 - 4 - 1 l l - 1 - - -
H . PÄIHDERIKOKSET 963 105 111 89 155 182 154 75 18 179
15 6 - t l 1 2 - _ . 1
16 19 2 1 - 4 5 3 2 2 2
17 25 3 6 3 3 3 3 4 - 3
18 -  20 90 12 13 5 15 12 12 11 3 19
21 -  24 ISO 20 14 14 22 28 27 8 4 33
25 -  29 183 23 21 16 34 35 24 15 3 35
30 -  39 2 1 4 24 22 23 33 39 37 10 1 49
40 -  4 9 148 13 13 15 25 29 27 17 5 17
50 -  64 109 7 17 9 14 22 20 8 - 19
65 - 19 1 3 3 4 7 1 - - 1
• LIIKENNERIKOKSET 1876 6 0 171 140 281 388 285 220 50 341
15 20 _ 4 2 4 3 2 1 4
16 44 - 5 1 7 11 10 3 - 7
17 63 1 9 10 10 U 9 5 1 8
1 8 - 2 0 315 11 36 27 45 61 44 29 10 63
2 1 - 2 4 281 10 27 20 41 54 40 40 9 50
25 -  29 313 12 26 26 54 63 50 38 9 47
30 -  39 4 68 15 39 32 69 104 64 68 12 80
4 0  -  49 214 8 14 12 28 49 37 21 5 48
50 "  64 144 2 9 8 21 30 29 13 4 30
65 - 14 1 2 2 2 2 - 2 - 4
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 885 45 87 80 139 160 112 58 11 2 47
15 10 . 2 _ 1 3 2 l _ 1
16 20 1 3 - 2 3 5 l - 6
17 32 - 3 10 7 6 2 1 - 3
18 -  29 76 2 14 9 13 13 4 4 - 19
21 -  24 92 2 8 8 12 15 16 12 2 19
2 5  -  29 100 5 8 7 12 21 14 12 5 21
30 -  39 281 19 26 27 40 46 33 IL l 97
40  -  49 167 9 16 10 25 30 20 11 3 52
50 -  64 94 7 5 9 14 21 14 4 - 27
6 5  - 13 - 2 - 4. 2 2 1 - 2
44
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK 3.7.1904
2. VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT
ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN MUKAAN. REC10IV1STS (SENTENCED IN 19811 BY PRIOR RECORD
ANO BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CRIMINAL OFFENCE.
IKÄ JA kIKCSRYHMÄ A IK 4 TUOMIOSTA SEJRAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND GROUP OF PRINCIPAL YHTEENSÄ TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
OFFENCE (APPENDIX 2 .1 MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS A IK .
SEXES FEMALES 0 -2  3 -5  6 -1 1 1 2 3 A- BEFORE
! KERTAA TUOMITUT 2 PROCEEDINGS
H T E E N S A TOTAL 11291 651 821 802 1486 2311 2125 1666 462 1618
15 518 36 74 65 104 92 47 40 7 89
16 717 45 92 74 121 120 10 5 60 12 133
17 672 46 70 73 105 122 72 74 20 136
18 -  20 1692 99 137 123 230 346 300 237 81 238
2 1 - 2 4 1533 97 79 100 169 340 315 265 77 168
25 -  29 1718 97 93 100 196 357 382 3 06 96 186
30 -  39 245 9 144 153 149 302 512 476 409 101 3 57
4 0  -  49 1278 56 77 81 164 276 263 182 50 185
50 -  64 6 27 29 34 36 82 129 149 88 18 91
65 - 77 2 12 1 13 17 16 5 - 13
A . OMAISUUSRIKOKSET 3319 284 302 268 440 585 556 3 92 1 24 6 52
1 5 3 39 25 47 45 63 57 34 27 4 62
16 428 28 63 46 63 67 62 30 8 89
1 7 336 25 36 31 49 60 36 29 8 87
1 8 - 2 0 591 45 53 41 87 115 100 65 28 102
21 -  24 366 40 25 23 39 71 75 58 19 76
25 -  29 407 41 19 27 42 67 92 60 25 75
30 -  39 460 52 36 29 56 77 90 74 19 79
4 0  -  49 254 20 19 22 28 45 50 32 8 50
50 -  64 103 6 2 4 11 25 15 17 5 26
65  - 15 2 2 - 2 1 2 - - 8
HENKEEN JA TERVEYTEEN 
TUVAT RIKOKSET
KOHDIS-
1496 51 m ne 218 332 251 215 73 1TB
15 55 7 s 8 11 11 5 4 1 T
16 91 4 10 12 22 14 6 9 1 17
17 91 6 8 14 15 21 10 11 3 9
18 - 20 ,3 0 7 8 26 19 52 71 51 33 13 42
21 - 24 240 4 16 20 22 59 51 39 15 26
2 5  - 29 216 6 14 14 29 51 35 45 16 14
30 - 39 262 8 12 20 39 56 42 42 13 38
4 0  - 49 125 2 5 4 16 32 28 21 7 12
5 0  - 6 4 05 6 10 6 10 15 19 10 4 11
65 - 14 - 2 1 2 2 4 l - 2
S1VEELLISYYSRIKOKSET 36 1 2 1 2 13 3 10 2 3
15
16 3 _ 1 “ “ ” “ 1 - 1
17 5 - - - - 1 - 1 1 2
18 - 20 4 - - - - 3 - - 1 •
21 - 24 7 1 1 - 3 1 2 -
2 5  - 29 7 - - - 2 3 1 1 - -
30  - 39 4 - - 1 - - 1 2 - -
40  - 49 3 - — - - 2 « 1 _ •
50 - 64 3 - - - - 1 - 2 - -
65  - - - - - - - - - - -
1. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN* PERÄTÖN LAUSUMA 662 69 32 38 61 87 90 50 30 76
15 16 3 2 1 2 6 2 2 1
16 30 6 1 5 6 10 5 2 l 2
17 37 7 7 6 5 6 2 6 1 8
18 -  20 93 10 6 e 16 16 16 8 LO 17
21 -  24 70 6 6 6 5 16 16 10 6 11
25  -  29 T6 6 3 1 13 11 26 6 5 11
30 -  39 91 8 7 7 15 15 16 16 2 15
40  -  49 32 1 2 5 1 6 6 2 6 6
50 -  64 16 2 - l 1 2 6 2 1 3
65  - 3 “ 1 1 1 “ “
•  RIKOKSET RL¿N 4 2 *  63 JA 66
LUKU4 VASTAAN 65 2 - e 9 13 12 7 8 0
15 2 _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
16 6 • _ _ 3 _ _ 1
17 5 - - 2 2 _ 1 . _
18 -  20 6 - - - - • 6 1 _ 1
21 -  26 13 - - 2 1 2 1 3 1 3
25  -  29 12 1 - 1 1 I 2 2 3 2
30 -  39 9 - - 1 - 6 1 1 2
6 0  -  69 9 1 - 1 6 2 1 - 1
50  -  6 6 5 - - 1 1 1 1 - - t
65  - - - - - - - - - - _
•  LIIKENNEJUOPUMUS 361 6 85 199 200 6 16 756 738 6 27 132 352
15 58 _ 5 7 21 9 1 3 _ 12
16 76 2 3 7 18 e 15 11 - 12
17 108 2 7 7 18 17 16 18 6 19
18 -  20 380 7 23 25 61 77 T5 86 16 61
21 -  26 666 18 26 32 62 122 102 9 0 21 33
25  -  29 627 16 38 32 60 161 157 126 27 6 8
30 -  39 1016 31 58 58 106 226 220 185 63 120
6 0 - 6 9 685 7 32 26 66 118 101 78 17 51
50 -  66 168 2 5 8 26 32 66 33 6 16
65  - 12 - 2 - - 6 5 1 -
45
TILASTOKESKUS / 0120 2* JATK 3.7.1984
2. VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT
ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPXlVXN IXN MUKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCED IN 19811 BY PRIOR RECORD
AND BY PERIOO OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CRIMINAL OFFENCE.
IK X  j a  RIKOSRYHMX
DVT RIKOKSET
A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
K . PXIHDER1K0KSET
I .  LIIKENNERIKO KSET
IN C IP A L 
•  1
YHTEENSÄ 
MS BOTH 
SEXES
N
FEMALES
TIM E FROM PROCEEDING TO 
KUUKAUTTA MONTHS 
0 -2  3 -5  6 -1 1
NEXT OFFENCE
VUOTTA YEARS 
1 2 3 4 -
A IK .
BEFORE
ASTAAN TEH-
4 1 7 55 42 35 62 80 69 48 18 63
15 16 1 6 1 1 3 - 2 1 2
16 21 2 5 4 5 3 1 1 - 2
17 25 6 6 l 4 5 - 4 - 5
18 -  2 0 56 9 T 7 3 14 11 8 3 3
21 -  24 55 10 1 3 1 0 8 10 9 1 13
25 -  29 70 11 1 5 10 13 13 11 4 13
30 -  39 8 8 6 7 6 13 2 0 15 7 8 1 2
4 0  -  49 53 5 3 T 8 9 11 5 1 9
50 -  64 30 5 5 1 7 5 7 1 - 4
65 - 3 ~ 1 — 1 ” 1 " '
3 97 46 2 6 26 49 76 95 67 15 43
15 6 1 1 1 2 - - - 1
16 15 2 1 - 2 3 3 2 2 2
17 1 2 - 1 2 1 2 1 3 - 2
18 -  2 0 52 8 5 3 8 6 1 0 11 2 7
21 -  24 65 10 - 5 7 16 18 7 4 e
2 5  -  29 53 5 3 4 6 12 11 11 2 4
30  -  3 9 71 11 3 4 7 15 18 10 1 13
40 -  49 6 6 7 4 4 8 9 18 15 4 4
50 -  64 47 3 6 3 B .5 15 8 - 2
65 - 10 2 “ 1 6 1 “ ** ‘
1182 47 6 8 74 156 2 66 226 199 49 144
15 17 _ 3 2 4 2 2 l - 3
16 35 - 3 - 6 10 9 2 - 4
17 35 - 3 8 5 7 5 4 1 2
18 - 2 0 178 11 1 0 18 23 36 32 24 10 25
21 - 24 157 7 7 7 21 34 31 37 8 12
25 - 29 190 7 1 2 II 26 43 39 34 9 16
30 - 39 3 06 14 18 13 42 71 49 6 4 12 37
4 0  - 4 9 151 7 6 10 17 35 32 18 5 28
5 0 — 64 105 1 5 5 10 27 27 12 4 15
65  - e - l - 2 1 - 2 - 2
• MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 501 31 39 34 75 105 85 51 11 . toi
15 9 2 - l 2 2 1 - 1
16 14 1 3 - l 2 4 1 - 3
17 18 - 2 4 6 3 1 - - 2
18 -  20 25 1 7 2 2 8 3 3 - -
21 -  24 46 1 1 2 2 11 12 10 2 6
25  -  29 60 4 3 5 7 15 8 12 5 5
30 -  39 152 14 12 10 24 28 24 10 1 43
40  -  49 100 6 6 4 18 18 16 10 3 25
50 -  64 65 4 1 7 10 16 13 3 - 15
65  - 12 - 2 - 4 2 2 1 - 1
TILASTOKESKUS / 0120 2. J4TK, 3.7.1984
2. VUONNA 1901 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT
ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION JULISTAMISPÄIVÄN IÄN MUKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCED IN 1981J BY PRIOR RECORD
AND BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CRIMINAL OFFENCE.
IKÄ JA RIKCSRYHMÄ AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND GROUP OF PRINCIPAL YHTEENSÄ TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
OFFENCE (APPENDIX 2 .1 MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
SEXES FEMALES 0 -2  3 -5  6 -1 1 I  2 3
3 KERTAA TUOMITUT 3 PROCEEDINGS
A IK .
BEFORE
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5456 274 6 49 575 902 1157 636 2 78 32 1227
15 77 5 19 10 10 12 1 1 _ 24
16 271 12 54 35 41 42 16 4 1 70
17 361 22 60 40 54 75 29 17 - 86
18 -  20 945 56 1 24 100 158 197 86 51 7 222
21 -  24 895 53 105 06 137 194 124 52 U 186
2 5  -  29 929 48 92 112 169 193 138 45 7 182
3 0  -  39 1171 46 1 06 121 198 256 147 69 3 271
4 0  -  49 565 19 67 47 97 135 TO 29 3 117
50 -  64 2 23 11 19 19 43 49 25 10 - 58
65 - 19 2 3 5 4 4 - - - 3
A. OMAISUUSRIKOKSET 193 7 140 267 203 2 86 364 2 02 105 I l 499
IS 56 4 15 4 7 9 _ 1 20
16 1T4 8 38 20 25 27 14 2 - 48
17 200 15 38 16 32 33 17 9 - 55
10 -  20 410 38 53 54 72 75 27 25 2 102
21 -  24 303 31 39 2T 42 58 34 20 4 79
2 5  -  29 299 24 38 37 4P 55 50 11 3 65
30 -  39 310 15 23 29 46 66 41 26 2 77
40  -  49 135 10 20 9 16 31 12 10 - 37
50 -  64 47 ,  3 3 6 6 10 7 1 - 14
65  - 3 - - 1 - - - - - 2
B . HENKEEN JA TERVEYTEEN 
TUVAT RIKOKSET
KOHDIS-
749 16 84 84 140 178 83 25 3 152
15 10 _ 2 3 2 1 _ _ 2
16 37 2 6 e 7 2 - - 1 13
17 53 l 8 9 5 13 4 2 - 12
18 - 20 175 5 20 13 33 42 14 7 1 45
21 - 24 136 5 17 16 24 31 2 3 5 - 20
25  - 2 9 124 1 9 15 25 28 18 4 1 24
3 0  - 39 122 2 12 16 25 34 12 4 - 19
40 - 49 62 - 7 2 17 20 6 3 - 7
50 - 64 26 - 2 l 1 7 5 - - 10
65  - 4 - 1 1 1 1 - - - -
C» SIVEELLISYYSRIKOKSET 18 - - 4 1 2 3 i i 6
15
16
17
18 -  20
1 - - - - - : - : l
2 _ _ _ _ i _ l
21 -  24 4 - - - 1 1 i _ - 1
25  -  29 5 - - 3 - 1 _ _ I
30 -  39 4 - - 1 - - i - _ 2
40 -  49 2 - - - - - i - i •
50 -  64 - - - - - - - - - -
65 - - - - - - - - - _ -
D
E
RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS-
TAAN« PERÄTÖN LAUSUMA 2 52 22 24
15 2 1 _
16 • 9 1 1
17 12 1 -
18 -  20 37 3 8
21 -  24 46 5 3
25 -  29 47 4 6
3 0  -  39 71 5 5
4 0  -  49 22 1 -
5 0  -  64 5 1 1
6 5  - 1 - -
RIKOKSET RLSN 42« 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 30 - 4
15 _ _
16 - - -
17 5 • 1
18 - 20 6 - 1
21 - 24 4 - 1
25 - 29 3 - •
30 - 39 6 - _
40 - 49 2 - -
50 - 64 4 - 1
65 - - - -
33 36 55 33 17 2 52
1
2 1
1
2 : 3
2 5 1 - - - 4
1 6 10 2 4 i 5
7 4 8 7 3 i 13
8 6 10 1 0 4 - 3
10 9 13 8 4 - 2 2
1 3 10 4 2 • 2
1 l — 2 - - -
- 1 - — - — -
1 4 11 5 1 1 3
: 1 l 1 1
- -
- 1 1 2 - - 1
- 1 1 - - 1 -
- - 1 2 - - •
l
1 4
1
“ 1
_ _ 2 : 1
1471
15 4
16 26
17 49
18 - 20 191
21 - 24 261
25 - 29 28T
30 - 39 395
40 — 4 9 189
50 - 64 67
65 - 2
26 155 1 58
- . 2
- 4 4
1 7 6
6 23 23
1 27 24
4 26 32
11 4 0 4 4
2 20 19
1 8 4
270 311 200
1 _ _
7 3 -
T 17 1
28 37 31
40 62 41
55 64 42
75 76 51
3 7 3 6 28
19 13 6
1 1 -
86 10 281
. _ 1
- - 8
2 - 9
9 2 38
13 4 50
19 2 47
28 1 80
8 1 38
7 - 10
F. LIIKENNEJUOPUMUS
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2 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU TO ISE K SI V IIM E IS E N  TUOMION JU LISTA M IS P ÄIV ÄN  IÄN  MUKAAN. R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  1 9 8 1 ) BY PRIOR RECORD 
AND BY PERIOD OF TIM E  FROM PROCEEDING TO NEXT CR IM IN AL OFFENCE.
IK Ä  JA RIKCSRYHMÄ A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND GROUP OF P R IN C IP AL YHTEENSÄ TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK. 3.T.198A
OFF EMC E (APPENDIX 2 . ) MS BOTH N KUUKAUTTA ft)NTH$ VUOTTA YEARS A IK .
SEXES FEMALES 0-2 3 -5 6-11 1 2 3 4 - BEFORE
i TE H -
OYT RIKOKSET 231 23 32 20 36 56 15 12 - 60
IS 3 _ 2 _ _ _ _ _ 1
1 6 14 1 5 - 1 4 - 2 - 2
IT 11 - 2 1 2 4 - - - 2
16 - 20 27 4 3 2 5 6 2 1 - 621 - 24 42 6 5 4 2 11 4 5 - 11
25 - 29 41 5 4 3 6 10 1 1 - 14
30 - 39 57 3 5 3 14 16 4 2 - 13
40 - 49 26 L 5 5 3 3 4 1 - 5
SO - 64 10 1 l 2 l 2 - - - 4
65 - - - — — - - — - - -
H . PÄIHDERIKOKSET 228 23 25 2 0 43 62 37 8 3 30
15
16 2 _ _ _ “ 2 _ _
17 9 3 2 1 l 1 2 1 - 1
16 -  2 0 13 - 4 - l 4 - - 1 3
21 -  24 30 1 4 3 8 6 7 1 - 1
25 -  29 48 6 5 3 12 1 2 4 4 1 7
3 0  -  39 53 6 4 4 8 13 14 - - 10
40  -  49 42 3 3 6 8 12 7 2 1 3
50  -  64 26 3 2 1 4 11 3 - - 5
65  - 5 1 1 2 1 l - - - -
I .  L IIKENNERIKOKSET 344 7 44 29 60 82 37 16 1 75
15 1 _ _ _ 1 . - _
16 5 - - 1 - 1 1 - - 2
17 12 1 1 1 1 3 3 1 - 2
18 -  20 63 - 11 5 6 18 7 3 - 13
21 -  24 51 1 8 2 11 13 4 3 1 9
25  -  29 57 4 3 9 13 11 6 2 - 13
30 -  39 90 - 12 7 14 24 9 4 - 20
40 -  49 40 - 7 1 8 9 5 2 - 8
50 -  64 22 - 1 2 7 1 2 1 - e
65 - 3 1 l 1 - 1 - - - -
J .  MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA 
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 196 9 14 23 26 36 21 7 - 69
15 1 _ _ _ 1 _ _ _
16 3 - - - - 1 1 - - 1
17 10 - 1 4 - 2 1 1 - 1
18 -  20 21 - 1 2 6 4 1 1 - 6
21 -  24 18 1 l 3 4 * 3 2 - 2
2 5  -  29 18 - 1 2 l i 5 - - 8
30 -  39 63 4 5 7 6 10 7 1 - 27
4 0  -  49 45 2 5 3 5 11 3 1 - 17
50  -  64 16 2 - 2 4 2 - 1 - 6
65  - 1 - - - - - - - - l
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2 . VUONNA 1991 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEUR44VAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU T O IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU L ISTA M IS P ÄIV ÄN  IÄN  MUKAAN. R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN 19611 8 Y PRIOR RECORD 
AND BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT C RIM IN AL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK. 3.7.1984
IK *  JA RIKCSRYHHS
AGE 4N0 GROUP OF P R INCIPAL YHTEENSS
OFFENCE (APPENDIX 2 . )  MS BOTH
SEXES
4—5 KERTAA TUOMITUT 4 - 5  PROCEEDINGS
AIK A  TUOMIOSTA SEJR4AVAAN RIKOKSEEN 
TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE 
N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
FEMALES 0 -2  3 -5  6 -1 1  1 2 3
A IK .
BEFORE
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5063 2 19 783 635 828 885 379 80 4 1489
L5 27 4 7 2 3 2 l 1 _ 10
16 171 7 33 2 0 26 23 7 3 1 58
17 258 10 50 40 37 38 18 6 - 69
1 8 - 2 0 9 17 42 161 104 154 141 6 6 11 1 279
21 -  24 9 92 48 138 139 159 169 78 17 l 291
25  -  29 1036 44 141 133 168 203 91 19 - 281
30 -  39 1176 48 184 147 181 214 6 8 1 0 1 351
40  -  49 329 11 46 31 64 70 16 10 - 92
50 -  64 166 5 23 14 32 24 14 2 - 57
65 - 11 - - 4 4 1 - 1 - 1
A . OMAISUUSRIKOKSET 2 24 3 116 373 261 333 386 173 39 3 675
15 21 3 5 2 2 2 1 1 _ 8
16 125 5 24 13 19 16 7 2 l 43
17 158 5 33 21 2 2 22 10 4 - 46
18 -  2 0 4 42 2 0 8 8 50 65 65 29 6 1 138
21 -  24 401 27 60 46 63 72 37 8 - 113
2 5  -  29 4 64 22 57 61 73 92 37 9 - 135
30 -  39 4 47 27 83 53 54 76 37 3 1 140
4 0  -  49 129 6 17 8 23 35 7 5 - 34
50 -  64 53 l 6 4 11 5 8 l - l f t
65 - 3 - - 1 l t - - - -
8 .  HENKEEN JA  TERVEYTEEN 
TUVAT RIKOKSET
KOHOIS-
671 20 103 104 118 124 48 13 - 161
15 3 _ 1 1 - _ - - 1
16 2 0 - 5 3 3 2 - - - 7
17 30 3 5 4 5 5 3 - - 8
18 - 2 0 165 6 27 25 30 33 9 3 - 38
2 1  - 24 158 5 20 28 24 28 14 2 - 42
2 5  - 29 1 1 2 5 16 18 13 22 13 1 - 29
30  - 39 1 23 1 2 2 17 24 28 4 4 - 24
40  - 49 38 - 3 6 11 6 2 2 - 8
50 - 64 21 - 4 3 7 - 3 - - 4
65  " 1 - - - - - - 1 - -
C . SIVEELLISYYSRIKO KSET 14 ” 1 2 2 2 1 1 5
15
16 1 _ 1 “ : — :
17 3 - - - - - 1 - 2
1 8 - 2 0 3 - 1 - - - - i - 1
21 -  24 1 - - - - - - - - l
25  -  29 3 - - - l 2 - - - -
3 0  -  39 2 - - 1 1 - - - - -
40  -  49 1 - - — - - - - - 1
50 -  64 - - - - - - - - - -
6 5  - - - - - - - - - - -
0 .  RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAIS­
TA JA Y LE IS T Ä  JÄRJESTYSTÄ VAS-
TAAN* PERÄTÖN LAUSUMA 2 47 20 33 35 33 45 14 4 83
15 1 1 _ 1 _ _ _ _ -
16 2 1 - - - - - 1 - 1
17 13 - 2 2 1 2 - 1 - 5
18 -  2 0 41 4 3 5 3 8 5 - - 17
21 -  24 55 5 9 12 10 6 1 1 - 14
2 5  -  29 52 4 7 8 6 10 4 - - 17
30  -  39 64 5 9 5 7 12 4 - - 27
4 0  -  49 13 - 3 1 2 4 - 1 - 2
50 -  64 5 - - 1 3 1 - - - -
65  - 1 - - - 1 - - - - -
RIKOKSET R LIN  42» 4 3  JA 44
LUKUA VASTAAN 28 1 6 1 5 7 2 - - 7
15 - - - -
16 — - - -
17 2 - - -
18 - 2 0 6 - 3 -
2 1  - 24 4 - - 1
2 5  - 2 9 2 - - -
30 - 39 7 - 3 -
40 - 49 3 - - -
50 - 64 4 1 — -
6 5  - - - - -
1071 13 159 146
15 - . - .
16 10 - 1 3
17 2 2 - 3 6
18 -  2 0 1 54 2 26 1 4
21  -  24 2 38 1 31 36
2 5  -  29 246 4 39 33
3 0 - 3 9 302 5 43 41
4 0  -  49 72 1 14 9
50  -  64 26 - 2 4
6 5  - L - - -
_ _ : : :
2
1 1
“ -
l
- 2 - - - l
1 1 - - - -
1 1 1 - - l
- - L - - 2
-
2
-
2
196 185 75 15 - 295
1 3 : : 2
2 5 2 i - 3
33 20 13 - - 48
46 41 13 5 - 6 6
43 43 2 0 6 - 62
51 56 23 2 - 8 6
12 12 4 - - 21
7 5 - 1 - 7
1 - - - - -
F. LIIKENNEJUOPUMUS
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2 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU T O IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU L ISTA M IS P ÄIV ÄN  IÄN  MUKAAN. R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  1 9 8 1 1 BV PRIOR RECORO 
AND BV PERIOD OF TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT C R IM IN AL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK. 3.7.198*
IKS  JA RIKCSRYHMS A IKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE ANO GROUP OF iPR INCIPAL YHTEENSÄ TIN E  FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
OFFENCE (APPENDIX 2 .  1 MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS A IK .
SEXES FEMALES 0 - 2 3 -5 6 - 1 1 1 2 3 4 - BEFORE
m u u t  r ik o s l a k ia VASTAAN TEH-
DYT RIKCKSET 2 73 21 34 33 35 56  24 4 1 8 6
15
16 6 1 1 _ _ 2 “ 3
17 13 2 3 4 2 2 1 - - 1
18 - 20 35 7 3 5 3 6 4 - - 14
2 1 - 24 45 4 6 5 4 6 5 1 1 17
25 - 29 62 2 9 7 6 18 6 1 - 13
30 - 39 80 5 1 0 9 14 18 7 1 - 21
* 0 - 49 19 - 1 1 4 2 1 1 - 9
50 - 64 12 - 1 1 - 2 - - - 8
65 - 1 - - 1 - - - - - -
I .  PXIHOERIKOKSET 184 18 27 19 37 29 19 - “ 53
15
16 1
“ “ “
1 __
“ _ “
17 1 - 1 - - - - - - -
1 8 - 2 0 1 2 3 1 - 4 1 2 - - 4
21 -  24 25 4 5 1 l 4 2 - - 12
25 -  29 37 5 5 2 8 5 7 - - 10
30 -  39 55 3 4 9 14 8 5 - - 15
40 -  49 24 2 4 5 7 5 1 - - 2
50 -  64 27 1 7 l 1 6 2 - - 10
65  - 2 - - 1 , 1 - - - - -
LIIKENNERIKOKSET 2 34 6 29 22 47 33 19 4 - 80
15 2 . 1 _ - _ - _ _ 1
16 4 - 2 - 1 - - - - 1
17 12 - 3 1 2 1 1 - - 4
18 -  20 44 - 6 2 12 6 4 1 - 13
21 -  24 49 2 5 7 6 7 5 - - 19
25  -  29 45 1 6 4 11 5 4 2 - 13
30 -  39 49 1 4 7 9 8 5 - - 16
40 “  49 16 1 - - 3 5 - 1 - 7
50 -  64 11 1 2 - 3 l - - - 5
6 5  - 2 - - 1 - - - - - 1
• MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 118 4 18 12 22 18 4 - - 44
15 _ _ _ _ _ _ _
16 2 - - - 1 - - - - 1
17 4 - - 2 1 1 - - • -
18 -  20 15 - 3 3 3 1 - - - 5
21 -  24 16 - 2 1 5 i 1 - - 6
25  -  29 13 1 2 - 4 5 - - - 2
30 -  39 47 L 6 5 6 7 2 - - 21
40 -  49 14 1 4 1 2 1 - - - 6
50 -  64 7 1 1 - - 2 1 - - 3
6 5  - - - - - - - - - - -
4  4 0 8 4 0 1 4 4 3 3
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2« VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU T O IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU LIS TA M IS P Ä IV Ä N  IÄN  MJK44N. R E C IO IV IS TS  (SENTENCED IN 1981» BY PRIOR RECORD 
ANO BY PERIOD OF TIME FROM PROCEEDING TO NEXT CR IM IN AL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK. 3*7.198*
IKÄ  JA R1KCSRYHMA
AGE AND GROUP OF P R INCIPAL
OFFENCE (APPENDIX 2 . )
A IKA  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
YHTEENSÄ TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
MS BOTH N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
SEXES FEMALES 0 -2  3 -5  6 -1 1  1 2
6 -7  KERTAA TUOMITUT 6 -7  PROCEEDINGS
3
A IK .
BEFORE
Y H T E E N S Ä  TOTAL 237 0 88 *5 2 299 362 287 9 * 12 - 8 6 *
15 1 _ _ - - - - - - 1
16 * * 1 11 10 6 2 - - - 15
17 91 3 2 2 11 15 9 3 1 - 30
18 -  20 * 0 1 17 77 5 * ¿ 0 36 1 0 3 - 161
2 1 - 2 * 537 27 107 59 07 75 2 8 3 - 170
2 5  -  29 533 22 1 0 * 67 7 * 73 2 * 3 - 188
30  -  39 532 15 1 0 0 70 87 65 18 2 - 190
* 0  -  * 9 1 6 * 2 25 21 21 22 7 - - 6 8
50 -  6 * 62 1 6 7 11 5 * - - 29
65 - 5 - - - 1 - - - - *
A . OMAISUUSRIKOKSET 1328 61 260 1 * 2 196 182 6 3 6 - * 7 9
15 1 _ _ _ _ _ _ _ . 1
16 35 l 1 0 7 * 1 - - - 13
17 58 3 16 7 6 6 2 1 - 20
18 -  2 0 217 11 38 30 31 22 * - - 92
2 1  -  2 * 2 86 15 58 28 35 50 2 0 1 - 9 *
25  -  29 3 07 17 59 29 * 7 * 9 13 2 - 108
33 -  39 2 89 12 59 27 50 * 1 15 2 - 95
♦0 -  * 9 97 1 18 11 1 * 11 5 - - 38
50 -  6 * 36 1 2 3 9 2 * - - 16
65 - 2 - - - - - - - “ 2
B . HENKEEN JA  TERVEYTEEN1 KOHOIS-
TUVAT RIKOKSET 2 * * 6 52 32 * 3 2 * 9 ” “ 8 *
15 _ _ _ _ - . _ - - -
16 1 - - - - 1 - - - -
17 9 - 2 2 - 1 - - - *
18 -  2 0 61 1 12 9 10 6 1 - - 23
21 -  2 * 60 3 l * * 1 * 5 * - - 19
25 -  29 53 - 13 7 7 5 3 - - 18
30 -  39 51 2 8 9 11 5 1 - - 17
* 0 -  * 9 5 - 2 - - 1 - - - 2
50 -  6 * * - 1 1 1 - - - - 1
65 ” w “ “ “ ” “ — “
”
C . S IVEELLISYYSRIKO KSET 10 2 _ 3 1 - - - *
15 - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 2 - 1 - 1 - - - - -
18 - 20 1 - - - 1 - - - - -
2 1  - 2 * 3 - 1 - - 1 — - - 1
2 5  - 29 3 - - - 1 - - - - 2
30 - 39 - - - - - - - - - -
* 0  - * 9 1 - - - - - - - - 1
5 0  - 6 * - - - - - - - - - -
6 5  - - - - - - - - “ “
D . RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAIS­
TA JA Y LEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN. PERÄTÖN LAUSUMA 1 1 * 19  13 20 12 * * 5
E RIKOKSET RL3N * 2 .  
LUKUA VASTAAN
15 - -
16 2 -
17 1 -
18 - 20 19 -
21 - 2 * 25 -
25 - 29 27 1
30 - 39 27 -
* 0 - * 9 7 -
50 - 6 * 6 -
6 5 - - -
* 3 JA  * *
5 1
1 5 .
16 - -
17 - -
18 - 20 2 1
2 1 - 2 * - -
25 - 29 1 -
30 - 39 2 -
* 0 - * 9 - -
50 - 6 * - -
6 5 - - -
3 * 0 1
15 _ -
16 * -
17 11 -
18 - 20 50 -
21 - 2 * 8 6 -
25 - 29 79 -
30 - 39 8 6 -
* 0 - * 9 28 1
50 - 6 * * -
6 5 - - -
F. LIIKENNEJUOPUMUS
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2 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAV4AN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU TO IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JULISTAM ISPÄIVÄN IÄN MUKAAN. R E C ID IV IS T S  ISENTENCEO IN  19811 SV PPIOR RECORD 
ANO BY PER 100 OF TIME FROM PROCEEOING TO NEXT CRIM1N4L OFFENCE.
IKÄ JA RIKCSAYHMÄ AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK. 3.7.198%
AGE ANO GROUP OF P R INCIPAL 
OFFENCE 1APPENDIX 2 .1
G . MUUT R IK O SLAKIA .VASTAAN TE H - 
OYT RIKOKSET
15
16  
17
YHTEENSÄ 
MS BOTH 
SEXES
1 29
A
N
FEMALES
11
TIME FROM PROCEEDING TO 
KUUKAUTTA MONTHS 
0 -2  3 -5  6 -1 1
23 2 0  2 2
2
NEXT OFFENCE 
VUOTTA 
1
12
YEARS
2
6
1
3
1
A-
A IK .
BEFORE
A5
l
18 - 2 0 23 3 7 1 2 1 3 l - 8
2 1 - 2A 36 6 5 9 8 3 - - - 11
25 - 29 21 2 6 2 5 - 2 - - 6
30 - 39 37 - 5 6 5 6 - - - 15
AO - A9 6 - - 2 - 2 - - - 2
50 - 6 A 2 - - - - - - - - 2
6 5
H . PÄ1HDER1K0KSET
15
16 
17
8 8
1
3
7 IA
2
18 1 2
1
1
7 2 - - 35
1 0 - 2 0 6 1 1 1 1 - - - - 3
21 - 2 A 19 3 - A 5 2 - - - 8
25 - 29 25 2 5 6 l 2 1 - - 10
30 - 39 16 1 3 6 - 2 - - - 7
AO - A9 11 - 2 - 2 1 1 - - 5
50 - 6 A 3 - 1 1 - - - - - 1
65
I .  L IIKENNERIKO KSET
15
16 
17
2
62
3
- IA
1
7
1
9
2
5 2 1 -
1
2A
18 - 20 IA - 5 1 2 - - 1 - 5
21 - 2A 15 - A 2 2 - - - - 7
25 - 29 11 - l - 3 A 1 - - 2
30 - 39 11 - 2 2 - 1 1 - - 5
AO - A9 5 - 1 1 - - - - - 3
50 - 6 A 2 - - l - - - - - 1
6 5  -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
1 1
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
15
16 
17
A2
1 -
6 8 A 1 2
- -
21
1
IB - 2 0 8 - - 2 2 - - - - A
21 - 2A 7 - 2 1 - - - - - A
25 - 29 6 - 1 -  1 - - 1 - - A
30 - 39 L I - 1 A 2 1 - - - 3
AO - A9 A - - l - - 1 - - 2
50 - 6 A 5 - 2 - - - - - - 3
65 - - - - - - - - - - -
52
TILASTOKESKUS / 0128 2. JATK 3.7.1964
2» VUCNNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT
ON LUOKITELTU TO ISE K S I V IIM E IS E N  TUOMION JULISTA H ISP A IV 4N IÄN MUKAAN. R E C ID IV IS TS (SENTENCED IN 1 9 8 1 |  BY PRIOR RECORD
ANO BY PERIOD OF TIME FROM
IKÄ JA RIKCSRYHMÄ
AGE AND GROUP OF PRINCIPAL
OFFENCE 1 APPENDIX 2 . )
PROCEEDING TO
YHTEENSÄ 
MS BOTH 
SEXES
NEXT CRIM INAL OFFENCE.
AIKA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN 
TIME FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE 
N KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS 
FEMALES 0 -2  3 - 5  6 -1 1  1 2 3 A-
A IK .
BEFORE
8 KERTAA TA I USEAMMIN TUOMITUT 
8 ON MORE PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  t o t a l 232 7 87 537 229 272 171 3A 1 1083
15 _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 9 . 2 2 - - - - - 5
17 3 7 - 10 6 2 3 - - - 16
18  -  20 A18 1A 95 39 A2 28 6 - - 206
21 -  2A A98 25 115 51 62 36 10 - - 22A
2 5  -  29 5A9 27 129 51 63 A2 8 - - 256
30 -  39 559 15 126 52 70 A5 8 1 - 249
AO “  A9 172 6 38 19 IA 9 2 - - 90
50  -  6A 81 - 20 9 11 8 - - - 33
65  - A “ 2 “ ” - “ “ “ 2
A . OMAISUUSRIKOKSET 1430 A6 327 130 151 105 21 l - 695
15 _ _ . . _ _ _ • _
16 8 - 1 2 - - - - - 5
17 26 - 7 5 2 3 - - - 9
18 -  20 2 59 9 65 23 2A 14 A - - 129
21 -  2A 301 15 67 3A 32 27 A - - 137
25  -  29 326 11 70 27 38 26 5 - - 160
30 -  39 3A1 7 72 21 A2 25 6 1 - 174
AO -  A9 111 A 28 13 7 5 2 - - 56
50 "  6A 5A - 15 5 6 5 - - - 23
65  - A • 2 ~ ” “ ” 2
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS 
TUVAT RIKOKSET 21A 9 A3 31 31 15 5 - - 89
15 . _ _ _ _ _ _ _ .
16 - - - - - - - - - -
17 3 - 1 - - - - - - 2
18 -  20 39 - 3 7 7 4 - - - 18
21 -  2A A8 A 11 6 10 2 3 - - 16
2 5 - 2 9 56 2 11 7 8 2 l - - 27
30  -  39 52 2 1A 11 2 6 1 - - 18
AO -  A9 12 1 3 - 3 - - - - 6
50 -  6A A - - - 1 1 - - - 2
65  - “ ” “ ” ” ” “ — ~
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 9 - 2 1 1 1 - - - A
15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 - - - - - - - - - -
17 - _ - - - - - - - -
1 8 - 2 0 1 - - 1 - - - - - -
21 -  2A A - 1 - 1 - - - - 2
25  -  29 l - 1 - - - - - - -
30 -  39 2 - - - - 1 - - - 1
AO -  A9 1 - - - - - - - - 1
50 -  6A - - - - - - - - - -
6 5  - - - - - - - - - - -
O . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA 1+5  9 26  17 15 15 3 69
E RIKOKSET RL3N A2» 
LUKUA VASTAAN
15
16  
17
" " - - " -
2 _ _ 1 _ _ _
18 -  2 0 28 2 5 2 2 2 -
21 -  2A 36 2 7 3 5 A 1
25  -  29 35 A 8 5 2 A 1
30 -  39 3A l A 5 5 5 1
AO -  A9 7 - 2 1 - - -
50 -  6 A 3 - - 1 - -
6 5  - - - — - - - -
A3 JA AA
7 - 5 - - - -
IS - - - - - - -
16 - - - - - - -
17 - - - • - • -
1 0 - 2 0 2 - 1 - - - -
21 -  2A 2 - 2 - - - -
2 5  -  29 2 - 1 - - - -
30 -  39 l - 1 — - - -
AO -  A9 - - - - - - -
50 -  6A - - - - - - -
65  - - - - - - - -
236 2 5A 20 33 15 2
15
16 1 _ 1 _ _ _
17 A - 1 - - - -
18 -  20 A5 1 9 A 5 5 1
21 -  2A 5A - 12 2 9 2 1
25  -  29 53 - 17 2 3 2 —
30 -  39 58 1 11 7 12 A -
AO -  A9 16 - 2 A 3 1 -
50 -  6A 5 - 1 1 1 1 -
65  - - - - - - - -
1
17
16
15
IA
A
2
2
1
l
112
321
28
29
2A
61
F* LIIKENNEJUOPUMUS
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TILASTOKESKUS / 0 1 2 8  2 .  JA T K . 3 .T . 1 9 8 *
2 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN. HENKILÖT 
ON LUOKITELTU T O IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION JU LISTA M IS P ÄIV ÄN  U N  MUKAAN. R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  19811 BY PRIOR RECORD 
AND BY PERIOD OF TIM E FROM PROCEEDING TO NEXT C RIM IN AL OFFENCE.
IK I  JA R IKCSRYHMÄ A IK A  TUOMIOSTA SEURAAVAAN RIKOKSEEN
AGE AND GROUP OF PR IN C IP AL YHTEENSÄ T IM E  FROM PROCEEDING TO NEXT OFFENCE
OFFENCE (APPENDIX
G . MUUT R IK O S LAK IA  
DVT RIKOKSET
2 . )
VASTAAN TEH-
15
16 
17
NS BOTH 
SEXES
138
1
N
FEMALES
9
KUUKAUTTA MONTHS 
0 -2  3 -5  6 -1 1
35  13 15
VUOTTA
1
10
YEARS
2
1
3 4 -
A IK .
BEFORE
64
1
IS - 2 0 1A 1 3 - 1 1 - - - 9
2 1 - 2 A 28 2 5 2 2 1 1 - - 17
25 - 29 A3 5 13 7 4 4 - - - 15
30 - 39 3A 1 11 4 7 3 - - - 9
AO - A9 LA - 2 - l 1 - - - 10
h.  p Kih o e r  ik o k s e t
50
65
15
16 
17
6 A A
6 6 11
1
19 6 14 8 1
.
3
18
18 - 20 7 - 2 1 1 1 - - - 2
21 - 2A 11 2 5 1 1 - - - - 4
25 - 29 2 0 5 3 1 7 4 1 - - 4
30 - 39 17 3 8 - 4 1 - - - A
AO - A9 5 1 - - - 2 - — - 3
50
6 5
” 6 A 6 " 1 3 1 _ _ _ _ 1
LI IK EN NE RI KO KS ET 54 - 16 e 9 2 1 - - 18
15 _ _ . _ _ _ _ _ . .
16 - - • _ • - - - • -
17 1 - 1 - - - - - -
18 - 20 16 - 4 l 2 1 1 - - 7
21 - 2A 9 - 3 2 1 - - - - 3
2 5  - 29 10 - 4 2 1 - - - - 3
3 0  - 39 12 - 3 3 4 - - - - 2
AO - A9 2 - - - - - - - - 2
50 - 64 4 - 1 - 1 1 - - - 1
6 5  -
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TE HD YT RI KOKSET 28 1 10 3 3 “ “ “ “ 12
15 - . _ - - - _ _ _ -
16 - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - 20 7 1 3 - - - - - - 4
21 - 24 5 - 2 1 1 - - - - l
25 - 29 3 - 1 - - - - - - 2
30 - 39 8 - 2 1 2 - - - - 3
AO - 49 4 - 1 1 - - - - - 2
50 - 64 1 - 1 - - - - - - -
65 - - - - - - - - - - -
54
TI L A S TO K E S K U S  / 0126  ¿ 9 . 6 . 1 9 8 «
3 . VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHOEN TJOH1N VÄLISEN AJAN KUKAAN.
HENKILÖI ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMIUN RIKOSRYHMÄN JA SEJKAAMJKSEN MUKAAN.
RECIDIVISTS < SENT ENLEO IN 19811 BY PRIOR RECORO AND BY PERIOO Of TIME dETaEcN ThO SUCCESIVE PROCEEDINGS.
KIKGSKYHMl JA SEUKAAMJS 
GROUP Of PRINCIPAL GfFENCE AND
YHTEENSÄ
TOTAL
KAHOEN TUOMION VÄLINEN 
KUUKAUTTA MONTHS
AIKA TIME BETWEEN 
VUOTTA YEARS
TWO PROCEEDINGS
TYPE OF SANCTION (ARP.2 .  ANU ¿«1 MS BOTH 
SEXES
N
FEMALES
0 -2 3 -5 6-11 1 2 3 4 -
KAIKKI TUOMITUT AIL RECIDIVISTS
Y H T E E N S Ä  to ta l 26527 1319 3394 3725 5260 6336 394 7 2727 1138
SAKKO 14598 811 1626 1929 2987 3627 2238 1520 669
EHDOLLINEN VANKEUS 3666 264 452 539 703 859 546 400 167
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1956 36 145 183 325 483 39 7 306 117
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
5662 154 1102 991 1124 1192 666 429 158
TUOMITSEMATTA 645 54 67 83 121 175 100 72 27
A. OMAISUUSRIKOKSET 10257 655 1750 1752 2108 2272 1265 791 319
SAKKO 4461 359 628 723 931 1046 577 381 1 75
EHOOLLINEN VANKEUS 2001 159 284 362 396 444 276 179 58
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 162 5 20 21 36 38 26 16 5
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAITUKSEEN
3255 99 772 603 663 646 332 175 64
TUOMITSEMATTA 378 33 46 43 82 98 52 40 17
0 .  HENKEEN JA TERVEYTEEN KÛHDIS-
TUVAT RIKOKSET 3374 102 334 440 743 860 515 336 1 46
SAKKC 2427 69 220 305 537 625 373 242 125
EHDOLLINEN VANKEUS 383 16 33 55 88 101 56 43 7
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 74 1 8 10 12 20 17 6 L
EhDC-TCN V4NKEUS 
JXTETTY RANGAISTUKSEEN
448 14 72 61 90 135 61 4G 11
TUOMITSEMATTA 42 2 l 9 8 9 8 5 2
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 87 1 10 13 14 21 10 13 6
SAKKC 8 _ _ 2 2 2 _ 1 1
EHOCLLINEN VANKEUS 35 1 6 3 7 7 5 i 4
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 4- - - 1 1 - 1 l -
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
37 “ 4 7 4 12 4 5 1
TLOMIT SEMATT A 3 - - - - - - 3 -
0 . RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS-
TAANt PERÄTÖN LAUSUMA 1220 101 160 1 80 260 291 16 3 110 56
SAKKC 6 82 72 94 89 160 149 91 60 39
EHOCLLINEN VANKEUS 245 13 27 28 50 63 «3 24 10
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 24 - 1 1 e 6 6 2 -
EHDOTON VANKEUS 2 2 5 7 32 54 38 57 19 19 6
JXTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA 44 9 6 8 4 16 4 5 l
E . RIKOKSET RL(N « 2 *  43 JA 44  
LUKU4 VASTAAN 135 4 7 19 25 33 26 15 10
SAKKO 126 4 7 19 22 30 25 13 LO
EHOCLLINEN VANKEUS 1 - — — 1 - - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - — - - 1 - - -
EHOOTON VANKEUS — - — - - - - - -
JXTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 7 _ _ 2 2 1 2 _
f .  LIIKENNEJUOPUMUS 6542 127 642 730 1141 2646 1134 690 351
SAKKO 3075 74 316 364 614 830 499 350 102
EHOCLLINEN VANKEUS 619 17 61 46 61 144 102 105 60
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1662 30 113 145 260 411 346 280 107
EHDOTON VANKEUS 
JXTETTY RANGAISTUKSEEN
1160 6 150 180 163 254 179 154 60
TUOMITSEMATTA 26 - 2 3 3 7 6 1 2
G . MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 1186 119 143 173 264 296 161 95 36
SAKKO 4 TO 38 45 55 112 125 72 40 21
EHDOLLINEN VANKEUS 279 52 34 39 62 73 39 29 3
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 14 - 1 4 3 3 1 — 2
EHOOTON VANKEUS 383 21 61 65 100 84 45 21 7
JXTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 42 6 2 10 7 11 4 5 3
H . PÄIKDER1K0KSET 963 105 68 119 189 241 166 121 39
SAKKO 774 91 72 102 152 187 127 103 31
EHOCLLINEN VANKEUS 57 5 4 2 7 18 15 9 2
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 5 - - — 2 2 - - 1
EHDOTON VANKEUS 112 7 11 14 27 28 21 7 4
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 15 2 I 1 1 6 3 2 1
I .  LIIKENNERIKOKSET 1876 60 163 189 336 434 347 273 134
SAKKO 1752 60 153 178 304 405 324 259 129
EHOOLLINEN VANKEUS 40 - 2 2 11 9 7 6 3
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 10 - 2 1 3 2 — 1 1
EHOOTON VANKEUS 19 — - 5 9 2 2 — 1
JXTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 55 _ 6 3 9 16 14 7 _
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 885 45 9T 102 160 242 160 83 41
5AKK0 823 44 93 92 153 228 150 71 36
EHOOLLINEN VANKEUS 6 1 1 2 - - 1 2 -
EHOCULINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — - - — - _ _ — —
EHOOTON VANKEUS 23 - — 2 2 4 3 8 4
JXTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 33 _ 3 6 5 10 6 2 1
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YlLASTCKtSBJS / C 1 2 Î 3 .  j , TK
’ |I u r J i i ^ ! T U U S IJ ' 1 ^ O " 101061'  LUKUMÄÄRÄN JÄ KÄHOEN TUOMIN VÄLISEN ÄJÄN m uk aan .
MEC1UIVISTS ^SENTENCED T2 f i i ' ! o i n tN  I “ " 1™  «¡ACSKYHMAN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
EC1UIVISTS SENTENuEO IN 19811 BV PRIOR RECORO ANO BV PERIOO OE TIM E BETWEEN TAG SUCCESIVE PROCEEDINGS.
RIKOSRVHBÄ JA SEURAAMUS 
CRCUP OF PRINCIPAL CFFENLE ANU
T y p e  o e s i a c t i o n  i a p p .2 . a n o  1 . 1
l  K t l lT l i  TUOMITUT 2 PROCEEOINOS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 
SAKKC
EHDOLLINEN VANKEUS
EHDOLLINEN v a n k e u s  j a  o h e is s a k k o  
e h d o to n  v a n k e u s  
j ä t e t t y  RANGAISTUKSEEN 
t u o m it s e m a t t a
A» OMAISUUSRIKOKSET 
SAKKC
EHOOLL1NEN VANKEUS
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHE1SSAKKO
EHCCTGN VANKEUS
JÄ TE TTY  RANGAITUKSEEN
TUIMITSEMATTA
0 . I-ENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET
SAKKC
EHOOLLIMEN VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHDOTON VANKEUS
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
C .  SIVEELLISYYSRIKOKSET
SAKKC
EhOCLLINEK VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHOOTON VANKEUS
JÄ TE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
C .  RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN« PERÄTÖN LAUSUMA
SAKKC
EHDOLLINEN VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS J A  OHEISSAKKO
EHOOTQN VANKEUS
JÄTE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
E .  RIKOKSET RLlN 42» 43 JA  44 
LUKUA VASTAAN
SAKKC
EHOOLLINEN VANKEUS
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHOOTON VANKEUS
JÄ TE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
F . LIIKENNEJUOPUMUS 
SAKKC
EH JCUINCH  VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHOCTCN VANKEUS
JÄ TE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
G* MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TfcH- 
OYT RIKOKSET
SAKKC
EHDOLLINEN VANKEUS 
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 
EHDCTCN VANKEUS 
j ä t e t t y  r a n g a is t u k s e e n
TUOMITSEMATTA
H . PÄIHOERIKOKSET 
SAKKC
EHOCLLINEN VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHOOTON VANKEUS
JÄTE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
!• LIIKENNERIKOKSET 
SAKKC
EFOOLLINEN VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHDOTON VANKEUS
JÄ TE TTY  RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
SAKKO
EHDOLLINEN VANKEUS
EHOOLLJNEN VANKEUS JA OHEISSAKKO
EHDCTCN VANKEUS
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA
YHTEENSÄ K4HGEM TUOMION VÄLINEN AIKA TIN E  BETMCEN TWO PRQCEEOINCS
TOTAL KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
MS BOTH N 0 -2
SEXES females
11291 451 699
7167 446 463
1759 133 129
1221 23 47
646 13 15
502 36 45
3319 284 277
109 8 174 160
077 79 70
65 — 5
217 6 11
302 25 31
1496 31 72
1105 43 59
181 6 10
30 ~ 3
66 - -
34 2 -
36 1 2
3 _ _
10 1 2
4 — _
9 - -
2 _
462 49 30
297 41 22
106 4 12
10 _
22 1 1
27 3 3
65 2 2
59 2 2
- —
1 - _
“ - -
5 - -
3416 85 162
1646 48 118
385 11 21
1099 23 39
262 3 2
24 - 2
417 55 23
216 22 9
130 27 12
6 — _
33 2 1
32 4 1
397 46 19
332 38 17
32 5 1
2 _
18 1 -
13 2 1
1182 47 57
1115 47 52
24 - 1
4 -
1 -
36 - 4
501 31 27
456 31 24
2 - _
— _
18 - -
25 - 3
3 -5  6 -1 1  l
928 1630 2642
605 1109 1733
171 260 397
69 142 202
26 43 87
57 04 143
360 541 748
202 305 438
122 147 188
3 10 12
14 18 23
27 61 07
127 246 357
95 196 286
20 32 44
2 5 9
2 6 11
0 5 7
2 4 7
- 1 _
1 2 4
1 1 _
“ “ 3
- _ _
30 67  110
26 49 62
7 13 29
-  2 3
1 1 5
4 2 n
2 9  19
2 8 17
1
1 1
209 411 S12
126 246 440
14 30 70
61 121 296
6 11 31
2 3 T
30  76 109
12 44 94
6 23 40
2 1 -
2 3 8
0 9 T
25 53 87
22 48 66
1 3 11
11 1 4
1 1 5
82 164 257
80 147 244
-  10 3- 2
2 5 10
45 «7  136
40 65  126
- 1 2  
5 1 0
2 3 4—
2301 2048 1035
1430 1205 622
344 303 151
309 261 111
135 213 127
03 66 24
585 529 271
310 286 157
171 131 40
19 13 3
41 63 47
44 36 16
289 266 139
233 197 119
34 34 7
5 5 1
10 25 10
7 5 2
0 e 5
- l L
4 i 4
1 i
3 3 -
- 2 •
91 70 40
59 44 35
22 16 7
4 1 —
4 S 5
2 4 1
12 12 9
U 10 9
— — —
— — —
- - -
1 i -
7 62 715 3 2 5
3 4 0 206 90
76 aa 70
2 7 9 240 10 3
60 1 00 52
7 1 2
66 61 32
40 29 20
25 21 3
1 - 2
6 6 5
4 5 2
90 67 36
72 76 31
9 6 1
— — 1
6 3 3
3 2 -
260 233 129
240 220 124
2 5 3
- 1 1
“ * 1
10 7 -
110 67 41
109 56 36
1 1 -
— — _
3 8 4
5 2 1
2 9 .6 .1 9 8 4
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TILASTCKESKJS / Ql 2è 3. JATK< 29.6.1984
3 . VUONNA 1981 TuGHITJT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHUEN TUOHIN VÄLISEN AJAN MUKAAN.
HENKILÖT ON LUOKITELTU TOISfcKSI VIIMEISEN TUOMION RIKCSRYhHÄN JA SEUKAAMJKSEN HOKAAN.
R tC lO lV  ISTS (SENTENCED IN 1961» BY PRIOR RECORD AND BY PERIOD OP TIME BEThEEN TMi SUCCESIVE PROCEEDINGS.
RIKQSRYHNÄ ja  seuraamus
GROUP OF PRINCIPAL CFFENCE ANU
TYPE OF SANCTION IA P P .2 . ANU 3 .1
YHTEENSÄ 
TOTAL 
MS BOTH 
SEXES
KAHCEN TUOMIEN VÄLINEN AIKA TIME SEIMEEN TWO PROCEEDINGS
KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
N 0 -2  3 -5  6 -11  
FEMALES
1 2 3 4 -
3 KERTAA TUOMITUT 3 PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5456 274 582 731 1L73 1544 877 465 84
SAKKO 3198 164 356 426 713 949 485 231 38
EHDOLLINEN VANKEUS 959 65 109 158 220 256 137 68 11
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 429 7 37 58 103 123 66 36 6
EHOOTON VANKEUS 786 24 68 76 117 199 175 125 26
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 84 14 12 13 20 17 14 5 J
A. OMAISUUSRIKOKSET 1937 148 241 294 415 501 293 158 35
SAKKO 949 62 124 147 209 260 134 62 13
EHOOLLJNEN VANKEUS 540 40 69 97 128 136 73 32 5
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 51 2 2 12 11 15 6 3 2
EHOOTON VANKEUS 353 17 38 31 56 83 73 58 14
JÄTETTY RANGA1TUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 44 7 a 7 11 7 7 3 l
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET T49 16 69 91 173 237 121 S3 5
SAKKO 562 12 54 71 131 183 81 36 4
EHOOLLINEN VANKEUS 97 3 8 15 28 27 15 4 -
EH0GLL1NEK VANKEUS JA OHEISSAKKO 19 - 1 1 4 6 6 1 -
EHOOTON VANKEUS 70 1 6 4 9 21 19 10 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - - 1 - - - -
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 16 - 2 2 4 4 1 4 1
SAKKO 1 _ - 1 - - - - -
EHOOLLINEN VANKEUS 9 — 2 — 2 3 - 2 -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — - - — - - - - -
EHOOTON VANKEUS 7 - - 1 2 1 1 1 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - - - - - - 1 -
D . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA 252 22 13 34 59 72 40 27 7
SAKKO 134 U e 16 41 39 18 8 4
EHOOLLINEN VANKEUS 72 5 2 13 14 21 12 7 3
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 7 - — — 3 2 1 1 -
EHOOTON VANKEUS 29 2 2 3 - 7 7 10 -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUONITSENATTA 10 4 1 2 t 3 2 1 -
E . RIKOKSET RL>N 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 30 - 2 2 5 10 7 3 1
SAKKC 28 - 2 2 4 9 7 3 1
EHOOLLINEN VANKEUS - - - - - - - - -
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS — — — — — — — - —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 2 - - - 1 1 - - -
F .  LIIKENNEJUOPUMUS 1471 26 153 181 312 420 245 136 24
SAKKO 732 16 83 92 156 216 118 54 11
EHDOLLINEN VANKEUS 139 4 19 17 29 43 17 12 2
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 343 5 33 43 64 95 53 31 4
EHOOTON VANKEUS 256 1 18 28 41 66 57 39 7
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - - 1 - - - - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKOKSET 231 23 20 43 45 72 33 15 3
SAKKO 105 6 10 18 22 35 15 5 _
EHOOLLINEN VANKEUS 72 12 7 14 16 19 10 6 -
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 6 - - 2 1 3 — — -
EHDOTON VANKEUS 41 2 2 7 5 13 8 4 2
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 7 3 1 2 1 2 - - 1
H . PÄIHOERIKOKSET 228 23 14 27 36 72 49 25 3
SAKKC 179 22 n 25 32 59 33 19 _
EHDOLLINEN VANKEUS 18 - l 1 2 4 6 3 1
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — - — — - - ~ - -
EHOOTON VANKEUS 29 1 2 1 4 8 10 3 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMAT!A 2 - - - - 1 - 1
I .  LIIKENNERIKOKSET 344 7 39 40 74 98 60 28 5
SAKKO 320 7 36 38 71 91 52 27 5
EHDOLLINEN VANKEUS 9 - - — 1 3 4 1 —
EHDOLLINEN VANKEU5 JA OHEISSAKKO 3 - 1 - - 2 - - -
EHOOTON VANKEUS 1 - — 1 — - — — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 11 - 2 1 2 2 4 - -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 196 9 29 17 46 58 26 16 _
SAKKC 168 8 28 16 45 57 27 15 _
EHOOLLINEN VANKEUS 3 1 1 1 - - — 1 -
EHOCU.INEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS — - — — — — — — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 5 . _ _ 3 1 1 _ _
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TILASTCKE5KUS / C128 3 .  J A T K . 29 .6 .1 9B 4
3 .  vuon na  i s d l  t u o m i t u t  u u s i j a t  t u o .h o i d e n  luku mää rän  ja  kah oe n  t u o m i n  v ä l i s e n  a j a n  m uk aan .
HENKILÖT ON LUOKITELTU TOI SEKSI VIIMEISEN TUOMION RIKOSRYHMÄN JA SEJRAAMJKSc .T mukaan .
RECIOIVISTS (SENTENCED IN 198 D BY PRIOR RECORD ANO BY PERIOD OF TIME BETWEEN ThO SUCCES1VE PKCCEfcOINGS.
RlKCSRYHMÄ JA SEURAAMJS 
GROUP OP PRINCIPAL C fFENCE ANU
YHTEENSÄ
TOTAL
KAHOEN TUOMION VÄLINEN 
KUUKAUTTA MONTHS
AIKA TIME BETWEEN 
VUOTTA YEARS
TWO PROCEEDINGS
TYPE CP SANCTION U P P . 2 .  ANU 3 .1  MS BCTH
SE KE S
4—5 KERTAA TUOMITUT 4 -5  PROCEEDINGS
N
FEMALES
0 -2 3 -5 6 -11 1 2 3 4—
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5083 219 798 931 1290 1319 560 176 18
SAKKC 2535 122 370 478 698 649 258 73 9
EHOCLL1NEN VANKEUS 720 51 148 142 163 176 61 25 5
EHDOLLINEN VANKEUS JA ONEJ5SAKK0 240 4 40 43 62 67 20 8 -
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
1547 41 235 260 355 406 218 69 4
TUOMITSEMATTA 41 L 5 8 12 12 3 1 "
A. OMAISUUSRIKOKSET 2243 116 39T 415 532 552 254 60 13
SAKKC 934 57 144 1B0 243 232 101 29 5
EHOCLLINEN VANKEUS 446 31 102 97 91 104 32 15 5
EhOOLL1NEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 30 1 5 3 12 9 1 - -
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RINGAITUKSEEN
011 27 14 3 129 179 203 119 35 3
TUOMITSEMATTA
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
22 3 6 7 4 l 1
TUVAT RIKOKSET 671 20 80 123 188 181 81 16 2
SAKKC 422 11 47 78 131 113 45 6 2
EHDCLLINEN VANKEUS 81 6 9 16 21 24 6 5 -
EHDGLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 23 1 3 7 2 5 6 - -
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
140 2 20 21 33 38 23 S “
TUOMITSEMATTA 5 “ 1 1 1 1 1 ” “
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 14 - 3 2 3 4 1 1 -
SAKKC 3 _ - 1 1 1 _ _
EHDOLLINEN VANKEUS 5 - 2 — 2 — 1 — —
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOGTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
6 “ 1 1 ” 3 “ 1
TUOMITSEMATTA - - - - - - - - -
0 .  RIKOKSET JULKIS TA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS-
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA 247 20 45 40 Tl 59 21 11
SAKKC 131 12 26 23 40 26 9 7
EHOCLLINEN VANKEUS 52 4 11 4 17 12 8 - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 4 - — 1 2 1 — - —
EHDOTON VANKEUS 57 3 7 11 12 19 4 4 -
JÄTE TTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA 3 1 1 l - 1 - - -
£ .  RIKOKSET RL IN 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 28 1 1 T 9 4 7 - -
SAKKC 27 1 l 7 e 4 7 _
EHDOLLINEN VANKEUS 1 - - - i — — - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — - - - ~ - « — -
EHDOTON VANKEUS — — — — — — — — —
JÄ TETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1071 13 155 205 271 295 109 34 2
SAKKC 459 8 65 89 134 124 37 9 l
EHDOLLINEN VANKEUS 73 2 13 13 15 19 9 4 -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 177 2 30 31 44 51 13 8 -
EHOGTON VANKEUS 361 1 47 72 78 191 49 13 L
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - - - - - 1 - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEtt- 
OYT RIKOKSET 273 21 34 41 76 72 32 17 1
SAKKC 87 5 11 11 22 27 9 6 L
EH0QLL1NEN VANKEUS SO 8 10 9 15 11 4 1 —
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - 1 - - - — - —
EHDOTON VANKEUS 133 8 12 21 38 33 19 10 -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 2 - - - l 1 - - -
H . PÄIHDERIKOKSET 184 18 25 25 59 48 20 7 -
SAKKC 147 18 19 21 46 38 17 6 -
EHDOLLINEN VANKEUS 5 - 1 - 1 3 — - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 3 - - - 2 1 - - -
EHDOTON VANKEUS 29 — S 4 LO 6 3 1 —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA - - - - - - - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET 234 6 39 49 57 56 23 10 -
SAKKC 212 6 38 46 50 47 21 10
EHOOLLINEN VANKEUS 6 - - 2 - 3 1 - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 2 — 1 1 - - - - -
EHOGTON VANKEUS 8 - - - S 2 1 - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 6 - - - 2 4 - - -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 118 4 19 24 24 39 12 • .
SAKKO 113 4 19 22 23 37 12 _ .
EHDOLLINEN VANKEUS 1 — — 1 • » « —
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS 2 — — 1 « 1 - — —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 2 _ _ - 1 1 -
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3. VUONNA 1981 T L O M T J T  UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN TUUMIN VÄLISEN AJAA MUKAAN. 
HENKILtT CN LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMIGN RIKGSRYHMÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN.
TILASTOKESKUS / G128 3* JAT*.
RECIDIVISTS (SENTENCED IN 1981 ) BY PRIOR RECORD ANO BY PERIOD OF TIME 19 ET ■ E EN TfcC SUCCESIVE PROCEEDINGS.
RIKCSRYMMÄ JA SEURAAMJS
GROUP Cf PMNCIPAl  GFHfcNCE 4hAJ
TYPE Cf SANCTION tA P P .2 . ANO 3 . )
YHTEENSÄ 
TOTAL 
MS BOTH N
KAHDEN TUOMION VÄLINEN 
KUUKAUTTA MONTHS 
0 -2  3 -5  6 -11
AIKA TIME 8ETHEEM TUO PRQCEEDINGS 
VUOTTA VEARS
1 2 3 6 -
SEXES
6 -7  KERTAA TUOMITUT 6 -7  PROCEEDINGS 
Y H T E E N S Ä  TOTAL 2370
FEMALES
88 537 516 628 507 168 35 1
SAKKC 935 62 213 203 270 189 69 11 _
EHDOLLINEN VANKEUS 182 13 65 56 68 26 3 6 -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 52 2 15 10 16 10 2 1 —
EHDOTON VANKEUS 1195 31 266 262 295 280 96 19 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 6 - - 3 1 2 - - -
A . OMAISUUSRIKOKSET 1326 61 317 286 328 278 98 21 -
SAKKO 376 28 87 85 98 73 27 6 _
EH00LL1NEN VANKEUS 115 8 33 61 26 16 2 I -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 13 2 7 3 2 1 - — -
EHDOTON VANKEUS 826 23 190 156 203 190 69 16 -
JÄTETTY RANGAITUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 2 - - 1 1 - - - -
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 266 6 67 52 72 56 16 1 _
SAKKC 166 1 26 36 6$ 31 9 1 _
EHOCLLINEN VANKEUS 17 1 3 3 » 5 1 - —
EHUCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO L - — 1 - — - -
EHDOTON VANKEUS 79 6 18 15 21 19 6 — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - - - 1 - - -
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 10 - 2 2 2 6 - - -
SAKKC I _ _ _ 1 - - .
EHOCLLINEN VANKEUS 3 - - 2 1 - - - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - -  - - - - -
EHOOTON VANKEUS 6 - 2 1 3 — — —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA - - - - - - - -
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN, PERÄTÖN LAUSUMA 116 1 25 26 29 26 5 2 1
SAKKC 61 I 17 9 16 16 6 1 -
EHOCLLINEN VANKEUS 11 - 2 2 5 1 - l -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 2 - - -  1 - 1 - -
EHDOTON VANKEUS 38 - b 16 7 10 - - 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 2 - - 1 1 - - -
E. RIKOKSET RL sN * 2 ,  63 JA 66 
LUKUA VASTAAN 5 1 1 3 1 - - - -
SAKKC 5 1 1 3 1 - - _ -
EHDOLLINEN VANKEUS - - - - — — — —
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - -  — - — — -
EhOCTON VANKEUS — - - -  — — — — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA - - - - - - -
F* LIIKENNEJUOPUMUS 368 1 77 76 97 81 16 5 -
SAKKC 162 1 28 27 52 32 2 1 -
EHDOLLINEN VANKEUS 16 - 5 1 6 3 - 1 -
EhOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 35 - a 7 9 9 1 1 -
EHDOTON VANKEUS 155 - 36 39 30 37 11 2 -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA - - - - - - - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN T E *- 
OVT RIKCKSET 129 11 20 30 65 25 7 2 -
SAKKC 38 3 7 10 16 7 - - -
EHOCLLINEN VANKEUS 18 6 1 7 6 3 - 1 -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - — - - — — —
EHDOTON VANKEUS 73 .6 12 13 25 15 7 1 —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA - - - - - - - -
H . PÄIHDERIKOKSET 88 7 16 23 26 20 3 2 -
SAKKC 68 7 16 19 15 14 2 2 -
EHDOLLINEN VANKEUS 1 - - 1 - - - -
EHDGLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — «• — — — — — — —
EHDOTON VANKEUS 19 - - 6 8 6 1 - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TU0M1T SEMA7TA - - - - - - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET 62 - 19 9 10 11 3 2 -
SAKKC 59 - 18 8 17 11 3 2 -
EHOCLLINEN VANKEUS 1 - 1 — — - — — -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - - 1 - - - -
EHOOTON VANKEUS 1 - - i - - - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
T LUKITSEMATTA - - - - - - - -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 62 - 13 9 12 6 2 _ -
SAKKC 61 • 13 0 12 b 2 - -
EHDOLLINEN VANKEUS - - - -  - - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - — — — — — — —
EHOOTON VANKEUS — — — -  — - — — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 - _ 1 - - - -
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TILASTOKESKUS / CI28 3. JATK.
3 . VUONNA 19B1 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN TUOMIN VÄLISEN AJAN KUKAAN.
HENKILÖT ON LUOKITELTU TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION RIKOSRYhNÄN JA SEUMA4MJKSEN MUKAAN.
RECID1V1STS ISENTENCEC I n 1901) BY PRIGK RECURO ANO BY PEftIGJ Of T | h£ BETrEEN TbO SUCCESIVE PRGCEEDINOS•
RJKOSKYHMÄ JA SELRAAHdS
GROUP Of PRINCIPAL CFFENC6 ANU
TYPE OF SANCTION IA P P .2 . ANO 3 . )
YHTEENSÄ 
T0T4L 
MS BOTH 
SEXES
KAHOEN TUOMION VÄLINEN AIKA TIME BETWEEN IwO PROCEEDINGS 
KUUKAUTTA MONTHS VUOTTA YEARS
N 0 -2  3 -5  6 -11  1 2 3 4 -
fEMALES
5 KERTAA TAI USEAMMIN TUOMITUT
6 OM MORE PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä  TOTAL 2327 67 778 621 531 333 61 3 -
SAKKO 763 37 22 6 217 197 107 16 _ _
EHDOLLINEN VANKEUS 50 2 21 12 12 A l - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO IA - 6 3 A 1 - - -
EHDOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
1ABB AS 520 3S7 31A 220 AA 3
"
TUOMITSEMATTA 12 3 5 2 A l - - -
A. OMAISUUSRIKOKSET 1430 A6 518 3 B9 292 193 35 3 -
SAKKC 3A6 10 113 109 76 A3 5 - -
EHDOLLINEN VANKEUS 23 1 LO 5 6 2 - - -
EHOOLLiNEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 3 - 1 - 1 L — - -
EHOOTCN VANKEUS 
JÄTETTY RANG4ITUKSEEN
1050 26 390 273 207 147 30 3 "
TUOMITSEMATTA 6 1 A 2 2 - - - -
0 .  HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 2LA 9 66 47 64 29 8 - -
SAKKO 112 2 34 27 34 12 5 _ -
EHDOLLINEN VANKEUS 7 - 3 1 2 1 - — -
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - 1 - - - - - -
EHOOTON VANKEUS 93 7 28 19 21 16 3 — —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 _ _ _ i _ - _ _
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 9 - 1 5 1 2 - - -
SAKKC - _ - _ . - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS - - - — - - — — -
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — — — — - - - - -
EHDOTON VANKEUS 9 - 1 5 1 2 — - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA ” " _ ~ “ - —
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA 145 9 39 62 34 24 6 - -
SAKKO 59 7 21 15 14 8 1 _ _
EHOCLLINEN VANKEUS A - - 2 1 - 1 — —
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - 1 — — — — — —
EHDOTON VANKEUS 79 L 16 25 10 16 4 - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA 2 1 1 - 1 - - - -
E . RIKOKSET RLSN 42» 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 7 - 1 5 & - - - -
SAKKO 7 _ 1 S 1 - _ _ _
EHDOLLINEN VANKEUS - - — - — - - — —
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO — - — — — - - - —
EHDOTON VANKEUS — — — — — — — - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA - - - - - - - - -
F .  LIIKENNEJUOPUMUS 236 2 75 69 50 30 4 - -
SAKKC 96 I 22 30 24 10 2 _ _
EHOOLLINEN VANKEUS 6 — 3 1 1 1 — — —
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 0 - 3 3 2 - - - -
EHOOTON VANKEUS 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
126 1 47 35 23 19 2 “ -
TUOMITSEMATTA - - - - - - - - -
G» MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKOKSET 136 9 46 29 42 16 3 - -
SAKKO 24 2 8 4 10 2 _
EHOOLLINEN VANKEUS 9 1 4 3 2 - - - -
EHOCLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1 - — — 1 - - - -
EHOOTON VANKEUS 103 5 34 22 29 15 3 — -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA 1 1 - - - L - - -
H . PÄIHOER 1K0KSET 66 11 14 19 15 14 4 - -
SAKKO 46 6 9 15 i l 10 3 _ _
EHOOLLINEN VANKEUS 1 - 1 - - - - - -
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS 17 5 4 4 4 4 1 - —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN 
TUOMITSEMATTA _ _ _ _ _ _ _
I .  LIIKENNERIKOKSET 54 - 9 9 23 12 1 - -
SAKKG 46 _ 9 6 19 12 _ _
E MD CU  INEN VANKEUS — — — — — — — — —
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS 6 - - 3 4 — 1 — —
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUOMITSEMATTA - - - - - - - - -
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 28 1 9 7 9 3 - - -
SAKKO 25 1 9 6 0 2 _ _ _
EHOOLLINEN VANKEUS — — - - — — - - —
EHOOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO - - — — - - « — _
EHDOTON VANKEUS 3 - - 1 l' 1 -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN
TUON ITSEN ATT A - - - - - - - - -
29.6.1964
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4« VUONNA 1981 TU C H IlU T UUSIJAT TJOHIOIOEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN PERÄKKÄISEN TUOKION RlKOSRYHMAN MUKAAN. HENKILÖT ON LUOKITELTU 
TOI SEK SI VIIMEISEN TUOMION RlKOSRYHMAN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN. REC IDIVISTS (SENTENCED IN 19811 OY PR1GR RECORD ANU BY GROUP OF 
ThC SUCCESSIVE PROCEEDINGS. PfcRSONS ARE CLASSIFIED BT PRINCIPAL OFFENCE ANU BY TYPE OF SANCTION OF FORMER PROCEEDING*
TILASTOKESKUS / 0IZ8 ¿9.6.1984
RIKCSKYHMA JA  SEURAAMJS YHTEESSA SEURAAVAN TUOMION RIKOSRVHHl GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
GROUP OF PRINCIPAL CFFENCt ANU TOTAL 
TYPE OF SANCTION (APP. 2 .  ANU 3 . I MS BOTH N
KAIKKI TUOMITUT ALI RECIUIVISTS
SEKES FEMALES A B C 0 E f G H I J
Y H T E E N S Ä  TOTAL 2*527 1319 9665 3439 87 1214 113 6783 1216 996 1896 918
A. OMAISUUSRIKOKSET
e . hENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
10257 655 $536 1043 29 451 38 1638 547 310 422 243
TUVAT RIKOKSET 3374 102 969 876 17 198 19 720 113 109 262 89
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
87 1 27 18 10 1 13 6 2 8 2
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET RL *N 42» 43 JA 44
1220 LOI 423 219 l 111 S 255 69 32 73 26
LUKUA VASTAAN 135 4 37 27 1 6 7 31 3 4 13 6
F* LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
6542 127 1490 655 16 244 22 3201 219 159 378 158
DYT r ik o k s e t n e e 119 514 146 3 5V 7 189 133 47 58 32
h . PÄIHDER1K0KSET 963 105 286 93 1 44 1 163 26 266 54 29
1* LIIKENNERIKOKSET
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
LB76 60 361 275 9 57 8 427 61 43 518 113
TAAN TEFOYT RIKOKSET 8B5 45 222 81 43 2 146 39 24 110 218
sakkc 14598 811 4 704 2142 49 646 66 3 764 611 600 1360 656
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. FENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
4461 ¿59 2161 525 14 178 18 812 229 148 24 7 125
TUVAT RIKOKSET 2427 69 637 645 12 136 13 542 79 71 220 72
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
8 2 1 1 2 1 1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET RL*N 42» 43 JA 44
662 72 232 109 1 55 S 148 43 19 51 15
LUKUA VASTAAN 126 4 35 25 1 6 6 30 3 4 11 5
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G* MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
3075 74 712 351 8 114 9 1447 104 75 180 75
DYT RIKOKSET 470 38 159 74 3 25 4 96 44 20 29 16
H. PÄIHDERIKOKSET 774 91 226 76 - 38 1 146 23 200 4L 23
1* LIIKENNERIKOKSET
J . MUITA la keja  JA ASETUKSIA VAS­
1752 60 334 262 9 53 8 405 51 41 482 107
TAAN TEFOYT RIKOKSET 623 44 206 74 “ 41 2 136 35 22 98 209
EHDOLLINEN VANKEUS 3666 264 1508 517 17 176. 20 854 167 113 204 90
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
2001 159 1040 222 7 88 10 353 53 50 93 45
TUVAT RIKOKSET 363 16 104 116 2 31 3 82 6 14 18 7
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
35 1 12 5 3 1 6 2 1 5
PERÄTÖN LAUSUMA 
E* RIKOKSET HL *N 42» 43 JA 44
245 13 58 70 “ 19 2 67 10 5 10 4
LUKUA VASTAAN 1 - - - — - 1 - - - - -
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
619 17 150 61 5 24 2 282 21 14 43 17
DYT RIKOKSET 279 52 120 34 — 8 2 49 30 10 18 6
H . PÄIHDERIKOKSET 57 5 14 6 — 1 - 8 1 18 6 3
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA ja  a s e t u k s ia  vas­
40 “ 10 3 “ 3 " 6 4 1 11 2
taan TEFOYT RIKOKSET 6 1 " • “ 1 “ 1 “ ” " 4
EhOOLLINEN VANKEUS JA 0HE1SSAKK0 1956 36 394 199 2 59 12 993 64 54 117 62
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. hENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
162 S 66 17 “ 3 1 49 10 6 S 5
TUVAT RIKOKSET 74 1 16 12 - 1 1 28 2 2 10 2
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
4 2 1 1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E . RIKOKSET RL sN 42» 43 JA 44
24 ” 5 4 “ “ 1 10 2 “ “ 2
LUKUA VASTAAN 1 - - — - — - — - — 1 —
F* LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
1662 30 297 164 54 9 897 49 44 97 51
DYT RIKOKSET 14 - 5 1 - 1 - 4 - - 1 2
H* PÄIHOERIKOKSET 5 « Z 1 - - - - - 2 - -
I .  LIIKENNERIKOKSET
J» MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
10 “ 3 “ “ “ ” 4 1 “ 2 “
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - - - - - - - - - -
EHOOTON VANKEUS 5662 154 2956 485 17 300 14 1091 338 217 157 67
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
3255 99 2057 228 7 164 8 366 192 101 58 54
TUVAT RIKOKSET 446 14 195 97 3 27 2 62 26 21 6 7
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANONAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
37 13 L i 3 4 4 1 1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET «L*N 42» 43 JA 44
225 7 110 27 33 1 24 12 7 10 1
LUKUA VASTAAN — - - — - - — — — — - —
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G* MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
1160 6 320 76 3 50 2 569 45 26 54 15
DYT RIKOKSET 383 21 214 33 - 21 1 31 53 17 7 6
H* PÄIHOERIKOKSET 112 7 38 9 1 4 — 8 2 42 6 2
1* LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
19 “ 4 1 “ “ “ 4 2 1 7 “
TAAN TEHDYT RIKOKSET 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
23 S 3 1 3 2 1 7 1
MATTA 645 54 303 96 2 33 1 81 36 12 58 23
A. OMAISUUSRIKOKSET
S . hENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
378 33 212 51 1 16 1 38 23 5 19 10
TUVAT RIKOKSET 42 2 17 8 - 3 - 6 - 1 6 1
C* SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
3 1 1 1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET RLlN 42» 43 JA 44
44 9 18 9 “ 4 “ 6 2 1 2 2
LUKUA VASTAAN T - 2 2 - - - 1 - - l 1
F* LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
26 " 11 3 “ 2 “ 6 — ” 4 "
DYT RIKOKSET 42 8 16 4 — 4 — 9 6 — 3 —
H* PÄIHOERIKOKSET 15 2 6 I — 1 — 1 - 4 1 1
I .  LIIKENNERIKOKSET
J* MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
55 ” 10 13 ~ 1 “ 8 3 “ 16 4
TAAN TEhOYT RIKOKSET 33 - 11 4 - - - 6 2 1 5 4
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4 .  VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN PERÄKKÄISEN 7J0NI0N RJKOSÄYHMÄN MUKAAN. HENKILÖT CN LUOKITELTU 
TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION KIKOSRYHNÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCED IN 19811 BY PRIOR RECORO AND BY GROUP OF 
ThG SUCCESSIVE PROCEEDINGS. PERSONS ARc CLASSIFIED BY PRINCIPAL OFFENCE AND BY TYPE OF SANCTION CF FORMER PROCEEDING.
TILASTCKESKJS / 0128 J*TK. 29.6.1984
R IKCSf YHMA JA 5 £ UR A 4 M J S 
GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE AND
YHTEENSÄ
TOTAL
SEUAAAVAN TUOMION RIKOSRYHMÄ GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
TYFE (JF SAKCTION (APP. 2 .  ANO 3 .J MS BOTH 
SEXES
N
FEMALES A B C D E F G H I J
2 KERTAA TUOMITUT 2 PR0CEED1NGS 
Y H T E E N S Ä  TOTAL 11291 651 3099 1578 32 476 67 3468 423 411 1197 538
A. OMAISUUSRIKOKSET 3319 284 1507 390 9 126 16 646 157 110 237 119
6 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1496 51 330 395 e 69 14 346 39 52 180 43
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 36 1 9 7 3 1 - 6 1 2 4 1
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 462 49 114 92 1 33 6 114 26 15 45 16
E. RIKOKSET RL:N 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 65 2 18 9 _ 2 5 14 1 2 i l 3
F. LIIKENNEJUOPUMUS 3416 85 595 355 8 120 15 1832 94 81 221 95
G. PUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT R IKCKSET 417 55 141 67 1 13 3 87 48 13 27 17
H. PÄJHDERIKOKSET 397 46 94 37 - 25 — 84 9 103 29 16
I .  LIIKENNERIKOKSET 1182 47 169 188 2 46 6 2 54 28 21 368 80
J . PUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 501 31 102 38 - 23 2 81 20 12 75 148
SAKKC 7167 446 1828 1062 20 321 43 2014 271 283 913 412
A. OMAISUUSRIKOKSET 1858 174 791 221 6 69 9 375 93 70 149 75
B, HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1185 43 249 310 5 68 10 280 32 36 155 40
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 3 - 1 L - - — — - — - 1
D . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 297 41 70 49 1 21 4 77 16 13 34 10
E . RIKOKSET KL:N 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 59 2 17 7 _ 2 5 14 1 2 9 2
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1646 48 307 198 5 66 5 623 50 40 109 43
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 216 22 56 37 1 8 2 50 28 8 17 9
H. PÄJHDERIKCKSET 332 38 75 51 - 23 - 77 6 82 23 13
1. LIIKENNERIKOKSET 1115 47 171 177 2 43 6 244 23 20 353 76
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 456 31 91 31 - 21 2 74 ia 12 64 143
EHDOLLINEN VANKEUS 1755 133 64 5 251 6 T9 12 4 56 74 55 124 53
A. OMAISUUSRIKOKSET 877 79 420 LOO 2 36 6 172 37 21 56 27
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 181 6 43 52 l 16 3 39 3 9 14 1
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 18 1 6 3 - 1 - 4 1 1 2 -
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 106 4 25 28 9 1 28 4 1 6 4
E. RIKOKSET RL!N 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 365 11 82 41 J 12 1 163 12 9 30 12
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKCKSET 130 27 54 21 _ 2 1 22 14 5 6 5
H. PÄIHDERIKOKSET 32 5 9 4 - - - 4 1 8 4 2
I .  LIIKENNERIKOKSET 24 - 6 2 — 2 - 4 2 1 6 1
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 2 - - - - 1 - - - - - 1
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 1221 23 LB6- 110 2 35 10 702 34 30 74 38
A. OMAISUUSRIKOKSET 65 - 24 5 _ 1 _ 24 5 2 2 2
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 30 _ 6 4 l 1 13 _ 1 4 _
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 4 - - - 2 - - 1 - _ 1 -
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 10 2 3 1 3 1
£ • RIKOKSET AL *N 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 1 _ _ _ _ _ _ _ __ 1 _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1099 23 151 98 - 33 6 657 28 25 65 34
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
CYT RIKOKSET 6 _ 1 _ _ _ 3 _ I 1
H. PÄIHDERIKOKSET 2 - - - - - - - - 2 - -
I .  LIIKENNERIKOKSET 4 - 2 — — - - 1 i - - —
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - - - - - - - - - -
EHDOTON VANKEUS 646 13 206 75 3 20 1 235 17 34 38 17
A. OMAISUUSRIKOKSET 217 6 105 21 _ 6 _ 47 6 13 12 7
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 66 _ 16 23 2 1 _ 10 4 S 2 1
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 9 - 2 2 1 - • 3 — 1 — -
D« RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTI JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTCN lausuma 22 1 7 5 2 2 2 1 3
E* RIKOKSET RLAN 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 262 3 45 15 - 7 1 164 4 7 13 6
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKOKSET 33 2 19 5 2 _ 4 1 __ _ 2
H. PÄIHDERIKOKSET 18 1 6 1 — l - 2 — 7 1 —
I .  LIIKENNERIKOKSET 1 - l - - - - - - - - -
J .  MLITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKOKSET ie . 3 3 « 1 _ 3 _ _ 7 1
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
MATTA 502 36 234 80 1 23 1 61 27 9 48 18
A . OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
302 25 167 43 1 14 1 30 16 4 16 8
TUVAT RIKOKSET 34 2 14 6 - 3 - 4 - 1 5 1
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
2 “ l “ “ ~ “ “ • 1 “
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 27 3 10 7 1 _ 4 2 2 1
E* RIKOKSET RLsN 42» 43 JA 44
LUKUA VASTAAN S - 1 2 — — — — — — 1 1
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
24 “ 10 3 “ 2 5 “ “ 4 “
DYT RIKOKSET 32 4 11 4 - 1 — 8 5 — 3 —
H. PÄIHDERIKOKSET 13 2 4 1 - 1 - 1 - 4 1 1
I .  LIIKENNERIKOKSET
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
38 ~ 9 9 1 “ 5 2 “ 9 3
TAAN TEHOYT RIKOKSET 25 - 8 4 - - - 4 2 - 4 3
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4 .  VUONNA 1981 TUGMIIJT UUSIJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN PERÄKKÄISEN TJ01I0K  R IkOSRVHHAN MUKAAN. HENKILÖT ON LUOKITELTU 
TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION k IKOSRVHMÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCED IN 1981) BY PRIOR RECORU ANO BY CROUP OF 
TbC SUCCESSIVE PROCEEDINGS. PERSONS ARE CLASSIFIED BY PRINCIPAL OFFENLE ANO 8V TYPE OF SANCTION CF FORMER PROCLEOING.
RlKOSRYHM.Ä JA SEuKAAHJS YHTEENSÄ SEURAAVAN TUOMION R1KOSRVHHÄ GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
TILASTOKESKUS / CI20 4. JATK. 29.6.1984
GROUP OF PRINCIPAL CFFENCE ANU 
TVPE OF SANCTION (APP. 2 .  ANO 3 . )
3 KERTAA TUOMITUT 3 PROCEEOINGS
TOTAL 
MS BOTH 
SEXES
N
FEMALES 4 B
Y H T E E N S Ä  TGTAL 5*56 274 1889 760
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
1937 149 971 219
TUVAT RIKOKSET 749 16 219 204
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
18 5 4
PERÄTÖN LAUSUMA 
E . RIKOKSET RLSN 42» 43 JA 44
252 22 81 55
LUKUA VASTAAN 30 - 5 8
F. LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH-
1471 26 329 143
DYT R1KCKSET 231 23 87 27
H. PÄiHOER JKOKSET 228 23 54 31
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
344 7 76 54
TAAN TEFOVT RIKOKSET 196 9 62 15
SAKKC 3198 164 1037 494
A. OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
949 82 463 112
1UVAT RIKOKSET 562 12 160 156
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET RL)N 42» 43 JA 44
134 11 46 28
LUKUA VASTAAN 28 - 4 8
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G« MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH-
732 16 162 81
OYT RIKCKSET 105 6 32 17
H . PÄIHDERIKOKSET 179 22 38 27
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS-
320 7 72 50
TAAN TEFOVT RIKOKSET 188 8 60 15
EHDOLLINEN VANKEUS 959 65 39 3 136
A . OMAISUUSRIKOKSET
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
$40 40 278 64
TUVAT RIKOKSET 97 3 30 29
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
9 2 2
PERÄTÖN LAUSUMA 
E . RIKOKSET RLsN 42» 43 JA 44
72 5 17 22
LUKUA VASTAAN — - - -
F . LIIKENNEJUOPUMUS 139 4 32 11
OYT RIKOKSET 72 12 27 6
H . PÄIHDERIKOKSET 18 - 5 1
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS-
9 “ 2 1
TAAN TEHOYT RIKOKSET 3 l - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA 0HE1SSAKK0 429 7 104 48
A. OMAISUUSRIKOKSET
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
51 2 18 8
TUVAT RIKOKSET 19 - 2 3
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
PERÄTÖN LAUSUMA 
E . RIKOKSET RL)N 42» 43 JA 44
7 “ 2 1
LUKUA VASTAAN - - - -
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
343 5 79 35
OYT RIKOKSET 6 - 2 1
H . PÄIHDERIKOKSET - - - _
I .  LIIKENNERIKOKSET
J . NUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
3 1 “
TAAN TEFOVT RIKOKSET - - - -
EHDOTON VANKEUS 786 24 320 72
A. OMAISUUSRIKOKSET 353 17 190 30
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 70 l 27 16
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 7 - 3 2
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRAN0NA1STA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 29 2 12 2
E . RIKOKSET RL*N 42» 43 J4 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _
E . LIIKENNEJUOPUMUS 256 1 56 16
G . MUUT RIKOSLAKIA VASTA4N TEH­
OYT RIKOKSET 41 2 23 3
H . PÄIHDERIKOKSET 29 .1 9 3
I .  LIIKENNERIKOKSET 1 - - -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKOKSET - - - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
MATTA 84 14 35 10
A. OMAISUUSRIKOKSET 44 7 22 5
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1 _ _ _
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET l - - •
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 10 4 4 2
E . RIKOKSET RL)N M» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 2 _ 1
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1 - - —
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
OYT RIKOKSET 7 3 3
H. PÄIhOERIKOKSET 2 - 2 _
1 . LIIKENNERIKOKSET 11 — 1 3
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKOKSET S _ 2
C 0 E F G H I J
24 212 17 1556 247 211 332 208
9 78 9 363 101 60 75 S2
4 38 _ 175 28 17 42 22
3 " 2 2 " 2 “
- 22 - 59 16 3 10 6
1 1 _ 11 1 1 2 _
4 45 4 735 55 37 74 45
1 11 2 45 22 11 15 10
— 5 - 43 3 72 13 7
2 5 2 90 12 5 80 18
- 7 - 33 7 5 15 48
12 115 10 889 131 135 219 156
4 37 5 182 40 31 43 32
3 27 - 128
1
22 13 35 18
- 9 - 29 11 1 5 5
1 1 _ 10 1 1 2
1 21 2 360 31 17 31 26
l 4 1 24 6 9 5 6
- 4 - 38 3 54 9 6
2 5 2 85 10 5 71 18
- 7 " 32 7 4 i e 45
a 43 2 229 51 33 51 13
4 2S 1 98 28 15 23 4
1 6 _ 21 2 3 2 3
1 “ 1 1 2
- 5 - 20 4 2 2 -
2 4 - 68 6 5 9 2
_ 3 1 15 9 1 9 1
- - - 3 - 7 1 1
2
1
1 3
2
_ 14 2 188 12 16 28 17
- 1 1 15 2 3 1 2
: : 1 7 1 l 4 1
: 12
1
1
3
161
1
1
1
e 12 22
1
13
1
3 32 3 239 47 25 27 18
1 11 2 63 27 10 7 12
1
5 - 19 3
l
- -
-
- 6 - 6 - - 3 -
1 8 1 145 10 3 12 4
- 1 4 6 1 1 2
: 1 : 2 : 11 31 :
1 8 . 11 6 2 7 4
4
_
5 4 1 1
1
2
2 - 1
1
- - - 1
_ 2 _
1
1 1 _ _ _
- : : 2 1 4 :
- - - - - 1 1 1
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A• VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUOMIOIDEN LLi,UHÄÄRÄN JA KAHOEN PERÄKKÄISEN TJJNICN RlKOSRYHMÄh MUKAAN. HENKILÖT ON LUOKITELTU 
TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION k IKUSRYHMAN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN. RECIJIVISTS (SENTENCED IN 1981) HY PRICK RECORD ANO 8Y GROUP OF 
TkC SUCCESSIVE PRGCEfcCINGS. PERSONS ARE CLASSIFIED BY PRINCIPAL OFFENCE AMD BY TYPE OF SANCTION CF FORMER PROCEEDING.
RIKCSKYHFl JA SEURAAMUS YHTEENSÄ SEURAAVAN TUOMION RIKOSRYHMÄ GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
GftCUP CF PFINCIPAL OFFENCE ANU TOTAL
TYPE OF SANCTION (APP. 2 . ANu 3 . I MS BOTH 
SEXES
N
FEMALES A B C 0 E F G H I J
4 -5  KERTAA TUOMITUT 4 -5  PROCEEDINGS 
Y H T E E N S Ä  TOTAL 5083 219 2195 645 13 267 21 1142 250 199 235 108
A. OMAISUUSRIKOKSET 2243 116 1273 216 4 102 9 3 (0 118 58 65 38
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 671 20 210 171 4 43 5 145 19 25 33 16
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 14 - 5 2 1 - _ 1 2 - 2 1
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 247 20 87 46 32 1 45 13 7 11 S
E« RIKOKSET RL:N 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 28 l 5 9 _ 3 2 4 1 1 3
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1071 13 335 103 2 48 2 439 47 29 51 11
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 273 21 1J1 34 _ 18 l 34 32 14 7 2
H. PÄIHOER1K0KSET 184 18 62 17 - 0 1 25 S 52 6 4
I .  LIIKENNERIKOKSET 234 6 57 28 2 5 _ 64 n 9 48 10
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEFUYT RIKOKSET 118 4 26 19 - 8 - 2S 6 4 12 18
SAKKC 2535 122 965 358 10 133 10 612 116 n o 157 60
A. OMAISUUSRIKOKSET 934 57 485 LO 2 3 30 3 L7e 51 24 40 12
6 . FENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 422 11 113 111 3 32 3 99 10 16 24 11
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 3 - 1 - l - — - - - 1
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 131 12 49 21 16 23 e 3 e 3
E . RIKOKSET Rt:N  4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 27 1 5 9 _ 3 1 4 1 1 _ 3
F . LIIKENNEJUOPUMUS 459 b 154 43 1 16 1 151 15 13 22 3
G. MUUT ÄJK0S14KJA VASTAAN TEH- 
OVT RIKCKSET 67 5 32 14 _ U 1 14 9 2 4
K. PÄ1HUERIKOKSET 147 IB 51 13 - 5 1 23 7 40 4 3
I .  LIIKENNERIKOKSET 212 6 52 26 2 4 59 10 8 42 8
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 113 4 26 19 - 8 - 23 5 3 12 17
EHDOLLINEN VANKEUS 720 51 350 97 - 40 6 138 31 19 22 17
A. OMAISUUSRIKOKSET 446 31 257 45 _ 20 3 69 23 10 10 9
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 81 6 25 25 6 17 1 2 2 3
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 5 - 3 - - - - L - 1
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 52 4 12 15 5 1 15 l L 2
E. RIKOKSET RL:N 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTA4N L _ _ _ _ l _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 73 2 28 6 - 4 I 27 2 - 3 2
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKCKSET 50 8 23 5 3 9 4 3 2 1
H . PÄIHDERIKOKSET S - _ 1 _ 1 _ _ 3
1. LIIKENNERIKOKSET 6 - 2 - - 1 _ _ _ 2 1
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKCKSET 1 - - - - - - - - L
EHOOLLINEN VANKEUS JA 0HEISS4KK0 240 4 79 30 - 0 - 60 12 4 12 7
A. OMAISUUSRIKOKSET 30 1 17 1 _ 1 _ 5 1 _ 1
B . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 23 1 e 4 _ 7 1 2 1
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET - - - - - - _ _
0« RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
JA y l e is t ä  j ä r j e s t y s t ä  VASTAAN
PERÄTÖN LAUSUMA 4 1 , 2 1
£ *  RIKOKSET RL *N 42# 43 J4 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 177 2 50 24 - 7 _ 69 10 4 9 4
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 1 _ 1 _
H . PÄIHOERIKOKSET 3 • 2 1 - _ _ _ _ _ _
I .  LIIKENNERIKOKSET 2 - - - _ - _ 1 _ _ i _
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - - - - - - - - -
EHDOTON VANKEUS 1547 41 774 157 3 64 5 297 58 65 41 23
A» OMAISUUSRIKOKSET 611 27 496 67 1 43 3 104 42 24 15 16
8« HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 140 2 62 30 1 5 2 20 7 7 5 1
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 6 . - 1 2 — _ _ 2 _ 1
D . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA. 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN L4USUM4 ST 3 24 10 10 5 4 2 1 1
E. RIKOKSET RL: N 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 361 1 106 30 1 21 _ 152 20 12 17 2
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 133 e 74 15 _ 3 n 19 9 I 1
H . PÄIHDERIKOKSET 29 - 9 2 - 2 • 2 2 9 2 1
I .  LIIKENNERIKOKSET 8 - 2 1 - _ _ 3 1 1 _
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT R2KOXSE7 2 - - - - - - - 1 1 - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
MATTA 41 1 23 3 2 _ 7 1 1 3 1
A . OMAISUUSRIKOKSET 22 _ 18 1 _ _ _ 2 1 _ _ _
B . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 5 _ 2 1 _ _ _ 2 _ _ __
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET - - - - - - - - - - -
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 3 1 1 1 1
E . RIKOKSET RLlN 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 1 • 1 _ — _ _ - _ _ _ _
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OVT RIKCKSET 2 . 1 _ 1
H. PÄIHDERIKOKSET — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _
1 . LIIKENNERIKOKSET 6 - - 1 - • _ 1 - _ 3 1
J .  MUITA L4KEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKCKSET 2 . - _ _ _ 2 _ _ _
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4 . VUUNN4 1901 TUOMITJT JuSlJAT TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHDEN PERÄKKÄISEN TUOMION RIKUSRYHMÄN MUKAAN. HENKILÖT CN LUOKITELTU 
TOISEKSI VIIMEISEN TUOMION RIKOSRYHMÄN JA SEURAAMUKSEN MJKAAN. RECIDIVISTS (SENTENCE!) IN 1901) BY PRIOR RECORO ANU BY GROUP OP 
TNG SUCCESSIVE PROCEEDINGS. PERSONS ARE CLASSIFIED BY PRINCIPAL OFFENCE ANO BY TYPE OF SANCTION OF FORMER PROCEEDING.
RIKGSKYHMA ja  SEURAAMUS YHTEENSÄ SEURAAVAN TUOMION RIKOSRYHMA GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
GROUP OF PRINCIPAL CfFENCE ANU TUTAL
TYPE GF SANCTION (APP. 2 . ANO J . )  MS BOTH N
SEXES FEMALES
6 -7  KERTAA TUOMITUT 6 -7  PROCEEDINGS
Y H T E E N S Ä TOTAL 2370 86 1256 273
A. OMAISUUSRIKOKSET 1320 61 021 121
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 244 6 101 71
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 10 - 2 2
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 114 1 58 15
E. RIKOKSET RL3N 42« 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 5 1 3 _
F. LIIKENNEJUOPUMUS 348 1 123 38
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 129 11 72 11
H. PÄIHOER1KOKSET BB 7 41 4
1 . LIIKENNERIKOKSET 62 - 18 5
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 42 _ 17 6
SAKKO 935 42 447 132
A. CM4ISUUSRIKOKSET 374 28 205 47
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 146 1 61 46
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 1 — - -
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 61 1 35 6
E. RIKOKSET RL:N 42» 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 5 1 3 _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 142 1 52 17
G. MUUT RlKOSLAK14 VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 38 3 22 3
H. PÄIHDERIKOKSET 68 7 35 2
I . LIIKENNERIKOKSET 59 - 18 5
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKOKSET 41 _ 16 6
EHDOLLINEN VANKEUS 182 13 92 30
A. OMAISUUSRIKOKSET
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
115 8 67 13
TUVAT RIKOKSET 17 l 4 9
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
3 1
PERÄTÖN LAUSUMA 
E. RIKOKSET KL * N 42« 43 JA 44
11 “ 4 3
LUKUA VASTAAN - - - -
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
16 “ 5 3
DYT RIKOKSET 18 4 11 2
H . PÄIHDERIKOKSET 1 - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
1 ” ” “
TAAN TEHUVT RIKOKSET - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA 0HEISS4KK0 52 2 17 10
A. OMAISUUSRIKOKSET
6 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
13 2 5 3
TUVAT RIKOKSET 1 - - -
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
PERÄTÖN L4USUMA 
E . RIKOKSET RL sN 42* 43 JA 44
2 “ “ ”
LUKUA VASTAAN - - - -
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MIUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH-
35 “ 12 7
CYT RIKOKSET - - - -
H. PÄIHOERIKOKSET - - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
1 “ ”
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - -
EHDOTON VANKEUS 1195 31 695 100
A. OMAISUUSRIKOKSET
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
824 23 543 57
TUVAT RIKOKSET 79 4 35 16
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET 
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
6 1 2
PERÄTÖN LAUSUMA 
E . RIKOKSET RL xN 42» 43 JA 44
38 “ 17 6
LUKUA VASTAAN - - - —
F . LIIKENNEJUOPUMUS
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
155 “ 54 11
DYT RIKOKSET 73 4 39 6
H. PÄIHDERIKOKSET 19 - 6 2
I .  LIIKENNERIKOKSET
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
1 “ “ “
TAAN TEHOYT RIKOKSET - - - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
MATTA 6 - 5 1
A. OMAISUUSRIKOKSET 2 . 1 1
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1 _ 1 _
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET - - - -
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 2 2
E . RIKOKSET RL4N 42« 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS - - - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
OYT RIKCKSET _ _ _ _
H. PÄIHOERIKOKSET - - - -
1« LIIKENNERIKOKSET — — — —
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 1 _ 1 -
C D E F G H 1 J
13 115 5 352 150 98 75 33
4 65 2 144 65 47 22 17
1 10 _ 31 14 7 4 5
3 ” ~ 2 1 “ ~
9 1 19 5 4 3 -
1 18 1
2
116 16 a 23 4
1 3 1 12 17 5 7 _
- 5 — 8 4 21 3 2
3 1 " 13 6 5 9 2
- 4 - 5 2 1 4 3
6 43 2 157 51 43 41 13
1 20 - 54 24 14 5 4
1 3 - 19
1
6 4 4 2
- 3 1 10 2 2 2 -
: 7 1 240 7 4 13 1
i _ 7 1 1 3
- S - 7 4 12 2 1
3 1 12 5 5 8 2
4 - 5 2 1 4 3
3 9 - 22 8 6 6 6
1
2
6
-
11
4
5 4 3 5
-
3
“ 3
3
-
1
1 1
1 : -
1 2
1
1 1
1
-
2 13 4 4 2 !
- _ _
l
1
2 1 1
-
-
2
-
1
9
1
1
1 3 1 -
4 61 3 160 87 45 26 14
2 39 2 78 54 28 13 8
7 _ 7 e 3 _ 3
1 “ “ 1 l ~ ” “
- 6 - 5 2 1 1 -
1 6 : 64 8 1 8 2
_ 3 i 4 14 3 3 _
- - -
1
-
9
L
1
:
- -
- :
- -
:
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4 . VUONNA 1981 TUOMITUT UUSIJAT TUCMIGIUEN LUKUMÄÄRÄN JA KAHOEN PERÄKKÄISEN TUOHICN hlKUSRYHHAN MUKAAN. HENKILÖT ON LUOKITELTU 
TO IS E K S I V IIM E IS E N  TUOMION RIKOSRYhMÄN JA SEURAAMUKSEN MUKAAN. R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  19811 BY PRIOR RECORD ANO BY GROUP OF 
TAC SUCCESSIVE PRCCEEOINuS. PERSONS ARE C LA S S IF IE D  BY PR INCIPAL OFFENCE ANU BY TYPE OF SANCTION CF FCRMER PROCEEDING.
TILASTOKESKUS / 0128 4. JATK. 29.6.1984
RIKGSRYHMÄ JA SEURAAMUS 
GROUP OF P R IN C IPAL OFFENCE AND
YHTEENSÄ
TOTAL
SEURAAVAN TUOMION RIKOSRVHMÄ GKOUP CF PR IN C IP A L OFFENCE OF NEXT PROCEEDING
TVPE CF SANCTION IApp. 2 .  4N0 3.1 MS BCTH 
SEJES
N
FEMALES A B e 0 £ F G H i J
8 KERTAA TAI USEAMMIN TUOMITUT 
8 OR MORE PROCEEOINGS
Y H T E E N S Ä  TCTAL 2327 87 1426 183 5 142 3 265 138 77 57 31
A. OMAISUUSRIKOKSET 1430 46 964 97 3 80 2 123 86 35 23 17
8 . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 214 9 109 37 _ 18 _ 23 13 8 3 3
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 9 - 6 3 - - - - - — - —
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 145 9 63 11 15 1 16 9 3 4 1
E . RIKOKSET RLsN 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 7 _ 6 1 _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 236 2 104 16 1 13 - 79 7 4 9 3
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OYT RIKOKSET 138 9 83 7 _ 14 _ 11 14 4 2 3
H . PÄlHDERIKOKSET 66 11 35 4 1 1 - 3 1 18 3 -
I .  LIIKENNERIKOKSET 54 - 21 4 — - - 6 4 3 13 3
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 28 l 15 3 - 1 - 2 4 2 - 1
SAKKO 763 37 423 96 1 34 1 92 42 29 30 15
A . OMAISUUSRIKOKSET 346 18 217 43 _ 14 1 25 21 9 10 6
8 .  HENKEEN JA TEAVEVTEEN KOHOIS- 
' TUVAT RIKOKSET 112 2 54 22 _ 6 _ 16 9 2 2 1
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET — - - — - - - - — - - -
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 59 7 32 5 6 9 4 2 1
E. RIKOKSET RLiN 42« 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 7 _ 6 1 _ _ _ _ _ _
F. LIIKENNEJUOPUMUS 96 1 37 12 1 4 - 33 1 1 5 2
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OVT RIKOKSET 24 2 17 3 _ 2 _ 1 _ _ _ 1
H . PÄlHOER JKOKSET 48 6 27 3 - 1 - 1 1 12 3 -
I .  LIIKENNERIKOKSET 46 - 20 4 - - - 5 3 3 8 3
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN.TEHDYT RIKOKSET 25 1 13 3 - 1 “ 2 3 2 - 1
EHDOLLINEN VANKEUS 50 2 28 3 - 5 - 9 3 - 1 1
A. OMAISUUSRIKOKSET 23 1 18 _ _ 1 _ 3 _ _ 1 _
8 .  HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 7 _ 2 1 _ 3 _ 1 _ _ _ _
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET — - - - - - — - - — — —
0 . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 4 2 1 1
E. RIKOKSET RL JN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 6 - 3 - - 1 - 1 1 - - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 9 1 5 _ . _ . 2 1 _ _ 1
H. PÄlHDERIKOKSET 1 - - — - - - 1 - — — -
I .  LIIKENNERIKOKSET - - - - - - - - - - - -
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - - - - - - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA OHEISSAKKO 14 - 8 1 - - - 2 2 - 1 -
A. OMAISUUSRIKOKSET 3 _ 2 _ _ _ 1 _
f i .  HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1 _ _ 1
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET — — — — - - _ - — - — -
0 . RIK0KSE1 JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 1 1
£ • RIKOKSET RL*N 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 8 - 5 - - - - 1 2 — - —
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OVT RIKOKSET 1 _ 1 _ _ _
H. PÄlHOERIKOKSET - - - - - - - - - - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET — - - — - — — _ _ - _
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET - - - - - - - - - - - -
EHDOTON VANKEUS 1488 45 961 81 4 103 2 160 89 48 25 15
A. OMAISUUSRIKOKSET 1050 26 723 53 3 65 1 94 63 26 11 11
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 93 7 53 12 9 6 4 6 1 2
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET 9 - 6 3 — _ - - — _ —
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 79 1 50 4 9 1 6 4 3 2
E . RIKOKSET RL*N 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS 126 1 59 4 - 8 - 44 3 3 4 1
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH­
DYT RIKOKSET 103 5 59 4 _ 12 _ 8 13 4 2 1
H . PÄIHOER1K0K SET 17 5 8 1 1 - - 1 - 6 - -
4 .  LIIKENNERIKOKSET 8 - 1 - - - - 1 1 - 5 -
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET 3 - 2 - - - - - 1 - - -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSE­
MATTA 12 3 6 2 _ _ _ 2 2 _ _ _
A. OMAISUUSRIKOKSET 6 1 4 1 _ _ _ 1 2 _ _ _
8 .  HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET - - - - - - - - - - - -
0 . RIKOKSET JULKISIA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA 2 1 1 1
E . RIKOKSET RLsN 4 2 , 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
F . LIIKENNEJUOPUMUS - - - - - - - _ - - _ _
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEH- 
OVT RIKOKSET 1 1 1 _ _ _ _ _ . _ _ _
H . PÄlHOERIKOKSET — - - - - - - - - - - -
I .  LIIKENNERIKOKSET - - - - - - _ _ - _ - -
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHOYT RIKOKSET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5  4 0 840 14 433
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5 .  VUONNA 1977 TuCM ITJT L u S U A l IÄN» SEURAAMUKSEN JA TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN -4JKAAN.
R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN 19771 BV AGE» TYPE CF SANCTION ANU NUMBER OF PROCEEDINGS.
IKÄ JA SEURAAMUS
AGE ANO TYFE OF SANCTION YHTEENSÄ
TUOMIOIDEN 
NUMBER OF
1 LJKJMAÄRÄ VUOSINA 1 9 7 7 -8 1  
PROCEEDINGS IN 1 9 7 7 -8 1
(APPENDIX 3 . ) TOTAL 
MS BCTH 
SEXES
N
FEMALES
2 3 A 5 6 -T 8 -9 1 0 -1 4 1 5 -
YHTEENSÄ TCTAL 2 56 13 1293 1 0 8 1 9 5035 2905 2005 2435 1305 9 91 118
15 1139 74 343 218 159 105 123 92 85 14
16 1270 81 431 264 147 127 155 76 60 10
17 1360 98 47 7 282 147 133 160 90 63 8
1 8 - 2 0 4301 242 1776 794 507 365 4 36 225 179 19
21 -  24 4 74 2 261 180 6 908 5 86 392 540 268 221 21
25 -  29 4 87 9 209 1933 970 598 426 4 99 2 53 1 88 12
30 -  39 4626 183 218 0 954 475 318 3 46 203 123 27
40 "  49 2233 94 1248 4 36 193 93 123 81 55 4
50 -  64 9 94 48 574 193 87 45 50 16 16 3
65 - 79 3 51 16 6 1 3 1 1 -
SAKKO 1 28 79 763 6343 2 6 0 9 1355 057 92 8 4 52 298 37
. 15 446 27 160 95 53 40 45 29 21 3
16 643 42 260 142 69 58 6 0 28 22 4
17 6 82 52 279 154 64 53 70 40 21 1
18 -  20 2319 146 1123 428 2 69 164 183 87 60 5
21 -  24 2 30 6 145 1049 457 262 174 195 82 75 12
2 5  -  29 2 32 6 118 1 0 9 9 4 79 279 163 171 86 45 4
3 0 - 3 9 2334 127 1232 4 97 225 141 137 66 31 5
40 -  49 1181 71 725 240 87 35 46 30 16 2
50 -  64 586 35 3 75 110 43 28 19 4 6 1
65  - 56 - 41 7 4 1 2 - 1 -
EHDOLLINEN VANKEUS 410 1 280 1727 918 465 333 320 170 148 20
15 359 16 77 62 57 43 42 35 35 8
16 3 57 20 83 76 46 40 55 30 25 2
17 381 25 127 80 44 42 38 27 20 3
18 -  20 916 62 361 209 106 80 73 35 29 3
21 -  24 6 93 63 295 170 90 52 43 26 17 -
25  -  29 5 69 49 254 132 63 47 4 5 10 16 2
30 -  39 4 67 24 262 122 37 19 16 6 3 2
40 -  49 246 14 168 40 18 8 8 1 3 -
50 -  64 104 6 76 23 3 2 — - — -
65  - 9 1 4 4 1 - - - - -
EHDOLLINEN VANKEUS JA
OHE I  SSAKKO 1573 20 94 7 344 129 64 56 21 11 1
15 2 _ _ 1 _ _ - - 1 .
16 20 - 6 6 3 2 2 - 1 -
17 17 - 2 5 4 2 2 1 1 -
18 -  20 206 1 107 44 23 13 10 6 2 1
21 -  24 315 4 175 67 31 16 18 5 3 -
25 -  29 3 73 4 221 84 32 19 12 5 - -
30 -  39 395 7 256 87 28 9 10 3 2 -
40 -  49 185 3 138 36 5 3 1 1 1 -
50 -  64 54 - 39 11 3 - 1 - - -
65 - 6 1 3 3 - - - - - -
EHDOTON VANKEUS 6 2 6 6 143 1446 1010 864 692 1062 631 503 58
15 29 1 2 2 4 1 6 8 5 1
16 74 1 5 6 9 11 20 10 9 4
17 154 4 16 13 25 22 36 21 17 4
18 -  20 8 24 25 140 107 106 107 170 97 87 10
21 -  24 1403 46 272 210 201 147 28 3 155 126 9
25  -  29 1563 32 331 268 217 195 2 68 151 127 6
30 -  39 1392 22 404 242 183 147 182 127 87 20
40 -  49 597 6 202 116 80 47 66 49 35 2
50 -  64 2 26 6 74 45 38 15 30 12 10 2
65 - 4 - - 1 1 - 1 1 - -
JÄTETTY RANGA] 
TUOMITSEMATTA
zUJ*Kl/>
794 87 356 154 92 59 6 9 31 31 2
15 3 03 30 104 58 45 21 3 0 20 23 2
16 176 L8 77 34 20 16 18 8 3 -
17 1 26 17 53 30 10 14 14 1 4 -
18 -  20 36 8 25 6 3 1 - — 1 -
21 -  24 25 3 15 4 2 3 1 — — -
25 -  29 4 8 6 28 7 7 2 3 1 - -
30 "  39 38 3 26 6 2 2 1 1 - -
4 0  -  49 24 - 15 4 3 - 2 — - -
50 -  64 14 1 10 4 - - - - - -
65  - 4 1 3 1 - - - - - -
67
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6 .  VUONNA 1977 TUOMITUT UUSIJAT IÄN» RIKOSRYHMÄN JA TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN. 
R E C IO IV IS T S  L SE " *"
IKÄ JA RIKCSRYHMÄ
OFFENCE I APPENDIX 2
YHTEENSÄ TCTAL
A. OMAISUUSRIKOKSET
TUVAT RIKOKSET
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET
iTENCEO IN  19771  
:INCIPAL
.  J
BY AGE«
YHTEENSA 
T07AL  
MS BOTH
TYPE CF 
N
SANCTION ANO NUMBER OF PROCEEDINGS.
TUOMIOIOEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 1 9 7 7 -8 1  
NUMBER OF PROCEEDINGS IN  1 9 7 7 -8 1
2 3 4  5 6 - 7 8 -9 1 0 -1 4 1 5 -
SEXES
2 5 4 1 3
FEMALES 
1299  1 08 19 5035 2905 2005 243 5 1 30 5 991 118
15 1139 74 343 218 159 105 123 92 85 14
16 1270 8L 431 2 64 147 127 155 76 60 10
17 1 36 0 98 477 282 147 133 160 90 63 6
16 -  20 4301 242 1776 7 94 507 365 436 225 179 19
21 -  24 4742 261 1806 908 586 392 540 268 2 21 21
25 -  29 4 8 7 9 209 1933 970 598 426 4 99 2 53 1 88 12
30  -  39 462 6 183 2180 954 475 318 346 2 03 123 27
40  -  49 2233 94 1248 4 36 193 93 123 81 55 4
50 -  64 9 84 48 574 193 07 45 50 16 16 3
6 5  - 79 3 51 16 6 1 3 1 1 -
r 1 04 16 706 3221 1874 1350 1033 1 39 7 800 662 79
15 778 50 216 131 116 80 89 65 68 13
16 732 57 210 145 97 71 106 52 44 7
17 719 65 22 2 136 08 70 9 7 61 41 4
18 -  20 1 84 9 140 621 3 18 232 188 235 132 116 7
21 -  24 1966 157 527 360 271 194 304 159 139 12
25  -  2 9 1812 98 4 09 320 228 212 281 149 123 10
30 -  39 1613 78 548 287 213 164 178 121 81 21
40  ~  49 6 69 35 267 129 76 36 TO 50 39 2
50 -  64 263 18 113 47 28 10 34 10 10 3
65  - 15 - 8 1 1 - 3 1 1 “
r'TEEN KO HOI S -
3015 73 1421 646 306 224 22 7 115 69 7
15 101 8 36 20 9 11 10 10 5
16 135 4 50 33 11 16 14 5 5 1
17 1 74 6 60 45 16 19 18 8 6 2
18 -  20 571 9 2 64 108 66 49 43 23 16 2
21 -  24 577 11 265 122 65 39 51 23 11 1
25 -  29 604 21 263 144 70 42 46 25 14 -
30  -  39 4 85 8 253 100 36 32 32 16 8 -
40 -  49 227 4 140 42 17 11 9 4 3 1
50 -  64 131 2 83 22 15 5 4 1 l -
65 - 10 “ 7 2 l - “ “ “
I 81 1 30 19 10 8 12 - 2 -
15 _ _ _ _ _ _ _
16 4 - 2 - 1 - _ 1 _
17 3 - 2 - - - 1 - - -
18 -  20 17 - 5 2 2 4 4 — - -
21 -  24 21 - 7 5 3 2 3 - 1 -
25 -  29 21 1 7 10 3 - 1 _ _ _
3 0 - 3 9 9 - 5 - L 1 2 - _ -
4 0  -  49 5 - 2 1 1 - 1 - _ _
50 -  64 1 - - 1 - - - - - -
6 5  - - - - - - - - - - -
D . RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS-
TAAN# PERÄTÖN LAUSUHA 1139 76 458 2 36 137 95 99 67 43 4
15 36 8 17 7 7 1 _ 3 1 _
16 56 7 25 19 2 3 5 2 - -
17 62 0 21 13 8 5 5 8 2 -
18 -  20 203 12 T9 40 18 20 19 11 8 -
21 -  24 246 18 92 42 32 20 24 17 16 3
25  -  29 242 9 88 50 35 24 24 12 9 -
30 -  39 170 8 73 37 20 13 12 11 3 1
40  -  49 94 4 45 16 11 7 10 3 2 _
50 -  64 27 2 17 4 2 2 - - 2 -
65  - 3 - 1 - 2 " - - "
RIKOKSET RL:N 42» 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 123 9 62 21 IT 6 9 7 1 -
15 4 - 1 2 L _ _ _ _ _
16 a - 3 - 2 - 2 1 _ _
17 8 1 4 2 - 1 - 1 - -
18 -  20 16 1 6 4 4 1 1 - _ -
2 1 - 2 4 20 1 12 1 3 1 2 1 _ _
2 5 - 2 9 28 2 14 4 5 2 2 1 _ _
30 -  3 9 25 2 12 5 l 1 2 3 1 -
40  -  49 7 - 5 1 1 - - - _ -
50 -  64 6 2 5 1 - - - _ _ _
65 - 1 “ - 1 “ - - -
LIIKENNEJUOPUMUS 6014 87 3 13 7 1207 621 334 3 6 2 159 102 22
15
16
17
18 -  20  
21 -  24  
25  -  29  
30 -  39  
4 0  -  49  
50 -  64  
65 -
108 2 35
180 1 72
212 3 83
967 13 4 67
1121 12 543
1256 17 6 18
1296 27 749
635 9 410
224 3 150
15 - 10
28 12 7
42 19 20
51 23 22
198 112 60
2 23 132 73
277 146 77
2 87 113 53
134 45 16
42 19 6
5 - -
15 4 7
16  7 3
19 7 7
76  32 15
85  33 31
75 39 24
5 5  26 10
15 11 4
6
1
7
1
3
.1984
1
68
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6 .  VUONNA 1977 TUGMITJT UUSIJAT IÄN» RIKQSRYHMAN JA TUOMJOIOEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN.
R£C IO IV 1STS  I SENTENCES IN  1977» ÖV ACc» TYPE CF SANCTION ANO NUMBER OF PROCEEUINGS.
IKÄ JA RIKCSRYHMA TUOMIOIDEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 1 9 7 7 -8 1
AGE ANC GRCUP OF PRINCIPAL YHTEENSÄ NUM8ER OF PROCEciilNUS IN  I9 7 7 - Ö I
CFFENCC lAPPENCiX 2 . )  TOTAL
MS BOTH 
SEXES
G. MUUT R I KO SL AK IA VA ST AA N TEH-
DYT RIKOKSET U I T
L 5 36
16  42
17 54
18 -  20  163
21 -  24  207
25 -  29  2 47
30 -  3 9  217
40 -  49  99
50 -  64  51
65  -  1
H . PÄIHDERIKOKSET 1016
15 15
16  33
17 34
18  -  20  119
21 -  2 4  181
2 5  -  29  192
30 -  39  192
4 0  -  49  143
50 -  64  94
6 5  -  13
I .  LIIKENNERIKOKSET 2 1 6 2
15 54
16 72
17 82
18 -  20 3 4 3
21  -  2 4  3 3 8
2 5  -  29  3 78
30 -  3 9  491
40  -  4 9  256
5 0  -  64  133
6 5  -  15
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 530
15 T
16 8
1 7  12
16 -  20 53
21 -  24  65
25  -  2 9  9 9
30 -  39  128
4 0  “  49  96
50 -  64  54
6 5  -  6
N 2 3 *  » O-
FEMALES
115 431 196 121 99 143
4 11 8 6 1 3
7 19 7 5 4 1
7 21 7 5 4 9
26 58 25 20 15 25
27 65 36 24 23 3 0
18 94 39 27 27 41
15 82 49 19 17 27
6 55 16 11 5 5
2 25 11 4 3 2
1 1 ~ - - “
125 439 238 119 70 82
2 7 3 2 1 _
5 15 3 5 2 5
6 17 11 1 2 3
19 57 22 12 7 12
25 63 49 16 18 21
20 75 41 28 15 15
17 74 47 28 9 18
17 78 25 17 11 6
12 45 33 9 5 2
2 8 4 1 - -
75 1306 410 178 111 79
16 18 6 3 5
- 31 11 6 10 6
2 41 14 6 9 6
10 191 59 33 19 18
8 200 58 34 18 15
15 220 71 44 24 11
22 314 106 32 18 14
13 163 51 LO 4 2
5 98 21 6 5 2
- 12 1 1 1 -
26 314 106 46 25 25
- 4 1 _ 1 1
- 4 4 - — -
- 6 3 - 1 2
2 28 10 8 2 3
2 32 12 6 4 5
8 65 14 12 3 3
6 70 28 12 10 6
6 63 21 4 3 5
2 38 11 4 1 -
- 4 2 - - -
29.6
8-9 10-14 15-
72 47 6
4 2 1
4 2 -
3 4 1
9 10 1
20 7 2
9 10 -
14 8 1
5 2 -
4 2
34 32 2
2 _ .
1 2 “
3 6 _
5 8 1
14 4 -
5 11 -
4 1 l
44 26 8
4 2 _
4 3 1
2 3 1
14 7 2
7 5 1
3 3 2
5 1 1
4 2 -
l
- -
7 7 -
1 1
"
3 3 —
1 1 -
2 - -
,1984
2
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7 .  VUONNA 1981  VANKEUTEEN JA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SAKKOIHIN TUOMITUT U U S IJA T RIKOSRYHNÄN JA  TAP AHTUH AHETKEN IÄ N  NUKAAN. 
R E C ID IV IS T S  (SENTENCED IN  1 9 8 1 )  8Y ACE ANO GROUP OF P R IN C IP AL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 2.7.198*
TUOMITUT
YHTEENSÄ
R1K0SRYHMÄ I PÄÄRIKOS) í n ü f * ' * 1
GROUP OF P R INCIPAL OFFENCE 
(APPENDIX 2 . )
KAIKKIAAN -  TOTAL  .................................................................................  2 62 16
M IE H IÄ  -  MEN ......................................................... .................. ..................  2 *9 2 7
N A IS IA  -  HOMEN .......................................................................................... 1289
A . OMAISUUSRIKOKSET ............................................................................... 9750
1 . VARKAUS....................................................................................... * 2 6 3
2 .  NÄPISTYS ....................................................................................................  * 1 9
3 .  KAVALLUS JA PESÄNKAVALT4MINEN...........................  2 79
* •  PETOS« VAKUUTUSPETOS ....................................................................  7 9 *
5 .  VEROPETOS.................................................................................  2 78
6 .  RYÖSTÖ JA K IR IS T Ä M IN E N ..............................................  * 8 9
7 .  VAHINGONTEKO................................................. . ..................................... 6 *6
8 .  MOOTTORI AJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . .  9 59
9 .  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA MUU RYHTYMINEN
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN .................................... 9 *5
1 0 .  MUUT OMAISUUSRIKOKSET .............    * 7 8
B . HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET . . . .  3398
1 . TAPPO« MURHA» PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN« LAPSENT 4PP0 6 *
2 .  TÖRKEÄ PAHOINPITELY« TAPPELU« HE ITTEILLEPANO  . .  327
3 .  PAHOINPITELY« LIEVÄ PAHO INPITELY .................................... 2516
* .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ......................  1
5 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA L IIK E N TE EN  VAARANTAMINEN •  28
6 .  MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ....................................................... 12
7 .  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA
LIIKENNEJUOPUMUS ...............................................................................  65
8 .  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .......................................................... 3 3 9
9 .  MUUT RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET • 33
1 0 .  MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 13
C . SIVEELLISYYSRIKOKSET ....................................................................  85
1 .  ALAIKÄISEEN KOHOISTUVA HAUREUS .........................................  18
2 .  VÄKIS1NMAKAAMINEN ............................................................................  51
3 .  MUUT S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T.............................    16
0 .  RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ JÄR­
JESTYSTÄ VASTAAN» PERÄTÖN LAUSUMA .................................  1192
1 .  VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ............................................ * 6 3
2 .  HAITANTEKO V IR K A M IE H E L L E ......................................................... 1 *8
3 .  VIRANOMAISEN EREHDYITÄMINEN» PERÄTÖN LAUSUMA . .  * * 6
* •  MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ................................   135
E . RIKOKSET R(.:N * 2 « * 3  JA * *  LUKUA V A S TA A N . 109
1 . ILKIVALTA .................................................................................................. 58
2 .  MUUT P0L1T I  ARI KOK SET ....................................................................  51
F .  LIIKENNEJUOPUMUS ............................................................................... 6773
1 . RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA AJAMINEN • • • . . .  2 *8 7
2 .  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ....................................................................  3 5 *5
3 .  MUU LIIKENNEJUOPUMUS ....................................................................  1 0 *
* •  KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ......................  637
G . MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .................  1192
1 .  MURHAPOLTTO ............................................................................................  38
2 .  ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN .........................................................  6 88
3 .  MUUT R1K0SL 4KIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ................. * 6 6
H . PÄIHDER IKOKSET .................................................................................... 985
I .  ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON VALMISTUS ............ 173
2 .  ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON MYYNTI ..................   *6 2
3 .  ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN YLIPAIKALLA 1 *
* •  MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ............................ 159
5 .  HUUMAUSAINERIKOKSET ................................................   167
6 .  MUUT PÄIHOER IKOKSET ....................................................................... 10
I .  LIIKENNERIKOKSET ............................................................................  1832
1 .  LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .........................................................  1132
2 .  TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ....................................... 66
3 .  LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOM4LL4 AJONEUVOLLA .  23
* .  MUUT LIIKENNERIKOKSET .................................................................  609
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 900
1 .  LAKI JU L K IS IS T A  H U V IT ILA IS U U K S ISTA  ............................  26
* .  MUUT MUITA LAKEJA JA ASET.VAST. TEHDYT RIKOKSET 8 7 *
EHDOTTOMAAN VANKEUTEEN TJO N ITU T  
SENTENCED TO UNCONDITIONAL 1NPRIS0NNENT
YHTEENSÄ IK Ä  RIKOKSEN TAPAHTUESSA
TOTAL AGE WHEN THE OFFENCE NAS COMMITTED
6 16 6
15
19
16
63
17
97
1 0 -
20
6 5 *
2 1 -
2 *
1 1 *0
2 5 -
29
1512
3 0 -
39
1777
* 0 -
* 9
6 32
5 0 -
6 *
255
6 5 -
19
TUNTEN.
UNKNOWN
6 0 0 * 17 6 3 96 628 1098 1 *6 7 1 7 * * 625 2 *9 17 _
1 6 * 2 ” 1 26 * 2 *5 33 7 6 2 —
3 39 6 16 53 75 *1 3 680 671 898 280 103 7 -
2 06 2 9 30 * * 2 *8 393 5 *3 537 162 71 5 -
— — — — — — — — — — — —
51 - - - 5 13 10 16 6 1 - -
22 7 - - 2 12 35 63 81 23 9 2 -
12 - - - - - 1 6 * 1 - -
357 3 * 13 55 92 85 89 12 * - -
19 - - - 1 2 * 7 * 1 - •
* 7 0 * 18 13 75 1 1 * 122 90 26 6 • -
113 _ 1 * 1 * 2 * * 8 1 * 8 _ _
65 - 1 2 13 17 19 2 * 7 2 “ -
536 - 5 8 66 1 1 * 109 135 ¿2 35 2 -
63 _ _ 2 * 9 17 11 12 8 _ _
209 - 1 3 19 39 35 66 29 15 2 -
228 - * 3 37 52 51 55 17 9 - -
- - - - - - - - - - - -
2 - - 1 1 - - - - - -
7 - - - - 1 1 1 3 1 - -
20 - - - 3 10 * 1 1 1 - -
2 . _ _ 1 _ 1 _ _ _ -
3 - - - 1 1 1 - - - - -
2 “ " “ 1 “ “ “ “ 1 “ ~
* 7 - L 2 8 11 9 9 7 - - -
6 _ _ _ 1 2 1 1 3 - - -
37 - 1 2 7 9 8 7 3 - - -
2 “ ~ ~ 1 1 * “
212 - 1 2 23 50 61 51 17 7 - -
129 _ l 1 13 27 39 3 * 11 3 - -
2 — — — — l — 1 — — — —
36 - - - 1 7 9 11 5 3 - -
* 5
' '
1 9 15 13 5 l 1
1371 L 1 * 7* 183 330 518 190 69 1
71 1 3 10 1 * 31 10 2 _ _
1296 - l * 70 172 316 *8 5 180 67 1 -
* - - - 1 1 - 2 - - - -
* 3 * 2 L 3 51 76 101 135 * 8 15 2
26 _ _ _ 5 2 9 8 2 _ _
351 2 1 2 36 67 75 112 39 13 2 -
57 - 1 6 7 17 15 7 2 “
113 - - - 3 11 20 26 23 23 7 -
5 _ __ 1 _ 2 _ 2 _ . .
70 “ “ ~ 3 10 22 18 20 5 ”
2 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _
28 - - - 2 8 8 3 2 3 2 -
- “ “ “ • - ” “ “ “ “
30 - 1 3 6 5 5 3 3 2 - -
2 _ _ 2 _ _ _ _ _ _
13 " - 2 * 2 2 2 1 “ -
15 - 1 1 2 3 3 1 2 2 - -
29 - - - 8 10 6 2 2 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -
29 - - - 8 10 6 2 2 1 - -
71
TILASTOKESKUS /  0 I? 8  
7 . JATK.
EHOOLL(S ECU VANKEUTEEN TUOMITUT 
SENTENCED TO CONDITIONAL IMPRISONMENT
YHTEENSÄ IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA
TOTAL AGE WHEN THE OFFENCE NAS COMMITTED
15 16 17
1 8 -
20
2 1 -
2 *
2 5 -
29
3 0 -
39
* 0 -
* 9
5 0 -
6 *
6 5 -  TUNT.
UNKNOWN
5312 1*2 253 323 971 9 9 * 853 1061 *8 0 191 2 * -
5012 139 2 *1 308 909 932 795 1021 *6 0 1 8 * 23
300 3 12 15 62 62 50 60 20 7 1
1901 127 190 213 *5 5 336 2 38 232 a i 27 2 -
979 78 99 106 253 183 113 111 27 7 2 -
*0 _ - _ 2 9 5 17 5 2 _ _
1 1 * - - 1 15 19 30 33 10 6 - -
31 - - - - l - 11 1 * 5 - _
126 5 15 21 39 20 20 6 - - - -
21 1 3 2 6 3 2 3 1 - - -
* * 6 36 66 67 106 75 * * 36 15 1 " -
53 1 . 2 2 12 16 13 * 3 _ _
91 6 7 1* 32 1* e 2 5 3 - -
507 6 2 * *7 126 92 69 70 * 0 25 8 -
1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _
116 3 5 9 21 19 13 20 13 11 2 -
326 2 17 37 89 59 * 2 * 0 22 13 5 -
1 — — — 1 — — — — — — —
10 - - - 3 1 3 2 - 1 - -
2 ~ 1 * “ “ 1 “ “ " -
33 - - - * 9 9 6 * - 1 -
1* - 1 1 6 * 2 - - _ - _
1 — — — — — — — 1 _ _ _
3 1 - - 1 - - 1 " " -
27 - 3 2 6 5 * 5 2 - - -
5 _ _ _ 1 l 2 1 _ _
1 * - 3 2 3 2 - * - - - -
8 “ “ “ 2 2 2 i L “ ”
281 3 5 12 5 * 68 51 58 22 * * -
227 3 * 9 * 3 61 * * *3 1* 3 3 _
1 — — — — — — l — — — —
* 6 “ 1 3 11 5 6 10 8 1 1 -
7 - - - - 2 1 * - - - -
2157 2 17 23 2 *2 * 0 2 * 1 5 6 * 3 290 1 1 * 9
*9 - 2 1 7 6 7 1 * 10 1 1 _
2091 2 15 22 2 3 * 3 96 * 0 6 625 2 7 * 109 8 -
13 - - - 1 - 1 3 5 3 - -
* “ ” " - 1 1 1 1 -
309 * 12 19 62 70 60 * 3 30 9 - -
11 1 _ 2 7 _ _ _ 1 _ _
220 2 8 15 36 52 * * 37 21 5 — -
76 1 * 2 19 18 16 6 8 * -
* 8 - - 1 - * 8 13 10 11 1 -
7 - . - _ 1 _ 2 3 1 _ _
29 “ 1 “ 1 3 8 6 9 1 "
1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
11 “ ” ” 2 5 3 1 “ -
69 - 1 6 26 15 7 11 2 1 - -
1 _ _ - 1 _ _ _ _
5 * 6 20 13 6 7 2 - -
1 * - 1 - 5 2 l * - 1 - -
13 - 1 - - 2 1 6 3 - - -
13 - 1 - 2 1 6 3 _
3 .7 .1 9 0 4
TUOMITUT
TO PINES AT TRIAL
U K  RIKOKSEN TAPAHTUESSA
AGE WHEN THE OFFENCE NAS COMMITTED
15 16 17
1 8 -
20
2 1 -
2 *
2 5 -
29
3 0 -
39
* 0 -
* 9
5 0 -
6 *
6 5 -  TUNT.
UNKNOWN
221 *8 9 665 2398 2532 2 50 6 3 *3 1 1523 867 113
295 * * * 6 1 * 2 2 7 * 2 3 70 2369 3 2 *7 l * * 8 832 108
16 36 51 12* 162 137 1 8 * 75 35 5
128 2 28 297 029 752 760 096 376 162 25 -
6 * 100 120 268 192 179 196 70 30 3 _
13 23 38 00 7 * 75 59 35 1 * - -
1 - 3 10 26 *2 6 * 26 6 2 -
1 2 9 * 5 62 93 1 3 * 55 28 * -
- 1 1 0 19 * 3 62 * 9 27 5 -
1 3 - - 1 - - 1 - - -
19 3 * 60 210 153 128 135 * 7 17 3 -
5 8 * 10 6 * * 1 1 “ -
15 35 *6 1 *5 133 1 *5 155 68 31 6 _
9 22 16 37 66 51 67 2 * 8 2 -
2 * 78 115 503 * 8 7 386 * 6 3 171 1 1 * 14 -
22 77 113
1
*2 3
1
* 0 7 330 360 137 85 8 _
1 - - 3 - 5 *
3
1 1 l -
- - - 2 3 l * 1 - l -
1 1 2 71 75 * 2 76 27 22 * -
“ _ 21 1 53 10* 5 6 _ _
- - 1 2 1 3 3 - 1 - -
- - 1 1 1 1 1 - - - -
- - - 1 - 2 2 - 1 - -
9 2 * 31 117 1 1 * 138 178 55 29 * -
_ 3 6 IS 19 23 32 8 1 _ _
- 6 * 3 * 17 30 3 * 13 5 2 -
9 1 * 19 53 63 70 87 29 18 2 -
- 1 2 15 15 15 25 5 5 - -
- * 5 19 17 ie 25 12 9 - -
* 5 15 1 * 9 9 l 1 _ _
“ “ * 3 9 16 11 8 - •
25 81 110 466 6 0 * 572 8 *5 3 * * 183 15 -
22 68 07 358 * 2 6 397 601 2 *9 150 9 _
1 5 10 25 28 23 * 1 1 * 9 2 -
- - - 5 18 15 33 17 2 1 -
2 0 13 76 132 137 z ro 6 * 22 3 -
17 17 32 * 5 71 72 106 * 7 35 7 -
5 9 19 1* 21 16
l
25 * *
-
12 e 13 31 50 56 80 * 3 31 7 -
5 19 21 70 128 153 192 1 1 * 99 23 -
3 6 5 11 20 27 39 28 19 3 _
2 3 3 22 31 *1 102 62 72 17 -
- - - - * 2 5 2 - l -
- 8 11 20 2 * 32 35 18 7 1 -
- 2 2 16 * 6 51 10 l - - -
“ - 1 3 - 1 3 1 1 -
7 1 9 32 2 8 * 285 282 * 5 0 210 150 1 * -
2 6 12 182 199 187 288 137 103 13 -
— — — — — — — — 1 - _
- - - * 1 3 3 7 5 - -
5 13 20 98 85 92 159 66 *1 1
6 10 21 63 73 122 273 1 9 * 85 11 -
- - 2 9 5 3 1 3 3 _ _
6 10 19 5 * 68 119 272 191 82 11 -
SAKKOIHIN
SENTENCED
YHTEENSÄ
TOYAL
1 *7 3 6
13911
825
*4 5 3
1222
* 1 9
108
*5 3
235
6
806
* 3
779
302
2355
2
1962
16
3
12
323
299
11
5
6
699
107
1 *5
3 6 *
83
109
56
51
3 2 * 5
2 3 6 7
158
91
6 29
4 * 9
l
117
331
8 2 *
161
355
1 *
156
120
10
1733
1129
1
23
5 80
858
26
832
72
8 .  VUONNA 1981  VANKEUTEEN JA  VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SAKKOIHIN TUOMITUT ENSIKERTALAISET RIKOSRVHMÄN JA IÄ N  MUKAAN. 
F IR S T -T IM E  OFFENDERS (SENTENCED IN  1 9 8 1 ) 8 Y AGE AND GROUP OF P R IN C IP AL OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 3.7.1984
RIKOSRYHMÄ (PÄ ÄR IK O S )
GROUP OF PR IN C IP AL OFFENCE 
(APPENOJX 2 . )
TUOMITUT EHDOTTOMAAN VANKEUTEEN TUOMITUT 
YHTEENSÄ SENTENCED TO UNCONDITIONAL IMPRISONMENT 
SENTENCED
TOTAL YHTEENSÄ IK Ä  RIKOKSEN TAPAHTUESSA
TOTAL AGE MHEN THE OFFENCE HAS COMMITTED
K AIK K IA A N  TOTAL............................................................... ..........................  3 3098
M IE H IÄ  -  M E N ................................................................................................ 28872
N A IS IA  -  HOMEN .......................................................................— ............. 4226
A . O M AISUUSRIKO KSET..................................................    684 8
1 . VAR KAUS.....................................................................................  193 6
2 .  N Ä P IS T Y S .............................   432
3 .  K4VALLUS JA  PESÄNKAVALTAMINEN ............................................  230
4 .  PETOS, VAKUUTUSPETOS ....................................................................  415
5 .  VEROPETOS .......................................................................    1062
6 .  RYÖSTÖ JA K IR IS T Ä M IN E N .............................................  127
7 .  VAHINGONTEKO........................................................................  685
8 .  MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . .  449
9 .  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA MUU RYHTYMINEN
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN ....................................  911
1 0 .  MUUT OMAISUUSRIKOKSET ...............    581
8 .  HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET • • • •  5076
1 .  TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN, LAPSENTAPPO 41
2 .  TÖRKEÄ PAH O INPITELY, TAPPELU, H E IT T E IL L E  PANO . .  210
3 .  P AH O INPITELY, L IEVÄ PAHOINPITELY ....................................  2494
4 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  X l IKENNEJUOPUMUS ......................  10
5 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA L IIK E N TE E N  VAARANTAMINEN • 105
6 .  MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET.....................................  52
7 .  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA
LIIK E N N E JU O PU M U S ....................    60
8 .  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .............................   1 91 7
9 .  MUUT RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN TUOTTAMUKSET • 1 69
1 0 .  MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 18
C .  SIVEELLISYYSRIKO KSET .....................................................    TT
1 .  A LA IKÄISEEN KOHOISTUVA HAUREUS .........................................  26
2 .  VÄKISINMAKAAMINEN ............................................................................  25
3 .  MUUT S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T ..................     26
0 .  RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAISTA JA  Y LE IS T Ä  JÄR­
JESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA .................................  1150
1 .  VÄKIVALTA VIRKAM IESTÄ VASTAAN ............................................ 380
2 .  HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE .........................................................  178
3 .  VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄTÖN LAUSUH4 • •  491
4 .  MUUT RIKOKSET JU LK IS TA  VIRANOMAISTA JA Y LE ISTÄ
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ....................................................................... 101
E . RIKOKSET RL s N 4 2 ,4 3  JA 44  LUKUA V A S T A A N . 165
1 .  ILK IV A L T A  .................................................................................................  65
2 .  MUUT P O H T I ARIKOKSET ....................................................................  100
F .  LIIKENNEJUOPUMUS ............................................................................... 9 2 0 8
1 .  RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ..............  4353
2 .  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ....................................................................  4003
3 .  MUU L IIK E N N E JU O PU M U S ................................................... 215
4 .  KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ......................  637
G . MUUT R IKO SLAKIA  VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .............  1067
1 . MURHAPOLTTO........................................................................... 38
2 .  ASIA K IR JAN  VÄÄRENTÄM INEN.....................    429
3 .  PUUT RIKOSLAKI 4 VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .................  600
H . PÄIHOERIKOKSET .................................................................................... 1117
I .  ALKOHO LIPITO ISEN AINEEN LUVATON VALMISTUS ............ 265
2 .  ALKO HO LIPITO ISEN AINEEN LUVATON MYYNTI ................  297
3 .  ALKOHO LIPITO ISEN AINEEN NAUTTIMINEN Y LIP A IK A LLA  12
4 .  MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ............................ 371
5 .  HUUMAUSAINERIKOKSET ....................................................................... 146
6 .  MUUT PÄIHOERIKOKSET ....................................................................... 26
I .  LIIKENNERIKO KSET .....................................    6120
1 .  LIIK E N TE EN  VAARANTAMINEN .........................................................  4 8 8 6
2 .  TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAM INEN.....................  92
3 .  LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA • 44
4 .  MUUT LIIKENNERIKO KSET .................................................................  1097
J .  MUIT4 LAKEJA JA ASETUKSIA VAST. TEHOYT RIKOKSET 22TO
1 .  LAKI J U L K IS IS T A  H U V IT ILA IS U U K S IS T A  ..............................  57
4 .  MUUT MUITA LAKEJA JA  A S ET.V A ST• TEHDYT RIKOKSET 2213
1 8 -  2 1 -  2 5 -  3 0 -  4 0 -  5 0 -  6 5 -  TUNTEM.
552
15
6
16
2
17
2
20
83
24
89
29
78
39
140
49
93
64
52 7
UNKNOWN
526 5 2 2 79 89 73 134 8 6 49 7 _
26 1 “ 4 5 6 7 3 ”
144 4 - 2 12 15 28 45 30 5 3 -
63 3 - 2 7 9 17 16 6 3 - -
— — — — — — — — — — —
11 - - - - - 3 3 4 - 1 -
18 - - - 1 2 4 6 4 - 1 -
9 — — — — — — 3 6 — - —
16 1 - - 1 4 3 3 5 1 - -
1 — — — — — — 1 — — - —
12 " " “ 3 - 1 7 - 1 - -
10 - . - - . - 6 4 - - -
2 “ - “ 1 “ 1
90 2 2 - 10 4 9 23 16 20 4 -
35 1 2 8 » 4 6 6 6 2
42 1 - - 2 4 3 12 8 10 2 -
5 - - - - - 1 1 1 2 - -
3 - - - - - - 2 - 1 - -
1 - - - - - 1 - - - - -
1 - - “ - 1 “ - “
l - - - - - - 1 - - - -
. _ . _ _ _ _ _ _ _ _
1 - - - - - - - - 1 - -
1 " " " " - " “ 1 " " "
16' - - - 4 2 3 3 1 3 - -
5 _ _ 1 _ - 1 1 2 _ _
9 - - - 1 2 3 2 - l - -
2 ” “ “ 2 ~ “ “ “ “ -
17 - - - 1 1 5 7 2 1 - -
6 _ _ _ - - 3 4 1 _ - -
— — — — • — — — • • - —
9 - - 1 1 2 3 1 1 - ~
" " " - - - - - “ - -
“ - - - - - - “ “ "
109 - - - 1 5 15 42 3 7 9 - -
1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
108 ” — ” 1 5 15 42 3 6 9 —
30 - - - 2 3 3 13 3 6 - -
12 _ - _ 1 1 - 6 2 2 _
13 - - - 1 1 2 4 1 4 - -
5 “ - - “ 1 1 3 “ - “ “
22 - - - - 1 3 6 4 8 - -
1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
14 - - - - - 3 4 7 - "
1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
6 - - - - 1 3 1 - 1 - -
“
- - - - - - - - - - - -
_
“
- - - - - - - - - - - -
124 - - - 53 58 12 1 - - - -
-
124 - - - 53 58 12 1 - - - “
73
TILASTOKESKUS /  0 12 8
S .  JA TK.
EHDOLLISEEN VANKEUTEEN TUOMITUT 
SENTENCED TO CONDITIONAL IMPRISONMENT
SAKKOIHIN TUOMITUT 
SENTENCEO TO FINES AT TR IAL
YHTEENSÄ
TOTAL
IKS  RIKOKSEN TAPAHTUESSA
AGE WHEN THE OFFENCE WAS C0MM1TTE0
YHTEENSÄ
TOTAL
IK S  RIKOKSEN TAPAHTUESSA
AGE WHEN THE OFFENCE HAS COMMITTED
6783
15
261
16
233
17
215
1 8 -
2 0
759
2 1 -
24
816
2 5 -
29
9 11
3 0 -
39
176 4
4 0 -
49
1028
5 0 -
64
692
6 5 -
104
TUNT.
UNKNOWN
2 57 63
15
1054
16
1015
17
971
1 8 -
20
3 37 0
2 1 -
24
3043
2 5 -
29
3 23 1
3 8 -
39
5888
4 0 -
49
3700
5 0 -
64
2895
6 5 -
1
596
6196 246 2 1 1 192 6 8 6 733 837 1616 936 640 99 _ 2 21 50 908 876 819 2873 2613 2787 5089 315 9 2498 528
58 7 15 22 23 73 63 74 148 92 52 5 361 3 146 139 152 497 430 4 4 4 799 541 397 6 8
1616 206 162 122 277 189 150 264 155 75 16 - 5088 503 399 320 744 6 18 6 04 862 535 439 64
679 129 86 54 125 75 6 3 93 38 15 l _ 1194 216 1 66 98 243 145 90 124 55 54 3
1 - - 1 - - - - - - — - 431 6 8 41 43 84 45 47 44 28 28 3
92 - - 2 8 12 11 30 16 11 - - 147 1 1 4 17 2 0 23 35 27 19 -
77 1 - - 9 6 1 1 18 2 0 1 0 2 - 320 5 4 5 25 38 62 94 47 38 2
90 - - - - 1 3 35 27 19 5 - 963 - - 5 42 8 6 141 254 215 179 41
206 24 14 12 22 8 6 14 2 3 1 - 3 1 1 - - - - - 1 - -
23 - 3 4 2 4 3 2 3 2 - - 661 85 81 71 129 1 0 0 6 8 74 28 17 8
366 47 52 46 84 64 31 39 19 3 1 - 51 14 1 2 14 5 l 1 4 - - -
78 . _ - 6 8 13 18 20 9 4 _ 823 67 58 50 142 131 97 128 81 67 2
84 5 7 3 21 11 9 15 8 3 2 - 495 46 35 30 57 52 75 105 53 37 5
542 24 24 27 77 58 51 99 75 84 23 - 4 4 4 4 140 1 59 153 792 622 560 904 547 441 126
6 _ l _ _ _ 2 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
166 5 5 2 16 9 17 31 40 33 8 - 2 - - - 1 • 1 - - . _
257 17 18 21 46 26 24 40 23 34 8 - 2232 119 118 137 417 3 49 299 404 206 142 41
6 — — — — — — 3 1 2 — — 1 — — — — 1 — — — — —
25 - - - 5 6 1 5 2 3 3 - 79 1 1 1 14 1 0 8 2 1 a 1 0 5
17 - - 4 1 3 1 4 1 2 1 - 34 - - - 1 1 5 9 i l 7 -
45 - - 3 10 7 1 2 5 6 2 - 14 - - - 3 - 2 5 2 2 -
14 - _ - 6 3 1 L 1 2 • _ 1903 19 35 13 348 2 49 219 414 278 253 75
2 1 - - - - - - - l - - 166 1 3 2 6 8 25 50 39 27 5
4 1 - - 1 - 1 1 - - - 13 - 2 - 2 4 1 1 3 “
42 3 6 2 5 6 4 12 l 1 2 - 19 1 - - 1 3 3 11 - - -
15 1 _ - 1 4 2 4 1 2 _ 6 » _ _ 1 1 4 _ _
16 1 4 1 2 2 - 6 — - - - - - - - - - - - - - -
11 1 2 l 2 2 2 - 1 ” “ 13 1 - “ 1 2 2 7 “
369 4 7 22 56 59 62 77 50 28 4 - 764 45 61 73 115 86 99 152 80 45 6
260 2 4 19 42 41 52 57 30 1 2 1 _ 1 1 2 2 6 8 16 16 2 0 26 12 6
1 - - - 1 - - - - - - - 177 1 5 8 30 26 27 55 17 7 1
1 0 1 2 3 3 1 2 18 9 2 0 17 15 2 381 40 47 54 56 36 42 49 32 21 4
7 - - - 1 - 1 - 3 l 1 - 94 2 3 3 13 10 10 22 19 11 1
2 - - - - - - 1 l - - - 163 3 7 7 17 33 18 31 2 0 22 5
65 2 4 4 11 20 7 11 5 1 _
2 “ * - - - “ 1 1 - - “ 98 1 3 3 6 13 11 2 0 IS 21 5
3 707 9 15 21 250 4 2 7 587 1 20 6 691 451 50 - 5392 209 2 1 0 2 0 2 609 636 710 1369 857 534 56
64 _ _ 1 15 11 10 15 7 4 l _ 428 8 179 168 153 491 464 559 1109 671 431 43
3627 9 15 20 235 415 574 1188 680 442 49 - 268 9 16 19 26 27 33 57 43 34 4
16 - - - - 1 3 3 4 5 - - 199 1 1 1 4 14 22 60 59 35 2
6 37 2 0 2 5 29 88 III 96 143 84 34 7
328 15 17 15 57 43 44 6 8 34 31 4 - 709 35 31 36 81 52 86 149 103 1 1 0 26
26 3 2 1 5 3 _ 3 1 6 2 . _ _ _ _ _ _ » _ _
2 2 0 6 9 12 34 30 38 51 23 17 - - 196 1 2 18 28 32 12 25 31 19 19 -
82 6 6 2 18 10 6 14 10 a 2 “ 513 23 13 8 49 40 61 118 84 91 26
71 - - 1 2 7 6 17 17 16 5 - 1024 28 44 57 133 109 129 2 1 0 140 146 28
13 - - - - 2 _ 5 2 3 1 _ 251 12 17 17 32 17 24 49 40 36 7
43 - - 1 1 l 4 10 11 11 4 - 240 5 5 10 28 20 21 38 40 59 14
12 - - - i 3 - 4 2 2 -
2 - — - - 1 1 - - - - - 368 11 18 26 25 35 SO 104 53 41 5
13 - - - 1 3 1 2 4 2 — - 127 - 3 3 44 31 34 9 1 1 1
26 - 1 1 3 3 6 4 7 1
92 - 2 5 35 26 6 11 2 5 - - 6028 71 80 90 768 726 721 1510 9 79 855 226
3 _ _ 2 _ - _ 1 _ _ 4883 43 3 4 46 6 26 626 590 119 0 796 721 2 1 1
85 - 2 5 33 25 6 10 2 2 - - 8 - - 2 5 - 1 - - - -
44 - 1 - 1 I 1 12 1 2 16 -
4 - - - “ 1 - 1 • 2 - “ 1093 28 4 5 42 136 99 129 3 08 171 118 17
14 - _ - - 1 1 9 2 1 - - 2132 19 24 33 110 156 301 690 4 39 303 57
57 1 3 4 20 7 7 7 6 2 _
14 - - - - l l 9 2 l - - 2075 18 21 29 90 149 2 94 683 433 301 57
TUNT.
UNKNOWN
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9. VUONNA 1981 VA NK E U T E E N  TUOMITUT UU SI JA T P Ä ÄR IK OK SE N J A  PÄÄR IK OK SE ST A TU OM IT UN R A NG AI ST UK SE N MUKAAN.
RECIDIVISTS SE NT EN CE D T O  IMPRISONMENT IN 1961 BY PR IN CI PA L OFFEENCE ANO TE R M  OF PUNISH ME NT FO R  PR IN CI PA L OFFENCE.
TILASTOKESKUS / 0128 4.7.1984
PÄÄRIKOS
PRINCIPAL OFFENCE 
(APPENDIX 1.)
KA IK KI AA N - TOTAL 
MI E H I Ä  -  MEN 
NAISIA -  WOMEN .,
I .  R IKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET •
1 6 :1 * 1  VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN . . .  
1 6 : l» 2  V IR K A TE H T«O LE V .V IR K A H .V Ä K IV .V A S T .
I 6 : 2 d  HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ....................
1 6 : 1 0 d  VANGIN VAP A U TTA M IN E N .............. .............
1 6 : H A  VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO
1 6 : 11B VANGIN KARKAAMINEN ....................................
1 6 :1 2  VÄKIVALTAINEN VANKILAN JÄ R J . R IKK
1 6 :1 3  VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN .........................
1 6 :2 0 4  VIRANOMAISEN ERE HDYTT ÄM IN E N ............
1 6 :2 0  RIKOKSEN SUOSIMINEN ......................
1 7 :1 ,1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEU0ESS4 ..............
1 7 :1 ,2  PERÄTÖN LAUSUMA O IK E U D E S S A ..............
1 7 :3 ,2  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..............
1 7 :4  PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . .  
1 7 :9  V IE T T . PERÄTTÖMÄN LAUS. YM. ANT4M
2 0 :1 ,1  VÄKISINM4KAAHINEN ......................................
2 0 : 1 ,2  VÄKISINMAKAAHISEN YRITYS ....................
2 0 : 2 ,1  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ..............
2 0 :2 ,3  HAUREUDEN JA MAKAAMISEN YRITYS . .
2 0 : 3 ,1  L4PSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ...............
2 0 : 3 ,2  LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ..............
2 0 :3 ,3  TÖRKEÄ LAPSEEN KOHOISTUVA HAUREUS 
2 0 :6  SUKUPUOLIS1VEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA 
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA K0HT44N . . . .  
2 0 : 7 ,2  SUKURUTSA SISARUSTEN V Ä L ILL Ä  . . . .
2 1 : 1 ,1  T A P P O ................................. .....................................
2 1 : 1 ,2  T4PCN YRITYS ....................................................
2 1 : 2 ,1  MURHA ......................................................................
2 1 : 2 ,2  MURHAYRITYS .......................................................
2 1 : 5 ,1  PAHOINPITELY ....................................................
2 1 : 5 ,2  PAHOINPITELY ....................................................
2 1 : 6 ,1  TÖRKEÄ PAHOINPITELY .................................
2 1 : 6 ,2  TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS . . . .
2 1 :8  TAPPELU .................................................................
2 1 :9  KUOLEMANTUOTTAMUS .......................................
2 1 : 9 ,2 3 :2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS .........................................
2 1 : 9 , TLL 6 ,1  KUOLEMANTUOTTAMUS JA VARO­
MATTOMUUS LIIK E N TE ES S Ä  .................
2 1 : 9 , TLL  6 ,2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ 
VAROMATTOMUUS L IIK E N TE ES S Ä  . . .  
2 1 :1 0  RUUMIINVAMMAN T A I SA1R. TUOTTAMUS 
2 1 :1 0 ,2 3 :1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . .  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 2  RUUMIINVAMMAN T A I S A1R . TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
2 1 H 0 ,T L L  6 ,1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUD.
TUOTTAM. JA  VAROMATT. L IIK E N T .  
2 1 : 1 0 , TLL 6 ,2  RUUMIINVAMM .TAI SAIR .TUO T­
TAM.JA TCRK. V AR O M ATT .L IIKE N T.
2 1 :1 1 ,1  H E IT T E IL L E  P A N O ............................................
2 1 :1 1 ,2  H E IT T E IL L E P 4 N 0 ...................... .....................
2 1 :1 2  VAARAN AIHEUTTAMINEN ...............................
2 3 :1  RATTIJUOPUMUS ..................................................
2 3 :2  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ...............................
2 3 : 3 ,1  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ......................
2 3 :4  RAI0EL1IKENNEJUOPUMUS .............................
2 3 : 6 ,1  VESILIIKENNEJUOPUMUS ...............................
2 3 :7  KULKUNEUVON LUOVUTT. JUOPUNEELLE 
2 4 : 1 ,1  Y K S ITY IS E N  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 
2 4 : 1 , 2  JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN • •  
2 4 U , 3  TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . . .  
2 4 :3 4 ,2  JU L K . K 0T IR 4U H . KOHO. IL K IV A L T A  
2 4 : 3 ,1  VÄKIVALTAIN EN KOTIRAUHAN RIKKO H.
2 4 :4  H4UT4R4UHAN RIKKOMINEN YM....................
2 5 :9  LAITO N VANGITSEMINEN ...............................
2 51 12  PAKOTTAMINEN ....................................................
2 5 :1 3  LAITO N U H K 4 U S .............. .. ................................
26S 1 ,1  VARSINAINEN VÄÄRÄ IL M IA N T O ...............
2 6 :2  EPÄSUORA VÄÄRÄ ILM IANTO
2 6 :3  VARSINAINEN VÄÄRÄ ILM IANTO  ..............
2 7 : 1 ,1  HERJAUS .................................................................
TU OM I T U T  YH TE EN SÄ RA N G AI STUSAIKA K U UK AU SI NA -  TE RM OF PUNISHMENT, MONTHS
SE NT EN CE D TOTAL
A l) B 21
ALLE KK
UNDER 1 MON
A B
l
4 ft 4
2
B A
3
B
4
A 0
5
A B
6168 5312 7 12 4)3 915 1018 1653 1174 1189 874 577 45 6 197
6004 5012 ,6 12 388 686 990 1556 1146 1137 860 552 44 8  176
164 300 1 12 29 28 97 28 52 14 25 10 21
5 9 9 6 5 1 8 2 5 11 3 7 2 8 8 2 9 9 2 1 6 2 4 1 1 5 5 1 1 6 1 86 1 5 6 8 4 5 5 1 9 4
1 16 1 87 - _ 2 3 4 5 13 54 58 9 5 2 5 19
13 4 0 - - - 1 - 2 1 19 6 1 7 3 1
2
1
1 _ “ 1 “ 1 1 1
“ _ “ „ _
4
37
3
2
1
1
: 21 0 1 119 I 7 : l : : :
6
3
2 - : 2 1 2
2
1
1 -
-
“ “
10 17 . _ _ _ 1 1 2 1 _ _ 1
17
1
2
21 - “ “ l 1 2 2 - 1
5 
1
6
" : 2 - 1 1 2 l : - :
2 6 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
11 8 - - - l - - - - 1 - - -
2
5
2
5
1
3
1 i : - : i :
1
:
-
2
1
2 5
2 7
10
1
2 2 6
1
2
1
3 2 6
-
1 2 6 4 9
1
4 6
1
2
1 2 1 70 O
l
l
i
 
I
I
I
3 4 4 4 21 11
1 8 9 1 0 0 _ _ _ _
1
2 - 1 _ 6 _ 1
18 13 - 1 1 - - 2 1 “ 3 4 4
7 2 - - " " 1 - 1 2 - - -
1
1
8
2
- - - 1 - 3 - 2
1
- 2 - -
3
2
1
3 _ _ 1 1 _
1
2 - _
1
1 _ _ _
18 3 0 - - - - 1 T 5 9 5 6 3 4
1 5 - - - 1 - 3 - L - - - -
1
l
9 " - - 1 1 2 - 4 - - " 2
1
1 3
- - 1 _ “ - _ 2 _ _ _ 1
6 7 4 5 - - 3 4 2 5 2 5 17 8 3 - - - -
1 2 9 5 2 0 9 1 1 1 1 1 3 5 1 1 37  5 6 8 2 4 6 7 5 4 2 2 1 9 1 2 6 81 1 6
4 4 - “ 2 3 2 “ - " 1 -
_ 1 0 _ _ _
1
7 .
1
3 - - _ _ _ -
4 4 - - 3 1 1 3 — - - - - -
5 17 “ 1 3 7 2 3 4 “ 2 -
11 11
1 -
- 3 6
1
3 5 3
- -
- -
2
4
1
5
- - - - - 1 : 21 1 1 :
6 2 - - - - - 2 2 - 2 - 2 -
1 8 2 7
4
j - -
1 4 6 9 4 0
1
3 4
2
1
1
-
1
1
- - - - 1 - _ _ - -
11 EHDOTTOMASTI TUOMITUT -  UNCONDITIONALLY SENTENCED 
21 EHDOLLISESTI TUOMITUT -  CONDITIONALLY SENTENCED
75
9. J4TK.
328
327
L
325
1*7 353
15S 329
160
e
260 378
230 364
30
343 249
4 1
14
363
4
YL l 
0V EK
E L IN -
KAUSI
B
9
A B
10
A B
11
A B
12 - 
A
17
B
18 - 
A
23
6
24
A
24-27
B
48-95 96-
FOR
LIFE
155 182 31 214 66 57 n 393 54 132 25 34 100 42 22 2
136 177 26 207 59 56 10 361 50 130 21 33 - 97 41 22 2
17 5 5 7 7 l i 12 4 2 4 1 3 1 - -
149 159 31 205 65 56 10 379 53 129 25 34 - 97 42 22 2
1
25
710
13 S 5 - 6 1 L
1
4
" 2
5 11 25 31 26 1 9 1 25
a a 2 ** 1 1 - - 1
- - - - 1 - - - 2
45
411
15
1
12
16
13
B
1
76
9 . JATK.
PÄÄRIKOS
P RINCIPAL CFFENCE 
(APPENOIX l . l
2 7 H . 2  H E R JA U S .................................................... ..
27S3A YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN ............
2 6 :1 * 1  VARKAUS .................................................................
2 8 :1 * 2  VARKAUDEN YRITYS ...........................
2 8 :2 * 1  TÖRKEÄ VARKAUS ...............................................
2 8 :2 * 2  TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS ....................
2 9 U  KAVALLUS ...............................................................
2 9 :2  TÖRKEÄ KAVALLUS ............................................
2 9 :4 * 1  LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ...........................
3 i : l * l  RYÖSTÖ ....................................................................
3 1 :  1 *2  RYÖSTÖN YRITYS ..............................................
3 1 :2 * 1  TÖRKEÄ RYÖSTÖ .................................................
3 1 :2 * 2  TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYS .........................
3 1 : 3 RYÖSTÄMINEN .......................................................
3 1 :4 * 1  K IR ISTÄM INEN ....................................................
3 1 :4 * 2  K IR IS TÄ M IS EN  YRITYS .................................
3 1 :4 * 3  RYÖSTÖNTAPAINEN K IR ISTÄM INEN . . . .  
3 2 :1  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . .  
3 2 :4  LU V . RYHT. R IK . KAUTTA SAAT. T A V . 
3 2 :5  RYHT.TOISEN LAITTO M . SAATUUN TA V.
3 4 :1 * 1  MURHAPOLTTO .......................................................
3 4 :1 * 2  MURHAPOLTON YRITYS ....................................
3 4 :4 * 1  MURHAPOLTTO .......................................................
3 4 :5 * 2  RÄJÄYTTÄMINEN .................................................
3 4 :7  TUOTTAM.TUL1PALON T . R Ä J .A IH E U T T . 
3 4 :9 * 3  VAARAN TUOTTAM. RAUTAT. KÄYTÖSSÄ 
3 4 :1 1 * 1  HAITAN A IH .R AU TATIE N  YM.KÄYTÖSSÄ 
3 4 :1 2 * 1  PUHELIN T 4 I  T E L E L IIK E N T . H Ä IR IT S  
3 4 : 14B *2  ILM ALIIKENTEEN H Ä IR ITSEM INEN • •
3 5 :1  VAHINGONTEKO ....................................................
3 5 :3 * 1  VAHINGONTEKO .............................. .....................
3 6 :1 * 1  PETCS .......................................................................
3 6 :1 * 2  PETCS .......................................................................
3 6 :1 * 3  PETGKSEN YRITYS ...........................................
3 6 :2 * 1  VAKUUTUSPETOS .................................................
3 6 :4 * 1  YLEISEN A SIA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN 
3 6 :4 * 2  YLEISEN A SIA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN 
3 6 :5  Y K S IT . A S IA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN • 
3 6 :6  VÄÄRÄN Y L .T .V K S IT .A S IA K IR J .K Ä Y T T Ö  
3 6 :7 * 1  YLEISEN K IR JAN  P ITÄJÄ N  EREHDYTTÄM
3 8 :1  EPÄREHELLISYYS ...............................................
3 8 :6 4 * 1  IRTAIMEN OMAIS.LUVAT.KÄYTTÖÖNOTT 
3 8 :6 4 * 2  MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ) LUVA­
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .........................
3 8 :6 4 * 3  MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ) U h*
VATTDMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN Y R IT . 
3 8 :7 * 2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN
3 8 :  10*1  K IS K O M IN E N .......................................................
3 0 :1 1 * 1  VEROPETOS .........................................................
3 8 :1 1 * 2  TÖRKEÄ VEROPETOS .......................................
3 8 :1 2 * 1  SALAKULJETUS ..................................................
3 9 :1  KONKURSSIPETOS ..............................................
3 9 :2  EPÄREHELLINEN K O N K U R S S I.................... ..
3 9 :3  KEVYTM IEL. T A I HU O LIN . KONKURSSI
4 0 :7 * 1  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ...........
4 0 :7 * 3  V IR KAN. TEKEMÄ K AV A LL. JA VÄÄRENT
I I .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT R IK O K S E T ................... .. .................. ..
PflIHDEftlKCKSET
ALKOHOLIRIKOKSET:
A LK O H C LIP IT .4 IN E E N  LUVATON VALMISTUS 
AM M ATT.T.TAVANOM.ALKOH.LUVAT.VALMIST 
ALKO HOLIPIT«AINEEN LUVATON MYYNTI • •  
4M M ATT.T.TAVAN0M .ALK0H .LUVAT.M YYNTI 
ALKOHOL(PIT«AINEEN SALAKULJETUS . . . .  
4MH4TT «T .T4V4N 0M .ALK 0H .LU V A T.S A LA K U L 
A LK O H O LIP IT .A IN E E N  LUVATON H A L L .P IT O  
HUUMAUSAINERIKOKSET:
HUUMAUSAINERIKOS .................................................
TÖRKEÄ HUUM AUSAINERIKO S.............. ...............
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS .......................
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS • •
LIIKENNERIKOKSET
VAROMATTOMUUS L IIK E N TE ES S Ä  .................................
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L IIK E N TE E S S Ä  ...............
MUUT LIIKENNERIKO KSET ...............................................
KAUPPAOIKEUS
L A K I V IL P IL L IS E N  K IL P 4 IL .  EHKÄISEMISESTÄ
TALOUSOIKEUS
ELÄINSUOJELULAKI 1 5 *1  ...............................................
METSÄSTYSLAKI JA -ASETU S*
LUVATON HIRVENMETSÄSTYS ...............................
L JA 4 RÄJÄHDYSVAARALLISISTA A IN E IS T A  • •  
VENELIIKENNELAKI JA  ASETUS:
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS V E S 1 L IIK E N T . • •
Y LE ISTÄ HALLINTOA YM. KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ
L A K I J A  A S . AMPUMA-ASEISTA JA  -TA R P E IS T A  
L ASEETTOM. PALVELUKSESTA JA  S IV .  P ALV . 
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -A S E T U S :
MUUT R IK .A S E V E LV O LLIS U U S L*J4  A S . VAS 
LA K I J Ä R J . PITÄM ISESTÄ JO U K K O LIIK E N T . . .
MERENKULKUSÄÄNNÖKSET......................................... ..
RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN .................................
VAARALL. TERÄASEEN H4LLUSSAP. Y L . P A IK . 
MUUT R IK .  Y L . HALL1NT. YM. SÄÄD. VASTAAN
VEROLAIT
ENNAKKOPERINTÄLAKI ................... .. ................................
TUOMITUT YHTEENSÄ RANGAISTUSAIKA KUUKAUSINA -  TERM OF PUNISHMENT* MONTHS
SENTENCED TOTAL
ALLE KK
UNDER I  MON 1 2 3 4 5
A 1) 8 2) A 8 A 8 A B A B A B A 8
1
1
1401 780 1 1 86 112 283 269 321 199
L
2 84 109 162 46
174 73 - 1 21 23 55 31 47 15 31 - 13 3
453 122 - - 1 - 1 - - 2 - 9 2 4
35 4 - - - - - - - - 1 - 2 _
44 31
£
2 2 21 11 10 8 8 7 1 -
3 2 _ _ 1 _ 2 2 _ _ - _ _ _
220 66 - - 1 - - 2 - 1 3 3 1 5
13
37
4
_ “ “ _
1 1 2 ” 3 2
2
35
2
11
“ _ “ l
“
1 1 l
“ -
10 11 - - - - 1 3 - 1 4 2 2 1
5 5 - - - - - 1 - - L 1 - -
35 27 - - - - - 2 - 3 2 l - 2
108 47 - - 13 10 26 16 22 7 14 6 6 5
4 3 - - - - 1 3 l - - - 1 -
1
14
3
4 _ 1 _ _ l ” 2 “ _
4
8
3
4 
2
- - - - : - 1 - - 1 ~
2 2
l
1
“ - - - 2 2
1
: - - 1 - -
2
2
1
3
:
1
-
1
2
1
- : l : "
17 16 1 l 7 4 6 6 2 5 - l l 1
219 109 - - 12 7 32 36 53 29 34 12 26 6
3 4
1
8
- - - 2 - - 2 2 1 - - -
3
7 _ _ _ 1 _ 2 1 1 2 - 1
1 2 - - • l - - l 1 - - - -
308 192 - - - 4 4 13 6 4 5 8 3 a
29 14 - - - 2 1 l — - 2 1 - -
6 4 " - 1 - - “ - - - 1 - -
1
2 3 - 1 2 - - 1 1 - - -
470 446 1 2 L4 59 43 96 81 109 108 82 76 45
65
2
78 - 3 4 22 14 26 13
l
17 14
1
6 11 1
3
10
- “
2
2
3
-
1
1
1
— “
12
2
4
3
2 L
5
1
2 
2
- -
-
-
1
j
1 1
1
-
1
1
-
-
172
1
130 2 1 28 33 26 29 19 28 13 9 3 3
2 3 - - - 1 1 1
1
3
- 1 1 - - -
48
30
1
14
15
1
_
11 1 10 6 2 4 3 1 •
1
18 8 _ _ 3 _
1
3 2 4 3 3 _ 2 2
1
1
3 -
-
-
-
1 - “ 2
-
- - 1
2 1 1 1 1
13 54 - - - 2 0 2 14 5 15 4 4 - -
15 14 1 1 11 9 3 4 ' ‘
_ 1 _ _ _ _ _ _ l _ _
1
1
2
- -
-
- 1
- 1
2
-
_
-
2
l
1 1 1
1
1
21
' ' — “
1 1 - - •
1
1
[
- 1 -
—
1
”
- -
1 1 _ _ 1 _ - 1 . _ _ _ _
1 1
1 - - -
1
1
1
- ’ " - " - "
_ 4 . . . . . 1 2
77
Y L I
OVER
6
A B
7
A B
8
A 8
9
A B
10
A B
11
A B
1 2  -  
A
17
B
1 8  -  
A
23
B
24
A B
2 4 -2 7 4 8 -9 5  96-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I - - — — — — — — — _ - - - _ — — - — —
132 IS 51 B 43 5 13 1 1 0 6 l - 12 4 2 1 - - - -
A — — — 2 — — — 1 — — — • •» _ — — —
17 17 45 45 75 22 48 5 44 7 30 2 136 7 35 2 12 - 7 -
3 3 7 1 10 - 2 - 4 - l - 2 - 3 - - - - -
— 1 — — l — — l — 1 — — 1 — — — — — — —
- - 1 - - 2 - 1 3 - - - 1 2 - 1 - - - -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 6 39 23 32 6 21 5 25 11 6 1 69 2 2 0 1 1 - - -
2 1 - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 31 4
- - - - - - - - - 1 _ _ _ 1 l - _ . 1 _
2 2 6 3 6 4 2 - 11 - - - 5 - 1 - - - -
1 - - 1 - 2 1 - - 1 - - - - - - - - l -
- 2 - - 2 1 - - - - _ - 2 _ _ - _ _ -
- 5 5 3 7 4 4 l 2 4 1 - 9 1 1 1 1 _ 1 2
10 1 2 - 1 1 2 - 3 - - - 6 1 1 - - - - -
- — l — — — — — — — — — — - — — - - - —
- - - - - - - - - - _ - - • _ - . _ _ -
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 2 3 - - 10 -
2 — 1 1 — — — — — 1 — — — — 1 1 — — — —
- 1 - - 1 1 - - - - - - 2 1 2 - - - 2 -
1 1 — — — 1 — - — — — — - — — — — — - —
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - • - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• — — — — — — - — - — — - — _ — — — _ -
13 3 11 4 8 3 3 2 7 - - - 13 6 3 1 1 - 3 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - — - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - -
1 - - - 1 - - - - - - - 2 2 - - - - 1 -
- - — — - - — — — _ _ — - — — — - _ _ —
9 15 73 SO 80 39 36 5 34 9 9 2 35 2 9 3 3 - 2 -
1 1 11 5 11 3 - - 1 L 1 - 1 - - - - - - -
- 1 - l 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
“ “ - - " - - - - - - “ - “ - “ - ~
52 2  A 37 14 21 8 12 3 15 1 2 1 8 1 - 1 - - - -
5 - - 1 3 l . _ 1 - _ - _ 1 _ - - - _ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
— 1 — 2 — — — - • — - _ _ _ — — — - —
- 1 - 2 1 4 1 3 3 4 1 1 2 5 2 - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
- 1 - 1 - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
' " ' " ' ’ ‘ " ‘ 1 ' ' "
2 7 10 11 15 A 23 - 9 1 1 1 14 l 3 - - - 3 -
- 1 1 l - 1 - _ 1 - • - - - 1 - - - - -
1 1 5 3 1 - 2 - 2 1 - - 1 - 1 - - - - -
- 2 2 7 13 4 2 - 4 - 1 1 6 1 1 - - - 1 -
— — — — — — - — 1 — — - — — — — — — - —
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ - “ - - “ “ - - -
1 1 1 . 1 _ _ _ . _ _ . _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - 6 - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' ' ' 1 ' " ' ' '
1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - — - - -
' " " ' ‘ ~ * — ‘ *“ ' " " ‘
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - * - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - -
- - - " “ “ " - - “ - - - - “ - - “
- - - - - - - - - - " - - - “ - -
- - “ - 19 - - “ - “ “ - - - “ “ “ “
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ . _ . _ _ _ -
_ - - • - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - _ _ - - • • - - - - - - - - - - - -
E L IN -
KAUSI
FOR
L IF E
1
TILASTOKESKUS / CI20 4.7.1984
10 VUONNA 1981 VANKEUTEEN TUUMITUT ENSIKERTALAISET PÄÄRIKOKSEN JAPÄÄKIKOKSESTA TUOMITUN RANGAISTUKSEN MUKAAN.
F IR S T -T IM E  OFFENDERS SENTENCEO TO IMPRISONMENT IN  1981  BY PRINCIPAL OFFENCE AND TERM OF PUNISHMENT FOR P R INCIPAL OFFENCE.
PÄÄRIKOS
PRINCIPAL CFFENCE 
(APPENOIX 1 . )
TUOMITUT YHTEENS* RANGAIST US A IK A  KUUK4USINA -  TERM OF PUNISHMENT, MONTHS 
SENTENCED TOTAL
ALLE KK
UNDER 1 MON 1 2 3 4
4 11 B 2) A B A 8 A B A B 4 B A
K AIKKIAAN -  TOTAL ......................................................... 552 6 7 8 3 - 22 11 1444 61 2364 61 1307 35 550 14
M IE H IÄ -  HEN ...................................................................... 526 6 19 6 - 19 LO 1345 59 2 22 3 61 1208 35 518 14
N A IS IA  -  taGMEN ................................................................. 26 587 - 3 1 99 2 141 - 99 - 32 -
I .  R IKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET • 406 660 6 - 22 11 1396 60 2 31 7 6 0 1282 35 538 13
1 6 :1 .1  VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN . . . T 217 _ _ _ 4 LO _ 59 3 1 2 0 3
1 6 :1 .2  V IR K A TE H T.Q LE V .V 1R K A H .V Ä K IV .V A S T• 1 43 - - - 2 - 1 - 13 - 26 1
1 6 * 2 « l  HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE .................... - l - - - 1 - - - - - -
1 6 :1 0 ,1  VANGIN VAPAUTTAMINEN ............................ - 2 - - - - - - - 1 - _ _
1 6 :1 1 6  VANGIN KAR KAAM INEN.................................... - 1 - _ - - 1 •
1 6 :1 3  VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN ......................... - 4 - - 1 - 1 - 2 - _ _
I6 --2 0 A  VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN............ 1 3 • - - 3 1 _ _ _ _ -
1 7 :1 .1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .............. 3 30 - _ _ _ - _ 2 _ 2 _
1 7 :1 .2  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .............. 5 58 - - - 1 _ 3 _ 3 _ 2 _
1 7 : 3A.1PERÄT0N LAUSUMA OIKEUDESSA .............. - 1 - - - - - - _ _ _ _
1 7 :6  PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . - 7 - _ _ 1 _ 2 _ 3 _ 1 _
1 7 :8  VÄÄRÄN K IR J A L L . TOD. ANT. VIRANON - 1 - _ _ 1 - _ _ _ _
1 7 :9  V IE T T . PERÄTTÖMÄN LAUS. Y H . ANTAM • 1 - - • - - - _ 1 _ _ _
2 0 : 1 .1  VÄKIS IN H A K A A N IN E N ........... ... 7 8 - • - _ _ - _ _ _ I _
2 0 : 1 ,2  VÄKISINMAKAANISEN YRITYS .................... 2 8 - - - - - - - 1 _ 2
2 0 : 2 ,1  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .............. 2 5 - - - - - - - l - _ •
2 0 : 2 ,2  M IELIPUOLEN YM. NAISEN MAKAAMINEN - 1 - - - - _ _ - _ _ _ _
2 0 1 3 ,1  LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ............... 4 8 - - - - - - - - l - _
2 0 : 3 ,2  LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ............... - 2 - - - - - - - - - - -
2 0 : 3 . 3  TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 1 - - - - - - - - - - - _
2 0 : 3 ,4  LAPSEEN KOHOIST. HAUREUOEN YRITYS 
2 0 :6  SUKUPUO LISIVEELL!SYYTTÄ LOUKKAAVA
“ 2 - - “ “ 1 - “ -
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN • • • • - 3 - - - - _ - - 1 _ 1 _
2 0 : 7 .2  SUKURUTSA SISARUSTEN V Ä L ILL Ä  . . . . - 3 - - - - - _ _ 1 _
2 0 : 8 ,1  PARITUS . . . . ....................................................... - 2 - - - 1 - 1 - - - _ _
2 1 : 1 ,1  TAPPO ....................................................................... 18 2 _ _ _ _ - _ _ _ _ _
2 U I , 2  TAPCN YRITYS .................................................... 12 4 - - - - - - - - - - -
2 1 : 2 ,1  MURhA ....................................................................... 4 - - - - - - • - - _ _ _
2 1 : 2 ,2  MURHAYRITYS ...................................................... 1 - - - - _ - - - _ _ _ _
2 1 :5 * 1  PAHOINPITELY .................................................... 5 257 - - - 40 2 87 1 67 - 38 1
2 1 : 6 ,1  TÖRKEÄ PAHOINPITELY . ............................... 39 147 - - - - - 5 - 6 - 7 -
2 1 : 6 ,2  TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS . . . . 3 19 - - - • - 3 - 3 _ 1 _
2 1 :9  KUOLEMANTUOTTAMUS ...................................... 1 17 - - - L • 3 - 5 - 2 -
2 1 : 9 ,2 3 :1  KUOLEMANTUOTTAM.JA R A TT IJU O P . 
2 1 : 9 ,2 3 :2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
“ 2 ” ” “ “ “ ” ” “ ~ • -
RATTIJUOPUMUS .........................................
2 1 : 9 , 2 3 : 6 , 1  KUOLEMANTUOTTAMUS JA V E S I-
3 3 ” “ - “ “ " " “ “ “ -
LIIKENNEJUOPUMUS .................................
2 1 : 9 , TLL  6 ,1  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  VARO-
~ 1 “ • “ “ “ - “ “
MATTONUUS LIIKENTEESSÄ .................
2 1 : 9 , TLL 6 ,2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
21 - “ * 2 “ 3 5 - 4
VAROMATTOMUUS LIIK E N TE E S S Ä  . . . i 4 - - - - - - - - - 1 -
2 1 :1 0  RUUMIINVAMMAN T A I S A IR . TUOTTAMUS 
2 1 3 1 0 * 2 3 :1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN
1 2 “ “ ” “ • 1 “ •
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . .  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 2  RUUMIINVAMMAN T A I S A IR . TUOT-
3 “ • 1 “ - 1 • *
TAHUS JA  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , 2 3 : 6 ,1  RUUMIINVAMM .TAI S A IR . TUOT-
1 40 - - - 3 12 1 17 - 4 -
TAHUS JA VES IL  11KENNEJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , TLL 6 ,1  RUUMIINVAMMAN T A I SA1RAUD.
2 - “ - - 1 1 -
TUOTTAM. JA VAROMATT. L IIK E N T . 
2 1 : 1 0 , TLL 6 ,2  RUU HIIN VAM M .TAI S A IR .T U O T -
- 5 “ “ “ - 5 “ ~ “
T A H .JA  TÖRK. VAROMATT « L IIK E N T . - 9 • _ _ 1 5 _ 1 _ 1
2 1 :1 2  VAARAN AIHEUTTAMINEN ............................... 1 4 - _ • _ 1 _ 1 _ 1 _
2 3 :1  RATTIJUOPUMUS ................................................. l 61 - - - 21 1 33 _ 7 _ _
2 3 :2  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS .............................. 108 3627 - 8 8 1 0 1 4 41 1727 43 744 12 103 _
2 3 : 3 ,1  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ....................... - 3 - - - 1 - - - 2 _ _ _
2 3 :4  RAIDELIIKENNEJUOPUMUS ............................ - 7 _ _ _ 1 _ 2 _ 3 _ 1
2 3 :5  ILMALfIKENNEJUOPUMUS ...................... - 1 - - - 1 _ • _ _
2 3 : 6 ,1  VESILIIKENNEJUOPUMUS ............................... - 7 - - - _ 2 _ 4 _ _ _
2 3 : 6 ,2  VESILIIKENNEJUOPUMUS ............................... - 1 - - • _ _ _ _ 1 _ _ _
2 4 : 1 ,1  YKS ITY IS E N  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN - 15 _ 1 8 _ 6 _ _ _ _
2 4 : 1 ,2  JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN • • - l - - - l - _ _ _ _ ..
2 6 : 1 .3  TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . . . 1 10 _ 1 _ 1 _ 8 1 _ _ _
2 4 : 3 .1  VÄKIVALTAINEN KOTIRAUHAN R IK KO H . - 1 _ _ _ 1 . _ _ _ ..
2 4 :4  HAUTARAUHAN RIKKOMINEN YM. ............... - 4 _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 _
2 5 : 2 ,1  LAPSENRYÖSTÖ .................................................... _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
2 5 :7  NAISENRYÖSTC .................................................... - 2 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
2 5 :9  LAITON VANGITSEMINEN ............................... - 7 _ _ _ 1 _ 3 _ _ 3 _
2 5 :1 2  PAKOTTAMINEN .................................................... - 5 - _ _ 1 _ 2 _ _ _ l _
2 5 :1 3  LAITON UHKAUS .................................................. 3 19 • - _ 6 _ 7 1 1 l 2 _
2 6 :1 ,1  VARSINAINEN VÄÄRÄ IL M IA N T O ............... - 3 - - - - - - 1 -
11 EHDOTTOMASTI TUOMITUT -  UNCONDITIONALLY SENTENCED 
21 EHDOLLISESTI TUOMITUT -  CO NDITIO NALLY SENTENCEO
79
1 0 . J â T K .
6 7
A B 4 8
17 164 19 258
IS 151 17 195
2 33 2 63
16 161 15 243
8 9
4 8 4 B
18 184 128 56
15 146 127 47
3 38 1 9
15 176 6 53
10 11
4 B A B
18 76 6 16
18 65 6 15
- 11 - 1
17 69 6 16
12 - 17 18 - 23 24
Y L I
OVER
2 4 -4 7 4 8 -9 5 9 6 -
EL IN - 
KAUS 1 
FCR 
L IFE
A B 4 B 4 B
41 96 39 29 5 9 49 20 10 -
40 71 34 22 5 a 45 18 7 -
1 25 5 7 - i 4 2 3 -
34 91 36 29 5 9 48 19 10 _
6 1 1 - 1
2 5  3 10 1
1 1
1
10
101
2
1 10 . 1 _ 1 _ • _ _ « - 1 _ - - - - _ - -
2 133
1
1 401 21 25221
-
811
1 12 1 5 6 16 12
1
8
2 -
1 13 2 1
-
- - - - - 1
1
- - - - 2 - - 1 1 - - - - - - -
80
10« JAT K .
TUOMITUT YHTEENSÄ RANGAISTUSAIKA KUUKAUSINA - TERM OF PUNISHMENT, MONTHS
PÄÄRIKOS
PRINCIPAL CFFENCE
SENTENCEO1 TOTAL
ALLE
UNOER
KK
1 NON l 2 3 4 5
(APPENDIX I . ! A 1) 8  2 ! A a A B A 8 A 8 A B 4 8
2 6 :3  VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .............. . 4 . . . _ _ 3 1
2 7 : 3 ,1  SOLVAUS ................................................................. - l - - - l - - - - - - - -
2 8 : 1 ,1  VARKAUS .................................................................. 30 545 - L 1 105 4 157 6 138 9 67 4 28
2 6 : 1 ,2  VARKAUDEN YRITYS ......................................... 3 34 - - - 11 2 16 - 6 l l _ _
2 8 : 2 ,1  t ö r k e ä  v a r k a u s  ................................. .. 30 97 - - - - 1 2 - 3 - 10 1 7
2 8 : 2,2  t ö r k e ä n  v a r k a u d e n  y r it y s  .................... - 2 - - - - - - - - - - - 2
2 8 : 3 ,1  NÄPISTYS .............................................. ............... - 1 — - - 1 - - - - - - - -
2 9 :1  KAVALLUS ............................................................... 3 51 - - - L 1 13 2 12 - 5 - 5
29:2  tö r k e ä  k a v a l l u s  ........................................... 5 25 - - - - - - - - - - • 1
2 9 : 4 ,1  LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ............................ - 1 - - - - - l - - - _ -
3 1 : 1 ,1  RY Ö STÖ ................................................................ . 4 58 • - - 3 - 3 - 5 - 3 - 4
3 1 : 1 ,2  RYÖSTÖN YRITYS ............................................... - 10 - - _ _ l _ 1 - 2 - 2
3 1 : 2 ,1  TÖRKEÄ RYÖSTÖ ................................................ 7 4 - - - - - - - - - 1 - -
3 1 : 3  RYÖSTÄMINEN ....................................................... 2 3 - - - - - - - - - - - 1
3 1 : 4 ,1  K IR ISTÄM INEN .................................................... l 4 - - - - - - - 2 - 1 - -
3 1 : 4 ,2  K IR ISTÄM ISEN YRITYS ................................. - 10 - _ 2 ? - 1 _ 2 _
3 1 : 4 ,3  RVÖSTÖNTAPAINEN K IRISTÄM INEN . . . . 4 17 - - - 2 • - - 3 - 3 - 1
3 2 :1  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . . 9 68 - - 1 7 2 18 1 16 1 6 1 e
3 2 : 3  AMMATTIM. VARAST. TAV. KÄTKEMINEN - 1 - - - - - - - - - - - -
3 2 : 4  LU V . RYHT. R IK . KAUTTA SAAT. TAV. - 4 - - - - - l - - - 1 • 1
3 2 :5  RYHT.TOISEN LAITTOM. SAATUUN TAV. 1 5 - - - - - 2 l 1 - - - 1
3 4 : 1 ,1  MURHAPOLTTO ...................................................... 8 13 - - - - - 1 - - - - - -
3 4 : 1 , 2  MURHAPOLTON YRITYS .................................... - 1 - - - - - - - - - - - -
3 4 : 2 ,1  MURHAPOLTTO ....................................................... 1 - - - - - - - - - - - - -
3 4 : 4 ,1  MURHAPOLTTO ...................................................... 3 11 - - - 1 - - - 2 - 1 * 2
3 4 : 4 ,2  MURHAPOLTON YRITYS .................................... - 1 - - - - - - - - - - - -
3 4 : 5 ,2  RÄJÄYTTÄM INEN.................................... .. - l - - - - - - - l - - - -
3 4 : 6 , 1  MURHAPOLTON JA RÄJÄHO. VALMISTELU - 1 - - - - - - - - - - - -
3 4 : 7  TUOTTAH.TULIPALON T . R Ä J .A IH E U TT■ 1 3 - - - 3 l - - - - - - -
3 4 : 9 ,1  VAARAN AIHEUTTAM. RAUTATI EL 11KEN. - 2 - - - - - - - - - - - -
3 4 : 1 1 ,1  HAITAN 4IH .R A U TA TIE N  YM.KÄYTÖSSÄ - 1 - - - 1 - - - - - - - -
3 5 :1  VAHINGONTEKO .................................................... - 4 - - - 1 - 2 - - - 1 - -
3 5 : 3 ,1  VAHINGONTEKO .................................................... l 19 - 1 l 11 - 5 - 2 - - - -
3 6 : 1 ,1  PETOS ...................................................................... 15 67 - - - 5 1 16 3 14 2 8 - 7
3 6 : 1 ,2  PETOS ....................................................................... - 1 - - - - - 1 - - - - - -
3 6 U , 3  PETOKSEN YRITYS ............................................ 1 5 - - - 2 - 1 - - 1 2 - -
3 6 : 2 ,1  VAKLUTUSPETOS ................................................. 2 4 - - - - - - - - - - - -
3 6 : 4 ,1  YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN - 6 - - - - - 1 - 1 - - - 1
3 6 : 4 ,2  YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN - 2 - - - - - 2 - - - - - -
3 6 : 5  Y K S IT . ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 10 184 - - - 7 - 10 - 6 - 6 - 7
3 6 : 6  VAARAN V L .T .Y K S IT .4 S I4 K IR J .K Ä Y T T Ö 1 19 - - - - - - - 4 - 2 - 1
3 6 : 7 ,1  YLEISEN KIRJAN PITÄJÄN EREHDYTTÄM 1 8 - - - 1 - - - 2 1 2 - -
3 8 :1  EPÄREHELLISYYS .............................................. - 1 - - - - - - - - - - - -
3 8 : 6 4 ,1  IRTAIMEN OMA1S.LUVAT.KÄYTT00NOTT 
3 0 : 6 4 ,2  MOOTTORI AJONEUVON (TÖRKEÄ! LUVA-
“ 1 “ “ “ 1 “ “ — —
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .........................
3 8 .6 4 ,3  MOOTTORIAJONEUVON ITÖRKEÄI LO -
12 386 ” 7 " 78 3 102 “ 80 3 65 1 24
VATT0M4N KÄYTTÖÖNOTTAMISEN V R IT . - 55 - 3 - 27 - 10 - B - 5 - 1
3 6 : 7 ,2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN - 1 - - - - - - - 1 - - - -
3 8 : 1 0 ,1  KISKOMINEN ...................................................... 1 1 - - - - - - - 1 - - - -
3 8 : 1 0 ,2  KISKOMINEN ...................................................... - 1 - - - - - - - - - - - -
3 8 : 1 0 ,3  AMMATTIMAINEN KISKOMINEN ................. - 1 - - - - - - - - - - - -
3 8 : 1 1 ,1  VEROPETOS ......................................................... 2 31 - - - 1 - 6 - 5 ~ 10 1 1
3 8 : 1 1 ,2  TÖRKEÄ VEROPETOS ....................................... 7 59 - - - 2 - 1 - 1 - 2 - 1
3 9 :1  KONKURSSIPETOS ............................................... 1 11 - - - - - 2 - - - - - 1
3 9 :2  EPÄREHELLINEN KONKURSSI ................. . . - 4 - - - - - - - 1 - l - -
398 3  KEVYTM IEL. TA I HUO LIN . KONKURSSI - 7 - - - - - 2 - 2 - - - 3
4 0 : 6 ,1  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRYYS .............. l - - - - - - - - - - - - -
4 0 : 6 , 2  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS . . . . - 1 - - - - - - — - - - - -
4 0 : 7 ,1  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ............ - 10 - - - 1 - 2 - 1 - 1 - -
4 0 : 7 ,3  V IR K4M . TEKEMÄ KAVALL. JA VÄÄRENT 3 6 - - - - - - - - - - - -
4 0 :1 4  POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAN.VM - 1 - - - - - - - * - - - -
4 2 :1  V IR A LL.K IE LLO N  NOUDATTAMATTA JÄTT - 1 - - - - - 1 - - - - - -
4 2 : 2 ,1  LUVATON VALTAKUNNAN RAJAN YLITYS 1 “ 1 “ ” • - -
1 1 . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ....................................................
PÄIHDERIMIKSET
146 177 48 1 47 1 25 12 1 4
ALKOHOLIRIKOKSET:
ALKOHOLIPIT.A INEEN LUVATON VALMISTUS L 6 - - - 1 1 1 - 3 - - - 1
AMMATT.T«TAVANOM.ALKOH.LUVAT»VALMI ST - 7 - - - - - - - - - - - -
ALK O H OLIP IT.A INEEN LUVATON MYYNTI • • 3 20 - - - 3 - 8 - 3 - 1 - 1
AMMATT.T.TAVANON.ALKOH.LUVAT.MYYNTI 11 23 - - - - - - - - - - - -
AMMATT.T »TAVANOM.ALKOH.LUVAT.SALAKUL 
HUUMAUSAINERIKOKSET:
1 2 “ “ “ “ 1 “ — l
HUUMAUSAINERIKOS......................... ....................... - 8 - - - - - - - 1 - 4 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS ............................... 4 2 - - - - - - - - - - - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ....................... - 3 - - - 1 - 1 - 1 - - - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS . . 2 - - - “ “ “ • - “
HIKENNEHIKQ K5ET
VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ ................................. - 3 - - - 2 - 1 - - - - - -
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ .............. 85 _ _ 39 _ 31 _ 11 _ 3 _ 1
UHRIN AUTTAMATTA JÄ T T Ä M IN E N ...................... - 1 - - - - - - - - - l - -
AVUNANNON LAIMINLYÖ NTI L11KENNE0NNETT0M. - l - - - - - - - 1 - - - -
MUUT L IIK E N N E R IK O K S E T ................. ............................. 2 - - - 2 “ - - - - “
KAUPPAOIKEUS
LAKI V IL P IL L IS E N  KILPA I L .  EHKÄISEMISESTÄ - 1 - - - - - - - 1 - - - -
TALOUSOIKEUS
ELÄINSUOJELULAKI 1 5 ,1  ...............................................
METSÄSTYSLAKI JA -A SETUS:
- 6 - - - - - 1 - 2 - 1 - -
LUVATON HIRVENMETSÄSTYS .............................. “ 2 - “ " - - 2 - - - - - -
IL E  1ST A h Ä L M N T M  YM. K C S K E m  SJiAOflUSlfi
L ASEETTOM. PALVELUKSESTA JA S IV .  PALV. 
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -A SETUS:
122 - “ - - - - " 1 - - - 1 -
MUUT RIK .ASEVELVO LLISUU SL.JA  AS. VAS 2 - “ - ” “ “
VEROLAIT
ENNAKKOPERINTÄLAKI ...................................................... 4 . _ . . 2 1 _ 1
L IIK E V A IH T O V E R O L A K I................. .................................. - 1 - - - - - 1 - - - - - -
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1 0 , J4TK
6
A
>•
B
7
4 a
8
A B
9
A B
10
A B
11
A B
12 -  
A
17
B
18 -  
A
23
B
24
A B
Y L I 
OVEA 
2 4 -4  7 4 8 -9 5 9 6 -
E L IN -
KAUSI
FOR
L IF E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - — - — — — — — — — — _ _ — — _ _ — — _
26 1 6 1 S - 1 - 3 - - - 8 - - - - - - - -
— — — — — — — — — — — — — _ — — — — — —
- 13 24 1 11 1 12 4 3 - 4 10 7 S 1 1 - 2 - - -
— 1 - — — — — — — — — — — — — — — — - — — —
- - — - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
- 6 - 2 - 2 - - - 1 - - - 4 - - - - - - - -
- - - 2 - 6 - - - 1 - - 1 11 2 2 1 - 1 - - -
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- 6 - IS 2 8 - 2 - 2 1 1 1 2 - 3 - - - - - -
— 3 — - — — — — - — — — — 1 — — — — - — - —
- - - 1 - - - - - - - - 1 2 - - - 6 - - _
- - - 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 - • - - - - -
— 2 - — — — — 1 — _ — — — — — — — _ - — — —
- 2 - 2 1 1 - l - 2 - - - - - - - - 3 - - -
2 5 - 3 - 4 - - 1 1 - - - - - - — - - - - -
— - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - _ - - • — _ _ - _ .
- 1 - - - 2 - - 2 - - - 2 1 4 1 1 4 2 - -
— 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- 2 - 1 - - - - - 1 - - 3 1 - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - — - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - -
- - - - - - - - - 1 — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - • - - _ _ - • - _ _ • _ • - - _
1 « 1 2 - 4 - - 2 2 - - - 3 3 1 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - -
- 1 - - - 1 - 1 - - — 1 1 - - - - - 1 - - -
- 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
— — - — — — — — — — — — .. — — — — — —t 21 2 73 1 40 2 7 - 3 1 1 2 3 1 - - - - - - -
- - 1 e - 3 -■ - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - l - 1 - - - l - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- “ - - - - - - “ " - - - “ - — - - - " " " -
3 13 - 4 - 6 1 3 1 1 - - - 3 - - - - - - - -
_ 1 . . _ . . _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - — - - - - -
- 2 - 1 - 2 - - - 3 - - 1 - - - - - • - - -
- 2 - 7 - 17 1 6 1 12 1 2 3 5 1 1 - - - - - -
- 1 - 1 - 3 - l - l - - - - - 1 - - 1 - - -
— - - - - - - - - 1 - - - 1 — - - - - - - -
- - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - -
- - — - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - 2 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - -
- - - - - - - - - l - - - 5 1 - - - 2 - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - -
‘ " ' * ' " " ' * ' ' " ' ‘ ' ’ ' '
1 3 4 IS 3 8 122 3 l 7 _ _ 7 S 3 _ _ . 1 1 _
: 1 4 : 1
—
1 _ “ “ _ : _ _ _ _ _ _
-
1
1
1
1
3
11 2 3
1
3
l
1
1
6
-
1
4
1
1
2
1
2 2
1
- - _
1
- _ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
- -
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ - - — - - — - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - —
- - - “ - “ “ “ “ “ - " “ “
‘
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ . - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - •
1 _ 1 _ 118 _ - • - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - l - - - “ - - “ - - - “
- • —
'
. _ _ _ _
_ _ _ . _ _ - - - - - - - - - - - ~ • — “
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TILASTOKESKUS / 0126 A.7.1904
L I .  VUONNA 1961 Y LE IS IS S Ä  ALIO IKEUKSISSA SAKKOIHIN TUOMITUT UUSIJAT PÄÄRIKOKSEN JA PÄÄRIKOKSESTA TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUVUN 
MUKAAN. RED ICL V l ST S SENTENCED TO FINES IN  D IS T R IC T  COURTS IN 1981  BY PR INCIPAL OFFENCE ANO BY NUMBER OF OAYFINES ACCORDING TO 
PRINCIPAL OFFENCE.
PÄÄR IKOS
P R IN C IP AL OFFENCE 
(APPENDIX U )
TUOMITUT TUUMITTUJEN PIIVÄSAKKUJENLUKU -  NUMBER OF SENTENCED OAYFINES
YHTEENSÄ
SENTENC.
TOTAL
1 -4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -7 9 8 0 -9 9 1 0 0 - 1 2 0
K AIK K IA A N  -  TOTAL ......................................................... 14736 113 041 2077 1595 3697 2818 1767 980 724 106 IB
%  . . . . 1 0 0 , 0 0 , 6 5 ,7 1 4 ,1 1 0 , 8 2 5 ,1 1 9 ,1 1 2 , 0 6 ,7 4 ,9 0 ,7 0 , 1
M IEHIÄ -  ......................................................................... 13911 109 803 1941 1495 3465 2657 1 6 6 2 945 692 104 16
N A IS IA  -  hGNEN ......................................................... 825 4 38 136 1 0 0 2 1 2 161 105 35 32 2
A . R IKO SLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 11321 33 304 1105 1 1 0 1 2992 2499 1620 905 c*55 93 14
1 6 :1 ,1  VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN . . . 83 - - 1 2 10 27 2 2 14 6 1 —
161 l i 2 V1R KA TE H T«O LE V.V IR K AN .V Ä KIV .VA S T. 24 — - - 1 1 9 8 5 - - -
1 6 :5 ,1  HAITANTEKC VIRKAMIEHELLE . . . . . . . . 130 - 2 31 14 45 10 13 3 4 - -
1 6 : 2 ,2  H A IT A N !.V IR K A T .O L E V A A  VIRKAM.VAST 15 - — 1 1 7 4 1 1 - - -
1 6 J 1 0 .1  VANGIN VAPAUTTAMINEN . . . . . . . . . . . 1 - - - - 1 - — - - - —
1 6 :1 0 ,3  VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS . . . . 1 - - - - — 1 - - - - -
1 6 : 1 IB  VANGIN KARKAAMINEN ................................... 26 - 1 1 1 e 7 1 7 - - —
1 6 S 1 1 .1  VANGIN IRTIPÄÄSYN AIHEUTTAMINEN 2 - - - - - - - — - -
1 6 :1 3  VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN ......................... 1 - - - - - - 1 - - - —
1 6 :1 4 .1  OPANKÄDENaiKEJS ......................................... 26 - 1 9 3 10 4 1 - - - -
1 6 :1 4 .2  VIRKAVALLAN ANASTUS ........................... .. 5 - 1 2 - l 1 — — - - -
1 6 :1 6 .1  SUCMEN L IP U N  YM. hÄPÄISEMINEN . . 1 — i - - - - — - — - -
1 6 :1 7 ,1  S IN ETIN  MURTAMINEN ........................... .. 3 - 1 - - i 1 — - - - -
1 6 :1 7 ,2  TAKAVARIKON RIKKOMINEN VM................. 1 - - - - - - - 1 - - -
1 6 :1 8  HUKKA4M IS- YM. K IELLO N RIKKCM1NEN 4 - — 1 - 2 - 1 - - - -
1 6 :2 0 4  V1RANUMA1SEN EKEHOYTTÄM1NEN . . . . . 290 1 7 54 59 114 39 10 5 1 - -
1 6 :2 0  RIKCKSEN SUOSIMINEN 10 - - 2 1 5 1 1 — - - -
1 7 : 1 ,3  PERÄTÖN LAUSUMA CIKEUDESSA .............. 5 - - - - L - 1 1 2 - -
1 7 : 3 ,2  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA • • • • • • 1 - - - - - 1 - - - - -
1 7 :4  PERHON LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . oO - 1 4 4 20 16 10 a 2 - —
1 7 :7  PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . 1 - - - - - - 1 - - - -
1 7 :8  VÄÄRÄN K IR J A L L . TCO. ANT. VIRANOM 5 - - - - 3 - - 1 1 - -
1 7 :9  V IE T T . PERÄTTÖMÄN LAUS. VM. ANTAM 2 - — - - 1 1 - - - - —
2 0 : 2 ,1  VAPAUTTA LCLKKAAVA HAUREUS ............... 2 - - - - - - - - 1 1 —
2 0 : 3 ,2  LAPSEEN KGHOISTUYA HAUREUS
2 0 :6  SUKUPU0L1SIVEELLISYYTTÄ L0UKKAAV4
4 “ “ “ “ 2 2
' ' '
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KGHTAAN • • • • 1 - - - — - - - - 1 — -
2 0 : 9 ,1  S U K U P U O LIS IV E E LL IS . JU L K . LOUKK. 4 - - 1 - 1 2 - - - - -
2 1 : 5 ,1  PAHOINPITELY ......................................... .. 1578 1 6 81 122 476 449 2 38 1 2 2 71 8 2
2 1 i5 , 2  PAHOINPITELY .................................................... 2 - - - - - 1 1 - - — -
2 1 :7  L IE V Ä  PAH O INPITELY .................................... 382 1 41 126 1 0 0 87 20 5 1 1 - -
2 1 :9  KUOLEMANTUOTTAMUS ......................................
2 1 : 9 , TUL 6 ,1  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  VARO-
3 “ — “ “ 1 "
2
'
M4TT0MUUS LIIKENTEESSÄ ................. 16 — - 1 1 2 3 1 4 2 2 -
2 1 :1 0  RUUMIINVAMMAN T A I S A IR . TUOTTAMUS 
2 U 1 0 , 2 3 : l  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN
¿9 “ 2 5 2 12 2 4 2
" '
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . .  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 6 ,1  R UU M IINVAHM .TAI S A IR . TUOT-
11 — — — “ — 1 3 2 3 2
TAMUS JA VES IL  1 1KeNNEJUOPUMUS 
2 1 :1 0  «TLL 6 ,1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUD.
1 “ — “ — — — _ l " "
TUCTTAM. JA VAKOMATT. L IIK E N T . 323 1 7 40 55 1 2 0 54 25 12 8 1 -
2 1 :1 1 ,1  HE ITTEILLEPANO  ........................................... 2 - - — - - — 2 - — - -
2 1 :1 1 ,2  HEITTEILLEPANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — - - — 2 — - - - -
2 1 :1 2  VAARAN AIHEUTTAMINEN .............................. 5 - - - - 1 - 3 - 1 - -
2 1 :1 3  PELASTUSTOIMEN LAIM INLYÖ M INEN . . . 1 — - - - - 1 - - — - -
2 3 :1  RATTIJUOPUMUS .................................................. 235  7 - 5 45 94 440 572 552 39 e 231 19 1
2 2 :2  T tHKEÄ RATTIJUOPUMUS ............................... 156 - - - 2 3 8 8 3 103 27 4
¿ 3 :3 , 1  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN • • • • • • • • • LO - - 1 -  . L 2 5 - - 1 -
2 3 :4  RA1CELIlKENhEJUOPUMUS ................. .. 1 - — - - - — - 1 — - -
2 3 :5  1 LPALIIK E N N E JU O PU M U S ............................... 1 - — - - 1 - - - - - —
2 3 : 6 ,1  VESJLIIKENNEJUOPUMUS . . • • • • • • • • • • 89 — - 2 3 25 29 13 9 7 1 —
2 3 :7  KULKUNEUVON LUOVUTT. JUOPUNEELLE 629 - 7 31 70 260 171 65 23 2 - —
2 4 :1 ,1  Y K S ITY IS E N  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 61 - - 6 4 23 18 3 5 2 -
2 4 : 1 ,2  JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . 5 - - 2 — 2 - 1 - - - -
2 4 : 1 ,3  TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . . . 14 - 1 - 1 1 4 6 1 — - —
2 4 : 3 * ,1  Y K S IT . KOTIRAUH. KOHO. IL K IV A L T A 39 — 7 2 7 11 7 2 - 1 2 “
2 4 :3 4 ,2  JU L K . KOTIRAUH. KOHO. IL K IV A L T A 5 - - - 1 2 2 — - - - “
2 4 i3 B , l  SALAKUUNTELU .................................................. 2 - - 1 - - - — 1 - — -
2 4 : 3 ,1  VÄKIVALTAIN EN KOTIRAUHAN R IKKO M . 30 — - 4 5 10 5 6 - - - —
2 4 : 3 ,2  V Ä K IV A L T . JU L K . KOTIRAUHAN R 1K K. i - - - - 1 - - - - - —
2 5 :9  LAITO N V A N G ITS E M IN E N ................. .. 1 — - — - — — 1 — - — —
2 5 :1 0 ,1  LAITON VANGITSEMINEN • • • • • • ............ 1 — — - - - 1 — - - - -
2 5 :1 2  PAKOTTAMINEN ...................................... .. 8 1 - — 1 2 1 1 2 - - -
2 5 :1 3  LAITO N UHKAUS .............................. • • • • • • • 77 - - 1 2 18 15 19 IL 6 2 1
2 6 :3  VARSINAINEN VÄÄRÄ ILM IANTO  • • • • • • 8 - — 1 - - 2 4 - 1 - —
2 6 :4  VARSINAINEN VÄÄRÄ IL N I4 N T 0  . . . . . . 1 - — - - — — 1 — - - -
2 7 : 1 ,1  HERJAUS ................... ............................................. 6 - — - 2 1 1 1 1 - - —
2 7 : 1 ,2  HERJAUS ...................... .................... ... 3 - - - - — 1 1 - - - 1
2 7 : 2 ,1  HERJAUS • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 - - 2 - — — — — - - —
2 7 : 2 ,2  HERJAUS .................................... .. 1 - - - - 1 — - — - - —
2 7 :3 4  YKSITYISELÄMÄN LCUKKAAN1NEN . . . . . 2 - - - - - - 1 1 - - -
2 7 : 3 ,1  S O LV A U S .................................... .................. .. 15 — - 5 - 6 1 2 — 1 - ”
2 7 : 3 ,2  SOLVAUS ................................................................. 2 - — - 1 - 1 - - - - “
2 6 : 1 ,1  V A R K A U S .............. ....................................... .. 1076 - 2 23 44 258 327 2 36 1 0 2 7 8 5 1
2 8 : 1 ,2  VARKAUDEN YRITYS ................................... .. 146 - 1 6 15 34 49 20 13 7 1 -
2 6 :3 ,1  NÄPISTYS ............................................................... 4 00 4 25 1 07 81 106 52 2 1 3 1 - —
2 8 1 3 ,2  NÄPISTYKSEN YRITYS .................................... 19 - 2 10 4 2 l — — — - —
2 9 :1  KAVALLUS ................. ..................... ........................ 138 - - 3 2 36 40 30 17 1 0 - -
2 9 :3  L IE V Ä  KAVALLUS ............................................... 41 - 2 15 5 13 6 - - - - -
2 9 : 4 , i  LtVTÖTAVARAN KAVALLUS . . . . . . . . . . . 50 1 4 11 4 17 4 3 6 - — “
3 0 :1  PESÄNKAVALTAM1NEN ....................................... 9 - — - - 5 2 1 — 1 — —
3 1 : 4 ,1  K IR IS TÄ M IN E N  ................................ .................. 4 - - - - 1 2 - 1 - - -
3 1 : 4 ,2  K IR IS TÄ M IS E N  YRITYS •  • • • ....................... 1 - — — - - 1 - — — - —
3 1 : 4 ,3  RYUSTONTAPAINEN K IR IS TÄ M IN E N  . . . . 1 - - - -  ' - 1 - " - “ -
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l i .  JA TK .
TUOMITUT TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJENLUXU -  NiMBER OF SENTENCED OAYFINES
PÄÄRIKOS
PRINCIPAL GFFENCE 
(APPENDIX 1 . )
YHTEENSÄ
SENTENC.
TOTAL 1 -4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 9 3 0 - 3 9 4 0 -4 9 5 0 -5 9 6 0 -7 9 6 0 -9 9 1 0 0 - 1 2 0
3 2 l l  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . . 540 5 23 69 6 2 168 1 1 0 60 26 14 3 _
3 23 4  LU V . RYHT• R IK . KAUTT4 SAAT. TAV. 24 - 1 3 3 8 2 3 1 2 1 -
3 2 :5  RYHT.TO ISEN L 4 IT T 0 M . SAATUUN TAV. 214 2 0 43 44 56 31 9 6 2 1 -
3 2 3 6  VILPITTÖMÄSSÄ H IELESSÄ HALTUUN
S4ACUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 1 _ . 1 . _ . __ . .
3 3 : 1 ,1  H A A SK A U S ......................... .................................... 3 - 1 2 - - - - - - - —
3 3 x 1 ,2  H A A S K A U S .............................................................. l - 1 • • - - - - _ - -
3 3 :7  OIKEUTENSA Y L IT T Ä M . YHTEISMAAHAN 1 - - - - 1 - — - - - -
33> 12  LUVATON METSÄSTYS ....................................... 6 - • 3 i 1 1 - - - - -
3 33 13  LUVATON KALASTUS ......................................... 6 2 1 2 - - 1 - - - — -
3 4 3 2 ,1  MURHAPOLTTO ...................................................... 1 '  — - — - - - - - - - 1
3 4 3 7  TUOTTAM.TUL¡PALON T .  R A J .A IH E U T T . 19 - 2 2 5 3 5 2 - - - —
343 9 ,2  VAARAN 4 IHEUTT.YR1TYS HAUT. L U K . 1 - — 1 — — - - - - - -
3 4 3 9 ,3  VAARAN TUOTTAM. RAUTAT. KÄYTÖSSÄ a — - 2 3 3 — - - - - -
3 4 3 1 0 ,1  YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO • • i - - 1 - - - - - • - -
3 4 3 1 2 ,1  PUHELIN T A I TELEL11KEN T. H Ä IA IT S 2 - — - - 1 1 — - - - -
3 4 3 1 2 ,2  PUHELIN T A I T E L E L H K E N T . H Ä IA IT S 4 - - - 4 - — - - - - -
3 4 :1 4 6 ,2  ILM ALIIKE N TE E N  HÄIAITSEM INEN . . I - - 1 - - - — - — - -
3 9 3 1  VAHINGONTEKO .................................................... 45 - 3 6 6 14 11 4 - 1 — -
3 51 2  VAHINGONTEKO .................................................... 1 0 - 1 2 2 1 1 2 - 1 - -
3 5 1 3 ,1  VAHINGONTEKO .................................................... 751 2 44 139 130 273 118 3 0 12 2 1 -
361 i a , 1 L IE V Ä  PETOS .................................................... 156 1 11 55 36 35 11 5 1 - 1 -
3 6 : I A , 2 L IE V ÄN  PETOKSEN YRITYS ...................... 1 - - 1 - - - - - - - —
3 £ : 1 ,1  P E T C S ......................... ............................................. 279 - - 5 6 52 69 6 8 27 31 - 1
3 4 s l , 3  PETOKSEN YRITYS ........................................... 17 - - - 3 1 10 — 1 2 - -
3 6 : Ä ,1 YLEISEN A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄMINEN 1 0 - 1 1 1 3 2 - - 1 1 -
3 6 3 4 ,2  YLE ISEN A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄMINEN 31 - 1 4 2 10 6 4 - 2 - —
3 6 :3  Y K S IT . Ä S lÄ K IR ja N  VÄÄRENTÄMINEN . 69 - 1 - 1 8 17 15 16 9 2 —
3 6 1 6  VAARAN Y L .T .Y K S  I T • A S IA K IR J.K Ä Y T TÖ 5 - - 1 - 1 - - 2 1 . - -
3 6 : 7 ,1  YLEISEN K IR JÄN  P ITÄJÄ N  EREHOYTTÄH 2 - - - - - 1 — — — 1 —
3 6 :1 1  VERCTUSMERKJN UUHELLEEN NÄYTTÄMIN 5 - 3 1 - 1 — - — - - -
388 1  EPÄREHELLISYYS ............................................... 1 - — - - 1 - - - - - —
3 8 :4  A S IÄ K IR JA N  HÄVITTÄMINEN . . . . . . . . . 1 - - - - - 1 - - - - —
3 6 3 5 ,1  TC1SEN H A L L IN T 4 0 IK . LUVAT. ANAST. 2 • 1 - 1 - - — - - - -
3 8 1 6 4 ,1  IRTAIMEN OMAIS.LUVAT.KÄYTTOONOTT 117 - 5 23 23 38 16 10 1 1 - - —
3 6 3 6 4 ,2  MOOTTORIAJCNEJVON (TÖRKEÄ) LUVA­
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ......................... 4 3 _ 2 4 8 7 6 7 9 _ _
3 8 3 6 4 ,3  MCOTTOA I  AJONEUVON (TÖRKEÄ) LU­
VATTOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN Y R IT . 2 __ _ _ _ _ _ 2 _ _
3 8 :6 4 ,6  OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 49 - 5 10 5 14 10 2 3 . -  , , -
3 8 3 6 ,1  IRTAIM EN O M AIS. LUVATON KÄYTTÖ . . 5 - - 2 - 2 - 1 - - - —
3 8 1 6 ,2  IRTAIMEN OM AIS. LUVATON KÄYTTÖ . . 1 - - - - 1 - - - - - —
3 8 3 7 ,1  ALLEKIRJO ITUKSENSA K IELTÄM INEN . . 1 - - 1 - - - — - - - —
3 8 3 7 ,2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 41 - 1 3 5 13 8 6 3 1 1 -
3836  K IR J E - ,  P U H E LIN - T A I LEN NÄTIN SA- 
LAISUUDEN LOUKKAAMINEN ......................... 1 _ I _ _ _ _ _
383 1 0 ,1  K 1 5 K 0 M IN E N ...................................................... 2 - - - - - 1 - — - - 1
3 8 3 1 1 ,1  VEROPETOS ......................................................... 235 10 23 45 28 43 31 24 1 0 13 7 1
3 8 3 1 2 ,1  S A LA K U LJE TU S ............................... .................. 9 - — 2 1 1 2 1 l 1 . - -
3 8 :1 3  SALAKULJETETTU TAVARAAN RYHTYMIN. 4 - 1 1 1 1 - — — — - —
4031  LAHJOMAN OTTAMINEN .................................... 1 - - 1 - - - - - - - -
4 0 3 1 9 8  VIRKAMIEHEN JUOPUMUS .............. ............... 1 - - — - 1 — - - — - -
4 0 :2 0 ,2  MUU TAHALLINEN VIRKARIKOS ............... 2 - - 2 - - - — - — - -
4 0 3 2 1 ,1  VIRKAVIRHE ....................................................... 1 - - - - - - 1 - - - —
621 1  V IR A L L .K IE L L C N  NOUDATTAMATTA JÄTT 7 - 4 1 1 1 - - - - - -
4 2 : 2 ,1  LUVATON VALTAKUNNAN RAJAN Y LITY S 3 - 1 - - - 1 1 — - - —
4 2 : 2 ,2  AVUNANTO LUVATT.VALTAK.R AJAN Y L IT l 1 - - - - - - - - - . —
4 2 :7  I L K IV A L T A .................................... ....................... 58 1 13 2 0 6 8 8 L 1 — - -
4 3 : 4 ,1  UHKAPELI ................. ............................................. S - 3 2 - 1 - — - 2 1 -
4 4 :1  ASEEN YM. VAROMATON P ITELEM INEN 6 - 1 - 1 2 - 2 - - - . -
4 6 1 7  VAARALL. ELÄIMEN KYTKEMÄTTÄ JÄTTÖ 4 1 - 1 - l 1 - - - - •
4 4 1 8 ,1  KOIRAN USUTT4M. IH H . TM. PÄÄLLE 1 - - 1 - - - - - - — —
4 4 3 8 ,2  KOIRAN PJDÄTfÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN • • 2 - 1 1 - — - - - - - -
4 4 :1 3  VERÄJÄN T .  H ILAN  SULKEMATTA JÄTTÖ 1 - - - - 1 - - - - •
4 4 :2 0 ,1  VAROMATON TULEN KÄSITTELY . . . . . . 15 - 1 4 1 5 1 . 2 1 . — -  , —
4 4121  LUVATON AMPUMINEN ASU M .YM .LÄ H E IS . 1 - 1 - - — - - - — - -
4 4 3 2 2 ,1  VAROMATON TULEN KÄSITTELY ............... 1 ” - - 1 - -
B .  MUITA LAKEJA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 3 4 1 7 80 538 972 494 706 319 1 47 75 6 9 13 4
P Ä I H O E R I K O K S E T 826 12 81 163 117 257 92 34 . 32 26 9 1
ALKO HO LIRIKO KSET: • • • • • • • • • • • • • • • • • . 6 8 6 I I 74 133 98 2 2 0 78 2 3 2 0 25 3 1
ALKO HO LIPIT«AINEEN LUVATON VALMISTUS 161 - 13 34 33 41 23 6 5 • 6 - —
A LK O H O LIP IT .A IN .V ALM «K O JE E N  H A L L .P IT 1 - - - - 1 - - - - - -
A LKO HG LlPIT  «AINEEN LUVATON MYYNTI • • 353 1 17 48 44 145 48 14 15 18 2 1
• A H M A T!.T .TAVANO M .ALKG h.LUVAT.M YYNTI 2 - — - - - 2 — - — - —
A LK O H O LIP IT .A IN E E N  SALAKULJETUS • • • . 30 — 6 3 6 9 3 1 — 1 1 —
A IK 0 H C L 1P IT .A IN E E N  LUVATON H A L L .P IT O 114 5 22 45 15 23 2 2 - - - —
ALKOHOLIJUOMAN HALL US SAPITQRIKKOMUS 7 1 6 - - - - — . — — - —
ALKOHOLIN N A U T T 1 M .Y LE IS .P A IK A LL A  YM. 14 3 7 3 - 1 - - - - - —
MUUT RIKOKSET ALKO HO LILAKIA  VASTAAN 4 1 3 - - - - — - — - -
KESKIGLUTLAKI .................................................................... 2 “ 1 - 1 - - - - -
HUUMAUSAINERIKOKSET: ................... ........................ 126 1 5 30 18 31 14 10 1 2 2 5 _
HUUMAUSAINERIKOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 118 1 5 30 16 28 12 9 11 2 4 -
- HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ....................... 9 - - - 2 3 1 1  . 1 - 1 -
HUUMAUSAINERIKKCMUS ......................................... 1 — - - — - 1 - - - - -
APTEEKKITAVAR4LAKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - - 1 4 - 1 “ 1 1 -
L I  I K E N N E R I K 0 K 5 E T  . . . . . . . 1733 48 365 607 2 6  4 247 117 60 2 0 25 _ _
LIIKENNEJUOPUMUS MOQTTORITTOM4LLA AJON • 2 3 - - S 2 1 1 4 1 — — - -
VARCHATTGHUIS L IIK E N TE ES S Ä  ................................. 1129 2 2 256 480 158 117 46 26 11 11 - -
TCRKEÄ VAROMATTOMUUS L IIK E N TE E S S Ä  .............. . 1 - - - — — — - - l - -
UHRIN AUTTAMATTA JÄTTÄMINEN . . . . . . . . . . . . 1 - - - - 1 — — - - - —
AVUNANNON LA IM IN LY Ö N TI LUKENNEONNETTOM. 58 - 1 6 1 0 2 2 11 6 - 2 - —
LIIK E N TE EN  ESTÄMINEN JÄ H Ä IR ITSEM INEN . . 4 - 2 1 - 1 — - - - - -
MUUT LIIKENNERIKO KSET ................................... •  • • • 517 2 6 104 115 74 95 56 27 9 11 - _
S I V I I L I O I K E U S  ................................... 6 1 _ 1 - - - 1 3 _ - -
84
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PÄÄRIKOS
P R INCIPAL OFFENCE 
IAPPENDIX U I
TUOMITUT TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU -  NUMBEk OF SENTENCED OAYFINES
YHTEENSÄ
SENTENC*
TOTAL
1-4 5 -9  10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 «0 -7 9  80-95 100-120
TEKIJÄNO IKEUSLAKI ......................................................... 4 - - - - - - 1 3 - - -
MUUT RIKOKSET S IV IIL IO IK E U T T A  VASTAAN . . 2 1 - 1 “ “ “ - — — —
K A U P P A O I  K E U S  ................................. .. 11 - - 2 1 3 3 1 1 - - -
ILM A IL U L A K I*  ................................................................. I _ _ . 1 _ - - - - - -
H U U M A A V .A lN .K lY TT A H .ILM A LIIK E N T E E S S Ä 1 - - - 1 - - - - - - —
K IR JA N P ITO LA K I JA -ASETUS 4 - - - - 1 2 1 — — — —
M ERILAKI ......................................................... .. ..................... 6 - 2 2 1 “ 1 — —
T A L O U S O I K E U S  • • • • • • • • • • • • • • • • 74 3 4 13 13 13 13 9 4 - 1 A
ASUNKONVÄLITYSASETUS................................................. 1 - - 1 - — - - - - — —
ELINKEINOLUPASAÄNNOKSET . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 1 1 2 - 3 2 1 - - -
ELINTARVIKKEIDEN VALM .fTARKASTAJA KAUPPA 2 “ - 1 I — — “ — —
E LÄINSUO JELULAKI* ...................................... .. 5 _ 1 2 1 1 - - _
ELÄINSUOJELULAKI 1 5 .1 5 - 1 2 - 1 1 — — — - —
KALASTUSLAKI ................................. .. .................................. 10 1 1 4 4 — — — - - - —
LUONNONSUOJELULAKI............... ......................... .. 4 - - 1 - 3 - - — — — —
MATKATOIMISTOASETUS ................................................... 2 — — - 1 1 - — - - - -
HET S ÄNSUO J  ELUL A IT  JA  -ASETUKSET .................... 3 - 1 “ “ - 1 1 ” — — —
METSÄSTYSLAKI JA  -A S E T U S * .................... .. 26 1 _ 3 2 6 7 2 3 - 1 1
LUVATON HIRVENNETSASTVS . . . . . . . . . . . . 14 - - l 1 2 5 1 2 — 1 1
MUUT R IK O N . M E TS iS TV S L .JA  AS.VASTAAN 12 1 - 2 1 4 2 1 1 - — -
L A K I M ITTAYKSIKÖ ISTÄ JA  M ITTA A N I S V A L I-
NEIOEN TAKAAMISESTA ............................................. 4 1 — - 3 — - — — — - —
L JA A RÄJÄHDYSVAARALLISISTA A IN E IS T A  . . 2 “ “ - - “ “ 2 “ “ -
VEN ELIIKENNELAKI JA  -A S E TU S * ...................... 2 _ _ 1 _ 1 - - - - - .
VAROMATTOMUUS V E S ILIIK E N TE E S S Ä  • • • • • 1 - - - - 1 — - - - - -
MUUT R IK O K .V E N E L IIK E N N E L .JA  4 S .V A S T . 1 - - 1 - - - - - - — —
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN . . . 3 “ - - - — 1 2 “ — — —
T Y Ö O I K E U S  ......................................................... 19 - 3 - 4 S 2 4 1 - - -
TYOAIKASÄÄNNOKSET* ............................... ................. 11 _ 1 _ 3 3 2 1 1 _ - -
T Y Ö A IK A L A K I.............................. ............................... 11 - 1 - 3 3 2 1 1 “ “ “
TYOTIAVALLISUUSSAANNCKSETa . . . . . . . . . . . 5 _ 1 2 _ 2 . - _ -
TYÖTURVALLISUUSLAKI JA  -ASETUS . . . . . 1 — — - 1 - - — - — — —
MUUT RIKOK.TY0TU RVALLlSU USSAiNN .VAST 4 - — - - 2 — 2 — - — -
TYÖSOPIMUSLAKI JA  TV0EHIOSOPIMUSLAKI . . . 1 - - - - - - 1 — — — —
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN . . . . . . 2 - 2 - - - - - - - - -
P R O S E S S I O I K E U S  ...............................  26
O IKE U D E N K Ä YM IS K A AR I« ............ ..............  9
MUUT R2KOK«CIKEO0£NKÄVMJSM44R74 V4ST 9
P O L I I S I L A K I .............................     17
Y L E I S H A L L I N T O A  K O S K . .  374
LAK I J 4  A S . AMPUMA-ASEISTA JA  -TA R P E IS TA  53
AR P AJA ISLA IT  ....................................................................... 1
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA  -A S E TU S * ...............  23
ESTEETCN p o is s a o l o  ASEVELV. KUTSUNN. 7
MUUT R 1K .A S E V E LV 0LLIS U U S L.JA  A S . VAS 16
LA K I EPÄSIVEELLISTEN J U L K . L E V IT T . EHK. 1
L A K I JU L K IS IS T A  H U V IT ILA IS U U K S IS T A * • •  26
ALKOHOLIN H A L L. P ITO  H U V IT ILA 1 S U U 0. 1
ASEEN HALLUSSAPITO HUVITILA ISUUDESSA 2
H UVITILA ISUUDEN HÄIR ITSE M IN E N  . . . . . .  2 2
MUUT R IK .  L JU L K .H U V IT IL A IS U U K .V A S T .  I
L A K I J Ä R J . P ITÄM ISESTÄ JO UKKO LIIKENT.  . .  20
JÄTEHUOLTOLAKI* ...............................    2
JÄTEHOOLTORIKKOMUS ............................................  1
JÄTEhUGLTORIKOS .........................   1
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ......................................  29
L JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA.•  2
MATKALIPPUJEN TARKAST.VASTUSTANINEN 2
MERENKULKUSÄÄNNOKSET .................................................. 7
PERUSKOULULAKI 3
PO LIISIJÄRJESTYSSÄÄNTÖ  • • • • • . • • • • • • • • • • •  1
L A K I R A D IO L A IT T E IS T A .................................................. 94
RAJAVYOHVKELAKI* ..................   2
RAJAVVOHYKELAIN r ik k o m in e n  ......................  2
RAKENNUSLAKI JA  -ASETUS • • • . . . • • • • • • • • • •  4
TERVEYDENHOITOSÄÄNNÖKSET • • • • • • • . • • • • • • •  3
TERÄASELAKI* ..................................................................  77
VAARALL.TERÄASEEN H A L LU S S A P .Y L .P A IK . 42
TERÄASEEN HALLUSSAPITO V L .P A IK A L L A .•  35
L TC 1NENPIT. TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI 1
TYÖ LLISYYSLAKI .....................  2
VALTUUSLAIT .......................................................................... 1
VÄESTÖKIRJALAKI ...............................    l
MUUT R IK .  Y L. H A lL IN T .  VM. SÄÄD. VASTAAN 21
V E R O L A I T  ....................................................  348
ENNAKKOPERINTÄLAKI ....................................................   218
L IIK E VA IH TO V ER O LA KI .................................................... 96
MCOTTG8 IAJC N E U V O V E R O LA K I................  34
I 
Kt
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TILASTOKESKUS / 0126 4.7.1984
1 2 .  VUONNA 1981 Y LE IS IS S Ä  A LIO IKE U K S IS S A  SAKKOIHIN TUOMITUT ENSIKERTALAISET PÄÄRIKOKSEN JA  PÄÄRIKOKSESTA TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
LUVUN MUKAAN. F IR S T -T IM E  UFfENDERS SENTENCED TO FIN E S  AT D IS TR IC T COURTS IN  198 1  BY P R IN C IP AL OFFENCE ANO BY NUMBER OF DAYF1NES 
ACCORDING TO P R IN C IP AL OFFENCE.
PAÄRIKOS
P R IN C IP AL CFFENCE 
IAPPENO IX 1 . )
TUOMITUT
YHTEENSÄ
SENTENC.
TOTAL
TUOMITTUJEN PÄIVASAKKOJENLUKU -  NlMBER OF 
1 -4  5 -9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 9  3 0 -3 9
SENTENCED DAYFINES 
4 0 - 4 9  5 0 -5 9  6 0 -7 9 8 0 -9 9 100-120
K AIKKIAAN -  T O T A L ......................... 2S763 462 006 5300 3199 5763 3 88 9 2137 1079 771 123 341 . . . . 100,0 1,8 1 1 ,7 20,6 1 2 ,4 2 2 ,4 1 5 ,1 8 ,3 4 ,2 3 ,0 0 ,5 0,1
H IE H I*  -  K E N ............................................................ 22150 379 471 4418 2699 502 4 3427 1923 970 6 98 112 29
N A IS IA  -  taCNEN ....................................................... 3613 83 535 882 50U 739 462 21% 109 73 11 5
A .  R IKO S LAK IA  VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 16579 10J 734 2023 1948 4605 3417 1945 985 677 114 28
1 3 I t  SYRJINTÄ ................................................... .. 3 - 1 1 1 - - - - - - -
1 6 1 1 .1  VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN . . . 97 - - 2 2 26 26 22 9 9 1 -
1 6 1 1 ,2  V 1R KA TE H T.O LE V .V IR K A N .V Ä K IV .V A S T . 15 - - 1 - 1 7 4 1 L - -
1 6 *2 » 1  HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ................... 152 - 9 46 17 51 19 6 4 - - -
1 6 1 2 ,2  H A ITAN T.V IR K A T.O LE VA A  VIRKAM.VAST 25 - - 7 3 10 4 — 1 - - —
1 6 :1 0 ,1  VANGIN VAPAUTTAMINEN ........................... 1 - — - - - - 1 — - - -
1 6 U 0 , 2 VANGIN (SUKULAISENI VAPAUTTAMIN. 1 - — - - - - - 1 - - -
1 6 : 1 IB  VANGIN KARKAAMINEN ................................... 11 - - 1 1 3 2 2 2 - - -
1 6 U 3  VIRKAMIEHEN LAHJCMINEN l - - — - 1 - - - - - -
161 I A , 1 ORANKAOENOiKEUS ......................................... 63 2 13 28 9 5 5 1 - - - -
1 6 1 1 4 ,2  VIRKAVALLAN ANASTUS 2 - 1 - - - 1 - - - - —
1 6 :1 7 ,2  TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM. ............ 1 - - — - - - - 1 - — —
1 6 U 8  HUKK4AMIS- YM. K IELLO N RIKKOMINEN 2 - - - - 1 1 - - - - -
16A20A v ir a n o m a is e n  EREHOVTTAMINEN ........... 285 5 23 76 77 88 11 3 1 1 — —
1 6 :2 0  RIKOKSEN SUOSIMINEN .............. .................. 12 - 1 1 2 7 — 1 - - - —
1 7 1 1 ,1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .............. 2 - — - - - 1 - - 1 - -
1 7 * 1 ,2  PERÄTÖN LAUSUMA CIKEU0ES5A . . . . . . 2 - - - - - — 1 1 - - -
I T U , 3 PERlTON L4USUN4 CIKEU0ESS4 . . . . . . 6 - - - - 2 1 2 1 - - -
1 7 X 3 ,1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .............. 1 - — - — 1 - - - - - -
1 7 1 3 ,2  PERITÄN LAUSUMA 01KEUDESS4 . . . . . . 1 — - — - 1 — - — — - -
1 7 :4  PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA • • 67 — 1 - 10 28 22 3 2 1 - -
1 7 1 5 ,1  PERÄTÖN LAUSUNA ESITUTKINNASSA . . 1 - - - - - 1 - - - - -
I T I T  PERITÄN LAUSUMA ES1TUTKINN4SS4 . . 3 — — 1 - 2 — — — — — -
1718  VÄÄRÄN K IR J 4 L L . TOO. 4NT•  VIR4N0M 12 - 2 2 - 2 4 2 — - - —
1 7 :9  V 1E 1T . PERÄTTÖMÄN LAU S. VM. ANTAM 1 - — - - — - — 1 - - -
1 9 :6  NAINEENA KIHLAUTUMINEN . . . . . . . . . . 1 - — - - 1 - — — — — -
2 0 : 2 ,1  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS • • • • • • 3 - - - - 1 - 1 - 1 — -
2 0 : 2 ,2  MIELIPUOLEN VM. NAISEN MAKAAMINEN 
2 0 :6  SUKUPUO L¡SIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA
1 — — - - — 1 — — —
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN • • • • 6 - - - 1 1 1 1 1 - - 1
2 0 : 9 ,1  SUKUPU0L1S1VEELL15. J U L K . LOUKK. 9 - - 4 2 3 - — - — - -
2 1 : 5 ,1  PAHC1NPITELY .................................................... 1778 1 21 161 1 93 534 496 232 95 40 5 —
2 1 : 5 , 2  PAHOINPITELY ................................................... 5 - - - 1 — 2 1 1 - - -
2 1 :7  L IE V Ä  P A H O IN P IT E L Y ................................. .. 4 49 5 4 8 158 1 09 107 20 2 — - - -
2 1 :8  TAPPELU ...................... .................................... ... 2 - — - • - 1 - 1 - - -
2 1 :9  KUOLEMANTUOTTAMUS ...................................... 34 — - 2 1 3 3 7 13 4 1 -
2 1 : 9 ,2 8 :1  KUOLEMANTUCTTAN.JA R A TTIJU O P . 
2 1 * 9 , TLL  6 ,1  KUOLEMANTUOTTAMUS JA VARO-
1 — — ~ — — — “ 1
_ _
HATTQMUUS LIIK E N TE ES S Ä  ................. 79 - - 1 2 6 14 17 12 21 5 1
2 1 * 1 0  RUUP1INVAMMAN T A I  S A IR . TUOTTAMUS 
2 1 : 1 0 , 2 3 : 1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN
166 — 9 36 24 39 24 14 11 7 1 1
TUOTTAMUS JA  RATT1JUOPUMUS • • •  
2 1 :1 0 ,2 3 1 2  RUUMIINVAMMAN T A I S A IR . TUOT-
12 — - - “ “ 4 2 6 —
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , 2 3 : 3 ,1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN
1 - _ - - — — - - 1 —
TUOTTAMUS JA HUUMAANI«AJAMINEN 
2 1 * 1 0 , TLL 4 ,1  RUUMIINVAMMAN T A I SAIAAUO.
1 “ - “ “ 1 - “ “ -
TUOTTAH. JA  VAROMATT. L I I K E N I .  
2 1 * 1 0 , TLL 6 ,2  RUUMIINVAMMAT41 S 4 IR .T U 0 T -
1901 4 63 268 332 812 283 95 30 10 3 1
TAM .JA  TCRK. VAR O M ATT.LUKENT• 2 — - - 1 - - 1 - - - —
2 1 * 1 1 ,2  HEITTE1LLEPAN0 ............................................ 1 - - - - 1 - - - - — -
2 1 * 1 2  VAARAN AIHEUTTAMINEN ............................... 10 - — - 1 4 — 2 3 - - —
21X 13 PELASTUSTOIMEN LAIM INLYÖ M INEN . . . 2 - — • - — 1 - - - 1 -
23X1 RATTIJUOPUMUS ................................................. 426 9 - 12 1 25 304 1077 1202 868 474 1 96 10 1
2 3 * 2  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS . . . . . . . . . . . . 268 - 1 - 1 5 9 8 9 179 51 5
2 3 X 3 ,1  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN 19 — - - - 3 7 3 2 4 — -
2 3 x 4  RAIDELIIKENNEJUOPUMUS ......................... a - - - - 1 1 1 2 1 2 -
2 3 X 6 ,1  V E S IL IIK E N N E JU O P U M U S ................. 190 - - 7 8 58 65 25 18 9 - -
2 3 x 7  KULKUNEUVON LU O VU IT . JUOPUNEELLE 6 37 1 19 78 101 243 153 32 S S - -
2 4 X 1 ,1  Y K S ITY IS E N  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 58 - 2 13 6 18 13 2 2 2 - -
2 4 X 1 ,2  JU LK IS E N  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . 5 - 1 1 1 2 — - - — — —
2 4 * 1 ,3  TCRKEX KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . . . 8 - 2 - 1 1 1 2 1 - — —
2 4 * 3 4 ,1  Y K S IT . KOTIRAUH. KOHO. IL K IV A L T A 59 - 7 18 17 6 5 5 1 - - —
2 4 X 3 4 ,2  J U L K . KOTIRAUH. KOHO. IL K IV A L T A 6 - 1 1 3 - - 1 - — — —
2 4 X 3 6 ,1  SALAKUUNTELU ................................... 1 - 1 - - - - - - - - -
2 4 X 3 ,1  VÄKIVALTAIN EN KOTIRAUHAN RIKKOM. 20 - 2 1 3 7 5 1 1 — — -
24X 4  HAUTARAUHAN RIKKOMINEN VM. • • • • . . 8 - — 1 • 4 3 — - — - -
2 5 x 2 ,1  LAPSENAVOSTO • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 3 - - 1 - 1 — - - - - 1
25X9 LAITO N VANGITSEMINEN .............................. 2 - — - - 1 - 1 - - - —
2 5 * 1 0 ,1  LAITO N VANGITSEMINEN • • • • • • • • • . . 2 — — — — - — 2 - - - -
2 5 X 1 0 ,2  LAITO N VANGITSEMINEN 2 — - — - 2 — — - - - -
2 5 *1 2  P AK O TTA M IN E N ................................................... 1 8 - 2 5 2 1 3 1 1 3 - —
2 5 * 1 3  L A H O N  UHKAUS .................................................. 91 — — 9 6 2 6 16 21 9 3 1 —
2 6 1 1 .1  VARSINAINEN VÄÄRÄ ILM IANTO  ............... 1 - - — — - - 1 - - - -
2 6 1 3  VAMSINA1NEN V i l i t 4 IL M IA N T O .............. 5 - — — 1 - 1 1 1 1 - -
26X 4 VARSINAINEN VAARA ILM IANTO  ............... 1 - - - - - - - 1 - - —
2 7 X 1 ,1  HERJAUS ................................... .. 12 - 1 2 1 4 2 1 1 — - —
2 7 x 1 ,2  H E R J A U S .............. * ................................................ 4 - - - - - 1 - 1 2 - —
2 7 X 2 ,1  HERJAUS .................................................................. 14 — 1 4- 3 3 2 1 — — — —
2 7 x 2 ,2  HERJAUS ...................... .................... .. 5 — — — - 1 2 2 — — - —
2 7 1 3 4  YKSITYISELÄM ÄN LOUKKAAMINEN ............ 4 - - - — — 2 - 2 - - -
2 7 X 3 ,1  SOLVAUS ................................................................. 3 9 2 11 11 3 6 3 3 — — — —
2 7 x 3 ,2  S O L V A U S .......................................................... e — 1 • - 2 5 — — — — —
2 8 X 1 ,1  VARKAUS ........................................................... 1 0 8 3 - 9 60 76 309 291 2 05 80 4 5 8 2
86
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TUOMITUT TUOMITTUJEN PXIVXSAKKOJENLUKU -  NUNBER OF SENTENCED DAYFINES
PXÄRIKOS
P R INCIPAL OFFENCE 
(APPENDIX 1 .1
YHTEENSX
SENTEMC.
TOTAL
1 -4 5 - 9 1 0 * r l4 1 5 -1 9 2 0 -2 9 3 0 -3 9 4 0 - 4 9 5 0 -5 9 6 0 -7 9 8 0 -9 9 1 0 0 - L2 0
2 8 * 1 ,2  VARKAUDEN YRITYS 1 09 _ 1 6 17 32 ' 30 16 S 2 _
2 8 3 3 *1  NÄPISTYS .............................................................. 4 12 3 6 7 1 2 0 75 1 0 2 26 1 0 4 5 • —
2 8 : 3 ,2  NÄPISTYKSEN Y R IT Y S ...................... . . . . . 19 — 9 6 4 — - _ • - - —
2 9 :1  KAYALLUS .............................. ............. .................. 108 1 3 3 2 0 28 2 2 16 1 2 _ 1
2 91 3  L IE V Ä  KAVALLUS .................................... .. 27 - 4 7 6 6 2 2 - - - _
2 9 1 4 (1  LOYTOTAVARAN KAVALLUS ................... 51 2 3 15 12 14 4 — 1 — - —
2 9 : A f 2 LdYTOTAVARAN ILM OITTAMATTA JÄTTÄM 6 - 4 1 1 — - _ _ _ • —
3011  p e s ä n k a v ä l t a h in e n  ...................................... . 1 2 - _ 3 - 5 3 _ _ 1 _ _
3 1 :3  RYÖ STÄM INEN................. ................................. 2 - — - - 1 - 1 — - - —
3 1 :4 * 3  RVCSTONTAPAINEN K IR ISTÄM INEN . . . . 1 - - - - - - - - 1 - -
3 2 :1  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . . 524 9 36 86 52 153 98 47 25 14 4 —
3 2 :4  LU V . RVHT. R IK . KAUTTA SA4T• TAV. 31 - 2 9 3 12 4 1 — — — -
3 2 :5  RYHT.TOISEN LA ITTO M . SAATUUN TA V . 265 5 29 80 49 64 2 1 10 3 2 2 —
3 2 :6  VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
SAACUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 3 _ 2 1 __ _ _ _
3 3 : l t  1 H A A SK A U S ................................................. .. 3 - 1 1 1 • — - - - — -
3 3 :1 ,2  HAASKAUS ................... .......................................... 4 - 1 - — 1 - 1 1 — - —
3 3 1 1 ,3  HAASKAUS ...................... .. ..................................... 7 - — 3 3 - 1 — — - • -
3 3 1 7  OIKEUTENSA YL1TTÄM. YHTEISMAAHAN l - - 1 - - - - - - -
3 3 :9 » 1  LUVATON LAIDUNTAMINEN 1 - - 1 - - - — - - — —
3 3 :1 1  T IE N  LUVATON JOHTAMINEN ...................... 1 - 1 - • — - — - - - —
3 3 :1 2  LUVATON M E TS ÄS TY S ...................... ................ 28 5 7 7 l 7 1 - — - - —
3 3 :1 3  LUVATON KALASTUS ................................. .. 70 3 31 23 6 2 3 _ — 1 1 _
3 4 :7  TbOTTAM .TULIPALON T .  K Ä J.A JH E U T T . 39 - 5 3 8 9 10 3 — 1 - —
3 4 :9 ,1  VAARAN AIHEUTTAM. R A U T A T IE L IIK E N . 1 - - - 1 - - - — - - -
3 4 : 9 ,2  VAARAN A1HEUTT.YR1TYS RAUT. L l I K . 1 — — - - 1 — - — - — —
3 4 : 5 ,3  VAARAN TUOTTAM. RAUTAT. KÄYTÖSSÄ 40 - 3 4 18 . 12 3 - w - - -
3 4 :1 0 ,1  YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO « . 1 - - 1 - % - - - - - - —
3 4 1 1 1 .1  HAIT4N AIH .R AU TAT I  EN YN.KÄYTÖSSÄ 1 - - - - - 1 - — - - -
3 4 :1 1 ,2  HAITAN TUOTT. RAUTAT. YM. KÄYTT. 8 - 1 3 2 2 — - - - —,
3 4 :1 2 ,1  PUHELIN T 4 I  T E L E L IIK E N T . HÄ1RITS 1 - - - - — • 1 — - - -
3 4 :1 2 ,2  PUHELIN T A I T E L E L IIK E N T . H Ä IR IT S 7 1 2 2 1 1 — — - - — -
3 5 :1  VAHINGONTEKO ......................... .. 29 - 2 9 7 4 5 1 - 1 - —
3 5 :2  VAHINGONTEKO .................................................... 4 - - 2 1 1 - - - - - —
3 5 : 3 ,1  VAHINGONTEKO ...................................... .. 628 9 46 169 114 174 7,4 26 9 5 1 1
361 I A .  1 L IE V Ä  PETCS ........................... 90 2 17 29 25 14 2 1 - - - —
3 6 :  I A , 2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS . . . . . . . . . 5 1 1 1 l 1 -  , - - - — —
3 6 :1 ,1  PETCS ...................................................................... 205 - 3 6 8 46 57 , 43 31 1 0 1 —
3 6 : 1 ,3  PETOKSEN YRITYS ................................... 2 0 - 1 1 1 4 10 1 1 1 - —
3 6 : 4 ,1  YLEISEN A SIA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN 23 - 1 4 3 7 6 2 - - - —
3 6 : 4 ,2  YLEISEN A SIA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN 76 - 4 13 I d 17 17 6 2 1 - —
3 6 1 5  Y K S IT . A S IA K IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN . 75 - 1 3 4 11 13 17 10 13 2 1
3 6 1 6  VÄÄRÄN V L .T .Y K S IT .4 S I4 K IR J .K Ä Y T T U 7 - - - - 3 2 2 — - - •
3 6 1 T . I  YLEISEN K IR JAN P IT Ä JÄ N  EREHOYTTÄH ti - - 1 - 1 1 3 - 1 1 —
3 6 1 7 .2  YLEISEN K IR JA N  P ITÄJÄ N  EREHOYTTÄH 5 - - 1 - — 3 1 - - - —
3 6 : 9 ,2  RAJA YM. MERKIN H Ä V IT T . T .  L IIK U T 2 - - - - 2 - - - - - •
3 8 :4  A S IA K IR JAN  HÄVITTÄMINEN .............. 5 - - - - 1 3 - — 1 • -
3 8 :5 ,1  TOISEN H A L L1 N T 4 0 IK . LU V A T. ANAST. 2 - 1 • - 1 — - - - — —
3 8 :6 4 ,1  1RT4IMEN OMAIS.LUVAT.KÄYTTÖÖNOTT .97 - 15 2 0 I d .26 9 6 3 - - —
3 8 :6 4 ,2  MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ) LUVA­
TON k ä y t t ö ö n o t t a m in e n  ................. .. 51 2 2 1 11 17 1 0  . 2 5 1 _
3 8 :6 4 ,3  MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ) LU­
VATTOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN Y K IT . 4 _ _ _ _ 3  ' _ _ 1 _ _
3 8 : 6 4 , 4  OMAVALTAINEN KÄVTTC0NUTT4HINEN 67 1 8 6 12 25 15 - — - - -
3 8 : 6 ,2  IRTAIMEN O M AIS. LUVATON KÄYTTÖ . . 1 - - 1 - - -  ; - - - - -
3 6 : 7 ,1  ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄM INEN . . 3 - - — - - 1 . . 2 - - - -
3 8 : 7 ,2  K4I1EETT0H4N SHEKIN ASETTAMINEN 44 - 2 1 5 15 13 3 3 2 - —
3 8 :8  K IR J E - ,  PUH E LIN - T A I LENNÄT1NS4- 
LAISUUOEN LOUKKAAMINEN ......................... 2 _ . 1 1 _ _ _ _
3 8 :1 0 ,1  K IS K O M IN E N ........................................ • • • • • 2 - - - - - 2 — , - — - -
3 8 :1 1 ,1  VEROPETOS ......................................................... 9 0 1 29 1 06 152 1 1 0 227 154 73 50 39 11 1 0
3 8 :1 1 ,2  TÖRKEÄ VEROPETOS ...................................... 2 - - - - - 1 - 1 - -
3 8 :1 2 ,1  SALAKULJETUS .................................................. 57 1 7 24 4 e d 4 1 - - -
3 8 :1 2 ,2  SALAKULJETUS ............................................ ... 1 - 1 - - - - - - - - —
3 83 13  SALA KU LJE TE TA  TAVARAAN «YHTYM IN . 0 6 - 1 4 4 2 7 9 , 8 - 1
3912  EPÄREHELLINEN KONKURSSI ....................... 2 - - - - — - - - 2 - -
3 9 1 6 ,2  VELKOJAN EPÄREHELLISYYS ...................... 2 - - - - - 2 - - - - -
4 0 :1  LAHJOMAN OTTAMINEN .................................... 3 - - - 1 1 - 1 - - - -
4 0 :1 4  POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.VM 1 - - - - - — - 1 - - -
4 0 :1 5 8  VIRKAMIEHEN JUOPUMUS ............................... 2 - 1 - - 1 - - - - - -
4 0 :2 0 ,2  MUU TAHALLINEN VIRKARIKOS .............. 17 - - 11 4 - 1 1 - - - —
4 0 :2 1 ,1  VIRKAVIRHE ...................... ............................ 8 - — - 2 1 2 1 1 1 - —
4 2 : l V IR A L L .K IE L L C N  NCUQATTAM4TT4 JÄTT 1 j 3 7 3 - - - - - - — -
4 2 : 2 ,1  LUVATON VALTAKUNNAN RAJAN Y LITY S 11 2 3 - - 1 3 2 - - - -
4 2 :5  TOISEN P A S S IN , TYCTOU. YM. KÄYTTÖ 2 - - 1 1 - - - — - — -
4 2 :7  IL K IV A L T A  ............................................................ 65 2 14 21 10 14 3 — 1 - - -
4 2 :8  T IETÄJÄN TO IN TA YM. HARJ. MAKSUSTA 1 - - - - 1 - — - - - —
4 3 : 4 ,1  UHKAPELI ...................................... .................. 13 - 3 3 1 * — — — 1 - 1
4 3 :7  NUOREN HENKILÖN VIETTELEMINEN
NAUTTIMAAN PÄIHDYTTÄVÄÄ JUOMAA • • 1 _ __ 1 _ _ _ _ _ _
4 4 :1  ASEEN YM . VAROMATON PITELEMINEN 6 - - 2 1 2 l -  ■* - - - -
4 4 :7  VAARALL. ELÄIMEN KYTKEMÄTTÄ JÄTTC 17 - 8 2 - 5 2 ‘ — - - -  • —
4 4 : E ,1 KCIRAN USUTTAM. IH M . YM. PÄÄLLE 1 - - - - 1 - • - - - -
4 4 : 8 ,2  KOIRAN PIDÄTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN . . 4 1 - 3 - - - - - - - -
4 4 :9  LAIVAN YHTEENTUHM. EST. L A IM IN L . 2 - - 1 - 1 - - - — - —
4 4 :1 0  VAARAN E STÄ M IS E N .L41M IN LY 0N T1 . . . 1 1 - - - - - - - - - -
4 4 :1 1  IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN . . . 2 - 2 - - - - - — - - -
4 4 :2 0 ,1  VARONATON TULEN KÄSITTELY . . . . . . 13 - 2 4 2 2 1 1 - - -■ -
4 4 :2 1  LUVATON AMPUMINEN ASUM.YM .LÄHE1S. 6 1 — - - 2 2 1 - - - -
4 4 :2 2 .1  VAROMATON TULEN KÄSITTELY . . . . . . 3 2 - 1 - - - - — - - -
4 4 :2 2 ,2  VAROMATON TULEN KÄS ITTE LY  .............. 2 - - 2 - - - - - - - -
8.  MUITA LAKEJA VAS7AAN TEHDYT RIKOKSET 9206 359 277 3283 1256 1163 472 193 94 94 9 6
P Ä 1 H 0 E R 1 K 0 K S E T 1046 23 149 223 164 247 122 52 25 34 5 2
ALKOHOLIRIKOKSET: ......................................... ti71 23 128 188 127 20b 110 40 16 23 4 2
A LK O H C L iP IT .A IN E E N  LUVATON VALMISTUS 251 4 31 72 4 6 .43 27 14 5 7 2 -
A L K 0 H 0 L IP IT .A IN .L U V A T .V A L M 1 S T .E D IS T . 2 - - - 1 1 - - - * - - —
A LK O H O LIP IT .A IN E E N  LUVATON MYYNTI • • 2 32 3 22 47 37 63 27 13 7 11 2 -
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U .  JA TK .
TUOMITUT TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU -  NUMBER OF SENTENCEO 0AYF1NES
PÄÄRIKOS YHTEENSÄ
PRINCIPAL OFFENCE SENTENC.
(APPENOIX 1.J T0T4L
1 -4  5 -9  1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 9 3 0 - 3 9  4 0 - 4 9  5 0 -5 9  6 0 - 7 9  8 0 -9 9  1 0 0 -1 2 0
ALKUHCLIJ. V A H T I.T .M Y Y N T I A L 4 IK A IS . 8 - 2 2 3 1 - - . - - -
A IK O H C L IP IT .A IN E E N  SALAKULJETUS . . . . 205 2 1Ü 23 17 62 49 12 4 4 — 2
ALKQHCL1P1T »AINEEN LUVATON H A LL.P ITO 131 6 42 37 21 16 6 1 2 - — -
ALKOHOLIJUOMAN hALLuSS4PIT0RIKKUMUS 23 3 13 3 1 2 1 - - - - -
ALKOHCUN NAUTI IM» YLE IS  .PA IK ALLA VM. 12 4 5 2 1 — - — - — - -
MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN 7 1 3 2 - — - — - 1 - -
KESKIGLUTLAK1 ...................................................... .. 22 - 5 ö 5 5 “ 1 “ - - -
HUUMAUSAINERIKOKSET* ................. .. 127 _ 10 22 27 28 12 10 7 11 _
HUUMAUSAINERIKOS ...................................... 89 - 9 17 20 19 5 6 3 10 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ...................... 36 - 1 5 7 8 6 4 4 1 - -
HUUMAUSAINERIKKGMUS .................................... .. 2 - - - - l 1 - - - -
APTEEKKI!AV4RALAKI ...................................................... 4 - 1 1 - 1 - - - - 1 -
L I I K E N N E R I K O K S E T  • • • • • • • 602 8 263 719 2 45 9 807 516 155 54 27 26 1 1
LIIKENNEJUOPUMUS MOQTTORITTOMALLA AJON • 44 - 2 8 8 21 5 — - - — —
VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ ................................. 4 88 3 161 393 2 19 1 6o4 3 30 86 30 13 15 - —
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ 6 - - - - - 1 — - 6 1 -
UHRIN TUTUMATTA JÄTTÄMINEN . . . . . . . . . . . . 3 - - 1 1 - 1 - - - - —
AVUNANNON LAIM INLYÖ NTI L I  IKENNEONNETTOM. 117 - 7 18 22 52 9 4 5 - - -
LIIKENTEEN ESTÄMINEN JA HÄIRITSEM INEN • • 9 - 2 1 5 1 - - - - - -
MUUT L IIK E N N E R IK O K S E T .............................................. 964 102 3 15 240 107 112 53 20 9 5 - 1
S I V I I L I O I K E U S 25 5 4 6 3 1 2 1 1 2 - .
HOLHOUSLAKI ......................................................................... 1 - — - - — 1 - — — - -
PERINTÖKAARI ....................................................................... 5 - 3 2 - — - - - - - -
TEKIJÄNOIKEUSLAKI .............. 6 - - - 1 1 - 1 1 2 - -
MUUT RIKOKSET S IV IIL IO IK E U T T A  VASTAAN • • 13 5 1 4 2 “ 1 - “ - -
K A U P P A O I K E U S  ........................... •  • • • • 31 - 3 10 4 8 3 1 2 - - -
L ALUKSISTA A IH .V E S . PIL44NT«EHKÄISEN« 1 _ 1 _ _ _ _ _ « _
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEtiTY VES. P I L . . 1 - - l - - - - - - - -
ILM A ILU LA K I« ...................... .......................................... 5 _ 1 2 1 1 _ _ _ . _ _
ILM4L11KENNER1KCS ............................................... 5 - 1 2 l 1 — — - - - -
K IRJANPITOLAKI JA -ASETUS .................................... 9 - 1 1 1 3 1 1 1 - - -
M ERILAKI ................................................................................. 5 - — 1 - 3 — — 1 - — —
PANKKILAIT • ......................................................................... 9 - - 5 1 1 2 — - — - -
TAVARAMERKKILAKI ...................... .. 1 - 1 - - — - — - - - -
MUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN . . . 1 - - - 1 - “ - “ - - -
T A L O U S O I K E U S  • • • • • • • • • • • • • • • • 310 11 40 74 35 74 41 16 9 9 1
ELIÄKEINOLUPASÄÄNNCKSET ......................................... 7 - 1 4 1 1 - - - - » -
ELINTARVIKKEIDEN VALM.«TARKASTAJA KAUPPA 6 - - 2 1 - 1 2 - “ - -
ELÄINSUOJELULAKI! ................................... 29 » 3 4 3 4 6 6 » 3
ELÄINSUOJELULAKI 1 5 . 1 ......................... 29 — 3 4 3 4 6 6 - 3 — —
KALASTUSLAKI ....................................... ............................... 33 3 12 11 5 1 1 - - - - -
KIINTEISTÖ NVÄLITTÄJÄASETUS ................................. I - - - - 1 - - - - - -
LAKI LIIKKUVASTA KAUPASTA ......................... . . . . 6 — - 2 - 4 - - — - - -
LUONNONSUOJELULAKI ................................................... .. 4 - - 3 — 1 — — — — - —
MATKAT0IM1ST04SETUS .................................................... 1 - — - — 1 - — - - -
HETSÄNSUOJELUL4IT JA -A S E T U K S E T ............. . . 8 - 1 5 1 1 - - - - - -
METSÄSTYSLAKI JA -A S E TU S ! . . . . . . . . . . . . 180 5 17 37 16 59 25 6 e 6 1 _
LUVATON HIRVENMETSÄSTYS .............................. 76 - 3 10 6 28 13 2 7 6 1 -
MUUT R IKG K. HETSÄSTYSL.JA ASUVASTAAN 
LAKI MITTAYKSIKÖ ISTÄ JA M 1TTAA M ISVÄLI-
104 5 14 27 10 3 1 12 4 1 * “ -
NEIDEN VARAAMISESTA .................................................... 12 2 4 1 5 - - - — - - -
L JA A RÄJÄHDYSVAARALLISISTA A IN E IS TA  . . 3 - 2 •- 1 - - - “ - -
VENELIIKENNELAKI JA -A SE TU S ! • • • • • • • • • 6 1 2 2 _ 1 _ _ » _
VAROMATTOMUUS VESILIIK EN TEE S S Ä  . . . . . 4 - 1 2 - — 1 — — — — —
MUUT R 1KQK.VENEL11KENNEL.JA AS.VA ST. 2 1 1 — - - — — - - - -
VESILAKI ........................... ....................................... .. 4 - - 1 - — 2 — 1 - - —
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN . . . 10 - - 3 1 4 2 “ “ - -
T Y Ö O I K E U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1 96 13 9 14 6 2 - - - -
TYOAIKASÄÄNNOKSETi .................................................. 28 1 8 4 3 8 3 1 _ « _
LEIPOMCTYCLAKI ....................• • • • • • • ................ 2 - .. • • 2 — — - • _ *
TYÖAIKALAKI •  • • • ................. .. ............................... 20 1 4 2 3 6 3 1 — - - —
MUUT r ik o k . t y Oa ik a s ä An n Ok s i A v a s t a a n 6 “ 4 2 - - - - - “ - -
TYCTURVALLISUUSSAÄNNOKSETi  .................... .. 25 _ 7 7 5 2 3 1 _
TYÖTURVALLISUUSLAKI JA -ASETUS ............ 15 - 3 7 3 - 1 1 - • — -
MUUT RIKOK.TVtTURVALLISUUSSÄÄNN.VAST 10 - 4 - 2 2 2 - - — — —
VUOSILOMALAKI ................................................ . ................ 1 - 1 — - - — - — — — —
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI . . . 3 - 1 2 - - - - - - - -
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN .............. 84 “ 79 - 1 4 - - - - - -
P R O S E S S I O I K E U S  .............................. 58 - 10 35 8 4 1 - - - - -
OIKEUDENKÄYMISKAARI! ............................................ 7 _ 2 2 3 _ _ _ _ _ _
MUUT RIKOK.OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST 7 - - 2 2 3 - - — — — —
P O L IIS IL A K I .......................................................................... 51 10 33 6 1 1 - - - “ “
Y L E I S H A L L I N T O A  K O S  K* « 942 52 189 323 150 146 58 13 4 5 • 2
LAKI JA AS . AMPUMA-ASEISTA JA -TA R P EIS TA 78 1 11 17 15 19 11 3 - 1 - —
A R P A J A IS L A IT ............................... ..........................• • • • • 3 - 1 - - 2 - - - - - -
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -A S E T U S ! . . . . . . 40 1 6 14 2 10 7 _ » . _
ESTEETÖN POISSAOLO ASEVELV. KUTSUNN. 19 - 1 6 1 5 6 — - — — —
MUUT RIK.ASEVELVULLISUUSL»JA AS. VAS 21 1 5 8 1 5 1 - - - - -
LAKI EPÄSIVEELLISTEN JU L K . LEV I T T .  EHK. 2 - - 1 - - 1 - “ - - -
LAR I J U L K IS IS T A  H U V IT IL A IS U U K S IS T A * . . 57 2 21 19 11 2 2 _ _ _ _ _
ALKOHOLIN HALL. P ITO  H U VIT1LAISU UD. 11 1 7 3 - - — - - — — —
ASEEN HALLUSSAPITO HUVITILAISUUDESSA 4 — - 1 2 1 - - — — — —
HUVITILAISUUDEN H ÄIR ITSEM INEN .............. 33 - 10 13 8 - 2 - - - - -
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12« J A T * .
TUOMITUT TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU -  NUH8ER OF SENTENCEO 0AVF1NES
PÄÄRIKOS YHTEENSÄ
P R INCIPAL OFFENCE SENTENC.
(APPENDIX 1 .» TOTAL
1 -4 3 - 9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 9 3 0 -3 9 4 0 -4 9 9 0 -5 9 6 0 -7 9 0 0 - 9 9 l o o - i a
MUUT R IK . L  JU LK .H U V IT ILA 1S U U K .V 4S T « 9 1 4 2 1 1 _i __
H K I  J Ä R J . P ITÄM ISESTÄ JO U K K O LIIK E N T . . . 9 - 1 1 1 4 2 - - - - -
JÄTEHUOLTOLAKI3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I _ 1 _ _ _ _ _ _
JÄTEHUCLTORIKKGMOS ............................................ 1 - 1 _ • • - * • — - _
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖ T............« . . . ............... 97 37 41 13 1 4 - 1 - - - -
L JCUKKCLIIKENTECN TARKASTUSMAKSUSTA.. l _ I _ _ _ _ _ _ _
MATKALIPPUJEN TAAKAST.VASTUSTAMINEN 1 - 1 - - - • — — — — —
NERENKULKUSÄÄNNflKSET.................................................. 7 - - 3 2 2 - - — - - -
MYRKKYLAKI .............................................................. .. 2 - - — 1 1 — • - - - —
PAINOVAPAUSLAKI ...................................................... .. 1 — - - 1 - - — — —
PERUSKOULULAKI ........................... .. 3 3 — - - — — — _ — • —
PCL I I  S I JÄRJESTYSSÄÄNTÖ .............................. .. 6 2 - 2 2 - - - - - -
LA K I R A D IO LA ITTE IS TA 452 5 65 201 88 69 16 5 2 1 - -
RAJAVYOHTKELARI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 _ 5 2 1 _ _ _ _ _ _
RAJAVYEHYKELAIN RIKKOMINEN . . . . . . . . . 8 - 5 2 - 1 — - — — — -
RAKENNUSLAKI JA -ASETUS . . . . ............................... 20 - 3 4 1 6 5 1 - - - -
RAUT AT EICEN LIIKENNESÄÄNTÖ • . • • . « . • • « • • • 6 • - 3 1 1 - 1 • -
TERVEYOENHCITQSÄANNOKSET................. 7 - 1 - 2 3 1 - - - - -
t e r Aa s e l a k h  ...................................................... 79 1 17 20 19 11 10 1 _ _ _
VAARALL.TERÄASEEN H 4 L L U S S 4 P .Y L .P A IK . 51 1 e 14 11 9 7 - 1 — — -
TERÄASEEN HALLUSSAPITO V L « P A IR A L L A .• 28 - 9 6 8 2 3 — - — - -
t y ö l l i s y y s l a k i  ................................................................. 1 - — - - - — - — 1 - —
V A L T U U S L A IT .............. .. ............. .......................................... 13 - 1 1 - 5 — 2 1 1 - 2
VÄESTÖKIRJALAKI .............................. 2 - 1 1 - — - - — — — -
MUUT R IK .  Y L. H A L L IN T . YM. SAAO. VASTAAN 47 - 13 21 3 6 3 - - 1 - -
V E R O L A I T ....................................... ....................... 6 2 5 4 67 140 76 153 84 54 26 18 2 1
ENNAKKOPERINTÄLAKI .............................................. .. 425 - 22 80 50 108 71 40 25 18 2 1
LIIK E VA IH TO V ER O LA KI .................................................... 13 2 3 23 39 16 35 9 6 1 - - -
MOOTTORIAJONEUVOVEROLAKI ......................... • • • • • 67 1 22 21 9 10 4 — — — — —
MUUT VEROLAKEJA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET I - - - 1 - - - - - - -
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Appendix 1.
L uku -  K ap. -  Chap. B R O TTSN O M EN K LA TU R NOMENCLA TURE OF OFFENCES
1 över d e  i tab e lle m a  använda b ro ttsb e teck - 
n ingam a
Explanatory list o f  the offences referred to 
in the tables
R IK O SLA K IA  VA STA A N  TEH D Y T B R O T T  M O T STR A FFL A G EN O FFE N C E S LISTED  IN T H E  PEN A L CODE
R IK O K SET
1 0 :1 H ädelse Blasphemy
1 0 :2 B ro tt m o t trosfrid Defamation or profanation o f  a religion 
practised in Finland
1 0 :3 H indrande  av relig ionsutövning Prevention o f  exercise o f  religion
1 0 :4 ,1 S tö ran d e  av relig ionsutövning Disturbing exercise o f  religion
1 0 : 4 ,2 S tö ren d e  av begravning Disturbing a funeral
1 1 :2 - 4 a ;  4 H ögförräderi High treason
1 2 : 1 - 9 L andsfö rräderi Treason
1 3 :5 H etsan d e  tili d iskrim inering  av fo lkgrupp Incitement to  discrimination against a group 
o f  the population
1 3 :6 D iskrim inering Discrimination on grounds o f  race, religion, 
or national or ethnic origin
1 4 :1 - 4 a ;  4 B ro tt m o t vänskaplig  s ta t Offences against a friendly state
1 5 :1 S tö ran d e  av riksdagens b eslu tan d ere tt Disturbance o f  decision-making o f  parlia­
ment by violence or threat o f  violence
1 5 :2 S tö ran d e  av v alrä tt Disturbing or preventing the exercise o f  the 
right to vote
1 5 :3 K ö p  e ile t försäljn ing  av rö s te t Buying or selling o f  votes
1 5 :4 ,1 O red lighet vid val Dishonesty in voting f  voting under false 
name or voting several times)
1 5 :4 ,2 Valsvek Election fraud (producing false or unclear 
result)
1 6 :1 , 1 V ild sa m t m o ts tin d  m o t tjän stem an Use o f  violence against an official in the 
performance o f  his duties
1 6 : 1 ,2 V áld m o t p e rso n  som  b istá r tjän stem an  i 
tjänsteu tövn ing
Violence or threat o f  violence against person 
assisting official in performance o f  duties 
(e.g. security personnel in public gatherings)
1 6 :2 ,1 H in d ran d e  av tjänstem an Impeding an official in the performance o f  
his duties
1 6 :2 ,2 H in d ran d e  av tjänstem an  i tjänsteu tövn ing Impeding the assistant o f  an official in the 
performance o f  his duties (e.g. conducting a 
search)
1 6 :3 U pp lopp Riot- inciting, leading or participating in riot
1 6 :4 U p p ro r Rioting and assault o f  an official
1 6 :5 A n n a t váld av försam lad fo lkm ängd Other act o f  violence by a mob
1 6 :7 B ro tt m o t a ilm än säkerhe t Gathering an armed mob, or soldiers on 
home leave, to commit an offence against 
public order or security
1 6 :8 a M edlem skap i olovlig m ilitä risk  sam m an- 
siu tn ing
Membership in an illegal military organi­
zation
1 6 :8 ,1 O ffen tlig  uppm an ing  tiü  b ro t t Public incitement to  the committing o f  a 
crime, through appeal to a crowd or through 
a writing disseminated widely to the public
1 6 :8 ,2 - O ffen tlig  uppm an ing  tili grovt b ro t t Public incitement to  the committing o f  a 
grave crime
1 6 :8 ,3 O ffen tlig  uppm an ing  tili lagöverträdelse Public incitement to breaking the law
1 6 :9 ,1 F ö rle d an d e  av väm plik tig  a tt  u teb liva frän  
u p p b á d , ak tiv  tjä n s t m .m .
Inducing a conscript to fail to report fo r  
duty, or fo r regular service, or a second 
term o f  military service
1 6 :9 ,2 F ö rled an d e  av krigsm an Inducing a soldier to desert, do violence 
to  his superior officer, disobey orders or 
otherwise act contrary to his duties
1 6 :1 0 ,1 U p p s itlig t b e frian d e  av fánge Unlawful freeing o f  a prisoner, or assisting 
or allowing a prisoner to escape
1 6 :1 0 , 2 Släktings u p p sitlig a  b e frian d e  av fin g e Unlawful freeing o f  a prisoner who is a 
relative
1 6 :1 0 , 3 F ö rsö k  tili u p p s it lig t  b e frian d e  av f in g e A ttem pt at unlawful freeing o f  a prisoner
1 6 :1 1 a O lovligt vapen innehav  av f in g e Unlawful making, obtaining, or possession 
o f  a weapon by a prisoner
1 6 :1 1 b F in g ry m n in g Escape by a prisoner
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16:11, 1 öv e rv ak a ie s u p p sitlig a  befrian d e  av f in g e Unlawful release o f  prisoner by guard
1 6 :1 1 ,2 öv e rv ak a ie s u p p s itlig a  fö rsök  till be friande A ttem pt by guard a t unlawful release o f
av f in g e prisoner
1 6 :1 1 ,3 ö v e rv ak a ie s v illan d e  av fin g ry m n in g Negligence by guard resulting in escape o f  
prisoner
16:12 V äldsam t s tö ran d e  av o rdn ingen  i fängelse Violent infringing o f  prison discipline (by 
two or more prisoners engaging in violence 
against a guard, or threat o f  violence)
16:13 M utande av tjänstem an ■ Bribery o f  an official
1 6 :1 4 ,1 E genhandsrä tt Taking the law into one’s own hands
16:14, 2 U surpation  av tjänstem annabefogenhe t Usurpation o f  function o f  an official
16:15 F ö rs tö ran d e  av a llm än  handling Destroying a public document
16:16, 1 • Skym fande  av F in lands flagga m .m . Unlawful removal, defacing or spoiling o f  a 
Finnish flag or seal fo r  the purpose o f  
showing disrespect to  the authorities
1 6 :1 6 ,2 F ö rs tö ra n d e  av o ffen tlig  kungörelse Destroying a public proclamation
16:17, 1 B ry tan d e  av insegel Breaking an official seal by which a writing 
or object is sealed
16:17, 2 K varstadsb ro tt m .m . Violating official prohibition to  move a con- 
■ fiscated object or to enter closed premises
16:18 B ry tan d e  av skingringsförbud m .m . Violation o f  official prohibition o f  waste 
or transfer o f  property
16:19 Försum m else  a t t  anm äla  grovt b ro t t Failure to  give information to prevent the 
commission o f  a serious offence
16:20a V ilseledande av m ynd ig h e t Giving false or misleading information to  
an official
16:20, 1 G y n n an d e  av b ro t t Aiding and abetting a criminal as accessory 
after the fact
16:21 F räm jan d e  av krigsm ans rym ning Helping a soldier to desert
16:22 V irv an d e  till främ m ande  m ak ts  k rigstjänst Recruiting somebody into the military ser­
vice o f  a foreign power
16:23, 1 F ö rled an d e  til l  u tf ly ttn in g  u r  lan d e t Fraudulent enticing into emigration
16:23, 2 F örsök  till fö rledande  til l  u tf ly ttn in g  u r  
landet
A ttem p t a t enticing into emigration
1 6 :2 4 ,1 H andling , ägnad a t t  n e sä tta  o ffen tlig Disseminating groudless statements to
m yndighe t bring a public authority into contemt
16 ¿ 4 ,2 H andling , ägand a t t  även ty ra  allm än Disseminating groundless statements to  pro­
ordn ing duce danger to  public order
1 6 :2 5 S k ym fande  av p e rso n  som  d e ltag it i landet* Public shaming o f  a person fo r  having parti­
fö rtv ar m .m . cipated in the defence o f  the country or in 
activity aiming at maintaining the lawful 
social order
16:26 S pridn ing  av v ildssk ild ring Circulation o f  descriptions o f  violence
17: l - 3 a ;  3 O sann  u tsaga in fö r d o m sto l Perjury
1 7 : 4 - 7 O sann  u tsaga vid fö rundersökn ing Groundless statement in preliminary in­
vestigation
1 7 :8 In läm nande av o san t sk riftlig t in ty g  till o f­ Knowingly giving false written certificate
fentlig  m ynd ighe t to a public authority
1 7 :9 F ö rled an d e  a t t  ingiva osann  u tsaga m .m . Attem pting to entice another into perjury 
or giving a false statement
18: 1, 1 - 2 A ktenskapssvek Fraudulent deception into agreement to  
marry, or into marriage ceremony, or into 
sexual relations on grounds o f  fraudulent 
marriage
1 8 :2 K ränkande av annans fam ilje rättighe t Infringement o f  another’s family rights by 
misrepresenting one’s self as a true heir, etc.
1 8 :3 Svekligt tillagnande av annans fam iljerättig ­ Fraudulent obtaining o f  family rights o f
het another
1 9 : 4 - 5 T vegifte Bigamy
1 9 :6 ,1 T ro lovning  av g ift person Engagement o f  a married person
1 9 :6 ,2 T rolovning m ed  g ift p e rson Engagement with a married person
2 0 :1 ,1 V ild tä k t Rape
2 0 : 1 ,2 F ö rsö k  till-v ild täk t A ttem pted rape
2 0 : 2 ,1 F rih e tsk rän k an d e  o tu k t Lewd act violating personal liberty o f  
a n o th e r
20: 2, 2 O tu k tig t u tn y ttja n d e  av person  i svaghets- Sexual intercourse or other lewd act with
- t i l ls tin d  m .m . a person who is mentally or physically 
incapacitated
2 0 : 2 ,3 F ö rsö k  tili frih e tsk rän k an d e  o tu k t A ttem pt at lewd act or sexual intercourse 
with mentally or physically incapacitated 
and person incapable o f  defending herself
2 0 :3 ,  1 - 2 O tu k t m ed b a m Lewd act with a child
20: 3, 3 G rov o tu k t  m ed  b a m Aggravated lewd act with child
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20: 3 ,4 F o rso k  till o tu k t  m ed  b am A ttem pted lewd act with child
2 0 :4 ,  1 - 2 F o rled an d e  av barn  till o tu k t Enticing a child into lewd act with another
2 0 :5 ,  1 O tu k t m ed ung person Lewd act with a young person, including 
taking advantage o fa  relation ofdependence
2 0 :5 ,2 O tu k t  m ed ung person  av sam m a kon Lewd act with young person o f  same sex
2 0 :6 O tu k tig t b e teen d e  m o t b am Indecent behaviour with a child
2 0 :7 ,  1 B lodskam  m ed avkom ling Incest with one's own child or descendant
2 0 :7 ,2 B lodskam  m ellan  syskon Incest with one’s own brother or sister
2 0 :8 ,  1 - 2 K oppleri Procuring
2 0 : 8 ,3 F o rso k  till kopp leri A ttem pted procuring
2 0 :9 ,1 O ffen tlig  k  rank rung av sedligheten Violation in public o f  sexual morality
2 0 :9 ,2 U ppm aning till o tu k t  m ellan personer av 
sam m a k d n
Incitement to lewd acts by persons o f  
the same sex
2 1 :1 ,1 D rip Manslaughter
2 1 : 1 ,2 F o rso k  till d r ip A ttem pted manslaughter
21: 1 M edhjalp  till d r ip Assisting in manslaughter
2 1 :1 A n stiftan  till d r ip Incitement to  manslaughter
2 1 :2 ,1 M ord Murder
2 1 : 2 ,2 F o rso k  till m ord A ttem pted murder
2 1 :2 M edhjalp  till m ord Complicity in murder
2 1 :2 A n stiftan  till m ord Incitement to murder
2 1 :3 ,  1 D odande  p i  annans begaran Killing a person at his own request
2 1 : 3 ,2 F o rso k  till d o d an d e  p i  annans begaran A ttem pt at killing a person at his own 
request
2 1 :4 ,1 B a rn ad rip Infanticide by mother
2 1 : 4 ,2 F o rso k  till b a rn a d r ip A ttem pted infanticide by mother
2 1 :5 ,  1 - 2 M issh an d e l' Assault
2 1 :6 ,1 G rov m isshandel Aggravated assault
2 1 : 6 ,2 F orsok  till grov m isshandel A ttem pt at aggravated assault
2 1 :7 L indrig m isshandel Petty assault
2 1 :8 Slagsm il Fighting
2 1 :9 D odsv illande Involuntary manslaughter
2 1 :9 ,2 3 :  1 D odsv illande  o ch  ra ttfy lle ri Involuntary manslaughter and drunken driving
2 1 : 9 ,2 3 : 2 D odsv illande  o ch  g rov t ra ttfy lle ri Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driving
2 1 : 9 ,2 3 : 3 ,  1 D odsv illande  o ch  k d m in g  un d er p iv erk an  
av rusm edei
Involuntary manslaughter and driving under 
influence o f  intoxicants other than alcohol
2 1 : 9 ,2 3 : 3 ,2 D odsv illande  o ch  k d m in g  u n d e r p iv erk an  
av Iakem edel
Involuntary manslaughter and driving under 
influence o f  a medicinal drug
2 1 :9 ,  2 3 :4 D odsv illande  o ch  traflk fy lle ri i sp irb u n d e n Involuntary manslaughter and drunken
trafik driving in railed traffic
2 1 : 9 ,2 3 : 5 D odsv illande  och  fylleri i lu fttra flk Involuntary manslaughter and drunkenness 
in air-traffic
2 1 :9 ,  2 3 : 6 , 1 - 2 D odsv illande  o ch  fylleri i sj6 trafik Involuntary manslaughter and drunkenness 
in water-traffic
21: 9 , V TL 6 , 1 D odsv illande  o ch  ovarsam het i trafik Involuntary manslaughter and carelessness 
in traffic
2 1 :9 ,  V TL 6 , 2 D odsv illande  och  grov ovarsam het i trafik Involuntary manslaughter and recklessness 
in traffic
2 1 :9 ,  V TL 98 D odsv illande  o ch  aven ty rande  av trafiksa- 
k e rh e ten
Involuntary manslaughter and carelessness 
in traffic
2 1 :9 ,  V TL 99 D odsv illande  o ch  grovt aven ty rande  av 
trafik  sakerheten
Involuntary manslaughter and recklessness 
in traffic
21: 10 V illa n d e  av k roppsskada  eller sjukdom Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and drunken driving
2 1 :1 0 ,  2 3 :1 V illa n d e  av k roppsskada  eller sjukdom  och 
ra ttfy lle ri
2 1 :1 0 ,  2 3 :2 V illa n d e  av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom  och 
grovt ra ttfy lle ri
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and aggravated drunken driving
2 1 :1 0 ,  2 3 :3 ,  1 V illa n d e  av k roppsskada  eller sjukdom  och 
k d m in g  u n d e r p iv e rk a n  av rusm edei
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and driving under influence o f  alcohol 
and ¡or other intoxicating substance
21: 1 0 ,2 3 :3 ,2 V illa n d e  av k roppsskada eller sjukdom  och  
k d m in g  u n d e r p iv e rk a n  av Iakem edel
Negligent causing o f  bodily injury or illness, 
and driving under influence o f  medicine 
affecting performance
2 1 :1 0 ,  2 3 :4 V illa n d e  av k roppsskada  eller sjukdom  och Negligent causing o f  bodily injury or ill­
trafik fy lle ri i sp irb u n d e n  trafik ness, and drunken driving o f  motor-driven
vehicle on rails
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2 1 :1 0 ,2 3 :5 V&llande av k roppsskada  eller sjukdom  och 
fylleri i lu fttra fik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness, and air-traffic drunkenness
2 1 : 1 0 , 2 3 : 6 , 1 - 2 V illan d e  av k roppsskada  eller sjukdom  och 
fylleri i sjotrafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness, and drunkenness in water-traffic
21: 10, V TL 6 ,1 V illan d e  av k roppsskada eller sjukdom  och 
ovarsam het i trafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and carelessness in traffic
21: 1 0 .V T L 6 , 2 V&llande av k roppsskada  eller sjukdom  och Negligent causing o f  bodily injury or ill­
grov ovarsam het i trafik ness and recklessness in traffic
21: 10, V TL 98 V311ande av k roppsskada  eller sjukdom  och 
aven tyrande av trafik sakerhe ten
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and carelessness- in traffic
21: 10, V TL 99 V&llande av k roppsskada  eller sjukdom  och 
grovt aven ty rande  av trafik sakerhe ten
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and recklessness in traffic
2 1 : 1 1 ,1 - 2 U tsa ttan d e Abandonment o f  a helpless person, Miti­
gated abandonment o f  a helpless person
2 1 :1 2 V illan d e  av fara Causing serious danger to  life or health o f  
another person through recklessness or 
carelessness
2 1 :1 3 F orsum m ande av raddn ingsitgard Failure to give or obtain help to rescue 
another person
2 2 :5 ,  1 F ordrivande av eget fo ste r Unlawful abortion by pregnant woman
2 2 : 5 ,2 F ordrivande av fo ste r u ta n  laglig ra tt Unlawful abortion
2 2 :6 ,  1 Olagligt fo rdrivande av foste r m o t kvinnans 
vilja
Abortion without consent o f  pregnant 
woman
2 2 :6 ,2 F orsok  till olagligt fo rdrivande av foste r m o t 
kvinnans vilja
A ttem pt at abortion without consent 
o f  woman
2 3 :1 R attfy lle ri Drunken driving
2 3 :2 G rovt ra ttfy lle ri Aggravated drunken driving
2 3 :3 ,  1 K om ing  u nder p iv erk a n  av rusm edel Driving while intoxicated
2 3 : 3 ,2 K om ing  un d er p iv erk a n  av lakem edel Driving under the influence o f  a medicinal 
affecting capability fo r performance
2 3 :4 T rafik fy lleri i sp&rbunden trafik Drunken operating o f  motor-driven vehicle 
in railed traffic
2 3 :5 Fylleri i lu fttra fik Drunkenness in air-traffic
2 3 : 6 , 1 - 2 Fylleri i sjotrafik Drunkenness in water-traffic
2 3 :7 O verlam nande av fo rtskaffn ingsm edel till 
berusad  person
Permitting a drunken person to operate a 
vehicle
24: 1, 1 H em fridsb ro tt Violating the privacy o f  the home
2 4 : 1 ,2 O ffen tlig t h em frid sb ro tt Disturbing the peace in a government office
2 4 : 1 ,3 G rovt h em frid sb ro tt Aggravated violating o f  privacy o f  home or 
disturbing the peace o f  government office
2 4 :2 Olaglig husrannsakan Unlawful search o f  premises
24: 3a, 1 IllviUigt s to ran d e  av hem frid Mischievous disturbing by noisemaking or 
telephoning to private home
24: 3a, 2 O ffen tlig t b ry tan d e  av hem frid Mischievous disturbing o f  government office 
by noisemaking or telephoning
2 4 :3 b ,  1 Olovlig avlyssning Eavesdropping (illicit listening or recording)
2 4 : 3 b , 2 Olaglig observation Violating o f  privacy by clandestine spying 
upon or photographing o f  a person
24: 3b , 3 Forberedelse  till olovlig avlyssning eller o b ­
servation
Making preparations for clandestine list­
ening or spying upon
2 4 :3 ,1 V Sldsam t b ry tan d e  av hem frid Violent disturbing o f  peace o f  home by 
smashing a window, throwing a rock, or 
firing a weapon
2 4 : 3 ,2 V&ldsamt b ry tan d e  av offen tlig  hem frid Violent disturbing o f  peace in government 
office
2 4 :4 K rankande av griftefrid Grave-robbing or other desecration o f  grave
25: la V it slavhandel White slavery (Kidnapping for purposes o f  
prostitution)
25: 1 M anniskorov Kidnapping
2 5 :2 ,1 B arnarov Kidnapping o f  child
2 5 : 2 ,2 F orsok  till barnarov A ttem pt at kidnapping o f  child
2 5 :7 K vinnorov Abduction o f  woman fo r  immoral purposes 
or for forcing into marriage
2 5 :8 B o rtfo ran d e  av kvinna u tan  g iftom ans sam- Abduction o f  under-age female without con­
•
tycke sent o f  guardians for immoral purposes or 
fo r  marriage
25:9a, 1 T agande av gisslan Taking o f  a hostage
25:9a, 2 F orsok  till tagande av gisslan A ttem pted taking o f  a hostage
25:9; 1 0 , 1 - 2 Olagligt frishetsberovande Unlawful imprisonment o f  another person
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2 5 :1 1 P inande tv in g  till bekannelse Torturing a person to force a confession
25: 12 N odgande Coercion through violence or threat
2 5 :1 3 O laga h o t Unlawful threatening
2 6 : 1 ,1 - 2 O sannt 4 tal eller angivelse False accusation or false denunciation, 
presentation against better knowledge o f  
false incriminating evidence, or destroying 
o f  evidence o f  innocence o f  accused
2 6 :2 U ndanskaffande av bevis m .m . Indirect untrue denunciation ¡accusation
2 6 :3 ;4 Falsk angivelse False denunciation, contrary to better 
knowledge, to prosecuting officer, or false 
raising o f  unprovable charges
2 7 :1 ;2 A rekrankning Slander, or libel
2 7 :3 a K rgnkning av privatliv Invasion o f  individual’s private life through 
use o f  mass media, etc.
2 7 : 3 , 1 - 2 FdroU m pning Insult, or publication o f  libellous defamation
2 7 :4 S kym fande  av d d d  m ans m inne Defamation o f  memory o f  dead person
2 8 :1 ,1 Stdld Theft
2 8 : 1 ,2 F o rsb k  till s ta id A ttem pted theft
2 8 :2 ,1 G rov sta id Aggravated theft
2 8 : 2 ,2 F a rsd k  till grov sta id A ttem pt at aggravated theft
2 8 :3 ,1 S n a tte ri Petty theft
2 8 : 3 ,2 F o rsak  till sna tte ri A ttem pted petty  theft
2 9 :1 F arsk ingring Embezzlement
2 9 :2 G rov farsk ingring Aggravated embezzlement
2 9 :3 L indrig  farskingring Petty embezzlement
2 9 :4 ,1 F a rtig a n d e  av h ittegods Retaining possession o f  objects found by  
concealment o f  fact o f  finding same
2 9 : 4 ,2 U nderlfttelse vid overlam nande av h itteg o d s Neglecting to report finding o f  lost property
3 0 :1 B o d rfk t Embezzlement from  an estate or company
3 1 :1 ,1 R&n Robbery
3 1 :1 ,2 F d rsak  till r4n A ttem pted robbery
3 1 :2 ,1 G rovt r in Aggravated robbery
3 1 : 2 ,2 F o rso k  till g rov t t i n Attem pted aggravated robbery
3 1 :3 Rfin A c t o f  violence by person apprehended in 
act o f  petty  the ft or theft, or attempted  
petty  theft or theft, punished as robbery or 
attempted robbery
3 1 :4 ,1 U tpressning Extortion
3 1 : 4 ,2 F 6 rs6 k  till u tp ressn ing A ttem pted extortion
3 1 :4 ,3 RAnartad u tp ressn ing Extortion involving threat to life or health, 
or including use o f  violence
3 2 :1 H aleri Concealing stolen goods
3 2 :3 Y rkesm Sssigt d a ija n d e  av tjuvgods Professional or habitual receiving o f  stolen 
goods
3 2 :4 B efattn ingstagande  m ed gods som  Atkom- 
m its  genom  b ro t t
Dealing with goods acquired through crimi­
nal acts other than stealing or extortion
3 2 :5 ,1 Olovlig b e fa ttn in g  m ed  gods Purchase, exchange, acceptance in pawn, or 
as gift, or delivery or alteration o f  illegally 
acquired goods
3 2 : 5 ,2 Olovlig b e fa ttn in g  m ed  gods som  tillhd r 
k ro n a n
Purchase, etc., from  soldier o f  crown goods 
illegally acquired
32: 6 D d y an d e  av an n an s gods som  tag its  i besitt- 
n ing  i god  tro
Unlawful concealing o f  stolen goods by per­
son having originally acquired them in 
good faith
3 3 : 1 , 1 - 3 A verkan Wastage on another’s land
3 3 : 3 , 1 - 2 S ta id  eller sn a tte ri Theft or petty  theft
3 3 :4 O lovligt svedjande Unauthorized clearing and brush-pile burn­
ing o f  the land o f  another fo r  purposes o f  
cultivation
3 3 :S ; 6 O lovligt n y ttja n d e  av annans m ark Unauthorized cultivation o f  another’s land
3 3 :7 O verskridande av r a t t  i sam fallighet Unauthorized act by partner in common 
forest or land exceeding his fair share
3 3 : 9 ,1 - 2 ;  10 O verskridande av betesriitt Unauthorized grazing o f  animals on anot­
her's land
3 3 :1 1 ' T agande av olovlig vag Unauthorized taking one’s path across 
another’s yard, field, or planted area which 
might be damaged thereby
3 3 :1 2 Olovlig ja k t Hunting without permission
3 3 :1 3 ;1 5 O lovligt fiske Fishing without permission
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3 3 :1 4 S tö ld  eller sn a tte ri Theft or petty  theft (o f animal from  another's 
trap or animal farm, or fish from  another's 
fishing equipment or fish basin)
3 3 :1 7 M otväm  vid olovligt fiske m .m . Physical resistance by unauthorized hunter 
or fisher to owner or possessor or caretaker
3 4 : 1 ,1 ;  2 ,1 ;  4 ,1 M ordbrand Arson
3 4 : 1 ,2 ;  2, 2; 4 , 2 F ö rsö k  tili m ord b ran d A ttem pted arson
3 4 :3 H indrande  av släckning vid m ord b ran d Hindering the extinguishing o f  a fire set by 
arson, or committing arson at a time o f  
general danger (aggravated arson)
3 4 : 5 , 1 - 2 Sprängning Damaging by means o f  explosives
3 4 :6 ,  1 - 2 F örberedelse  av b rand  o ch  sprängning Preparation fo r  arson or exploding
3 4 :7 V ällande av b ran d  eller sprängning Causing o f  fire or explosion through care­
lessness or neglecting to take precautions
3 4 :8 ,1 Ä stadkom m ande  av översväm ning Intentional causing o f  flood
3 4 : 8 ,2 F ö rsö k  tili ästadkom m ande  av översväm ning A ttem pt at causing o f  flood
3 4 :8 ,3 V ällande av översväm ning Causing o f  flood through negligence
34: 9 , 1 Ä stadkom m ande  av fara  fö r jäm vägstrafik Intentional causing o f  danger in the use o f  a 
railroad
34: 9, 2 F ö rsö k  tili ästad k o m m an d e  av fa ra  fö r  jä m ­
vägstrafik
A ttem pt to cause danger in the use o f  a 
railroad
3 4 : 9 ,3 V ällande av fara  vid begagnande av jäm väg Causing danger through negligence in the 
use o f  a railroad
3 4 :1 0 ,  1 Skadegörelse m ed fö ran d e  allm än fara Intentionally damaging equipment in order 
to  endanger life or health o f  another person
3 4 :1 0 ,  2 F ö rsö k  tili skadegörelse m ed fö ran d e  allm än 
fara
A ttem p t to damage equipment et aL in 
order to endanger life or health o f  another 
person
3 4 :1 0 ,  3 V ällande tili skadegörelse m ed fö ran d e  all­
m än  fara
Negligent causing o f  damage to equipment 
thereby endangering life or health o f  another 
person
3 4 :1 1 ,1 F ö ro rsak an d e  av h in d er fö r  jäm vägstrafik  
m .m .
Intentional causing o f  delay or inconveni­
ence in use o f  railroad
34: 1 1 ,2 V ällande av h in d er fö r  jäm vägstrafik  m .m . Causing delay or inconvenience through 
negligence in use o f  railroad or canal
3 4 :1 2 ,  1 - 6 S tö ran d e  av te lefon - eller te legraftrafik Intentional preventing or disturbing o f  use 
o f  telephone or telegraphic equipment
3 4 :1 3 ,  1 F ö ro rsak an d e  av haveri Intentional endangering o f  life or health o f  
another through sinking a ship
34: 1 3 ,2 F ö rsö k  tili fö ro rsakande  av haveri A ttem p t at sinking a ship
3 4 :1 3 ,3 V ällande av haveri Causing through negligence a ship to sink or 
run aground
3 4 : 14a, 1 K apning av lu ftfa rty g Hijacking aircraft
34: 14a, 2 Olagligt besittn ingstagande av lu ftfa rty g Illegal assumption o f  control o f  aircraft
34: 14a, 3 F ö rsö k  tili kapn ing  eller besittn ingstagande 
av lu ftfa rty g
A ttem p t at hijacking aircraft or illegal 
assumption o f  control o f  aircraft
3 4 : 14b, 1 L u ftfa rtssabo tage Sabotage o f  air traffic
3 4 : 1 4 b ,2 S tö ran d e  av lu ftfa r t Disturbing air traffic
34: 1 4 b ,3 F ö rsö k  tili lu ftfa rtssab o tag e  eller stö rande  
av lu ftfa r t
A ttem pt at sabotaging air traffic or at 
disturbing air traffic
34: 14, 1 F ly ttn in g  av sjöm ärken Intentional destruction, removal, moving 
or altering o f  buoys, lights or other signals 
in navigation on water
34: 1 4 ,2 F ö rsö k  tili f ly ttn in g  av sjöm ärken A ttem p t at destruction, removing, moving 
or altering o f  buoys, lights or other signals 
in navigation on water
3 4 :1 4 ,3 V ällande tili f ly ttn in g  av sjöm ärken Causing removal et cetera o f  water navi­
gation signals through negligence
3 4 :1 5 ,1 F ö rg iftn ing  av v a tten , fö d o äm n e  o .d . Poisoning o f  water, water-supply, food­
stuffs or beverages
3 4 :1 5 ,2 F ö rsö k  tili fö rg iftn ing  av va tten , fö d o äm n e  
o.d.
A ttem pt at poisoning o f  water, water- 
supply, foodstu ffs , or beverages et cetera
34: 1 5 ,3 V ällande tili fö rg iftn ing  av va tten , fö d o äm n e  
o.d .
Poisoning through negligence water, water- 
supply, foodstu ffs , or beverages et cetera
3 4 :1 6 ,  1 U tsp ridande  av farso t Spreading an epidemic to human beings
34: 1 6 ,2 F ö rsö k  tili u tsp rid an d e  av fa rso t A ttem pt to spread an epidemic to human 
beings
3 4 :1 6 ,  3 B ry tan d e  av fö resk rift om  fö rek o m m an d e  
av farso t
Failure to obey requlations issued to pre­
vent the spreading o f  an epidemic
3 4 :1 8 ,1 U tspridn ing  av fa rso t b lan d  h usd ju r Intentional spreading o f  an epidemic
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34:18,2 Försök till utspridning av farsot Attempt to spread an epidemic among do­
mestic animals
34: 18,3 Vftllande till spridande av farsot bland hus- 
djur
Unintentional spreading o f  an epidemic 
among domestic animals through neglecting 
to follow regulations to prevent such an epi­
demic or to prevent its spreading
34:19,1 Förgiftande av betesmark m.m. Endangering the animals belonging to anot­
her by poisoning a pasture, meadow, store 
o f  fodder, drinking supply etc.
34: 19,2 Försök till förgiftande av betesmark m.m. Attempt to endanger the animais belonging 
to another, by poisoning pasture, meadow, 
store o f  fodder, drinking supply etc.
35: 1-2; 3, 1-2 Skadegörelse Damage to private property, personal or real
36: la, 1 Lindrigt bedrägeri Fraud and petty fraud
36: la, 2 Försök till lindrigt bedrägeri Setting fire to property or causing damage 
to vessel in order to collect insurance 
fraudulently or A ttempt at fraudulent coll­
ection o f  insurance
3 6 :1 ,1 -2 Bedrägeri Fraud
36:1,3 Försök till bedrägeri Attempted fraud
36:2,1 F örsäkringsbedrägeri Insurance fraud
36: 2, 2 Försök till försäkringsbedrägeri Attempted insurance fraud
36:3 Förfalskning av myndighets eller allmän- 
nyttig handling
Forging or falsifying a public document in­
tended for public use
36:4, 1-2 Förfalskning av allmän handling Falsifying a public document obtained from 
a public official and using same for private 
benefit or to harm another
36:5 Förfalskning av enskild handling False preparation or forgery o f  private docu­
ment
36:6 Bruk av förfalskad allmän eller enskild hand­
ling
Knowingly using a false document prepared 
by another person
36:7, 1-2 Vilseledande av allmän bokförare Misleading a official charged with keeping a 
public document into making a false entry 
therein
36:9, 1-2 Förstörande eller rubbande av rä eller likar- 
tad marke
Destroying or moving boundary stone or 
similar marker
36 :10 ,1 -2 Förfalskning av skattemärke o.d. Forging or altering tax-stamps or other 
public stamps
36: 11 Bruk av redan använt allmänt beskattnings- 
märke
Re-using a tax stamp
37:1, 1 Falskmyntning Altering money or importing altered money
37: 1,2; 2, 2 Utprängling av falskt mynt Offering altered money for sale
37: 2, 1; 3, 1 Begagnande av falskt mynt Accepting altered or forged money in order 
to put it into circulation. Putting altered or 
forged money into circulation
37:5, 1-2 Myntklippning Clipping or filing o f  coins with intention o f
putting them into circulation at full value, 
Accepting clipped or filed coins in order to 
put them into circulation at full value
37:5,3 Utprângling av minskat mynt Putting clipped or filed coins into circu­
lation as i f  at full value
37:6 Anskaffning av redskap för myntförfalsk- 
ning
Procuring equipment for forging, altering, or 
clipping money
38:1; 2, 1-3 Oredlighet Dishonesty o f  guardian, caretaker, agent, or 
attorney
38: 3, 1 Uppenbarande av yrkeshemlighet Violation o f  duty o f  maintaining secrecy o f  
private or family matters knowledge o f  
which was obtained in professional capacity
38:3,2 Olovligt yppande av samfunds eller stiftelses 
affärs- eller yrkeshemlighet
Unauthorized disclosure o f  business or pro­
fessional secret o f  corporate body or foun­
dation
38:4 Förstörande eller undanhällande avjuridisk 
handling
Destroying, spoiling, hiding or concealing o f  
legal document which is evidence o f  right o f  
another, etc.
3 8 :5 ,1 -2 Olovligt tillgrepp av annans besittningsrätt Unauthorized removing or hiding o f  chattels 
to which another has right o f  possession or 
use as pawn or security, Unauthorized use o f  
mortgaged property
38:6a, 1 Olovligt tillgrepp av lösegendom Unauthorized taking into one's own use o f
property belonging to another
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38: 6a, 2 Olovligt (grovt) tillgrepp av motorfordon Unauthorized aggravated taking into one’s
own use o f  motor vehicle belonging to 
another
38: 6a, 3 Försök till olovligt (grovt) tillgrepp av mo­
torfordon
Attempt at (aggravated) taking into one’s 
own use o f  motor vehicle belonging to 
another
38:6a, 4 Egenmäktigt tillgrepp Taking into one's own use chattels belong­
ing to another without causing damage or 
danger
38:6, 1-2 Olovligt bruk av lösegendom Unauthorized use o f or refusal to return 
chattels belonging to another
38:7, 1 Fömekande av underskrift Denying one’s own signature, demanding 
payment o f  a debt which has been paid or 
return o f  an object which has been returned
38:7,2 Utställande av check utan täckning Writing an uncovered cheque or using funds 
against which a cheque, has been written
38: 8; 9a Brytande av brev-, telefon- eilet telehemlig- 
het
Unauthorized opening o f  sealed letters or 
obtaining information o f  content or telep­
hone call or telegraph message, or Violation 
o f  official duty to maintain secrecy
38: 10, 1-2 Ocker Disproportionate overcharging. Charging 
excessive interest
38: 10, 3 Yrkesmässigt ocker Professional or habitual overcharging or 
charging o f  excessive interest
38: 11, 1 Ska ttebed ragen Tax fraud
38: 11, 2 Grovt skattebedrägeri Aggravated tax-evasion or tax-fraud
38: 12, 1-2 Lurendrejeri Smuggling
38: 13 Befattning med gods som införts i landet 
genom lurendrejeri
Knowingly procuring, hiding or transporting 
smuggled goods
38: 14 Forsling av vara som införts i landet genom 
lurendrejeri
Knowingly providing vehicles or means o f  
transport for purposes o f  smuggling
39: 1 Gäldenärs bedräglighet vid konkurs Act o f  fraud by debtor in bankruptcy
39:2 Gäldenärs oredlighet vid konkurs Dishonest act o f  debtor in bankruptcy, 
Refractoriness o f  debtor in bankruptcy
39: 3 Gäldenärs vlrdslöshet eller lättsinne vid kon­
kurs
Loss by debtor in bankruptcy o f  dispro­
portionate sums through squandering, 
gambling or frivolously entering commit­
ments
39:4 Gäldenärsrymning Absconding by debtor in bankruptcy
39:6, 1 Borgenärs svek Act o f  deceit by creditor in bankruptcy
39:6,2 Borgenärs oredlighet vid konkurs Act o f  dishonesty by creditor in bank­
ruptcy
40: 1 Tjänstemans mottagande av mutor Taking or demanding by an official o f  a 
bribe or other compensation to which he is 
not entitled for performance o f  an official 
duty
40:2, 1-2 Tjänstemans uppsätliga orätt i dom eller be- 
slut
Deliberate wrongdoing by judge or other 
official, in official capacity
40:3 Tjänstemans falska angivelse Deliberate raising o f  charge by public offi­
cial against a person he knows to be innocent
40:4 Tjänstefel vid verkställan av straff Intentional enforcement by official o f  a sen­
tence he knows to be unauthorized
40:5, 1 Tjänstemans frisläppning av finge Intentionally permitting a prisoner to escape
40:5 ,2 Tjänstemans försök till frisläppning av finge Attempt at intentionally permitting a priso­
ner to escape
40:5, 3 Tjänstemans vlllande tili frisläppning av finge Permitting through negligence the escape o f  
a prisoner
40:6a Tjänstemans brott mot tystnadsplikt Negligently, carelessly, or incautiously per­
mitting information to become known 
which ought to be kept secret for consider­
ations o f  external security or national inte­
rests
40:6, 1 Tjänstemissbruk False entry into official records or false 
attestation regarding records in his keeping
40:6, 2 -3 Förfalskning begingen av tjänsteman Falsification, or deliberate destruction, 
spoiling, hiding or concealing o f  document 
entrusted to official in his official capacity
40:7, 1-2 Förskingring begingen av tjänsteman Embezzling by official
40: 7, 3 Av tjänsteman begingen förskingring jämte 
förfalskning
Forgery by official to conceal embezzlement
4 0 :8 ,1 -2 Sveklig skatteuppbörd m.m. Deliberate false levying or collecting o f  taxes
7 4084014433
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40:9, 1-2 Sveklig avkortning vid uppbärning av skatt 
m.m.
Intentional expunging from official records 
o f  reference to someone’s obligations in tax- 
payment, customs-payments, or distraint 
proceedings
40 :10 ,1 -2 Sveklig uppmaning till penninginsamling 
m.m. begingen av tjänsteman
Urging by official that a corporate body shall 
collect funds for payment o f  his costs, ex­
penses, or work
40: 11 Tjän stem ans tagande av muta av främmande 
makt
Acceptance by an official o f  gift or token 
o f favour from a foreign state without having 
previously obtained permission to do so
40: 12 Olaga vigning Unlawful performing o f  wedding ceremony, 
or Issuance o f  false certification o f  absence 
o f impediment to marriage
40: 14 öppnande eller förstörande av brev som 
posttjänsteman
Unauthorized opening by postal official o f 
letter entrusted to the post, or destroying, 
hiding or concealing thereof
40: 15 Brytande av telehemlighet som telegraftjins- 
teman
Violation by telegraph official o f secrecy o f 
message entrusted to telecommunications 
authority for transmission
40:16; 17, 1-2 Allminfarligt brott beginget av tjänsteman Violation by inspecting official o f  regul­
ation (34:9;10;11;12;14) defining offences 
endangering public safety, or Failure by 
director o f  railroad, etc., to remove such 
official
40:18, 1 Förledande av underornad till tjinstefor- 
brytelse
Incitement by superior official o f  malfeas­
ance in office by subordinate official
40: 18,2 Underlitelse att hindra tjänstebrott Failure by superior official to prevent 
malfeasance in office by subordinate offi­
cial
40: 19a, 1-2 Uppenbarande av tjinstehemlighet Revelation by public official o f  official 
secret
40: 19b Fylleri i tjänsteutövning Performing official duties in a state o f  
drunkenness
40: 19, 1-2 Lin av medel som blivit anförtrodda under- 
ordnad
Borrowing by a superior official from a 
subordinate official o f  funds known to be 
entrusted to the subordinate by virtue o f  
his office
40: 20, 1-2 övriga uppsitliga tjänstebrott Other intentional malfeasance in office by 
an official for benefit to himself or harm to 
another
40:21, 1-3 Tjänstefel Dereliction o f  duty through carelessness, 
negligence, or incaution, or Dereliction o f  
duty through lack o f  understanding or 
through lack o f  skill, or Absence from per­
formance o f  duties
42:1 Brott mot myndighets förbud Gaining entrance to national defense instal­
lation in violation o f  official notice o f  
prohibition o f  unauthorized entrance
42:2, 1 Olovligt överskridande av landets grins Unauthorized crossing o f  Finnish border
42:2 ,2 Medhjälp till olovligt överskridande av lan­
dets grins
Assisting unauthorized crossing o f  border
42:3 Utfardande av oriktigt intyg Giving a false past employment-certificate, 
or false character-reference, or false certifi­
cation o f  lack o f  means, or false acknowled­
gment o f  one’s own signature
42:5a Anvindande av fel tjinsteuniform m.m. Publicly wearing a uniform not correspond­
ing to one 's rank or station, or a decoration 
to which one is not entitled
42:5 Begagnande av annans pass, arbetsintyg 
m.m.
Use o f  another person's passport, or work- 
certificate or character-reference, in order 
to mislead a private individual
42:7 Ofog Disturbing the peace in a public place, or 
giving a false alarm
42:8 Utövning av spidom o.d. mot vedergillning Practicing fortune-telling fora  fee
43:4, 1 Äventyrligt spel Maintaining premises for gambling
43:4, 2 Äventyrligt spel p i offentligt stille Allowing the premises o f  a restaurant or 
other premises open to the general public 
to be used for gambling
43:4, 3 Deltagande i äventyrligt spel Participating in gambling in aforementioned
public places or elsewhere
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4 3 :7
4 3 :8
4 4 : 1
4 4 :4 ,  1
4 4 :4 ,  2 
4 4 :5
4 4 :6 ,  1 - 2
4 4 :7  
4 4 :8 ,  1
4 4 : 8 ,2
4 4 :9  
44 : 10
44: 11
44: 12, 1
44 : 1 2 ,2  
44: 13
44: 15 
4 4 :1 8 ,  1
44 : 1 8 ,2
4 4 : 1 9 , 1 - 2
4 4 : 20 , 1 
44 : 20 , 2
4 4 :2 1  
4 4 :2 2 ,  1 - 2  
4 4 :2 3 ,  1 
4 4 : 2 3 ,2
4 4 :2 3 ,  3
44 :24  
4 4 :26 , 1 - 2  
44:27
Fôrledande av ung person till fôrtaring av 
rusdrycker
Underlâtenhet att tillse drucken
Ofôrsiktigt handskande med vapen etc. 
Tillverkning m.m. av livsfarligt àmne
Olaga innehav av sprângâmne m.m. 
Fôrsaljning av fôrskâmnd matvara eller dryck
Brytande mot fôreskrift om fôrekommande 
av farsot ang. manniskor eller husdjur
Underlâtelse att hâlla farligt djur bundet
Hetsande av hund p î manniskor m.m.
Underlitelse att avhâlla hund frân angrepp 
av manniskor m.m.
Underlâtelse att fôrekomma sammanstôt- 
ning av fartyg
Underlâtelse att fôrekomma fara
Utsattande av manniskor for fara
Forsummelse att reparera brister i  allman 
vag m.m.
Nedlaggande av allman farja m.m. 
Skadande av allman vag m.m.
Undertftelse att stanga grind eller led 
Oppnande av Us utan tillstind
Missvirdande av dyrk eller falsk nyckel
Innehav av dyrk eller falsk nyckel
Vanvird av eld 
Vanv&rd av eld i  fartyg
Olovligt avlossande av skott i narhet av 
boning m.m.
Virdslost handskande med eld i narhet av 
skog
Underl&telse att anmala skogseld
Underlitelse att frambefordra kallelse till 
slackning av skogseld
Underlâtelse att frambefordra lovligt utsand 
budkavle
Utsandning av obefogad offentlig kallelse 
Obehôrig tillverkning m.m. av stampel 
Obehôrigt sattande i omlopp av sedel m.m.
Enticing a minor into drinking an intoxica­
ting beverage so as to become drunk 
Licensed-restaurant manager’s leaving a 
drunken person on the premises without 
necessary care
Leaving a loaded gun where a child could 
find it, or Other incautious handling o f  
dangerous substances 
Unlawful preparation, offering for sale, or 
leaving about o f  poison or other substances 
dangerous to life
Unlawful preparation or storing o f  gunpow­
der or other explosive substances 
Knowingly selling or offering for sale foods 
or beverages which have spoiled or are 
otherwise dangerous to health 
Violating regulations issued to prevent 
spreading o f  an epidemic to humans or to 
animals
Failure o f  owner or attendant o f  dangerous 
animal to keep it confined or securely tied 
Without need, setting a dog on humans, or 
on a beast o f  burden, or on another domes­
tic animal
Failure o f  owner or attendant o f  dog to 
restrain it, or to attempt to restrain it, 
from chasing people or domestic animals 
Failure to comply with regulation issued to 
prevent colliding o f  vessels 
Failure o f  person directing construction 
work to take necessary precautions to 
prevent danger to people 
Leaving a well, hole, or hole in the ice un­
covered or unfenced in an area where 
people generally go, constituting a danger 
Leaving a fault unrepaired in a culvert or 
bridge on a public road, or on a handrail or 
ferry or raft-bridge, etc.
Failure to maintain ferry service
Dumping, hanging, or erecting something on
a public road or square which is damaging
to structures or fencing owned by others
Opening and neglecting to close a gate in
someone else’s fence
Carelessness or malpractice by locksmith,
e.g. entrusting a skeleton key to a person he
has reason to suspect
Carelessness by locksmith in keeping o f  a
skeleton key
Unauthorized possession o f  passkey, skele­
ton key or spare key 
Careless handling o f  fire 
Careless handling o f  fire on a vessel trans­
porting people or lying in harbor 
Unauthorized shooting in vicinity o f  a 
residential area, or setting o f f  fireworks in 
vicinity o f  easily ignitable objects 
Careless lighting o f  fire in forest or field 
despite danger o f  starting a forest-fire, and 
failing to extinguish it completely 
Failure to report a blaze to the fire protec­
tion authorities or to hurry to the blaze 
without waiting for orders 
Failure to obey an order to participate in 
the extinguishing o f  a blaze, or Failure to 
obey order to pass on a general summons 
to participate in extinguishing o f  a blaze 
Failure to pass on general summons in anot­
her lawful matter
■Initiating an unauthorized general summons 
Unauthorized preparing etc. o f  a stamp 
Unauthorized putting in circulation o f a 
banknote etc.
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SOTAVÄEN RIKOSLAKIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
51
54
55
76, 1; 7 7 - 8 1 ;  85 , 1 
76, 2; 8 2 ;-« 5 , 2; 86 
84
87; 88 
89; 90 
91
9 2 -9 4
95
96
97
98
99
102 
103, 1 
103, 3 
103 
103 
103, 2 
103, 3 
103 
103 
108, 1 
111
1 1 4 -1 1 7
118; 1 2 0 -1 2 3  
1 3 4 ;1 3 5
136, 1 - 2
136, 3
137, 1
137, 2 
1 3 7 ,3
138, 1
140
141 
143, 1 
143, 2 
144
153
1 4 5 -1 5 2 ;  1 5 4 -1 5 7
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET
Päihderikokset
Alkoholirikokset:
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton valmistus
BROTT MOT STRAFFLAGEN F(jR 
KRIGSMAKTEN
Hbgforraderi
Stampling som avser hog-, lands- eller krigs- 
forraderi
Underlatenhet att anmala om forberedelse 
till hog-, lands- eller krigsforraderi 
Rymning
Olovlig utevaro frln tjanstgoringsort 
Brytande av ordningsstraff 
Uraktlltenhet att p i utsatt tid intrada i krigs- 
tjanst
Svekligt forfarande m.m. i avsikt att befria
sig frln krigstjanst
Myteri
Uppror
Underlatenhet att anmala om forberedelse
till myteri eller uppror
Uppvigling
Upplopp
Vagran att utfora formans order betraffande 
tjansten
Motstand innebarande vlld mot formans be- 
fallning eller anordning i tjansten 
Spridande av missnoje 
Drip
Forsok till drip 
Medhjalp till drip 
Anstiftan till drap 
Mord
Forsok till mord
Medhjalp till mord
Anstiftan till mord
Opassande uppforande mot forman
Vlld mot patrullkarl
Uraktlltenhet att iakttaga tjansteiligganden 
vid vaktgbring eller dejourering 
Formans missbruk av myndighet 
Skadande, forskingring eller kop av forsvars- 
vasendet tillhorig egendom 
Forskingring
Forskingring jamte forfalskning 
Skadande eller forskingring av i tjansten an- 
fortrodd egendom
Skadande eller forskingring av till bevakning 
anfortrodd egendom
Skadande eller forskingring av egendom, till- 
horig forman eller tjanstekamrat 
Forfalskning eller forstoring av handling 
Bedrageri
Stold av till bevakning anfortrodd egendom 
Upptradande som drucken vid tjanstgoring 
Ovrigt soldatfylleri
Oljud eller overtradelse av god ordning m.m.
Vidtagande av tjansteltgard, vartill man ej ar 
berattigad
A sidosattande  av m ilita ra  p lik te r  i and ra  fall 
an  fo ru t nam nda
BROTT MOT OVRIGA LAGAR OCH 
F0RORDNINGAR
Rusmedelsbrott
Alkoholbrott:
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassig eller vanemassig olovlig till­
verkning av alkoholhaltigt amne
OFFENCES LISTED IN THE MILITARY 
PENAL CODE
High treason 
Treason, conspiracy
Failure to disclose preparations for treason 
Desertion
Absence without leave 
Offence against disciplinary punishment 
Failure to report when ordered for military 
service
Fraudulent endeavour etc. to avoid military
service
Mutiny
Rebellion
Failure to disclose preparation for mutiny 
or rebellion 
Incitement to revolt 
Riot
Refusal to obey order o f  a superior in service
Refusal involving use o f  force to comply 
with order o f  a superior in service 
Spreading o f  discontent 
Manslaughter 
Attempted manslaughter 
Complicity in manslaughter 
Incitement to manslaughter 
Murder
Attempted murder
Complicity in murder
Incitement to murder
Unbecoming conduct towards a superior
Assaulting a sentry
Negligence while on guard duty
Abuse o f  authority by a superior 
Damaging, wasting or purchasing o f prop­
erty belonging to the Defence Forces 
Embezzlement
Embezzlement including forgery 
Damaging or wasting o f  property in one’s 
charge
Damaging or wasting o f  articles under mili­
tary guard
Damaging or wasting o f  articles belonging to 
a superior or to a fellow serviceman 
Forgery or destruction o f  a document 
Fraud
Theft o f  property under military guard 
Drunkenness while on duty 
Other drunkenness
Outcry or offence against military discipline 
etc.
Assumption o f  power to which one is not 
entitled
Other cases o f  neglect o f  military duties
OFFENCES LISTED IN OTHER ACTS 
AND STATUTES
Intoxicant offences
Alcoholic offences:
Illicit preparation o f alcoholic substances 
Professional or habitual illicit preparation 
o f alcoholic substances
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Alkoholipitoisen aineen luvaton valmista­
misen edistäminen
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen salakuljetus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholi­
pitoisen aineen luvaton hallussapito 
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla ym.
Muut rikokset alkoholilakia vastaan
Keskiolutlaki
Asetus denaturoidusta alkoholista ja denatu- 
roimisesta
Framjande av olovlig framstallning alko- 
holhaltigt amne
Olovlig forsaljning av alkoholhalting amne
Innehav av utrustning for framstallning av 
alkoholhaltigt amne
Forledande till framstallning av alkohol­
haltigt amne
Yrkesmassig eller vanemassig olovlig forsalj- 
ning av alkoholhaltigt amne 
Smuggling av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassig eller vanemassig smuggling av 
alkoholhaltigt amne 
Olovligt innehav av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassigt eller vanemassigt olovligt inne­
hav av alkoholhaltigt amne 
Overtradelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck
Intagande av alkoholhaltigt amne pa allman 
plats m.m.
Ovriga brott mot alkohollagen 
Lagen om mellanol
Forordningen om denaturerad alkohol och 
om denaturering
Promotion o f  production o f  alcoholic 
substances
Illicit sale o f  substances containing alco­
hol
Unlawful possession o f  equipment for 
production o f  alcohol 
Enticing someone into the production o f 
alcohol
Professional or habitual illicit sale o f  alco­
holic substance
Smuggling o f  alcoholic substances 
Professional or habitual smuggling o f  
alcoholic substances 
Illicit possession o f  subst. cont. alcohol 
Professional or habitual illicit possession o f  
alcoholic substance
Illicit possession o f  alcohol (infraction)
Consuming alcohol in a public place
Other offences against Alcoholic Beverages 
Act
Beer o f  Medium Strength Act 
Denatured Alcohol and Denaturing Decree
Huumausainerikokset:
Huumausainerikos 
Törkeä huumausainerikos
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu
Huumausaineen salakuljetus 
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
Huumausainerikkomus 
Apteekkitavaralaki 
Muut päihderikokset
Narkotikabrott:
Narkotikabrott 
Grovt narkotikabrott
Förberedelse tili grovt narkotikabrott
Smuggling av narkotika 
Grov narkotikasmuggling 
Narkotikaförseelse 
Apoteksvarulagen 
övriga rusmedelsbrott
Offences involving narcotics:
Offence against the Narcotic Drugs Act 
Serious offence against the Narcotic Drugs 
Act
Preparing to commit serious offence 
against the Narcotic Drugs A ct 
Smuggling o f  narcotics 
Aggravated smuggling o f  narcotics 
Infraction against the Narcotic Drugs A ct 
Regulated Drugs Act 
Other offences involving intoxicants
Liikennerikokset Trafikbrott Traffic offences
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneu­
volla
Varomattomuus liikenteessä 
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Uhrin auttamatta jättäminen
Kuljetusvelvollisuuden laiminlyönti liiken­
neonnettomuudessa
Avunannon laiminlyönti liikenneonnetto­
muudessa
Liikenteen estäminen ja häiritseminen
Muut liikennerikokset
Liikenteen vaarantaminen
Törkeä liikenteen vaarantaminen
Liikennejuopumus moottorittomalla
ajoneuvolla
Liikennepako
Ajokortitta ajo
Liikennerikkomus
Ammattimainen moottoriajoneuvolii­
kenteen harjoittaminen ilman lupaa 
Pysäköintivirhe 
Muut liikennerikokset
Siviilioikeus
Holhouslaki
Isyyslaki
Laiton ottolapsen välittäminen
Perintökaari
Tekijänoikeuslaki
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon
Ovarsamhet i trafik 
Grov ovarsamhet i trafik 
Försummelse att hjälpa förolyckad
Försummelse av transportskyldighet vid 
trafikolycka
Försummelse av biständ vid trafikolycka
Hindrande eller störande av trafik 
Övriga trafikbrott 
Äventyrande av trafiksäkerheten 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
Trafikfylleri vid framförande av motor­
löst fordon 
Smitning
(Corning utan körkort 
Trafikförseelse
Utövande av yrkesmässig motorfordons- 
trafik utan vederbörligt tillstlnd 
Parkeringsfel 
Övriga trafikbrott
Civilrätt
Lagen angäende förmynderskap
Lagen om faderskap
Olaga förmedling av adoptivbarn
Ärvdabalk rn
Upphovsrättslagen
Övriga brott mot civilrätten
Drunkenness in traffic, driving a non- 
motorized vehicle 
Carelessness in traffic 
Recklessness in traffic 
Failing to help a victim o f a traffic acci­
dent
Failing to provide transport after a traffic 
accident
Failing to provide help after a traffic acci­
dent
Blocking and disturbing traffic 
Other traffic offences 
Carelessness in traffic 
Recklessness in traffic 
Drunken driving in non-motor vehicle
Hit and run
Driving without a licence 
Traffic infraction
Unlicenced commercial motor-vehicle
transport
Parking offence
Other traffic offences
Private  law
Guardianship Act 
Paternity Act
Illegally acting as agent in child adoption 
Inheritance Act 
Copyright Act
Other offences against private law
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Kauppaoikeus
L aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä:
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien pi­
laaminen
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaamis- 
likkomus 
Ilmailulaki:
Huumaavan aineen käyttö ilmaliikenteessä 
Ilmaiiikennerikos 
Kirjanpitolaki ja -asetus 
Mallioikeuslaki 
Kulutt aj ansuoj alaki:
Markkinointirikos
Markkinointirikkomus
Kotimyyntirikkomus
Merilaki
Pankkilait
Patenttilaki
Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä
T avaramerkkilaki 
Toiminimen loukkaaminen
Vakuutusyhtiölaki 
L sopimattomasta menettelystä 
elinkeinotoiminnassa:
Kilpailumenettelyrikos 
Kilpailumenettelyrikkomus 
Liikesalaisuuden väärinkäyttö 
Lahjominen elinkeinotoiminnassa 
Lahjoman vastaanottaminen 
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Talousoikeus
Asunnonvälitysasetus 
Elinkeinolupasäännökset 
Elintarvikkeiden valmistus, tarkastus ja 
kauppa
Eläinsuojelulaki:
Eläinsuojelulaki 15,1 
Eläinsuojelulaki 15,2 
Eläinsuojelulaki 15,3 
Ilmansuojelulaki:
Ilm ansuoj elurikkomus 
llmansuojelurikos 
Kalastuslaki
Kiinteistönvälittäj äasetus
L ja A kulttuuriesineiden maastaviennin
rajoittamiseksi
Laki liikkuvasta kaupasta
Luonnonsuojelulaki
Maa-aineslaki
Asetus majoitus-ja ravitsemusliikkeistä
Matkatoimistoasetus 
L meren pilaantumisen ehkäisemisestä:
Meren pilaaminen 
Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus 
Metsänsuojelulait ja -asetukset 
Metsästyslaki ja -asetus:
Metsästysrikkomus
Metsästysrikos
Muut rikokset metsästyslakia ja -asetusta 
vastaan
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
vakaamisesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista 
Veneliikennelaki ja -asetus:
Varomattomuus vesiliikenteessä 
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 
Muut rikokset veneliikennelakia ja 
-asetusta vastaan
Handelsrätt
Lagen om förhindrande av vattnens föroren- 
ing, förorsakad av fartyg:
Förorening av vattnen, begingen vid an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begingen vid 
användning av fartyg 
Vattenföroreningsförseelse, begingen vid 
användning av fartyg 
Luftfartslagen:
Bruk av rusmedel i lufttrafik 
Lufttrafikbrott
Bokföringslagen och -förordningen 
Mönsterrättslagen 
Konsumentskyddslagen: 
Marknadsföringsbrott 
Marknadsföringsförseelse 
Hemförsäljningsförseelse 
Sjölagen 
Bank lagar 
Patentlagen
Lagen om främjande av ekonomisk kon- 
kurrens
V arumärkeslagen 
Firmalagen
Lagen om försäkringsbolag 
L om otillbörligt förfarande i 
näringsverksamhet:
Konkurrensbrott 
Konkurrensförseelse 
Missbruk av affärshemlighet 
Givande av muta i näringsverksamhet 
Tagande av muta
Övriga brott mot handelsrättsliga stadganden 
Ekonomisk rätt
Förordningen om bostadsförmedlingsrörelser
Näringsidkarestadgandena
Tillverkning av, granskning av och handel
med livsmedel
Dj ursky dd slagen:
Djurskyddslagen 15,1 
Djurskyddslagen 15,2 
Djurskyddslagen 15,3 
Luftvirdslagen:
Luftvirdsförseelse 
Luftvirdsbrott 
Lagen om fiske
Förordningen om fastighetsförmedlare 
L och F om begränsning av utförseln av 
kulturföremil
Lagen om kringföringshandel 
Lagen om naturskydd 
Marktäktslagen
Förordningen om härbärgerings- och för- 
plägnadsrörelser 
Förordningen om resebyrier 
Lagen om förhindrande av havsföroreningar: 
Förorenaride av havet 
Grovt förorenande av havet 
Havsföroreningsförseelse 
Lagar och förordningar angiende skogsskydd 
Jaktlagen och -förordningen:
Jaktförseelse
Jaktbrott
övriga brott mot jaktlagen och -förord­
ningen
Lagen om mittenheter och justering av mät- 
ningsredskap
L och F om explosionsfarliga ämnen 
L och F om bittraflk:
Ovarsamhet i bittraflk 
Grov ovarsamhet i bittraflk 
Övriga brott mot bittrafiklagen och - 
-förordningen om bittraflk
Commercial law
Pollution o f Waters Act:
Pollution o f  waters while using a vessel
Gross pollution o f  waters while using a 
vessel
Minor pollution o f  waters in vessel transpor­
tation
Air Traffic Act:
Using o f  intoxicants in air traffic 
Air traffic offence 
Accounting Act 
Right to Design Act 
Consumer Protection Act:
Marketing offence 
Marketing infraction 
Door-to-door sales infraction 
Maritime Law 
Banking Act 
Patents Act
Furthering o f Economic Competition Act 
Trade Marks Act
Violation o f  provisions for protection o f  
Firm Name
Insurance Companies Act 
Irregular Trade Practices Act:
Business competition offence 
Business competition infraction 
Misuse o f a business secret 
Bribery in commerce 
Acceptance o f  a bribe 
Other offences against Commercial Law
Business law
Rented Housing Agencies A ct 
Trade Licences regulations 
Preparation, inspection and sale o f food­
stuffs
Protection o f  Animals Act:
Protection o f  Animals Act 15,1 
Protection o f Animals Act 15,2 
Protection o f  Animals Act 15,3 
Air Pollution Act:
Air pollution infraction 
Air pollution offence 
Fishing Act 
Real Estate Agents Act 
Restricting the Export o f  Works o f  Art Act
Itinerint Trade Act 
Protection o f  Nature Act 
Extractable Land Resources Act 
Accommodation and Catering Decree
Travel Agencies Act 
Pollution o f  Seas Act:
Pollution o f seas 
Gross pollution o f  seas 
Minor pollution o f  seas 
Protection o f Forests A ct 
Game Act and Decree:
Hunting infraction 
Hunting offence
Other offences against Game Act and 
Decree
Weights and Measures and Measuring 
Equipment Act
Dangerous Explosives Act and Decree 
Water Traffic Act and Decree:
Carelessness in water traffic 
Gross carelessness in water traffic 
Other offences against Water Traffic 
Act and Decree
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Vartioimisliikelaki:
Väkivaltainen käyttäytyminen 
vartijaa kohtaan 
Vartioimisliikerikos 
Vartioimisliikerikkomus 
Vesilaki
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus
Työaikasäännökset:
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työ­
oloista
Kotiapulaislaki
Leipomotyölaki
Työaikalaki
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
Työturvallisuussäännökset:
Työturvallisuuslaki
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan
Prosessioikeus
Oikeudenkäymiskaari:
Poissaolo oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana 
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan 
Poliisilaki
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Yleistä hallintoa ym. koskevia säädöksiä
Laki ja asetus ampuma-aseista ja 
-tarpeista:
Ampuma-aseiden ja -tarpeiden luvaton 
hallussapito
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden 
valmistusta, maahantuontia, kauppaa 
ja tarkastusta koskevien säännösten 
rikkominen 
Arpajaislaki
L aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve­
luksesta
Asevelvollisuuslaki ja -asetus:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsun- 
nasta
Muut rikokset asevelvollisuuslakia ja -ase­
tusta vastaan
Vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen 
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä
Laki julkisista huvitilaisuuksista:
Alkoholin hallussapito huvitilaisuudessa
Aseen hallussapito huvitilaisuudessa
Huvitilaisuuden häiritseminen
Muut rikokset L julkisista huvitilaisuuksista 
vastaan
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliiken­
teessä
Jätehuoltolaki:
Jätehuoltorikkomus 
Jätehuoltorikos 
Törkeä jätehuoltorikos 
Kuntien järjestyssäännöt 
L joukkoliikenteen tarkastusmaksusta: 
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 
Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen
Lagen om bevakningsföretag:
Väldsamt uppträdande mot väktare
Bevakningsföretagsbrott
Bevakningsföretagsförseelse
Vattenlagen
Ovriga brott mot ekonomiska rätten 
Arbetsrätt
Arb et stid ss tadgand en:
Lagen om arbetsförhällandena inom han-
delsrörelser och kontor
Hembiträdeslagen
Lagen om arbetet i bagerier
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och kollektivavtal 
Övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden
Processrätt
Rättegängsbalken:
Utevaro frän rätten som part i mälet 
(RB 12:17,1)
Utevaro frän rätten som mälsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frän rätten som vittne 
(RB 17:36,1)
Övriga brott mot rättegängsbalken 
Polislagen
Övriga brott mot processrätten
Stadganden angäende allmän förvaltning m.m.
Lagen och förordningen angäende 
skjutvapen och skjutfömödenheter:
Ölovligt innehav av skjutvapen och 
skjutfömödenheter
Brott mot stadgandena om tillverkning, 
införsel av, handel med och om besiktning 
av skjutvapen och -förnödenheter
Lotterilagen
L om vapenfri tjänst och civiltjänst
Värnpliktslagen och -förordningen: 
Förfallolös utevaro frän värnpliktsuppbäd
Övriga brott mot värnpliktslagen och -för­
ordningen
Vägran att fullgöra aktiv tjänst
Lagen om undertryckande av osedliga publi-
kationers spridning
Lagen om offentliga nöjestillställningar: 
Innehav av alkohol vid nöjestillställning
Innehav av vapen vid nöjestillställning
Störande av nöjestillfälle
Övriga brott mot L om offentliga nöjestill­
ställningar
Lagen om upprätthällande av ordning i kol- 
lektivtrafik
Lagen om avfallshantering: 
Avfallshanteringsförseelse 
Avfallshanteringsbrott 
Grovt avfallshanteringsbrott 
Kommunernas ordningsstadga 
Lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik: 
Motständ mot biljettkontrollör 
Vilseledande av biljettkontrollör
Private Security Company Act:
Assaulting a private guard
Private security company offence 
Private security company infraction 
Water Act
Other offences against economic law 
Labour legislation 
Working Hours:
Working Conditions in Shops and Offices 
Act
Domestic Servants Act 
Working in Bakeries Act 
Working Hours Act
Other offences against provisions regul­
ating Working Hours 
Protection of Workers:
Labour Safety Act
Other offences against the Protection o f 
Workers regulations 
Annual Holidays Act 
Employment and Labour Contracts Act 
Other offences against labour laws
Legal Procedure
Code of Procedure:
Absence as defendant
Absence as plaintiff
A bsence as witness
Other offences against the Legal 
Code o f  Procedure 
Police Act
Other offences against procedural law 
Administration
Firearms and Ammunitions Act and Decree:
Illegal possession o f  Firearms and 
A mmunitions
Statutory regulations concerning the 
manufacture, import, trade and inspection 
o f firearms and ammunitions
Lottery Act
Military Service o f Conscientious Objectors 
Act
National Service Act:
Failing to report for compulsory military 
service
Other offences against the National Service 
Act
Refusing induction into military service 
Prevention o f  the Circulation o f Obscene 
Publications Act
Public Entertainments Act:
Possession o f alcohol at a public entertain­
ment
Possession o f  a weapon at a public enter­
tainment
Causing disturbance at a public entertain­
ment
Other offences against the Public Enter­
tainment Act
Maintenance o f  Order in Public Trans­
port A ct
Waste Disposal Act:
Waste disposal violation 
Waste disposal crime 
Gross waste disposal crime 
Municipal ordinances 
Controllfee on Public Transport Act: 
Resistance against ticket inspector 
Misleading ticket inspector
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Merenkulkusäännökset
Myrkkylaki
Painovapauslaki
Peruskoululaki
Poliisijäijestyssääntö
Laki radiolaitteista 
Rajavyöhykelaki:
Rajavyöhykelain rikkominen 
Törkeä rajavyöhykelain rikkominen
Rakennuslaki ja -asetus 
Rautateiden liikennesääntö 
Terveydenhoitosäännökset 
Teräaselaki:
Rikos teräaselakia vastaan 
Vaarallisen teräaseen hallussapito 
yleisellä paikalla
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 
L toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
Työllisyyslaki
Valtuuslait
Väestökirjalaki
Väestölaskentaa koskevan ilmoitusvelvolli­
suuden laiminlyönti 
Laki yleisistä kokouksista 
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. sää­
döksiä vastaan
Verolait
Ennakkoperintälaki
Liikevaihtoverolaki
Moottoriajoneuvoverolaki
Laki polttoaineiden valmisteverosta
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta
Valmisteverotuslaki
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
Stadganden om sjöfart 
Lagen om gifter 
Tryckfrihetslagen 
Grund skollagen 
Polisordningen
Lagen angäende radioanläggningar 
Lagen om gränszon: 
överträdelse av lagen om gränszon 
Grov överträdelse av lagen om gränszon
Byggnadslagen och -förordningen 
Traiikstadgan för jämvägama 
Hälsovärd sstadgan 
Lagen om eggvapen:
Brott mot lagen om eggvapen
Innehav av farligt eggvapen pä allmän plats
Innehav av eggvapen pä allmän plats 
Lagen om ätgärder för inskränskande av 
tobaksrökning 
Lagen om sysselsättning 
Fulim aktslag ax 
Lagen om befolkningsböcker 
Försummelse av skyldighet att lämna upp- 
gift vid folkxäkning 
Lagen om allmänna sammankomster 
Lagen om allmänna handlingars offentlighet 
Övriga brott mot stadganden angäende all­
män förvaltning m.m.
Skattelagar
Lagen om förskottsuppbörd
Lagen angäende omsättningsskatt
Lagen om skatt pä motorfordon
Lagen om accis pä bränsle
Lagen om arbetsgivarens socialskyddsavgift
Lagen om päförande av accis
övriga brott mot skattelagar
Navigation Regulations 
Poisons Act
Freedom o f the Press Act 
Comprehensive Schools Act 
Police Ordinance
Radio Equipment Act 
Border-zone Act:
infringement against the Border-zone Act 
Serious infringement against the Border- 
zone Act
Building Construction A ct 
Railway Traffic regulations 
Public Health regulations 
Edged Weapons Act:
Offences against the Edged Weapons Act 
Carrying a dangerous edged weapon in a 
public place
Carrying an edged weapon in a public place 
Measures Reducing Tobacco Smoking Act
Employment Act 
Delegation o f  Powers Act 
Population Registry Act 
Failure to fulfill obligation to give informa­
tion for the population census 
Public Meetings Act 
Public Access to Documents Act 
Other offences against statutes on Adminis­
tration etc.
Tax laws
Advance Payment o f Taxes Act 
Turnover Tax Act 
Tax on Motor Vehicles Act 
Fuel Tax Act
Employers' Social Security Payments Act 
Excise Tax Act
Other offences against tax laws
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Appendix 2 OFFENCE GROUPS
Symboli
Symbol
S y m b o l
Rikoksen laatu
Brottsart
O ffen ces
Lainkohta — Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki 
Strafflagen 
T he Penal C ode
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
T h e  M ilitary P enal C ode
Muut lait 
Andra lagar 
O ther A c ts
A. O m aisuusrikokset -  E gendom sbro tt -  Offences 
against property
1.2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10.
Varkaus -  Stöld -  T h e f t .....................................
Näpistys -  Snatteri -  Petty t h e f t .......................
Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring 
och bodräkt -  Embezzlement and embezzling
from an estate .................................................
Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkrings-
bedrägeri -  Fraud, insurance fraud ..............
Veropetos -  Skattebedrägeri -  Tax fraud . . . . 
Ryöstö ja kiristäminen -  Rän och utpressning -
Robbery and extortion ..................................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Doing damage
to p ro p e rty ..................................  ..............
Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöön­
ottaminen -  Olovligt (grovt) tillgrepp av 
motorfordon -  Unauthorized (aggravated)
taking o f  a motor veh ic le ...............................
Varastetun tavaran kätkeminen ja muu ryhtymi­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Halen 
och annan befattning med gods som ätkom- 
mits genom brott -  Receiving and concealing 
stolen goods and engaging in other dealings 
with goods obtained through an offence . . . 
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott 
-  Other offences against p roperty .................
28:1-2,33:3;14 
28:3
29:1-3,30:1,40:7
36:l;la;2
38:11
31:1-4
35:1-3
38:6a, 2 -3
32:l;3-6
29:4,33:1;4—7 ;9—13; 
15;17,38:l-2;4—5;6a, 
l ;4 ;6 -7 ;  10; 12-14, 
39:1—4;6
141
136
140
134-135,137
B. H enkeen  ja  te rv ey teen  k o h d istu v at rik o k se t -  
B ro tt m o t liv o c h  häisa -  Offences against 
life and health
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen- 
tappo -  Dr&p, mord, dödande pä annans be- 
gäran, barnadräp -  Manslaughter, murder,
killing by request, infanticide..........................
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  
Grov misshandel, slagsmäl, utsättande -  Ag­
gravated assault, fighting, abandonment o f  a
person ..........................  ...............................
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, 
lindrig misshandel -  Assault, petty assault . . 
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Döds- 
vällande och trafikfylleri -  Involuntary man­
slaughter and drunkenness in tra ffic ..............
Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen 
-  Dödsväliande och äventyrande av trafiksä- 
kerheten -  Involuntary manslaughter through
negligence and carelessness in traffic ...........
Muut kuolemantuottamukset -  övriga dödsvil- 
lande -  Other involuntary manslaughter . . . 
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kennejuopumus -  Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 
causing o f  bodily injury or illness, and drun­
kenness in tra ffic ..............................................
21:1-4
21:6 ;8;11,1
21:5;7
21:9,23:1-6
21:9
21:9
21:10,23:1-6
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Symboli
Symbol
S y m b o l
Rikoksen laatu
Brottsart
O ffences
Lainkohta — Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki 
Strafflagen 
T h e  Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
T h e  M llitary Penal C ode
Muut lait 
Andra lagar 
O th er A c ts
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kenteen vaarantaminen -  Vällande av kropps- 
skada ellet sjukdom och äventyrande av trafik- 
säkerheten — Negligent causing o f  bodily in­
jury or illness, and carelessness in traffic . 21:10 Tieliikennelaki 1)§6;98 ; 99
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset
10.
-  övriga vällande av kroppsskada eller sjuk­
dom -  Other negligent causing o f  bodily in­
jury or illness ....................................................
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
-  Övriga brott mot Hv och hälsa -  Other of-
21:10
fences against life and health 21:11,2;12-13,22:5-6
C. Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Sexual 
offences
1.
2.
3..
D.
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot
minderärig -  Sexual abuse o f  a m inor ...........
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  Rape ............
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott 
-  Other sexual offences ...................................
20:3-6
20:1
20:2;7-9
I
Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä 
vastaan, perätön lausuma -  Brott mot offent- 
lig myndighet och allmän ordning, osann ut- 
saga -  Offences against public authority and 
perjury
1.2.
3.
4 .
Väkivalta virkamiestä vastaan -  Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman -  Assaulting an official 
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänste­
man i tjänsteutövning -  Impeding an official
in the performance o f his d u t ie s ....................
Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma
-  Vilseledande av myndighet, osann utsaga
-  Misleading o f  the authorities, perjury . . . .
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jär­
jestystä vastaan -  Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning -  Other of­
fences against public authority and public 
peace ...............................................................
16:1
16:2
16:20a,17:l-3a;3-5; 
7 -9
16 :3-5 ;7-8a;8-lla ; 
l l b ; l l —19;20—26
111
91-97
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -  
Brott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapitel
-  Offences against chapters 42, 43 and 44 o f  
the Penal Code
1.2.
F.
llkivalta -  Ofog -  Vandalism................................
Muut poUtiarikokset -  Ovriga politibrott -  Other 
minor offences against public o r d e r ..............
42:7
42:l-3;5a;5;8,43:4; 
7-8,44:l;4-13;15; 
18—24;26—27
Liikennejuopumus — Traflkfylleri — Drunken­
ness in traffic
1 .
2.
3 .
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  
Rattfylleri och köming under päverkan av rus- 
medel -  Drunken driving and driving under
the influence o f  d ru g s .....................................
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggra­
vated drunken d riv ing .....................................
Muu liikennejuopumus -  Annat traflkfylleri -  
Other drunkenness in traffic ..........................
23:1;3
23:2
23:4-6
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Symboli
Symbol
Symbol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta -  Lagrum -  Paragraph In law
Rikoslaki 
Strafflagen 
The Penal C ode
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
T h e  M ilitary  P enal C ode
Muut lait 
Andra lagar 
O ther A c ts
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad 
person -  Permitting a drunken person to 
operate a veh ic le .............................................. 23:7
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — övriga 
brott mot strafflagen -  Other offences against 
the Penal Code
1.2.
3.
Murhapoltto -  Mordbrand -  A rso n ....................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av hand­
ling -  Forgery o f  docum ents.........................
Muut -  Övriga -  Others........................................
34:1-4
36:3-7,40:6 138
10:1-4,ll;2 -4 a ;4 ,12: 51,54,55
1—9,13:5—6,14:l-4a; 
4,15:1-4,18:1-3,19:4- 
6,24:1—3a;3b;3-4,25: 
la;l-2;7-8;9a;9-13,
26:1-4,
27:l-3a ; 3-4,34:5-14a;
14b; 14-16; 18-19,36: 
9-11,37:1-3; 5-6,38:3;
8—9a,40:l-6a; 8-12; 14 
-19a; 19b; 19-21
H.
I .  
2. 
3.
4.
5.
6.
Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Offences 
involving alcohol or drugs
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olov- 
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit
distillation o f  a lc o h o l .....................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit sale
o f  a lcohol.........................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats -  Consuming alcoholic beverages
in a public p la c e ..............................................
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  övriga brott 
mot alkohollagen -  Other offences against the 
Alcohol A c t ......................................................
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offen­
ces involving narcotics.....................................
Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  
Other offences involving alcohol or drinks 
o ffences ............................................................
I. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences
1 .2.
3.
4 .
Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av tra-
fiksäkerheten -  Carelessness in traffic ............
Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt även­
tyrande av trafiksäkerheten -  Recklessness
in traffic ............................................................
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
-  Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon -  Drunkenness in traffic, driving a
non-motorized vehicle.....................................
Muut liikennerikokset -  övriga trafikbrott — 
Other traffic o ffe n c e s .....................................
Alkoholilaki?) § 81;87 
Alkoholilaki?) § 85 ;87
Alkoholilaki?) § 99,1,4
Alkoholilaki?) § 82-84; 
:86;87;91—93
Huumausainelaki- ja 
asetus3)
Keskioiutlaki^) Asetus 
denaturoidusta alkoho-. 
lista ja denaturoimisesta^) 
Apteekkitavarako^)
Tieliikennelaki^) § 6,1;98
Tieliikennelaki)) § 6,2;99
Tieliikennelaki)) § 8b,TOO
Tieliikennelaki?) lukuun 
ottamatta § 6, 1 —2;8b; 
98;99;100, 
Tieliikenneasetus8), 
Moottoriajoneuvoasetus 
ym. 9)
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Symboli
Symbol
Symbol
Rikoksen laatu 
Brottsart
O ffences
Lainkohta — Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki 
Strafflagen 
T he Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
T h e  M ilitary Penal C ode
Muut lait 
Andra lagar 
O ther A c ts
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
-  Brott mot övriga lagar och förordningar — 
Offences against other Acts and Decrees
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen ora of-
fentliga nöjestillställningar -  Public Entertain- 
m en tsA c t.........................................................
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro
irin fitten -  Absence from c o u r t .................
3. Muut sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
-  Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten
-  Other offences against the Military Penal
C ode ..................................................................
4. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri­
kokset -  övriga brott mot andra lagar och för­
ordningar -  Other offences in violation o f  
other Acts and Statutens Regulations...........
Laki julkisista huvi­
tilaisuuksista^)
§ 8;9;18,1-2;19
Oikeudenkäymiskaari 
12:17,1;18,17:36,1
76-90,98-99,102,
108,114-118,120,
123,143-157
Ks. liite 1 -  Se bilaga 1 
-  See appendix 1
1) VSgtrafiklagen — R o a d  Traffic  A ct.
2) Lagen om alkoholdrycker -  A lco h o lic  Beverages A ct.
3) Narkotikalagen- och fdrordningen — N arcotic  Drugs A c t  and Decree.
4) Lagen om mellandl — B eer o f  M ed ium  S tren g th  A ct.
5) Fdrordningen om denaturerad alkohol och om denaturering — D enatured A lc o h o l and  D enatura tion  Decree.
6) Apoteksvarulagen — R eg u la ted  D rugs A c t
7) VSgtrafiklagen utom § 6, 1—2;8b;98;99;100 — Road Traffic Act except i  6, l —2;8b;98;99;100.
8) Fdrordningen om vagtrafik — Road Traffic Decree.
9) Motorfordonforordningen m.m. — Motor Vehicle Decree etc.
10) Lagen om offentliga ndjestillstSUningar -  Public Entertainments Act.
11) Rattegingsbalken — C ode o f  Procedure.
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LIITE 3. 
APPENDIX 3.
SEURAAMUS 
TYPE OF SANCTION
1. Sakko
Sentenced to  fines  a t t r ia l
2. Ehdollinen vankeus
Conditional imprisonment
3. Ehdollinen vankeus ja  oheissakko 
Conditional imprisonment w ith  fines
4. Ehdoton vankeus
Unconditional imprisonment
5. J ä te tty  rangaistukseen tuomitsematta 
Not sentenced
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T I L A S T O K E S K U S
TUTKIMUKSIA
T ila s to k e s k u s  o n  ju lk a i s s u t  T u tk i m u k s i a  v . 1 9 6 6  a lk a e n ,  v . 1 9 8 0  lä h t i e n  o v a t  i lm e s t y n e e t  s e u r a a v a t :
5 5 .  Carita P u tko n en ,  T u p a k k a t u o t t e i d e n  k u l u tu s ,  T u p a k k a t u o t t e i d e n  k o k o n a i s k u lu t u s  S u o m e s s a  v u o s in a  1 9 6 0 —1 9 7 8 .  
T a m m ik u u  1 9 8 0 .  2 3  s.
5 6 .  P en tti T uom inen , T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t ,  M e n e te lm ä t  ja  k ä y t ä n t ö ,  T e o l l i s u u d e n  t u o t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 * 9 7 5 = 1 0 0 , 
K o t im a r k k in o id e n  p e r u s h i n ta  i n d e k s i  1 9 7 5 = 1 0 0 ,  V i e n t ih in ta in d e k s i  1 9 7 5 = 1 0 0 ,  T u o n t i h i n t a i n d e k s i  1 9 7 5 = 1 0 0 .  
M a a lis k u u  1 9 8 0 .  1 2 4  s.
5 6 .  P en tti T uom inen ,  P r o d u c e r  P r ic e  I n d i c e s ,  M e th o d s  a n d  P r a c t i c e ,  P r o d u c e r  P r ic e  I n d e x  f o r  M a n u f a c t u r e d  P r o d u c t s  
1 9 7 5 = 1 0 0 ,  B a s ic  P r ic e  I n d e x  f o r  D o m e s t ic  S u p p ly  1 9 7 5 = 1 0 0 ,  E x p o r t  P r ic e  I n d e x  1 9 7 5 = 1 0 0 ,  I m p o r t  P r ic e  I n d e x  
1 9 7 5 = 1 0 0 .  A u g u s t  1 9 8 0 .  1 2 5  p .
5 7 .  R is to  Kolari, K u o l le i s u u s ,  K o h o r t t i k u o l l e i s u u s  S u o m e s s a  v .s ta  1 8 5 1  l ä h t i e n .  M a a l i s k u u  1 9 8 0 .  9 4  s.
5 8 .  Vihavainen — Valppu -  S u o k k o  -  B jö rk ,  K a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o ,  P ä ä o m a k a n ta  v u o s in a  1 9 6 5 — 1 9 7 7 .  H u h t i k u u  
1 9 8 0 .  101  s.
5 9 .  P ekka M äkelä, M a a ta lo u d e n  y r i t y s t i l a s to j ä r j e s t e l m ä n  k e h i t t ä m i n e n .  T o u k o k u u  1 9 8 0 .  3 5  s.
6 0 .  T u o ta n t o m e n e t e lm i e n  k e h i t t ä m i n e n ,  T i l a s to k e s k u k s e n  p i tk ä n  t ä h t ä y k s e n  s u u n n i t e l m a n  e r i l l i s s e lv i ty s .  J o u l u k u u  
1 9 8 0 .  3 8  s.
6 1 .  P ekka  M äkelä -  R a im o  N u rm in en ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  M a a -, m e ts ä -  ja  k a l a t a l o u s  s e k ä  m e t s ä s t y s  k a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l in p id o s s a .  S y y s k u u  1 9 8 0 . 1 2 9  s.
6 2 .  Uotila -  L ep p ä  -  Katajala, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  N e l jä n n e s v u o s i t ta in e n  k a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o .  M a r r a s k u u  
1 9 8 0 .  5 8  s.
6 3 .  H eikk i Souram a -  O lli Saariaho, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  R a k e n n e ,  m ä ä r i t e lm ä t  ja  l u o k i t u k s e t .  J o u l u k u u  1 9 8 0 .  
8 7  s.
6 4 .  H annu P ää kkö n en ,  T y ö t t ö m y y d e n  k e s t o n  m i t t a a m in e n  S u o m e s s a .  M a a l i s k u u  1 9 8 1 . 3 5  s.
6 5 .  Iiris N iem i — Salm e K iisk i -  M irja L iik k a n en ,  S u o m a la i s t e n  a j a n k ä y t t ö  1 9 7 9 .  M a a l i s k u u  1 9 8 1 .  1 4 3  s
6 5 .  Iiris N ie m i -  Sa lm e K iisk i -  M irja L iik k a n en ,  U s e  o f  t im e  in  F in l a n d  1 9 7 9 .  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .  1 4 3  p .
6 6 .  S in ikka  A sk e lo ,  O p e t t a j i e n  t y ö m ä ä r ä t u t k i m u s  1 9 7 9 ,  P e r u s k o u lu ,  L u k io ,  H a r j o i t t e l u k o u l u t ,  I l t a k o u l u t .  H u h t i k u u  
1 9 8 1 . 2 3 4  s.
6 6 .  S in ikka  A ske lo ,  L ä r a r n a s  a r b e t s m ä n g d  1 9 7 9 ,  G r u n d s k o la n ,  G y m n a s i e t ,  ö v n i n g s s k o l o r n a ,  A f t o n l ä r o v e r k e n .  A p r i l  
1 9 8 2 .  2 2 6  s.
6 7 .  A ri T y rkkö ,  P a lk a n s a a j i e n  a n s i o - j a  t u l o t a s o n  k e h i t y k s e n  m i t t a a m in e n .  T o u k o k u u  1 9 8 1 .  7 4  s.
6 8 .  Olavi E. N iitam o ,  T i l a s to l l i n e n  t i e t o h u o l t o  1 9 8 0 - lu v u l la .  E lo k u u  1 9 8 1 . 4 0  s.
6 9 .  Juha  Pietilä  -  A k u  A la n en ,  V a l t i o n  t u l o t  j a  m e n o t  l ä ä n e i t t ä i n  1 9 7 8 .  E lo k u u  1 9 8 1 , 8 8  s.
6 9 .  Juha  P ietilä  -  A k u  A la n en ,  S t a t e n s  i n k o m s te r  o c h  u t g i f t e r  lä n s v is ,  D e c e m b e r  1 9 8 1 . 8 6  s.
7 0 .  R a k e n n u s k u s t a n n u s in d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0 .  E lo k u u  1 9 8 1 ,  5 9  s.
7 1 .  T i l a s to k e s k u k s e n  p i tk ä n  t ä h t ä y k s e n  r u n k o s u u n n i t e l m a .  S y y s k u u  1 9 8 1 .  4 9  s.
.7 1 .  N iitam o , O.E. -  L a ih o n en , A . — T iihonen , P., L o n g - T e r m  P la n n in g  in  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F in l a n d ,  
N o v e m b e r  1 9 8 1 .  7 0  p .
7 2 .  R aili Broas, K a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o ,  Y r i t y k s e t  k a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p id o s s a .  H u h t i k u u  1 9 8 2 .  6 2  s.
7 3 .  V eli-Jukka L eppänen  — H en ry  Takala, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  R a k e n n u s to i m in t a  k a n s a n ta lo u d e n  t i l in p id o s s a .  
H u h t i k u u  1 9 8 2 . 1 1 2  s.
7 4 .  H eli Jeskanen -Sundström ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  T e o l l in e n  t o im i n t a  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p id o s s a .
H u h t i k u u  1 9 8 2 . 5 5  s.
7 5 .  T ie - j a  m a a r a k e n n u s k u s ta n n u s i n d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0 .  T o u k o k u u  1 9 8 2 .  15  s. .
7 6 .  M a tti P arkkinen , T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o ly y m i- in d e k s in  l a s k e n ta .  K e s ä k u u  1 9 8 2 .  8 0  s.
7 7 .  K ari R itva n en ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ,  V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t  k a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p id o s s a ,
K e s ä k u u  1 9 8 2 .  7 0  s.
7 8 .  R ein o  H jerppe -  J o u k o  K a a r tin en ,  M a r k k i n a t o n  t u o t a n t o ,  h y v in v o in t i  j a  k a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o .  E lo k u u  1 9 8 2 .  
71 s.
I l l
7 9 . Pertti Marjomaa, V ä e s tö k e h i ty s  ja  k o t i t a lo u k s ie n  k u l u tu s m e n o t .  E lo k u u  1 9 8 2 .  6 0  s.
8 0 .  Lättilä -  Heiskanen -  Komulainen  -  Niskanen — Siren, T a p a tu r m a t  j a  v ä k iv a l ta  1 9 8 0 ,  H a a s t a t t e l u tu t k i m u s  t a p a ­
t u r m i e n  ja  v ä k iv a l la n  y l e i s y y d e s tä  s e k ä  t e r v e y s h a i to i s t a .  S y y s k u u  1 9 8 2 . 2 7 7  s.
8 0 . Lättilä -  Heiskanen -  Komulainen  -  Niskanen  -  Siren, A c c id e n ts  a n d  V io le n c e  1 9 8 0 ,  A  S u rv e y  o f  th e T n ic id e n c e  
o f  A c c id e n ts ,  C r im in a l  V io le n c e  a n d  t h e  R e s u l t in g  In ju r ie s .  A p r i l  1 9 8 3 .  1 7 7  p . '
8 1 .  Wolfgang Lutz,  D e m o g r a p h ic  T r a n s i t i o n  a n d  S o c io -e c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  in  F in l a n d  1 8 7 1  -  1 9 7 8  
— a  M u l t iv a r ia te  A n a ly s is .  N o v e m b e r  1 9 8 2 .  81 p .
8 2 . Mauri Nieminen,  M u u t to l i i k e ,  M a a s s a m u u to n  s y y t  1 9 7 7  — 7 8 .  M a r r a s k u u  1 9 8 2 .  9 0  s.
8 3 . S u o m e n  k a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o a  s a ta  v u o t ta .  J o u l u k u u  1 9 8 2 .  9 3  s.
8 4 . Risto Kolari, K o r k e a k o u lu o p i s k e lu ,  K o r k e a k o u l u t u tk i n n o t  ja  o p in to j e n  k e s k e y t t ä m i n e n  1 9 6 6  — 1 9 7 9 .  J o u lu k u u  
1 9 8 2 .  1 0 0  s.
8 5 . Eeva Hamunen, K a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o ,  L i ik e n n e  k a n s a n ta lo u d e n  t i l in p id o s s a .  J o u l u k u u  1 9 8 2 .  7 9  s.
8 6 . Jarmo H yrkkö — Ilkka Lehtinen,  N e t to h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0 .  T a m m ik u u  1 9 8 3 .  3 7  s.
8 7 . Veli-Matti Lehtonen -  Timo Puustinen -  Pentti Tuominen. V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a l l e u s tu tk im u s .
M a a lis k u u  1 9 8 3 . 1 7 6  s.
8 7 . Veli-Matti Lehtonen — Timo Puustinen -  Pentti Tuominen. D y r o r t s u n d e r s ö k n in g e n  1 9 8 0 .  M a rs  1 9 8 3 .  1 9 4  s.
8 8 . Markku Tahvanainen -  Markku Lindqvist, T a lo n r a k e n n u s to im in n a n  v o ly y m i- in d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0 .
H u h t i k u u  1 9 8 3 .  7 9  s.
8 9 .  Olavi E. Niitamo, J o h d o n m u k a is u u s  j a  r i s t i r i i ta .  H u h t i k u u  1 9 8 3 .  5 4  s.
9 0 .  F u t u r e  T r e n d s  o f  D a ta  M a n a g e m e n t ,  Olavi E. Niitamo, D a ta  M a n a g e m e n t  in  t h e  1 9 8 0 s .  Olli Janhunen, I n t e g r a t i o n  
o f  D a ta ,  A p p l i c a t io n s  a n d  t h e  M ass M e d ia . M a y  1 9 8 3 .  2 3  p .
9 1 .  Iiris Niemi, T h e  1 9 7 9  T im e  U se  S t u d y  M e th o d .  M a y  1 9 8 3 .  2 7  p .
9 2 . Heikki Havin — Risto Syvänperä, A ik u i s k o u lu tu k s e e n  o s a l l i s tu m in e n  1 9 8 0 .  T o u k o k u u  1 9 8 3 .  1 0 0  s.
9 2 .  Heikki Havin  -  Risto Syvänperä, P a r t i c ip a t io n  in  A d u l t  E d u c a t io n  i n  1 9 8 0 .  M a y  1 9 8 4 .  1 0 0  p .
9 3 .  Lättilä -  Heiskanen, P ii lo r ik o l l i s u u s  1 9 8 0 ,  H a a s t a t t e l u tu t k i m u s  h e n k i lö ö n  k o h d i s t u n e e s t a  i lm i tu l l e e s ta  r ik o l l i ­
s u u d e s ta  ja  p i i lo r ik o l l i s u u d e s ta .  T o u k o k u u  1 9 8 3 .  9 9  s.
9 3 .  Lättilä -  Heiskanen, H id d e n  C r im in a l i ty  1 9 8 0 ,  A  S u rv e y  o n  R e p o r te d  a n d  U n r e p o r te d  O f f e n c e s  A g a in s t  t h e  
P e r s o n .  D e c e m b e r  1 9 8 3 .  9 2 p .
9 4 .  Aila Repo, V ä e s tö n  t u t k i n t o - j a  k o u lu tu s r a k e n n e - e n n u s t e  1 9 8 1  — 1 9 9 5 .  T o u k o k u u  1 9 8 3 .  1 5 4  s.
9 5 .  Hilkka Vihavainen — Seppo Varjonen, K a n s a n ta lo u d e n  t i l i n p i t o ,  I n v e s to in n i t  k a n s a n ta lo u d e n  t i l in p id o s s a .  
T o u k o k u u  1 9 8 3 .  7 5  s.
9 6 . Tuomo Niskanen, R ik o s v a h in g o t  1 9 8 0 ,  O t a n t a t u tk i m u s  p o l i i s in  t i e t o o n  tu l l e i s t a  o m a i s u u s - ja  v ä k iv a l ta r ik o k s is ta .  
K e s ä k u u  1 9 8 3 .  9 9  s.
9 6 .  Tuomo Niskanen, C r im e  D a m a g e s  1 9 8 0 ,  A  S t u d y  o f  P r o p e r t y  O f f e n c e s  a n d  V io le n t  O f f e n c e s  R e p o r te d  t o  t h e  
P o lic e . F e b r u a r y  1 9 8 4 .  8 8  p .
9 7 .  Risto Kolari, A m m a t i l l in e n  l i ik k u v u u s  S u o m e s s a  1 9 7 0 /1 9 7 5 .  H e in ä k u u  1 9 8 3 .  1 2 7  s.
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